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9Görögkatolikus papok történeti névtára
A Hajdúdorogi Egyházmegyében 
és a Miskolci Apostoli Exarchátusban szolgált  
– 1850 és 1950 között szentelt –  
papok történeti névtára
Bizánci szertartású katolikus papok életrajzi adatait tartalmazó történeti név-
tárunk a maga nemében újszerű vállalkozás. Tudomásunk szerint a történelmi 
Magyarországra vonatkozóan nem született még hasonló kiadvány vagy akár 
nem publikált kézirat. A görögkatolikus papok adatait kereső kutatók vagy 
érdeklődők az egyházmegyei sematizmusok adataira hagyatkozhattak, melyek 
értelemszerűen a megjelenési év aktuális helyzetéről adnak felvilágosítást, saj-
nálatos módon meglehetősen kevés információt szolgáltatva éppen magáról a 
papságról. Jelen kiadványunkkal arra teszünk kísérletet, hogy a történelmi Ma-
gyarország görögkatolikus klérusa történeti névtárának első kötetét összeállítva 
és közreadva egy olyan kezdeményezést bocsássunk útjára, mely az elkövetkező 
években újabb névtárak kiadásához vezet. 
Meggyőződésünk, hogy ezen sajátos társadalmi réteg tagjainak adatait egy-
házi közigazgatási egységek szerint, s ezen túlmenően releváns kronológiai 
határok mentén érdemes kötetekben publikálni, amit később természetesen 
felválthat egy összesített, távoli hozzáféréssel kutatható, egységes adatbázis.
1. A válogatás szempontjai
Névtárunk az 1912-ben alapított Hajdúdorogi Egyházmegye és az 1924-
ben létrehozott Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között szentelt 
465 papjának adatait tartalmazza. A két egyházkormányzati egység kiválasztá-
sa igazodott a Magyar Görögkatolikus Egyház – munkánk kezdetén – aktuális 
közigazgatási szerkezetéhez. Kötetünkön már az utolsó simításokat végeztük, 
amikor 2015. március 20-án megérkezett Rómából az örömteli hír a Hajdúdo-
rogi Egyházmegye főegyházmegyei, a Miskolci Apostoli Exarchátus egyházme-
gyei rangra emeléséről, a Nyíregyházi Egyházmegye létrehozásáról, valamint a 
három egyházi közigazgatási egységet összefogó Magyarországi Görögkatolikus 
Sajátjogú Metropolitai Egyház felállításáról. Tehát az egyházmegyék elnevezése 
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megváltozott, ugyanakkor a koronológiai határok miatt ezek a változások nem 
érintik névtárunkat, hiszen a benne szereplő 465 papból ma már csak egy él, 
aki nyugdíjas lévén nem érintett a most zajló inkardinációkban.
A névtárunkban alkalmazott kronológiai határok kijelölésekor elsősorban 
arra törekedtünk, hogy olyan adatmennyiséget rendezzünk egy kötetbe, me-
lyekből a további kutatások és elemzések szignifikáns eredményeket nyerhetnek 
ki. Alapadatnak a szentelési évet tekintettük, mivel a papi életutak szempont-
jából ennek nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint a születési dátumnak. 
Első határolónak a két egyházkormányzati egység legkorábban szentelt papjá-
nak, Csobotár Gábornak a szentelési évét jelöltük ki, mely véletlen egybeesés-
ként éppen 1850. Ehhez képest jelöltük ki az 1950. évet mint záródátumot, 
mivel úgy ítéltük meg, hogy az egy évszázad alatt szentelt mintegy félezer pap 
adatai megfelelő adatmennyiséget jelentenek a további elemzések számára. Az 
1950-es záródátum másrészt azt is biztosítja, hogy a kötetben szereplő adatok 
már nem változnak, hiszen – egy kivételével – lezárt papi életutakról van szó.
A névtárba való bekerülés elsődleges szempontjának azt tekintettük, hogy 
az adott időszakban szentelt görögkatolikus papok közül kik szolgáltak a Haj-
dúdorogi Egyházmegyében és a Miskolci Apostoli Exarchátusban. Fontosnak 
tartjuk hangsúlyozni ezt a szempontot, hiszen az olvasóban könnyen támadhat 
hiányérzet, ha nem találja egy-egy magyar görögkatolikus pap adatait. Külö-
nösen akkor lehetnek szembetűnőek ezek a hiányosságok, ha egyazon család 
tagjairól van szó: az egyik testvér szerepel a kötetben, míg a másik nem, jólle-
het mindketten görögkatolikus papok voltak! A következetesség érdekében a 
kötet összeállítása során több papi biogrammot kénytelenek voltunk kivenni, s 
ideiglenesen félretenni későbbi, más egyházmegyék adatait tartalmazó kötetek 
számára, amennyiben az illető papi életútja során nem szolgált a Hajdúdorogi 
Egyházmegye vagy a Miskolci Apostoli Exarchátus területén. Szintén fontos-
nak tartjuk hangsúlyozni, hogy tudatosan kerüljük az „inkardináció” fogal-
mát, s helyette inkább a „szolgált” kifejezést használjuk. A hosszabb-rövidebb 
ideig tartó szolgálat a két egyházkormányzati egységben az inkardinációnál – 
vagyis az egy adott egyházkormányzati egységbe való jogi besorolásnál – tá-
gabb kört jelent, s jobban tükrözi a valóságot. Amennyiben pl. ragaszkodunk 
az inkardinációhoz mint kritériumhoz, akkor a kötetből kénytelenek lettünk 
volna kihagyni azokat a bazilita szerzeteseket, akik a rend 1950-es feloszlatása 
előtt segédlelkészként, ideiglenes lelkészként, kisegítő lelkészként stb. aktívan 
részt vettek a két egyházkormányzati egység lelkipásztori életében. Hasonló-
képpen megkérdőjelezhető lett volna az első és a második bécsi döntés kö-
vetkeztében ideiglenesen visszatért egyházközségekben szolgálatot teljesítő, de 
inkardinációval nem rendelkező papok szerepeltetése is. Az inkardináció és a 
tényleges szolgálat kérdésében egy esetben viszont az inkardinációt voltunk 
kénytelenek szempontként előnyben részesíteni. Ez az eset az 1924 előtt a Haj-
dúdorogi Egyházmegye papjaivá szentelt, de ténylegesen az Egyesült Államok-
ban szolgált papok esete. A Pittsburghi Apostoli Exarchátus 1924-ben történt 
felállítása előtt ugyanis az Egyesült Államokban élő papnövendékek az anyaor-
szág azon egyházmegyéjébe inkardinálódtak, ahonnan a családjuk kivándorolt. 
Az a gyakorlat alakult ki, hogy ezek a papságra jelentkező fiatalok teológiai 
tanulmányaikat részben egyesült államokbeli római katolikus szemináriumok-
ban, részben pedig az ungvári szemináriumban végezték, majd a hajdúdorogi 
püspök pappá szentelte őket (vagy felhatalmazásával Nicetas Budka kanadai 
ukrán püspök végezte a szentelést Edmontonban), és „észak-amerikai misszió-
ba” rendelte őket. Ezek az újszenteltek jogilag a Hajdúdorogi Egyházmegyébe 
inkardinálódtak – ezért megítélésünk szerint a kötetből nem hagyhatók ki –, 
de ténylegesen csak a szentelés és visszautazás közötti időben tartózkodtak az 
egyházmegye területén, s végeztek esetleg lelkipásztori szolgálatot. 
2. A biogrammok felépítése
Névtárunk deklarált célja, hogy adatokat szolgáltasson további kutatások-
hoz és elemzésekhez, ezért a biogrammok egységes adatszerkezetre épülnek. 
Természetesen a forrásadottságoktól és kutatásaink eredményességétől függ, 
hogy a biogrammok adatmezői milyen részletességgel tartalmaznak adato-
kat. Nem meglepő, hogy a záródátumhoz közeledve egyre kevesebb hiányos 
biogrammal találkozunk, míg az első negyedben-harmadban gyakori az adat-
hiány. 
2. 1. Név és egyházmegye/egyházmegyék
A biogrammok első adata az áldozópap neve. Névtárunkban azt a névalakot 
használjuk, ahogyan az a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli 
Exarchátus hivatalos irataiban – szentelési anyakönyvek, kinevezési okmányok, 
körlevelek, sematizmusok stb. – szerepel. Abban az esetben, ha eltérő névalak-
kal találkoztunk más egyházmegyék hivatalos nyilvántartásaiban, akkor ezt a 
biogramm alatt jelöljük. Ez szinte kizárólag a román egyházmegyékből átke-
rült, illetve esetenként azokba visszakerült papoknál releváns, illetve fordul elő.
A név előtt egyedi azonosítószám áll, melynek fontos szerepe van – különö-
sen is a névazonosságok esetében – az adott személy későbbi előfordulásainak 
jelölésekor. A név után következő jelölés a doktori fokozat, amennyiben van, 
illetve szerzetespapok esetében az OSBM (Ordo Sancti Basilii Magni) rövidítés. 
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Munkánk kezdeti szakaszában törekedtünk arra, hogy a névmagyarosításo-
kat is feltüntessük. Ezek feltárására az egyházmegyei hivatalos iratok is lehető-
séget adtak (többek esetében a teológiai tanulmányok alatt vagy a lelkipásztori 
szolgálat megkezdése után került sor a névváltoztatásra), illetve kutatásaink 
során is találtunk vonatkozó adatokat. Bár ezek rendkívül érdekes adatok len-
nének, az érintett családok egy részével való konzultációkból arra a következ-
tetésre jutottunk, hogy a névmagyarosítás ma is érzékeny kérdés. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy ezt az adatot nem tüntetjük fel.
A név mellett jobbra igazítva, szögletes zárójelben tüntetjük fel azt/azokat 
az egyházmegyét/egyházmegyéket, melyben/melyekben az adott pap lelkipász-
tori szolgálatot végzett. Az első helyen az az egyházmegye áll, melybe szente-
lésekor inkardinációt nyert, majd az esetleges egyházmegyeváltásokat nyilak, s 
az azokat követő rövidítések jelzik. Az egyházmegye nevek rövidítéseinek fel-
oldása a következő:
 
 Hd  Hajdúdorogi Egyházmegye
 Mex  Miskolci Apostoli Exarchátus
 Mu   Munkácsi Egyházmegye
 ep   Eperjesi Egyházmegye
 GyF	 	 Gyulafehérvár-Fogarasi	Főegyházmegye
 Nv  Nagyváradi Egyházmegye
 Szú  Szamosújvári Egyházmegye
 MM  Máramarosi Egyházmegye
 pex  Pittsburghi Apostoli Exarchátus
 pb  Pittsburghi Egyházmegye
 pa  Passaici Egyházmegye
 pM  Parmai Egyházmegye
 To  Torontói Egyházmegye
2. 2. Születési adatok
Minden biogramm esetében arra törekedtünk, hogy a születési és származá-
si adatokat az alábbi rend szerint adjuk közre: 
1. Születés éve, hónapja, napja. Kevés kivétellel sikerült is a születési dátu-
mot ebben a formában megtalálni.
2. Származási hely. A településnév minden esetben a születés évében haszná-
latos hivatalos magyar formában szerepel. Ez alól természetesen kivételt jelen-
tenek az egyesült államokbeli településnevek. Ezt követi zárójelben a vármegye 
elnevezése, szintén a születés évében érvényes hivatalos formában (tehát pl. 
1876 előtt Hajdú kerület, utána Hajdú vármegye). Amennyiben ma a tele-
pülés nem Magyarországon található, következik kurziválva a mai hivatalos 
elnevezése, valamint az országjelzés (RO = Románia, SK = Szlovákia, SRB = 
Szerbia, UA = Ukrajna, USA = Amerikai Egyesült Államok). Azt is jelezzük, 
ha a település ma már nem önálló. 
2. 3. Tanulmányok 
A teológiai tanulmányok helyének jelzésekor többnyire csak a városnevet 
adjuk meg, mivel az elégséges az intézmény beazonosítására is. Ungvár, Eper-
jes, Szamosújvár és Balázsfalva esetében a helyi görögkatolikus papnevelő inté-
zet; Esztergom, Eger, Szeged, Nagyvárad és Szatmár esetében a római katolikus 
szeminárium; Budapest esetében pedig a Központi Szeminárium értendő. A 
teológiai tanulmányok idejének megadásakor a ténylegesen hallgatói jogvi-
szonyban töltött idő meghatározására törekedtünk.
Amennyiben a lelkész doktori fokozatot is szerzett, akkor az intézmény 
pontos elnevezését, a fokozatszerzés évét és a teológiai diszciplína nevét adjuk 
meg.
Ha a teológus végzettség mellett a lelkész más diplomát is szerzett, akkor 
annak pontos adatait is igyekeztünk feltüntetni.
2. 4. Papszentelés 
A papi rend szentségében való részesülés körülményeit az alábbi adatok 
megadásával pontosítjuk: a papszentelés éve, hónapja, napja, helyszíne (tele-
pülésnév), a szentelő püspök neve és hivatala, valamint az inkardináló egyház-
megye elnevezése. Amennyiben a lelkész élete során más egyházmegyékbe is 
inkardinálódott, akkor annak évét ezt követően adjuk meg.
2. 5. Szolgálati helyek és nyugdíjazás 
A papi életút lelkipásztori állomásait az egyházközség nevének és a beosz-
tás megadásával (parókus, h.lelkész=helyettes lelkész, s.lelkész=segédlelkész, 
i.h.lelkész=ideiglenes helyettes lelkész), valamint a szolgálat időtartamának 
megadásával jelezzük. Amennyiben releváns, megadjuk a nyugdíjazás évét is.
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2. 6. Egyházi hivatalok
A lelkipásztori beosztás mellett jelezzük azokat a hivatalokat is, melyeket az 
adott pap egyházmegyei központi szolgálatban, illetve főesperesként és/vagy 
kerületi esperesként végzett. A hivatal pontos elnevezése mellett törekedtünk 
annak pontosítására is, hogy a hivatalt mettől meddig töltötte be.
2. 7. Kitüntetések
Amennyiben releváns, megadjuk az egyházi szolgálat elismeréseként kapott 
kitüntetéseket a pontos elnevezéssel, illetve az adományozás évével. Töreked-
tünk az állami, önkormányzati, katonai és civil kitüntetések adatainak felsoro-
lására is (elnevezés, adományozó szerv neve, adományozás éve). 
2. 8. Halálozás
A lelkész halálának helye (településnév), ideje (év/hó/nap) megadása után 
feltüntetjük (amennyiben sikerült adatot találnunk) sírhelyének adatait is (te-
lepülés, temető elnevezése).
2. 9. Feleség és gyermekek
Névtárunk szerkesztésekor arra vállalkoztunk, hogy a nős papok esetében (a 
465 papból 400) a feleség nevét és halálának évét, illetve a gyermekek kereszt-
nevét és születési évét is összegyűjtsük. Mivel a hivatalos sematizmusok legfel-
jebb a pap családi állapotát (nős, nőtlen, özvegy) közlik, ez az adatgyűjtés ko-
moly feladat elé állított minket. Számos esetben a szolgálati helyek keresztelési 
és halálozási anyakönyvei nyújtottak segítséget (amennyiben fennmaradtak és 
elérhetők), illetve a leszármazottak adatszolgáltatásai szolgáltak forrásként. Az 
anyakönyvi adatok több esetben is pontosabbaknak bizonyultak, mint a csa-
ládi emlékezet. Előfordult, hogy az anyakönyvekből olyan, korán elhalálozott 
gyermekek nevét is sikerült feltüntetnünk, akik nem maradtak fenn a családi 
emlékezetben, nem kis meglepetést okozva a leszármazottaknak. Nagyon sok 
esetben nem sikerült a gyermekek pontos létszámát kideríteni, erre az „ismert 
gyermekük/gyermekeik” kifejezés alkalmazásával utalunk. A gyermekekre vonat-
kozó megjegyzés hiánya arra utal, hogy adataink szerint a házaspárnak nem 
születtek gyermekei.
A papi hivatást választó fiúgyermekek, illetve a későbbi papné leánygyerme-
kek adatait kiegészítjük:
1. pap esetében: a papszentelés évével, illetve azzal az egyedi azonosítóval, 
mellyel névtárunkban szerepel. Amennyiben 1950 után szentelődött, 
akkor a szerkesztés alatt álló II. kötetre utalunk. Amennyiben nem a 
Hajdúdorogi Egyházmegyében vagy a Miskolci Apostoli Exarchátusban 
lett pap, akkor az egyházmegyéje rövidítését adjuk meg.
2. papné esetében: a férj nevével, illetve azonosítójával vagy a kötetszámmal.
3. Fényképek
Névtárunk sajátossága az a képanyag, mely a biogrammok egy része mel-
lett megtalálható. A kötetben szereplő 465 pap közül 271-ről, valamint 114 
papnéról sikerült fotódokumentációt fellelnünk. A fényképek részben a 
Görögkatolikus Püspöki Levéltár (GKPL VI. fond), illetve a Nagy Szent Bazil 
Rend fotógyűjteményéből származnak, részben pedig a leszármazottak bocsáj-
tották rendelkezésünkre, amiért ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki. A 
fotók minősége igen eltérő: a jó minőségű, beállított portréképek mellett szép 
számban vannak elmosódott, csoportképekből kiszerkesztett felvételek is. A 
válogatás során úgy döntöttünk, hogy egy gyenge minőségű kép is alkalmas 
arra, hogy valamilyen formában emléket állítson egy-egy papnak és/vagy fele-
ségének. A biogrammok mellett elhelyezett képek mérete a rendelkezésünkre 
álló kép minőségétől függ: a gyengébb minőségű képek méretét csökkente-
nünk kellett, míg a magasabb felbontású reprodukciók nagyobb méretet tettek 
lehetővé.
4. Névmutató
Névtárunkhoz egy közös névmutatót készítettünk, melyben szerepel az 
összes pap (az egyedi azonosítóval rendelkezők, illetve a következő kötetben 
szereplők), valamint az összes papné leánykori névvel, zárójelben férje nevével. 
Névazonosság esetén szögletes zárójelben megadjuk a pap születési évét.
5. Névtárunk forrásai
A névtárban szereplő adatok összegyűjtése az alábbi forrásokból történt:
1. A Hajdúdorogi Egyházmegye szentelési anyakönyve. Lelőhelye: Hajdú-
dorogi Főegyházmegyei Hivatal. 
2. A Miskolci Apostoli Exarchátus szentelési anyakönyve. Lelőhelye: Mis-
kolci Egyházmegye Püspöki Hivatala.
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3. A Hajdúdorogi Egyházmegye papnövendékeinek anyakönyve. Lelőhe-
lye: a nyíregyházi Papnevelő Intézet Rektori Hivatala.
4. A Hajdúdorogi Egyházmegye, a Miskolci Apostoli Exarchátus és a Mun-
kácsi Egyházmegye körlevelei. Jelzetük: GKPL I – 1 – h.
5. Anyakönyvek: 
• A Hajdúdorogi Egyházmegye anyakönyvei: egyházközségi hiva-
talokban, illetve a Görögkatolikus Püspöki Levéltárban. Jelzetük: 
GKPL III – 1 – a. és GKPL III – 3 – a. (szórvány)
• A Miskolci Apostoli Exarchátus anyakönyvei: egyházközségi hi-
vatalokban, illetve a Görögkatolikus Püspöki Levéltárban. Jelze-
tük: GKPL III – 2 – a.
6. Egyház-igazgatási iratok (a hajdúdorogi püspökség iktatott iratai). Jelze-
tük: GKPL I – 1 – a.
7. Egyházközségek iratai.
• A Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak iratai. Jelzetük: GKPL 
III – 1. és GKPL III – 3. (szórvány).
• Miskolci Apostoli Exarchátus parókiáinak iratai. Jelzetük: GKPL 
III – 2.
8. Sematizmusok. 
• Hajdúdorogi Egyházmegye: Schematismus venerabilis cleri dioecesis 
graeci rit. cath. Hajdudorogensis ad annum domini... Felhasznált 
évek: 1918, 1948. A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apos-
toli Kormányzóság schematizmusa, hn. 1982. 
• Munkácsi Egyházmegye: Schematismus venerabilis cleri graeci ritus 
catholicorum dioecesis Munkácsiensis pro Anno Domini... Felhasz-
nált évek: 1845, 1847, 1856, 1859, 1861, 1864, 1865, 1868, 
1870, 1872, 1874, 1876, 1878, 1881, 1883, 1886, 1888, 1891, 
1893, 1896, 1899, 1908, 1915, 1938.
• Eperjesi Egyházmegye: Schematismus venerabilis cleri Graeci ritus 
catholicorum dioecesis Eperiessiensis pro anno Domini... Felhasznált 
évek: 1846, 1851, 1853, 1857, 1861, 1863, 1868, 1873, 1876, 
1878, 1882, 1889, 1890, 1898, 1903, 1908, 1931
• Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye: Şematismul	 veneratului	
cler al arhidiecezei mitropolitane greco-catolice române de  Alba-iulia 
si	Făgăraş	pe	anul…	Felhasznált évek: 1880, 1886, 1890, 1900, 
1906, 1911, 1929
• Nagyváradi Egyházmegye: Schematismus venerabilis cleri dioecesis 
Magno-Varadinensis Graeci-ritus catholicorum pro anno... Felhasz-
nált évek: 1844, 1854, 1857, 1871, 1890, 1895, 1900, 1909.
• Szamosújvári Egyházmegye: Schematismus cleri dioecesis 
Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum... Felhasznált évek: 
1900, 1903, 1906, 1914.
• Máramarosi Egyházmegye: Şematismul	veneratului	cler	al	eparhiei	
greco-catolice române a Maramureşului	pe	anul…	Felhasznált évek: 
1932, 1936. 
• Esztergomi Főgyházmegye: Schematismus venerabilis cleri 
archidioecesis Strigoniensis... Felhasznált évek: 1924, 1927, 1928, 
1929, 1930, 1936.
• Miskolci Apostoli Exarchátus: A Miskolci Görög Szertartású 
Katholikus Apostoli Kormányzóság története, területi és személyi ada-
tai fenállásának 15. éves évfordulóján, Miskolc 1940.
9. A Hajdúdorogi Egyházmegye papjainak adatközlése 1950/1951-ben. 
Lelőhelye: GKPL I – 1 – b.
10. Görögkatolikus jellegű sajtótermékek: Keleti Egyház, Kelet (Miskolc); 
Kelet (Ungvár), Görögkatholikus Szemle, Görögkatholikus Tudósító 
(Nyíregyháza), Görögkatholikus Tudósító (Miskolc), Görögkatolikus 
Élet, Görögkatolikus Egyházi Értesítő, Görögkatolikus Lelkipásztor, 
Görögkatolikus Népiskola, Máriapócsi Naptár, Máriapócsi Naptár, Má-
riapócsi MAGOSZ Naptár, Máriapócsi Zarándok.
11. Görögkatolikus papok, papcsaládok leszármazottainak adatközlése.
6. Köszönetnyilvánítás
Évekig tartó kutatómunkánk során rengeteg segítséget kaptunk a személyi 
adatok pontosításában, leszármazottak felkutatásában és a képanyag összeál-
lításában. Sokak jó szándékát és őszinte segítőkészségét tapasztalhattuk meg. 
Kísérletet sem tudunk tenni arra, hogy név szerint megemlítsük mindazokat, 
akik munkánkat segítették. Őszinte hálánk és köszönetünk kinyilvánítása mel-
lett hangot adunk annak a meggyőződésünknek, hogy számukra minden kö-
szönetnél többet jelent az, hogy szüleik, nagyszüleik, közeli vagy távoli őseik 
emléke ezen kötet által is fennmarad nemzedékről	nemzedékre!
Nyíregyháza, 2015. június 30. A 12 apostol ünnepén
        Véghseő	Tamás
Görögkatolikus papok történeti névtára
A Hajdúdorogi Egyházmegyében 
és a Miskolci Apostoli Exarchátusban szolgált  




001   Csobotár Gábor  [GyF Hd]
Gyergyó-Vaslábon (Csík vm., ma Voșlăbeni, RO) született 1824. január 28-án. 
Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1844–1848). 1850. május 5-én 
Vasile Erdélyi nagyváradi megyéspüspök Nagyváradon szentelte a Gyulafehérvár-
Fogarasi Főegyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye 
kötelékébe (Székelyföldi Külhelynökség). Gyimesbükkön (1850–1912) parókus. 
A Csíki Esperesi Kerület esperese (1871–1879). 1912. december 30-án hunyt el 
Gyimesbükkön, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára. Feleségének neve nem 
ismert. Ismert gyermeke: Péter (*1850, psz: 1879, GyF).
Eltérő névváltozat: CioboTariu (Schem. Alba-Iulia)
1853
002    Hucskó Mihály [ep Hd]
Alsószlovinkán (Szepes vm., ma Nižné	 Slovinky, SK) szüle-
tett 1827. november 20-án. Teológiai tanulmányait Pesten vé-
gezte (1849–1853). Gaganetz József eperjesi püspök 1853. jú-
nius 19-én szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává. 1912-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Hejő-
keresztúron h.lelkész (1853–1856), Felsőzsolcán (1856–1867) 
és Görömbölyön parókus (1867–1914). 1914-től nyugdíjas. 
1914. november 15-én hunyt el, sírja Miskolcon, a görömbölyi temetőben talál-
ható. Felesége: Bistey Mária, gyermekeik: Anna, Mária, Miklós, Ilona.
1856
003   Lámfalussy Sándor [Mu  Hd]
1833. június 7-én született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1852–
1856). Popovics Vazul megyéspüspök 1856-ban szentelte a Munkácsi Egyház-
megye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Nyír-
baktán i.h.lelkész (1859), Remetén h.lelkész (1861–1873), Bujon s.lelkész, majd 
parókus (1874–1913). 1913-tól nyugdíjas. 1919. február 22-én hunyt el Bujon. 
Felesége: Grigássy Etelka, gyermekeik: Sándor, Anna, Mária, Jolán, Ilona.
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1857
004   Boér István [GyF  Hd  GyF]
Székelyudvarhelyen (Udvarhely vm., ma Odorheiu Secuiesc, RO) született 
1835. február 15-én. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1853–
1857). 1857-ben szentelték a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye pap-
jává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe (Székelyföldi 
Külhelynökség), de 1919-ben egyházközségével együtt visszasorolták a 
Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. Abásfalván parókus (1857-től). A 
Hajdúdorogi Egyházmegyében tb. kanonok, a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegy-
házmegyében tb. esperes. 1919-ben hunyt el. Feleségének és gyermekeinek 
neve nem ismert.
Eltérő névváltozatok: boer, boeriu (Schem. Alba-Iulia)
1861
005   Bányay János [Mu  Hd]
1836. június 24-én született Balsán (Szabolcs vm.). 
Teológiai tanulmányait Ungváron (1855–1859) vé-
gezte. Popovics Vazul munkácsi püspök 1861. szep-
tember 26-án szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyház-
megye kötelékébe. Nagylucskán h.lelkész (1861), 
majd Hajdúdorogon s.lelkész (1862–1867), ké-
sőbb Szerencsen parókus (1867–1922). A Hegyaljai 
Esperesi Kerület esperese. Tb. kanonok (1906), szent-
széki ülnök (1914). A Ferenc József Rend parancs-
noki keresztjének tulajdonosa (1911), Szerencs vá-
ros díszpolgára (1911). 1922. január 13-én hunyt el 
Szerencsen, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Zombory Amália 
(†1874), gyermekeik: Kornél, Jenő (*1865, psz. 1888, lásd: 070).
1866
006   Papp Antal [Mu  Hd]
1839-ben született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1861–1865). 
1866. március 25-én szentelték a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Nagykállóban s.lelkész 
(1866–1869), Napkoron h.lelkész (1870–1881), Nyírkarászon (1882–1893), 
Fábiánházán (1893–1907) és Hajdúböszörményben parókus (1907–1912). 
Hajdúböszörményben hunyt el 1912. november 14-én. Felesége: Karczub 
Klementina (†1930), gyermekeik: Ágoston (1864), Antal (*1867, psz. 1893, 
püspökszentelés: 1912, lásd: 099), János (*1871, psz. 1893, lásd: 122), András 
(1873),	 Klementina	 (1875),	 Jenő	 (1876),	Mária	 Ilona	 (1878),	 Ágoston	 (1879),	
Emil (1881), Gyula (*1882, psz. 1907, lásd: 170), Anna Amália (1884), Anna 
Amália (1885), Mária (*1886, Hudáky Gyula felesége, lásd: 168), Jolán (1888), 
Sándor (1890), Miklós (1892).
1867
007   Sándor István [GyF  Hd]
Székelyszenterzsébeten (Udvarhely vm., ma Eliseni, RO) született 1847. 
szeptember 20-án. Teológiai tanulmányait Balázsfalván (1865–1867) végez-
te. Alexandru Şterca Şuluţiu érsek 1867. augusztus 15-én szentelte a Gyula-
fehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává. Csíkszentdomonkoson h.lelkész 
(1867–1876), Nagykászonban (1876–1897) és Székelyudvarhelyen (1897–1916) 
parókus. 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye (Székelyföldi Külhelynökség) 
kötelékébe került. A Székelyudvarhelyi Esperesi Kerület esperesi hivatalának 
vezetője (1913–1916). 1916. május 3-án hunyt el. Felesége: Solnay Amália, 
gyermekeik neve nem ismert.
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008   Szobota János [Nv  Hd]
1842. január 14-én született Nagyváradon (Bihar vm., ma 
Oradea, RO). Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte 
(1862–1866). Iosif Papp-Szilágyi megyéspüspök 1867. április 
25-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1912-ben 
került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Porcsalmán 
h.lelkész, majd parókus (1867–1920). Tb. esperes (1917). 1921. 
március 10-én hunyt el. Felesége: Pilipp Mária (†1914). 
1868
009   Boross János [Nv  Hd]
1845. május 20-án Alsórónán (Máramaros vm., ma Rona 
de Jos, RO) született. Teológiai tanulmányait Szatmáron vé-
gezte (1864–1867). Iosif Papp-Szilágyi megyéspüspök 1868. 
december 18-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye pap-
jává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Köröstopán h.lelkész, majd Kisbárodon parókus (1869–
1895). Makón parókus (1895–1919). Szentszéki ülnök (1914), 
székesegyházi főesperes (1915–1919). 1919. november 21-én 
hunyt el Makón. Felesége és gyermekei neve nem ismert.
1869
010   Mihalovics József [ep  Hd]
Lukón (Sáros vm., ma Lukov, SK) született 1844. július 11-én. Teológiai ta-
nulmányait Ungváron végezte (1864–1868). Gaganecz József megyéspüspök 
1869. április 18-én szentelte az Eperjesi Egyházmegye pap-
jává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe. Abaújszántón h.lelkész (1869–1870), Szesztán (1870–
1877), Sajópetriben (1877–1879) és Sajószögeden parókus 
(1879–1915). Sajószögeden hunyt el 1915. október 29-én, a 
helyi temetőben kísérték utolsó útjára. Tb. esperes, szentszé-
ki ülnök. Felesége: Mihalics Kornélia (†1903), gyermekeik: 
Margit,	Georgina,	Kornélia,	József,	Rezső,	Mihály.
1870
011   Gergely György [GyF  Hd  GyF]
1847. július 5-én született Székelyszenterzsébeten (Udvarhely vm., ma Eliseni, 
RO). Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1868–1870). Ioan Vancea 
érsek 1870. október 13-án Balázsfalván szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi 
Főegyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe (Székelyföldi Külhelynökség), de 1919-ben egyházközségével együtt 
visszakerült a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. Alsóboldogfalván 
h.lelkész (1870–1878), majd Csíkszépvízen parókus (1878–1924). További 
sorsa, halálának dátuma, illetve feleségének neve nem ismert. Ismert fiai: 
János (*1873, psz. 1898. lásd: 124), Viktor (*1882, psz. 1904. lásd: 147). 
012   Pásztory Árkád OSBM
Kislonkán (Máramaros vm. Lunca la Tisa, RO) 
született 1844. október 14-én. 1860-ban belépett a 
bazilita rendbe. Teológiai tanulmányait a rendi főis-
kolákon végezte. 1870. április 17-én szentelték pap-
pá. Szerzetes Miszticzén (1870–1872), Munkács-
Csernekhegyen (1873–1875), Máriapócson (1875–
1878), s.lelkész Penészleken (1878–1879), szerzetes 
Krasznibródon (1879–1881), Máriapócson (1881–
1886), Kisbereznán (1887–1890) majd Bikszádon 
(1890–1902). 1902-től kolostoron kívüli szerzetes. 
Nyíregyházán hunyt el 1916. február 22-én, sírja 
az Északi temetőben található. 
1871
013   Ajaki János [Nv  Hd]
Nagykárolyban (Szatmár vm., ma Carei, RO) született 1844. július 7-én. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1867–1871). Iosif Papp-Szilágyi 
megyéspüspök 1871. október 22-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye pap-
jává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Nagyszántón 
h.lelkész (1871–1879), majd Domahidán parókus (1879–1918). 1918-tól 
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nyugdíjas. Tb. esperes. 1926. május 25-én Romániában halt meg. Felesége: 
Dudinszki Mária (†1899), gyermekeik: János, Berta, Etelka, Béla, Margit, 
Viktor, Otília, Veturia, Anna. 
1872
014   Csordás Mihály [Nv  Hd  Nv]
Csehiben (Bihar vm., ma Cihei, RO) született 1845. július 5-én. Teológiai tanul-
mányait Nagyváradon végezte (1868–1872). Iosif Papp-Szilágyi megyéspüspök 
1872. október 20-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1912-ben 
került egyházközségével együtt a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, ahon-
nan 1918-ban elbocsátását kérte és visszatért a Nagyváradi Egyházmegyébe. 
Betfián (1872–1878) és Farnoson (1878–1893) h.lelkész, majd parókus, 1893-
tól szamosdobi parókus. 1918-tól biharpoklosi parókus. Berettyói főesperes, 
szatmári főesperes. 1921. október 26-án hunyt el biharpoklosi parókusként. 
Felesége: Péterfalvi Farkas Emília (†1927), gyermekeik: Veturia, János, Irina, 
Ágoston (1879), Valéria, Viktor, Eleonóra.
Eltérő névváltozat: Ciurdariu (Schem. Mvarad.)
015   Fuhrmann Antal [Mu  Hd]
Sztankócon (Zemplén vm., ma Stankovce, SK) szü-
letett 1844. április 10-én. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte (1867–1871). Pankovics István 
munkácsi püspök 1872. március 27-én szentelte a 
Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került 
a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Tolcsván 
h.lelkész (1872–1876), majd Vencsellőn parókus 
(1876–1925). Tb. esperes (1922). Vencsellőn hunyt 
el 1925. augusztus 11-én, a helyi temetőben kísérték 
utolsó útjára. Felesége: Valkovszky Mária, gyerme-
keik: Mária Emília (1872), Ödön Antal (1874), Géza, 
Olga, Sándor.
016   Szabó János  [Nv  Hd  Nv]
1847. augusztus 8-án Nagyürögdön (Bihar vm., ma Nojorid, RO) született. 
Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte (1867–1871). Iosif Papp-Szilágyi 
megyéspüspök 1872. október 10-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Belényesen 
gimnáziumi tanár (1872–1875), Csengerújfaluban h.lelkész (1875–1922). 
1922-ben visszatért a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1928. november 4-én 
hunyt el. Felesége: Mártonfy Karolina, ismert gyermekeik: Hermina (1877), 
Szilvia (1885) Tertullia (1888), Terézia (1892). 
Eltérő névváltozat: Săbau (Schem. Mvarad.)
1874
017   Major Sándor [GyF  Hd  GyF]
1846. január 1-jén született Szászörményesen (Kis-Küküllő vm., ma Ormeniș, 
RO). Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1869–1873). Ioan Vancea ér-
sek 1874-ben szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává. 1912-
ben Csíklázárfalva parókusaként került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, 
de még abban az évben visszatért a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 
Nagysármáson (1874–1885), Nagyteremen (1885–1909), Nagyölyvesen (1909–
1911) h.lelkész, Csíklázárfalván (1912), majd Fűzesen (1913-tól) parókus. 
További sorsa, feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: Maior (Schem. Alba-Iulia.)
018   Solnay Dénes [GyF  Hd]
Nagykászonban (Csík vm., ma Plăieșii	de	Jos, RO) született 1853. július 11-
én. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1872–1874). Ioan Vancea 
érsek 1874-ben szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjá-
vá. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Szentelése után 
Gelencén h.lelkész (1874–1877), majd Csíkszentdomokoson parókus (1877–
1914). Csíkszentdomonkoson halt meg 1914. március 21-én, a helyi temető-
ben kísérték utolsó útjára. Felesége: Pászka Anna, gyermekeik: Viktória, János 
(1883), Dénes, Sándor. 
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019   Szilágyi János [Nv  Hd  Nv]
1847. július 12-én született Mezőteremen (Szatmár vm., ma Tiream, RO). 
Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte (1869–1873). Ioan Olteanu me-
gyéspüspök 1874. augusztus 15-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye pap-
jává. Füzegyen (1874–1877), Belényesvalányon (1877–1882), Mezőteremen 
(1882) és Szentgyörgy-Ábrányban (Nyírábrány) (1882–1897) h.lelkész, majd 
parókus Vezenden (1897-től). 1912-ben Gálospetri parókusaként került a 
Hajdúdorogi Egyházvmegyébe. 1919-ben egyházközségével együtt visszake-
rült a Nagyváradi Egyházmegye kötelékébe. Gálospetriben hunyt el 1921. 
július 20-án. Felesége: Fábián Erzsébet, ismert gyermekeik: János (1886), 
Kornélia Mária (1889).
Eltérő névváltozat: SilaGHi (Schem. Mvarad.)
1876
020   Damjanovich Tivadar [Mu  Hd]
1851-ben született. Teológiai tanulmányait Ungváron vé-
gezte (1871–1875). Pásztélyi Kovács János megyéspüspök 
1876. január 2-án szentelte a Munkácsi Egyházmegye pap-
jává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Zemplénben h.lelkész (1876–1893), 1893-tól az Egyesült 
Államokban szolgált missziós lelkészként. Szolgálati he-
lyei: 1896-ban: Trenton (Pa), 1899-ben: Brooklyn (NY). 
Hazatérése után Kökényesden parókus (1901–1914). A 
Hajdúdorogi székeskáptalan kanonokja (1914), nagyprépostja (1915). 1928. 
november 5-én hunyt el. Nőtlen.
1878
021   Mihálka János  [Nv  Hd  Nv]
1854. november 11-én született Oroszfalván (Szatmár vm., ma Rușeni, RO). 
Teológiai tanulmányait Szatmáron végezte (1874–1878). 1878. november 
28-án szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Kerülősön s.lelkész 
(1879), Simándon h.lelkész (1879–1893), Oláhmeggyesen (1893–1899), majd 
Nántűben (1900–1907), 1907-től pedig Szatmárzsadányban parókus. 1912-
ben Szatmárzsadány parókusaként került egyházközségével a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe, de 1919-ben visszasorolták a Nagyváradi Egyház-
megyébe. A Hajdúdorogi Egyházmegyében tb. esperes és szentszéki ülnök. 
Nántűi parókusként 1925. május 2-án hunyt el. Felesége: Sopronyi Ilona, is-
mert gyermekeik: Ágoston Traján (1883), Romulus (1897).
Eltérő névváltozat: MiHalCa (Schem. Mvarad.)
022   Mocsár Endre [ep  Mex]
Abaújszántón (Abaúj-Torna vm.) született 1852. február 
2-án. Teológiai tanulmányait Ungváron (1872–1876) végez-
te. Tóth Miklós eperjesi megyéspüspök Eperjesen szentelte 
az egyházmegye papjává 1878. április 14-én. 1924-ben ke-
rült a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Kassán és 
Boldogkőváralján h.lelkész (1878–1881), Tornahorvátiban 
h.lelkész, majd parókus (1881–1889). Felsőzsolcán (1889–
1901), majd Homrogdon (1901–1928) parókus. 1928-tól nyugdíjas. A Felső-
borsodi Esperesi Kerület (1887–1900) és a Csereháti Esperesi Kerület espe-
rese (1900–1928). Baktakéken hunyt el 1933. szeptember 5-én. Felesége: 
Truskovszky Ilona (†1907), gyermekük: Andor. 
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023   Ruttkay Gyula  [Mu  Hd] 
Szőlősvégardón (Ugocsa vm., ma Підвиноградів, UA) 
született 1854. március 18-án. Teológiai tanulmányait 
Esztergomban és Budapesten végezte (1874–1878). Pásztélyi 
Kovács János megyéspüspök 1878. március 31-én szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került 
a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Alsószinevéren 
h.lelkész, majd parókus (1878–1905). Nyíregyházán parókus 
(1905–1933). Az Alsóverhovinai Esperesi Kerület espere-
se (1896–1905). Szabolcsi főesperes (1915), kanonok (1916). Nyíregyházán 
hunyt el 1933. augusztus 19-én, sírja az Északi temetőben található. Felesége: 
Kovordányi Mária (†1914), gyermekeik: Jolán (1895), Sándor (*1896, psz. 
1921, lásd: 280), Miklós (1900, psz. 1927, lásd: 315). 
1879
024   Kresnyák István  [Nv  Hd]
1846. július 23-án született Hiripen (Szatmár vm., ma Hrip, RO). Teológiai 
tanulmányait Bécsben és Esztergomban végezte (1870–1874). 1879. július 
8-án szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1882-ig gimnáziumi ta-
nár Belényesen. Sárszegen parókus (1882–1901), a berettyói kerület esperese 
(1896). Nyíradonyi parókusként (1901–1919) került 1912-ben a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. 1919. május 11-én hunyt el Nyíradonyban, a helyi 
temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Millián Mária, gyermekeik: István, 
Mária, Anna, Lukrécia, Antal. 
Eltérő névváltozat: CreşineaC (Schem. Mvarad.)
025   Melles Emil [Mu  Hd] 
1857. március 16-án született Napkoron (Szabolcs vm.). Teológiai tanulmánya-
it Esztergomban (1874–1878) végezte. Pásztélyi Kovács János püspök szentel-
te a Munkácsi Egyházmegye papjává 1879. december 3-án. 1912-ben került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Ungváron püspöki titkár (1878–1881), 
Kisdobrán h.lelkész (1881–1898). Szatmárnémetiben parókus (1898–1905). 
Szatmári főesperes (1900–
1905). Budapest-Rózsák te-
rén parókus (1905–1932). 
A Bodrogközi Esperesi Ke-
rület esperese (1890–1899). 
Budapesti főesperes (1913), 
szekszárdi c. apát (1905), 
szentszéki ülnök (1914), 
magyar királyi kormány-
főtanácsos (1929). 1932. 
március 19-én hunyt el, sír-
ja a Budapesten a Fiumei 
úti sírkertben található. Felesége: Nátolya Ilona (†1956), gyermekeik: Emil 
(1881), Géza (*1882, psz. 1905, lásd: 155), Berta (1883), Béla (1885), Janka 
Ilona (1887), Jolán Veronika (*1891, dr. Krajnyák Gábor felesége, lásd: 220).
026   Mosolygó Antal [Mu  Hd] 
1852. december 23-án született Nyíracsádon (Szabolcs vm.). Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron végezte. Pásztélyi Kovács János püspök szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává 1879. február 11-én. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Hajdúdorogon s.lelkész (1880), Tiszaújhelyen (1881–
1882), Pilipczén (1883–1889) h.lelkész, Póssán (1889–1896), Nyírgyulajban 
parókus (1896–1922). A Máriapócsi Esperesi Kerület esperese (1902–1922). 
Szentszéki tanácsos (1921). 1922. március 14-én hunyt el Nyírgyulajban. Felesége: 
Roskovics Heléna (†1917), 
gyermekeik: Heléna (*1880, 
Papp János felesége, lásd: 
122), Anna (1881), Mária 
(*1884, Papp György fele-
sége, lásd: 182), Erzsébet 
(*1886, Bicsánszky János fe-
lesége, lásd: 224), Veronika 
(*1888, Simon György fele-
sége, lásd: 216), Pál (1892), 
Péter (1892), Sándor (*1894, 
psz. 1917, lásd: 255). 
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027   Takács Péter [Mu  Hd]
1853. július 16-án született Bodrogszerdahelyen (Zemplén vm., ma Streda 
nad Bodrogom, SK). Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1874–1878). 
Pásztélyi Kovács János püspök szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 
1879. február 11-én. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Csékén h.lelkész (1879–1885), Rudabányácskán (1885–1902), Penészleken 
(1902–1914) és Bodrogmezőn parókus (1914–1929). A Nyírbélteki Esperesi 
Kerület esperese (1902–1914), a Bodrogközi Esperesi Kerület esperese (1922–
1929). 1929. január 27-én hunyt el. Felesége: Antalóczy Antónia, gyermeke-
ik: Gyula (1876), Anna (1882), Mária Aranka (1885).
028   Tivadar Elek [Mu  Hd]
1854. március 14-én született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte 
(1874–1878). Pásztélyi Kovács János püspök szentelte a Munkácsi Egyház-
megye papjává 1879. augusztus 27-én. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egy-
házmegye kötelékébe. Fábiánházán s.lelkész (1879–1888), Gebén (1888–
1907) h.lelkész, Fábiánházán parókus (1907–1934). A Nyíri Esperesi Kerület 
esperese (1913–1926), Szatmári főesperes (1926–1934). 1934. február 18-án 
hunyt el Fábiánházán, sírja a helyi köztemetőben található. Nőtlen.
1880
029   Damjanovich Ágoston [Mu  Hd]
Velejtén (Zemplén vm., 
ma Vel’aty, SK) született 
1856. augusztus 26-án. 
Teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte (1875–
1879). Pásztélyi Kovács 
János munkácsi püspök 
1880. április 4-én szentelte 
a Munkácsi Egyházmegye 
papjává. 
1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Sátoraljaújhelyen 
s.lelkész (1880–1881), Serbóczon (1881–1886) és Velejtén (1886–1887) h.lelkész. 
Bodrogszerdahelyen h.lelkész, majd parókus (1888–1914). Sátoraljaújhelyen pa-
rókus (1914–1937). Zempléni főesperes (1915–1937). Tb. kanonok (1924). 1937. 
augusztus 21-én hunyt el Sátoraljaújhelyen, sírja a városi temetőben található. 
Felesége: Ferencsik Júlia (†1955) gyermekeik: Ágoston (*1883, psz. 1906, lásd: 
162), József (*1885, psz. 1909, lásd: 188), Sándor (1889), Miklós. 
030   Kozma János  [Nv  Hd  Nv]
1855. szeptember 24-én született Érkáváson (Szilágy vm., ma Căuaș,	RO). 
Teológiai tanulmányait Szatmáron végezte (1876–1880). Mihai Pavel megyés-
püspök 1880. december 13-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjá-
vá. Gálospetriben h.lelkész (1881–1885), majd Érkörtvélyesen parókus (1885–
1920). Érkörtvélyesi parókusként került egyházközségével a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Az Érmelléki Esperesi Kerület esperese (1913–1918). 
1919-ben visszasorolták a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1921. május 21-én 
sonkolyosi parókusként hunyt el. Feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: CoSM a (Schem. Mvarad.)
031   Mitrovich István [Mu  Hd]
1854. január 7-én született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1875–
1879). Pásztélyi Kovács János munkácsi püspök 1880. január 1-jén szentelte a 
Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye 
kötelékébe. Kökényesden s.lelkész (1880–1886), Jánkon h.lelkész (1886–
1898), Kisdobrán parókus (1898–1922). A Bodrogközi Esperesi Kerület espe-
rese (1913–1922). 1922. június 2-án hunyt el Kisdobrán. Felesége: Velyáczky 
Júlia, ismert gyermekeik: Ilona Mária (1887), Béla Sándor (1891), András 
Gyula (1893). 
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032   Sereghy János [Mu  Hd]
1857. január 21-én született. Teológiai tanulmányait Ungváron 
végezte (1876–1880). Pásztélyi Kovács János megyéspüspök 
1880. december 3-án szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe. Nyírbaktán h.lelkész, majd parókus (1880–1913), 
Nyírvasváriban parókus (1913–1919). 1919. augusztus 29-én 
hunyt el Nyírvasváriban. Felesége: Antalóczy Anna, gyerme-
keik: Pál (1887, psz. 1915, lásd: 244), János (1895, psz. 1918, 
lásd: 264), Jolán, Anna, Elza.
033   Székely János [Nv  Hd]
Kardón (Bihar vm., ma Cardău, RO) született 1855. július 23-én. Teológiai 
tanulmányait Nagyváradon és Szatmáron végezte (1875–1879). Mihai Pavel 
megyéspüspök 1880. április 22-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Terjén 
h.lelkész (1880–1897), Nyírábrányban parókus (1897–1915). 1915. szeptem-
ber 6-án hunyt el. Felesége neve nem ismert, ismert gyermekeik: János (*1881, 
psz. 1907, lásd: 171), Jenő (*1885, psz. 1914, lásd: 229).
034   Ujhelyi Andor [Mu  Hd]
1854. október 28-án született Radváncon 
(Ung vm., ma Pадвaнка, UA). Teológiai ta-
nulmányait Ungváron végezte (1873–1877). 
Pásztélyi Kovács János munkácsi püspök 
1880. március 28-án szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává. 1912-ben került 
a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 
Ungvár-Ceholnyán s.lelkész (1880–1881), 
Tiszabökényen h.lelkész (1882–1893), Hajdúdorogon parókus (1893–1926). Tb. 
kanonok (1917). 1926. november 2-án hunyt el Hajdúdorogon, sírja a helyi te-
metőben található. Felesége: Dubay Anna (†1915), gyermekeik: Sándor, Andor.
1881
035   Papp Elek [Nv  Hd  Nv] 
1858. május 10-én született Kisbozintán (Szatmár vm., ma Bozânta	 Mică,	
RO). Teológiai tanulmányait Szatmáron végezte (1876–1880). Mihai Pavel 
megyéspüspök 1881. április 17-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye pap-
jává. Buságon h.lelkész, Zazágon parókus. 1907-től Szaniszlón parókus. 1912-
ben egyházközségével a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe került, ahon-
nan 1919-ben sorolták vissza a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1927. november 
18-án szaniszlói parókusként hunyt el. Felesége és gyermekei neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: pop (Schem. Mvarad.)
036   Szabó Miklós [Mu  Hd]
1856. december 14-én született. Teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte (1875–1879). Pásztélyi Kovács János me-
gyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává 1881. március 27-én. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Napkoron h.lelkész, majd parókus 
(1881–1899), Bökönyben parókus (1899–1932). 1932-től 
nyugdíjas. A Hajdúdorogi Esperesi Kerület esperese (1907–
1925). A Ferenc József Rend lovagkeresztjének birtokosa. 
Tb. esperes (1902). 1935. október 22-én hunyt el Bökönyben, a helyi temető-
ben kísérték utolsó útjára. Felesége: Drohobeczky Ilona (†1939), gyermekeik: 
Margit (*1882, Szuvák József felesége, lásd: 230), Miklós (*1884, 1907-ben 
III. éves papnövendékként hunyt el), Ilona, Gyula.
037   Vajda Jenő Elek [Mu  Hd]
Beregszentmiklóson (Bereg vm., ma Чинадійово UA) született 1857. márci-
us 28-án. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1876–1880). Pásztélyi 
Kovács János megyéspüspök 1881. október 5-én Ungváron szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe. Turjaremetén s.lelkész (1881–1883), Felsőribnicén (1883–1890), 
Turjaremetén (1890–1891) és Érpatakon h.lelkész (1891–1901), Nyírbélteken 
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parókus (1901–1906). Az 
Egyesült Államokban 
missziós lelkész (1906–
1911). Hazatérése után 
Kállósemjénben parókus 
(1911–1917). 1917. január 
22-én hunyt el. Felesége: 
Legeza Mária (†1934), 
gyermekeik: Mária (1884), 
György István (1887), 
Erzsébet (1893), Olga 
(1896). 
038   Véghseő Miklós [Mu  Hd]
Piricsén (Szabolcs vm.) született 1858. december 15-én. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron végezte (1877–1881). 1881. december 25-én szentelte Pásztélyi 
Kovács János megyéspüspök a Munkácsi Egyházmegye papjává. Hajdúdorogon 
s.lelkész (1882–1888), majd Csepén parókus (1888–1896). 1896 és 1915 kö-
zött szolgálaton kívül. 1915-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köte-
lékébe. Fábiánházán s.lelkész (1915–1916), Kislétán i.h.lelkész (1916–1918) 
1918. február 9-én Kislétán hunyt el, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára. 
Felesége: Zseltvay Anna (†1905), gyermekeik: Margit (1883), István (*1890, 
psz. 1917, lásd: 260), Erzsébet (1892), Gyula (1893).
1882
039   Gönczy Antal [Mu  Hd  SireT]
1859-ben született. Teológiai tanulmányait Ungváron (1877–
1881) végezte. 1882-ben szentelte Pásztélyi Kovács János me-
gyéspüspök a Munkácsi Egyházmegye papjává. Nagylucskán 
h.lelkész (1882–1885). Nagypeleskén h.lelkész, majd 
parókus (1885–1907). Szatmárnémeti parókusként (1907–
1923) került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, 1922-
ben azonban egyházközségével együtt a Romániában létrehozott Siret szék-
helyű Apostoli Exarchátus joghatósága alá került. A Szatmárnémeti Esperesi 
Kerület hivatalának vezetője (1899–1922). Tb. kanonok (1917). 1923. április 
26-án Szatmárnémetiben hunyt el. Felesége: Görög Gizella, ismert gyermeke-
ik: Pál (*1883, psz. 1910, lásd:199), Miklós, István, Antal, László.
040   Jaczkovics Mihály [Mu  Hd]
Alsódomonyán (Ung vm., ma Ужгород [városrész] 
UA) született 1858. november 8-án. Teológiai tanul-
mányait Ungváron végezte (1877–1881). Pásztélyi 
Kovács János megyéspüspök 1882. március 5-én 
szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Alsódomonyán s.lelkész (1882–1884), Petriken 
(1884–1888) és Ubrezsen (1888–1890) h.lelkész. 
Központi szolgálaton Ungváron: az Egyházmegyei 
Alapkezelőség ellenőre, A papfi tápintézet igazgatója 
(1890–1911). Hajdúdorogi külhelynök (1911–1913). 
Szatmári főesperes és székelyudvarhelyi külhelynök 
(1913–1914), a Hajdúdorogi Egyházmegye általános helynöke (1913–1914). 1914. 
február 23-án Debrecenben, a Miklósy püspök elleni bombamerényletben vesz-
tette életét. Sírja Hajdúdorogon található. Felesége: Csopey Anna (†1889), gyer-
mekeik: Anna Mária (1883), Mária Iréné (1884), Gyula Mihály (1886), Emma 
Julianna (1888).
041   Selagián Flórián [Nv  Hd  Nv]
Nagyürügdön (Bihar vm., ma Nojorid, RO) született 1857. augusztus 27-
én. Teológiai tanulmányait Nagyváradon (1878–1882) végezte. Mihai Pavel 
megyéspüspök 1882. december 31-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, de 1919-
ben egyházközségével együtt visszasorolták a Nagyváradi Egyházmegyébe. 
Szemlakon h.lelkész (1883–1886), majd Piskolton parókus (1886-tól). 1934-
ben még Piskolton parókus. Felesége: Bandiciu Kornélia. Halálának pontos 
dátuma, illetve gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: SelaGiaN (Schem. Mvarad.)
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042   Szitovszky Antal [Mu  Hd]
Sátoraljaújhelyen (Zemplén vm.) született 1856. november 16-án. Teológiai 
tanulmányait Ungváron végezte (1877–1881). Pásztélyi Kovács János megyés-
püspök 1882. március 5-én szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Ungváron leányárva-
intézeti hitoktató, majd gimnáziumi hittanár és szentszéki jegyző (1882–
1901). Nagykállóban parókus (1901–1914). A Nagykállói Esperesi Kerület es-
perese (1901–1914). Pápai káplán, szentszéki ülnök. 1914. július 28-án hunyt 
el. Nőtlen. 
1883
043   Andor Miklós [ep  Hd]
Pillerpeklénben (Sáros vm. Ruské Pekl’any, SK) született 1856. december 16-
án. Vályi János megyéspüspök 1883. december 3-án szentelte az Eperjesi 
Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe. Felsőzsolcán s.lelkész (1883–1885), Csukaházán (1885–1887) és Viszlón 
h.lelkész (1887–1901), Rakaszon (1901), majd Felsőzsolcán parókus (1901–
1929). 1929-től nyugdíjas. 1933. november 3-án Miskolcon hunyt el. Felesége: 
Répássy Ilona, ismert gyermekeik: Endre Miklós (*1889, psz. 1913, lásd: 219), 
Ilka (1891). 
044   Zapotoczky Endre [ep  Hd]
1857. április 6-án született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1877–
1881). Vályi János megyéspüspök 1883. december 3-án szentelte az Eperjesi 
Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köte-
lékébe. Múcsonyban s.lelkész (1883–1885), Kányban h.lelkész (1885–1889), 
Királyhegyalján (1889–1908), majd Sajópetriben parókus (1908–1935). Tb. 
esperes (1926), tb. kanonok (1918). Tulajdonosa a bolgár ezüst és arany ér-
demkeresztnek, a Szent Sándor rend lovagja. 1935. február 24-én hunyt el 
Sajópetriben. Felesége: Dzubay Ilona, ismert gyermekeik: Jenő	József	(1884),	
Andor (1892).
1884
045   Farkas Illés [GyF  Hd]
Görgényhodákon (Maros-Torda vm., ma Hodac, RO) született 1859. júli-
us 16-án. Ioan Vancea érsek 1884. október 7-én szentelte a Gyulafehérvár-
Fogarasi Főegyházmegye papjává. 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye 
(Székelyföldi Külhelynökség) kötelékébe került. Beresztelkén (1884–1894), 
majd Nyárádbálintfalván (1894–1915) h.lelkész. 1915. augusztus 1-jétől 
nyugdíjas. 1915. november 16-án hunyt el. Feleségének és gyermekeinek 
neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: lupu (Schem. Alba-Iulia.)
046   Kámpián Illés  [GyF  Hd  GyF] 
1859. július 12-én született Dedrádszéplakon (Kolozs vm., ma Goreni, RO). 
Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1880–1884). Ioan Vancea érsek 
1884. október 7-én szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjá-
vá. Várhegyen h.lelkész (1884–1896), majd Gyergyószentmiklóson parókus 
és gimnáziumi hittanár, a Csíki Kerület esperese. 1912-ben a Hajdúdorogi 
Egyházmegye (Székelyföldi Külhelynökség) kötelékébe került, de 1917-ben 
Romániába távozott és visszatért a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 
Marosvásárhelyen parókus (1921–1937). 1937. január 27-én hunyt el 
Marosvásárhelyen. Nőtlen. 
Eltérő névváltozat: Cămpeanu (Schem. Alba-Iulia.)
047   Koroján Szabin  [Szú  Hd]
Karulyfalván (Szolnok-Doboka vm., ma Coroieni RO) született 1859. au-
gusztus 2-án. Teológiai tanulmányait Szamosújváron végezte (1880–1884). 
Ioan Szabó megyéspüspök 1884. október 19-én szentelte a Szamosújvári 
Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe. Dobokán h.lelkész (1885–1910), Batizvasváriban parókus (1910–
1914). Tb. esperes (1914). 1914. február 14-én hunyt el Batizvasváriban, a he-
lyi temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Lupu Emília, gyermekeik: Lívia, 
Auguszta, Gyula.
Eltérő névváltozat: CoroiaN (Schem. Szamosujv.)
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048   MIKLÓSY ISTVÁN [Mu  Hd]
Rákócon (Zemplén vm., ma Rakovec nad Ondavou 
SK) született 1857. augusztus 22-én. Teológiai ta-
nulmányait Ungváron (1877–1881) és Budapesten 
(1881–1883) végezte. Pásztélyi Kovács János me-
gyéspüspök 1884. április 17-én szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává. Ungváron a tanítóképző ta-
nára (1884–1888), püspöki titkár (1888–1893). 
Sátoraljaújhelyen parókus (1894–1913). A Hegyaljai 
Esperesi kerület esperese (1894–1907). Zempléni 
főesperes (1907–1913). Ferenc József király 1913. áp-
rilis 21-én a Hajdúdorogi Egyházmegye első püspö-
kévé nevezte ki. Szent X. Piusz pápa kinevezését 1913. 
június 21-én prekonizálta. Drohbeczky Gyula kőrösi püspök Hajdúdorogon 
szentelte püspökké 1913. október 5-én (társszentelők: Fischer-Colbrie Ágoston 
kassai megyéspüspök és Lányi József tinnini c. püspök). 1937. október 29-én 
hunyt el Nyíregyházán, sírja a máriapócsi kegytemplom kriptájában található.
049   Mitrovich Elek [Mu  Hd]
Zemplénagárdon (Zemplén vm.) született 1856. 
március 6-án. Teológiai tanulmányait Ungváron 
végezte (1879–1883). Pásztélyi Kovács János 
megyéspüspök 1884. április 17-én szentelte a 
Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben ke-
rült a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 
Bodrogszerdahelyen és Bodrogkisfaludon s.lelkész 
(1884–1886). Tolcsván (1886–1895) h.lelkész, 
Nyírpilisen h.lelkész, majd parókus (1895–1909). 
Nagykárolyban parókus (1909–1914). A Nyír-
bélteki Esperesi Kerület esperese (1895–1902). A 
Nagykárolyi Esperesi Kerület esperese (1909–
1914). A Hajdúdorogi Egyházmegye székeskáptalanjának kanonokja (1914). 
1917. december 19-én hunyt el. Nőtlen.
050   Orosz Pál [Mu  Hd]
1859-ben született. Teológiai tanulmányait Ung-
váron végezte (1879–1883). Pásztélyi Kovács Já-
nos megyéspüspök 1884. április 17-én szentel-
te a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben 
került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Nyíregyházán s.lelkész (1884–1888), Ajakon 
h.lelkész, majd parókus (1888–1917). A Karászi 
Esperesi Kerület esperese (1902–1917). 1917-től 
nyugdíjas. 1925. február 12-én hunyt el Kisvárdán, 
sírja a városi temetőben található. Felesége: Fekete 
Mária (†1910), gyermekeik: János (*1887, psz. 1914, 
lásd: 228), Pál.
051   Sándor János  [GyF  Hd  GyF]
1863. március 8-án született Mikeszásán (Kis-Küküllő vm., ma Micăsasa, 
RO). Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1881–1883). Ioan Vancea 
érsek 1884. január 1-jén szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye 
papjává. Gyergyóalfaluban h.lelkész (1884–1886), majd Csíkszentgyörgyön 
parókus. 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye (Székelyföldi Külhelynökség) 
kötelékébe került, de 1919-ben egyházközségével együtt visszasorolták a 
Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1933-ban még csíkszentgyörgyi 
parókus. Tb. főesperes. További sorsa, illetve feleségének és gyermekeinek 
neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: alexaNdru Ş. (Schem. Alba-Iulia)
052   Szaplonczay György [Mu  Hd]
1859. szeptember 6-án született. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte (1879–1883). Pásztélyi Kovács János 
megyéspüspök 1884. április 17-én szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Nyírpazonyban h.lelkész (1884–
1890), Kislétán parókus (1890–1909), Újfehértón parókus 
(1910–1919). Tb. esperes (1902). 1919. április 6-án hunyt 
el. Felesége: Balogh Olga (†1946), gyermekeik: Irén (1885), 
Ödön (1886), György Miklós (1888), György (1889).
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053   Marosán Demeter  [Nv  Hd]
Bedőn (Bihar vm.) született 1858. március 14-én. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte (1878–1883). Mihai Pavel megyéspüspök 1885. január 
4-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Nagyváradi s.lelkész, püs-
pöki szertartó, hitoktató. 1912-ben érvasadi parókusként (1901–1915) került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 1915. június 12-én hunyt el. Felesége: 
Nutiu Szilvia Ilona, gyermekeik neve nem ismert. 
Eltérő névváltozat: mureşian (Schem. Mvarad.)
054   Marosán György  [Nv  Hd  Nv] 
1858. július 5-én Mezőteremen (Szatmár vm., ma Tiream, RO) született. 
Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1878–1883). Mihai Pavel megyés-
püspök 1885. január 4-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1912-
ben a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe került, ahonnan 1919-ben visz-
szasorolták a Nagyváradi Egyházmegyébe. Óbozintán h.lelkész (1885–1887), 
Nagykárolyban s.lelkész (1887–1894) és gimnáziumi hittanár (1887–1900), 
Oroszfaluban h.lelkész (1894–1904). Kismajtényban parókus (1905–1935). 
1935-től nyugdíjas. Tb. kanonok (1922). Kitüntetései: Románia Csillaga tisz-
ti fokozat, Román Korona Rend parancsnoki fokozat, I. Ferdinánd Rend. 1939. 
április 25-én hunyt el, sírja a kismajtényi temetőben található. Felesége: Perényi 
Szilvia Mária (†1928), gyermekeinek neve nem ismert. 
Eltérő névváltozat: mureşian (Schem. Mvarad.)
055   Popovics Aurél [Nv  Hd  Nv]
1861. július 28-án született Gencsen (Szatmár vm., ma Ghenci, RO). Teológiai 
tanulmányait Nagyváradon végezte (1880–1884). Mihai Pavel megyéspüspök 
1885. március 15-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1912-ben 
került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Álmosdon i.h.lelkész (1885), 
Szentmiklóson s.lelkész (1886–1889), Papbikón (1889–1899), Nagyürögdön 
(1899–1906) és Pocsajban parókus (1906–1920). 1920-ban Romániába távozott. 
1926. május 2-án mocsári parókusként hunyt el. Felesége: Papdanu Kornélia, 
ismert gyermekük: Viktor. 
Eltérő névváltozat: popoviCiu (Schem. Mvarad.)
056   Rojkovich Sándor [ep  Hd]
Györgyösön (Zemplén vm., ma Ďurďoš, SK) 
született 1861. december 19-én. Teológiai 
tanulmányait Eperjesen végezte (1880–
1884). Vályi János megyéspüspök 1885. feb-
ruár 15-én szentelte az Eperjesi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Boldogkőváralján 
h.lelkész (1885–1889), Eperjesen s.lelkész 
(1889–1897), Hejőkeresztúron parókus (1897–1916). A Miskolci Esperesi 
Kerület esperese (1913–1916). Hejőkeresztúron hunyt el 1916. augusztus 22-
én, sírja a görögkatolikus templom kertjében található. Felesége: Bacsinszky 
Hermina (†1937), gyermekeik: Mária (*1886, Schirilla Szolon Andor felesé-
ge, lásd: 156), Sándor (*1887, psz. 1911, lásd: 205), Pál János (*1891, psz. 1915, 
lásd: 243), Márta Anna (1892).
057   Szerbák János [Szú  Hd]
Patóházán (Szatmár vm., ma Potău RO) született 1861. szeptember 24-én. 
Teológiai tanulmányait Szamosújváron végezte (1879–1883). Ioan Szabó me-
gyéspüspök 1885. április 2-án szentelte a Szamosújvári Egyházmegye papjává. 
1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Kisgéczen s.lelkész 
(1885–1899), majd h.lelkész (1899–1902). Avasvámfaluban (1902–1904) és 
Józsefházán (1904–1915), majd Batizvasváriban (1915) parókus. 1915. április 
19-én hunyt el. Felesége: Rednik Heléna, ismert gyermekük: Valéria. 
Eltérő névváltozat: SerbaC (Schem. Szamosujvar.)
1886
058   Boér Gyula [GyF  Hd  GyF]
1864. július 12-én született Csíklázárfalván (Csík vm., Lăzărești, RO). 
Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1884–1886). Ioan Vancea ér-
sek Balázsfalván szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye pap-
jává 1886-ban. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe 
(Székelyföldi Külhelynökség), de 1919-ben egyházközségével együtt visszaso-
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rolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. Szárazajtán h.lelkész, majd 
parókus (1886–1922). Szárazajtán hunyt el 1922. március 25-én. Feleségének 
neve nem ismert. Ismert gyermekeik: Viktor és Sándor.
Eltérő névváltozatok: boer, boeriu (Schem. Alba-Iulia)
059   Gerbery Sándor [ep  Mex]
Máriakúton (Zemplén vm., ma Rafajovce, SK) született 1861. október 27-
én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1881–1885). Vályi János eper-
jesi püspök szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1886. július 29-én. 
1924-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Kelecsénybordán 
s.lelkész (1887), ugyanezen évtől Kisorloványban (1887–1892), majd 
Abaújszolnokon h.lelkész (1892–1898), Eperjesen s.lelkész (1898–1920), majd 
parókus. Az eperjesi tanítóképző intézet igazgatója (1901–1920). 1920-ban 
Magyarországra költözött, s a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban 
dolgozott. 1933-tól nyugdíjas. Tb. kanonok (1910), címzetes tankerületi fő-
igazgatói címmel tüntették ki (1927). Budapesten hunyt el 1945-ben, sírja a 
hejőkeresztúri templom kertjében található. Felesége: Kovaliczky Ilona, gyer-
mekeik: Mária (1889), Anna (Rojkovich Sándor felesége, lásd: 205). 
060   Guthy József [Mu  Hd] 
1860. március 12-én született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte 
(1881–1885). Pásztélyi Kovács János megyéspüspök 1886. január 8-án szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye papjává. Hánykoviczán h.lelkész (1886–
1888), Nyírparasznyán h.lelkész (1888–1898), Ruszkirván parókus (1898–
1901), Tornyospálcán parókus (1901–1930). 1930. szeptember 18-án hunyt 
el. Felesége: Szenáky Vilma, gyermekeik: József, Margit, Anna, Vilma (*1889, 
Tóth János felesége, lásd: 186), Irén (1893), Erzsébet (1897).
061   Nyisztor Gyula  [GyF  Hd  GyF]
Piskolton (Szatmár vm., ma Pişcolt, RO) született 1859-ben. Teológiai tanul-
mányait Nagyváradon, Ungváron és Balázsfalván végezte (1879–1883). Ioan 
Vancea érsek Balázsfalván szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye 
papjává 1886-ban. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye (Székelyföldi 
Külhelynökség) kötelékébe. Balázsfalván az érseki hivatal munkatársa (1884–
1899), majd Marosvásárhelyen parókus. 1918-ban visszatért a Gyulafehérvár-
Fogarasi Egyházmegyébe, s parókus Medgyesen (1919–1933). 1933-tól nyug-
díjas. 1936. május 25-én hunyt el. Felesége: Popa Matilda (†1926), gyermeke-
ik neve nem ismert. 
062   Szteczovics Miklós [Mu  Hd]
1863. március 23-án született. Teológiai tanulmányait Ungváron végez-
te (1882–1886). Pásztélyi Kovács János megyéspüspök 1886. január 8-án 
szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Tábori lelkész (1886–1889), majd az Egyesült 
Államokban szolgált Osceola-Millsben (Pa), Hazletonban (Pa), New Salemben 
(Pa), Perth Amboyban (NJ), Pleasant-Cityben (Oh), (1890–1912). Közben há-
rom évig Tolcsván h.lelkész (1899–1902). 1912-ben visszatért Magyarországra, 
s Nyírtasson parókus (1913–1920). A Nyírkarászi Esperesi Kerület esperese 
(1914–1920). 1920 decemberében visszatért az Egyesült Államokba. 1940-ben 
hunyt el Pulaskiben (Williams, Ohio), sírja Marblehead város (Ottawa, Ohio) 
görögkatolikus temetőjében található. Felesége: Csopey Emma (†1888).
063   Zloczky Demeter [Mu  Hd]
1862. november 15-én született. Teológiai tanulmányait Ungváron (1881–
1885) végezte. Pásztélyi Kovács János megyéspüspök 1886. január 8-án szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Tiszakirván h. lelkész (1886–1896), Tyuskán (1897–
1899) és Oroson parókus (1899–1925). A Nagykállói Esperesi Kerület espere-
se (1914–1916), a Nyíregyházi Esperesi Kerület esperese (1921–1923). Tb. es-
peres (1916). 1925. május 8-án hunyt el, sírja Nyíregyházán, az Északi temető-
ben található. Felesége: Dobra Mária (†1934), gyermekeik: Ilona (1898), Emil. 
1887
064   Bighián Sándor  [GyF  Hd  GyF]
1854. május 1-jén született Vajdakamaráson (Kolozs vm., ma Vaida-Cămăraș, 
RO). Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1881–1885). Ioan Vancea 
érsek 1887. május 1-jén szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye 
papjává. Berkenyesen (1887–1910), majd Kisszentlőrincen (1911-től) szolgált. 
Kisszentlőrinci parókusként került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
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be (Székelyföldi Külhelynökség), de 1919-ben egyházközségével együtt visz-
szasorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1929-ben székak-
nai parókus, 1932-ben ugyanott nyugdíjas. Halálának dátuma nem ismert. 
Felesége: Flórián Mária (†1888), gyermekük: Valéria (1887).
Eltérő névváltozat: biGHiaN (Schem. Alba-Iulia)
065   Bisztrán Viktor [Nv  Hd]
Érkenézen (Bihar vm., ma Voivozi, RO) született 1864. július 10-én. Teológiai 
tanulmányait Ungváron végezte (1883–1887). 1887. december 8-án szen-
telték a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe Csomaközön h.lelkész (1887–1888), Nyíracsádon 
s.lelkész (1888–1893), a nagylétai rutén parókián (1893–1900), majd 
Nyíracsádon parókus (1900–1916). 1916. május 4-én hunyt el Nyíracsádon, a 
helyi temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Kirilla Eleonóra, gyermekeik: 
Anna (1888), Margit Ilona (1889), Viktor (1891), Mária (1894), Lenke (1896), 
Sándor Antal (1906).
Eltérő névváltozat: biSTraN (Schem. Mvarad.)
066   Guthy Ödön [Mu  Hd]
Alsóhatárszegen (Bereg vm., ma Розтóка, UA) született 1862. december 26-án. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1882–1886). Pásztélyi Kovács János 
megyéspüspök 1887. október 16-án szentelte a Munkácsi Egyházmegye pap-
jává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Nagylucskán 
(1889–1892), Rónaszéken (1892–1896), Sztrabicskón (1897–1898) h.lelkész, 
Biriben (1898–1907), Ópályiban (1907–1914), Kökényesden (1914–1917) 
parókus. 1917. december 27-én hunyt el. Felesége: Megala Paulina, ismert 
gyermekük: Olga Irén (1894).
067   Kerekes Antal [ep  Hd] 
1861. május 31-én született Jesztreben (Ung vm., ma Jastrabie pri Michalovciach, 
SK). Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1883–1887). Vályi János eper-
jesi megyéspüspök szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1887. novem-
ber 6-án. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Czigelkán 
(1888–1890) és Piller-Peklinben (1890–1893) h.lelkész, Komlóskán parókus 
(1893–1937). 1937-től nyugdíjas. Tb. esperes (1939). 1943. január 18-án hunyt 
el Garadnán, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Karafanda 
Ilona, gyermekük: Margit (Kobulniczky Cirill felesége, lásd: 164), Emil (1882). 
068   Petrássy Szilárd [ep  Mex]
Mátyáskán (Zemplén vm., ma Matiaška, SK) született 1863. szeptember 10-
én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1883–1887). Vályi János megyés-
püspök Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1887. november 
6-án. 1924-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Homonnán 
s.lelkész (1887–1889), Mogyoróskán h.lelkész (1889–1897), Szárazkéken 
(Baktakéken) parókus (1898–1936). Szentszéki tanácsos, tb. esperes. 1936. janu-
ár 26-án hunyt el Szárazkéken, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: 
Rokiczky Ilona (†1946), gyemekeik: Elek (1888), Miklós (1899).
069   Volosin Bazil [Mu  Hd  Pex]
1863-ban született Alsószinevéren (Máramaros 
vm., ma Синевир, UA). Teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte (1882–1886). Pásztélyi Kovács 
János megyéspüspök 1887. október 16-án szentel-
te a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben a 
Hajdúdorogi Egyházmegye, 1924-ben a Pittsburghi 
Exarchátus kötelékébe került. Egyházmegyei levél-
táros Ungváron (1887–1888), Kisszolyván h.lelkész 
(1888–1894). 1895-ben az Egyesült Államokba 
költözött, ahol szolgálati helyei: 1895–1897 kö-
zött Yonkers (NY), 1897–1901 között Mahoney 
(Pa.) 1902–1905 között Passaic, 1906–1908 között 
Trenton (NJ), 1908-ban Windber (Co.). 1910-ben visszatért Magyarországra. 
Sárközújlakon (1910–1913), majd Bujon parókus (1913–1920). A Nyíregyházi 
Esperesi Kerület esperese (1913–1920). 1920-ban visszatért az Egyesült 
Államokba. Clevelandben, Lakewoodben (1922–1927) szolgált. 1931. már-
cius 28-án hunyt el Cuyahogaban (Ohio), sírja Lorainben (Ohio) találha-
tó. Felesége: Danilovich Zsófia (†1949), gyermekeik: Amélia (1894), Ilona 




070   Bányay Jenő [Mu  Hd]
Hajdúdorogon (Hajdúkerület) született 1865. május 22-én. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1883–1887). 
Pásztélyi Kovács János munkácsi püspök Ungváron szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1888. augusztus 
27-én. 1913-ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe. Beregdubrókán s.lelkész (1888–1889), Rakaszon 
s.lelkész, majd h.lelkész (1889–1896). Máramarosszigeten 
főgimnáziumi hittanár (1896–1914). A Hajdúdorogi 
Egyházmegye főtanfelügyelője (1914–1939). Az egyházmegyei székeskáptalan 
kanonokja (1914–1953), nagyprépostja (1928–1953), káptalani helynök 
(1937–1939), általános helynök (1929–1953), pápai prelátus (1929), a Magyar 
Érdemrend Középkeresztjének tulajdonosa (1939). Nyíregyházán hunyt el 1953. 
április 28-án, sírja az Északi temetőben található. Felesége: Hrabár Mária 
(†1902), gyermekeik: Emil, János, Irén (dr. Sebella István felesége, lásd: 299).
071  Kotorea Szilárd  [GyF  Hd  GyF]
Balán (Maros-Torda vm., ma Băla, RO) született 1860. június 12-én. 
Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1883–1885). Ioan Vancea ér-
sek 1888. december 30-án Balázsfalván szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi 
Főegyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe (Székelyföldi Külhelynökség), de 1919-ben egyházközségével együtt visz-
szasorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. Andrásfalván (1889–
1894) és Harczóban h.lelkész (1895–1909), majd Kisteremen parókus (1909-
től). 1929-ben még Kisteremen szolgál. További sorsa, feleségének és gyerme-
keinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: CoTorea (Schem. Alba-Iulia.)
072   Donia Sándor  [GyF  Hd  GyF]
1863-ban született. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1882–
1886). Ioan Vancea érsek 1888. december 30-án Balázsfalván szentelte a 
Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává. Alsóbölkényen h.lelkész 
(1890–1895). Gyergyóvaslábi (1911) parókusként került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe (Székelyföldi Külhelynökség), de 1919-ben egyház-
községével együtt visszasorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 
1936-ban görgényszentimrei parókus. Feleségének keresztneve Julianna 
(†1936). Halálának dátuma, illetve gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: doNia doNeSCu (Unirea)
1889
073   Antalóczy Kornél [Mu  Hd] 
1863. szeptember 27-én született Leleszpolyánban (Zemplén vm., ma Pol’any, 
SK). Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1883–1887). Pásztélyi Kovács 
János munkácsi megyéspüspök 1889. szeptember 26-án szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává. Bodzásújlakon (1889–1894) és Sztankóczon (1894–
1899) h.lelkész, majd Bodrogmezőn parókus (1899–1913). 1913. november 
25-én hunyt el. Felesége: Schifter Margit (†1934), gyeremekeik: János (1891), 
Margit (1894), Olga (1895), Béla (1896), Lenke (*1898, Rákóczy Ferenc felesé-
ge, lásd: 271), Kornél (*1902, psz. 1931, lásd: 331), Irén (*1904, Kobulniczky 
László felesége, lásd: 348), Gabriella (1909).
074   Árgyelán Bazil  [Nv  Hd  Nv]
Szintyén (Arad vm., ma Sintea Mare, RO) született 1863. március 9-én. Teológiai 
tanulmányait Nagyváradon és Esztergomban végezte (1884–1888). Mihai Pavel 
megyéspüspök 1889. július 7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 
1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, de 1919-ben a paró-
kiával együtt visszatért a Nagyváradi Egyházmegyébe. Felsőszoporon s.lelkész 
(1889). Vetésen h.lelkész, majd parókus (1890–1928). 1928-tól nyugdíjas. 1929. 
június 15-én halt meg Belényesújlakon. Felesége: Szabó Kornélia, gyermekeik 
neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: ardeleaN (Schem. Mvarad.)
075   Marchis Romulus [Nv  Hd  Nv]
1865. december 18-án született Középhomoródon (Szatmár 
vm., ma Homorodu de Mijloc, RO). Teológiai tanulmánya-
it Szatmáron végezte (1884–1888). Mihai Pavel megyéspüspök 
1889. április 18-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjá-
vá. Vértesen (1889–1890) és Tományán (1890–1908) h.lelkész, 
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majd 1908-tól Nagykárolyban parókus és szatmári főesperes. Mindkét tisztsé-
gét megtartva került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, ahonnan 1919-
ben tért vissza a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1925. április 4-én nagykárolyi 
parókusként fejezte be életét. Felesége: Sarkadi Erzsébet, gyermekeik: Gabriella 
(1890),	Adrián	József	Jenő	(1893),	Mária	Erzsébet	(1895).
076   Szócska János [Mu  Hd  Nv] 
1864. június 22-én született Beregszászon (Bereg vm., ma 
Берегове, UA). Teológiai tanulmányait Ungváron végezte 
(1884–1888). Pásztélyi Kovács János megyéspüspök 1889. 
szeptember 26-án szentelte a Munkácsi Egyházmegye pap-
jává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe, 1919-től a Nagyváradi Egyházmegyéhez tartozott. 
Huszton s.lelkész (1889–1894), Ungvár-Ceholnyán h.lelkész 
(1894–1897), Révaranyoson (1897–1914) és Nagykárolyban 
(1914–1934) parókus. A Karászi Esperesi Kerület esperese (1897–1914). 
Nagykárolyban hunyt el 1934. február 17-én. Felesége: Zombory Eugénia.
1890
077   Bokor András [GyF  Hd  GyF]
1869. április 12-én született Ákoson (Szilágy vm., ma Acăş, RO). Teológiai 
tanulmányait Balázsfalván végezte (1887–1889). Ioan Vancea érsek 1890. 
szeptember 30-án szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye pap-
jává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, (Székelyföldi 
Külhelynökség), de 1919-ben egyházközségével együtt visszasorolták a 
Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. Telcsen h.lelkész (1889–1890), 
majd Gelencén parókus (1890–1924). A Hajdúdorogi Egyházmegyében a 
Háromszéki Esperesi Kerület hivatalának vezetője, szentszéki ülnök, tb. espe-
res. 1924. április 30-án gelencei parókusként hunyt el. Feleségének és gyerme-
keinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: buCur (Schem. Alba-Iulia)
078   Kiss Valér [Nv  Hd]
Vezenden (Szatmár vm., ma Vezendiu, RO) született 1865. augusztus 30-
án. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1885–1890). Mihai Pavel me-
gyéspüspök 1890. április 30-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjá-
vá. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Felsőboldádon 
i.h.lelkész (1892), Berzován h.lelkész (1893–1897), Esztrón (1897–1901) és 
Értarcsán parókus (1901–1915). 1915. augusztus 24-én hunyt el. Feleségének 
és gyermekeinek neve nem ismert.
079   Matyaczkó György [Mu  Hd  Nv] 
1865-ben született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1885–1889). 
Pásztélyi Kovács János munkácsi megyéspüspök 1890. szeptember 18-án 
szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Terebesen s.lelkész (1890–1893), Velejtén h.lelkész 
(1893–1907), Nagypeleskén parókus (1907–1922). A Csengeri Esperesi Kerület 
esperese (1916–1919). 1922. március 11-én halt meg Nagypeleskén, sírja a he-
lyi temetőben található. Felesége: Urbánsz Mária, ismert gyermekeik: Margit 
(1890), György Antal (1894), Mária Hedvig (1896) Ilona (1900).
080   Sztankay Endre [Mu  Hd]
1865. november 24-én született Lipcsén (Máramaros vm., ma Липча, UA). 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1888–1889). Pásztélyi Kovács 
János munkácsi megyéspüspök 1890. szeptember 18-án szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe. Sárközújlakon, Duszinán (1890–1893) és Csékén (1893–1901) h.lelkész, 
Dámócon parókus (1901–1937). 1937. január 23-án Dámócon hunyt el. Felesége: 
Laurischin Mária, ismert gyermekük: András (*1895, psz. 1920, lásd: 274).
1891
081   Bogdán András [Nv  Hd  Nv]
1865. szeptember 14-én született Szamosdobon (Szatmár vm., ma Doba, RO). 
Teológiai tanulmányait Esztergomban és Szatmáron végezte (1886–1890). 
1891. április 30-án szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Szentelése 
után Gyöngyön és Rákosterebesen h.lelkész (1892–1904), majd Porteleken 
parókus (1904–1925). Porteleki parókusként került 1912-ben a Hajdúdorogi 
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Egyházmegye kötelékébe. A nagykárolyi kerület esperese (1916). 1919-ben 
egyházközségével együtt visszatért a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1925. jú-
nius 12-én halt meg. Felesége: Kerezsi Mária, gyermekeik neve nem ismert. 
082   Szeremi Viktor [Nv  Hd] 
1865. október 18-án Simándon (Arad vm., ma Șimand, RO) született. Teológiai 
tanulmányait Szatmáron végezte (1885–1889). 1891. november 15-én szentel-
ték a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Nagyszántón h.lelkész (1891–1901), 
álmosdi (1901–1917) h.lelkészként került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe 1912-ben. Hosszúpályiban parókus (1917–1931). 1931-től nyugdíjas. Tb. 
esperes (1931). 1942. november 24-én hunyt el. Felesége: Christian Julianna, 
ismert gyermekük: Mária (1902).
1892
083   Borlán János [Nv  Hd]
1868. november 23-én Szarkón (Bihar vm., ma Sarcău, RO) született. Teológiai 
tanulmányait Nagyváradon végezte (1887–1891). Mihai Pavel megyéspüspök 
1892. február 4-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1912-ben ke-
rült a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Nagylétán (1892–1900), Makón 
(1900–1920) és Pocsajban s.lelkész (1920–1921), majd kokadi parókus (1922–
1931). 1931-ben nyugdíjba vonult. 1940. október 19-én hunyt el Makón, a he-
lyi görögkatolikus temetőben helyezték örök nyugalomra. Felesége: Bozintán 
Ilona (†1903), két fiúgyermekük neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: borlaN (Schem. Mvarad.)
084   Fodor István [Mu  Hd]
Hajdúböszörményben (Hajdúkerület) született 1864. február 25-én. Teológiai 
tanulmányait Ungváron végezte. Firczák Gyula megyéspüspök 1892. októ-
ber 16-án szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Hajdúdorogon s.lelkész (1893–1898), 
Mezőzomboron (1898–1908), majd Biriben h.lelkész (1908–1913). 1913. októ-
ber 5-én hunyt el. Felesége: Lengyel Emma, gyermekeik: István Béla (*1894, 
psz. 1925, lásd: 302), Jolán (1896), Gizella (1892), Emma (1898).
085   Hubán Gyula [Szú  Hd] 
1861. szeptember 17-én született Szaploncán (Máramaros vm., 
ma Săpânța,	 RO). Teológiai tanulmányait Szamosújváron 
végezte (1880–1884). Ioan Szabó megyéspüspök 1892. áp-
rilis 2-án szentelte a Szamosújvári Egyházmegye papjává. 
1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 
Szatmárnémetiben tanár (1893–1901), Szurdokon parókus 
(1902–1903), Szatmárnémetiben parókus (1903–1915). Ma-
rosvásárhelyen h.lelkész és a Székelyföldi Külhelynökség püs-
pöki helynöke (1915–1919). Pocsajban parókus (1921–1939). 1939-től nyug-
díjas. Székelyföldi főesperes (1915–1919). Székesegyházi főesperes (1925–
1939). Tb. esperes (1915), szentszéki ülnök (1915). 1945. január 15-én hunyt el. 
Felesége neve nem ismert.
086   Kávási György [Nv  Hd  Nv]
1866. augusztus 11-én Szaniszlón (Szatmár vm., ma Sanislău, RO) született. 
Teológiai tanulmányait Szatmáron végezte (1886–1891). Mihai Pavel megyés-
püspök 1892. december 18-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 
Nyíracsádon s.lelkész (1893–1898), Kistótfalun h.lelkész (1898–1904), Érse-
lénden 1904-től parókus. 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe 
került egyházközségével együtt. 1918-ban az érmelléki kerület esperese. 1919-
ben tért vissza, szintén a parókiával együtt, a Nagyváradi Egyházmegyébe. 
1934-ben érseléndi parókusként hunyt el. Felesége: Ajaki Mária, ismert gyer-
mekük: Margit (1897).
087   Kutka Izidor [Mu  Hd] 
Bűdön (Szabolcs vm., ma Tisza-
vasvári) született 1865. augusz-
tus 11-én. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron (1884–1888) végez-
te. Firczák Gyula munkácsi püs-
pök 1892. október 13-án szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Haj-
dúdorogi Egyházmegye kötelé-
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kébe. Kenézlőn (1893–1907), Nyírtasson (1907–1913), majd Timáron (1913–
1935) teljesített szolgálatot. Timáron halt meg 1935. április 26-án, sírja a helyi 
köztemetőben található. Felesége: Molnár Ilona (†1956), gyermekeik: Erzsébet 
(*1893, Mosolygó Sándor felesége, lásd: 255), Ilona (*1900, Turzán József fele-
sége, lásd: 266), Jolán (*1903, Árkosy István felesége, lásd: 291), Irén (*1905, 
Pintér Andor felesége, lásd: 279).
088  Papp Demeter [Nv  Hd  Nv]
Érvasadon (Bihar vm., ma Vășad, RO) született 1863. augusztus 12-én. 
Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte (1888–1892). Mihai Pavel me-
gyéspüspök 1892. december 21-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye pap-
jává. Galsán (1893–1897), majd Biharújlakon (1897-től) volt h.lelkész. A 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe csengerbagosi parókusként került egy-
házközségével együtt. 1919-ben sorolták vissza a Nagyváradi Egyházmegyébe. 
1923-ban csengerbagosi, 1931-ben kisbáródi parókus. 1938-tól nyugdíjas. 
Halálának dátuma nem ismert. Feleségének keresztneve Mária (†1939), gyer-
mekeik neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: pop (Schem. Mvarad.)
089   Petrasovszky Leó [ep  Mex]
Csabalócon (Zemplén vm., ma Čabalovce, SK) szü-
letett 1869. március 3-án. Teológiai tanulmánya-
it Eperjesen végezte (1887–1891). Eperjesen kö-
zépiskolai tanári diplomát szerzett (1906). Vályi 
János megyéspüspök Eperjesen szentelte az Eper-
jesi Egyházmegye papjává 1892. november 20-án. 
Eperjesen egyházmegyei iktató és levéltáros (1891–
1892). Hejőkeresztúron h.lelkész (1892–1894), 
Kisvalkón h.lelkész (1894–1899), Világhon parókus 
(1899–1906). A Világhi Esperesi Kerület espere-
se (1902–1906). Az eperjesi görögkatolikus pol-
gári iskola alapító igazgatója (1906–1919). A cseh 
hatóságok 1919-ben először Theresienstadtba internálták, majd családjával 
Magyarországra toloncolják. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium elő-
ször Szolnokra (1920), majd Sátoraljaújhelyre helyezi (1920–1931). 1924-ben a 
Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe kerül. Tb. kanonok. Sátoraljaújhelyen 
hunyt el 1957. február 1-jén. Sírja a városi köztemetőben található. Felesége: 
Hodermarszky Olga (†1961), gyermekeik: István (1894), Leó (1896), Erzsébet 
(1898), Olga (1900), Emmánuel (1902), Pál (1903), Emma (1906), András 
(1908), Jolán (1910) és Mária (1912). 
090   Szabó Ignác [Nv  Hd  Nv]
1867. január 5-én Kardón (Bihar vm., ma Cardău, RO) született. Teológiai ta-
nulmányait Szatmáron végezte (1888–1892). Mihai Pavel megyéspüspök 1892. 
december 21-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Alsószoporon 
és Nántűben h.lelkész (1893–1894), Nagykárolyban s.lelkész és gimnázi-
umi hittanár (1894–1904). Nagylétai parókusként (1904–1920) került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Szentszéki ülnök (1914), tb. kanonok, 
a nagylétai kerület esperesi hivatalának vezetője 1913–1920). 1920-ban visz-
szatért a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1925-ben Körösjánosfalván parókus, 
1934-ben belényessonkolyosi parókus, szentszéki ülnök, tb. főesperes. 1940. 
január 26-án hunyt el. Feleségének és gyermekeinek neve nem ismert. 
091   Szeremi Szilveszter [Nv  Hd  Nv]
1867. december 1-jén Simándon (Arad vm., ma Șimand, RO) született. Teológiai 
tanulmányait Nagyváradon végezte (1887–1891). Mihai Pavel megyéspüspök 
1892. szeptember 22-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Galsán 
h.lelkész, majd Nyíradonyban s.lelkész (1892–1902). Éradonyi parókusként 
(1902–1928) került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, ahonnan 1919-
ben egyházközségével visszacsatolták a Nagyváradi Egyházmegyéhez. 1928. 
május 4-én éradonyi parókusként hunyt el. Felesége és gyermekei neve nem 
ismert.
092   Vaskovics Antal [ep  Mex]
Sáponyban (Sáros vm., ma Šapinec, SK) született 1869. január 3-án. Teológiai 
tanulmányait Eperjesen végezte (1888–1892). Vályi János megyéspüspök 
Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1892. november 20-
án. 1924-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Sajópetriben 
s.lelkész (1893), Kisortoványban (1894–1897), Kisváron (1897–1902) és 
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Garadnán (1902–1909) h.lelkész, Múcsonyban parókus (1909–1943). A 
Miskolci Apostoli Exarchátus általános helynöke (1924–1925). Pápai kamarás. 
Múcsonyban hunyt el 1943. március 7-én. Felesége: Repák Irén, ismert gyer-
mekük: Mária Jolán (1895).
093   Volovcsák Miklós [Mu  Hd]
1867. április 20-án született. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron végezte (1888–1892). Firczák 
Gyula megyéspüspök 1892. október 16-án szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben 
került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 
Leleszpolyánban s.lelkész (1892–1896), Kovászón 
h.lelkész (1896–1898), Bereghomokon (1898–
1902), Jánkon (1902–1905), Nyírlugoson (1906–
1920), Vértesen (1920) és Újfehértón parókus 
(1920–1945). A Nyírbélteki Esperesi Kerület espe-
rese (1915–1920). Püspöki tanácsos (1942), tb. espe-
res (1945). 1945. április 10-én hunyt el Újfehértón, 
sírja Debrecenben, a Nagyerdei temetőben található. Felesége: Antalóczy 
Aranka (†1939), gyermekeik: Mária (*1894, Bobonka Miklós felesége, lásd: 
251), Miklós (*1895, psz. 1920, lásd: 275 [Turányi]), Imre (1897), Jolán (1900). 
094   Zahonyay Zsigmond [Mu  Hd]
Bökönyben (Szabolcs vm.) született 1863. április 28-án. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron (1888–1892) végezte. Firczák Gyula püspök 1892. október 16-án 
szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Újfehértón s.lelkész (1892–1893), Szárazberken 
h.lelkész, majd parókus (1893–1908), Nyírkarászon (1908–1909) és Kislétán 
(1909–1916) parókus. 1916. május 14-én hunyt el Kislétán, a helyi temetőben 
kísérték utolsó útjára. Felesége: Gebé Anna,  gyermekeinek neve nem ismert.
1893
095   Botta Miklós [Nv  Hd  Nv]
1867. december 5-én született Faluszlatinán (Máramaros vm., ma Солотвино, 
UA). 1893. október 15-én szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 
Nyíradonyban s.lelkész (1893–1899), majd 1899-től Gálospetrin h.lelkész. 
Vezendi parókusként 1912-ben került egyházközségével a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. 1919-ben tért vissza parókiájával a Nagyváradi 
Egyházmegyébe. 1934. január 22-én vezendi parókusként hunyt el. Felesége: 
Brankován Lukrécia, ismert gyermekeik: Emil	 (1896),	 Kornél	 (1898),	 Jenő	
(1899).
096   Fenczik Győző [Mu  Hd]
1870. augusztus 14-én született Bocskórahón (Máramaros vm., ma Рахів, UA). 
Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1889–1893). Firczák Gyula me-
gyéspüspök 1893. december 25-én szentelte a Munkácsi Egyházmegye pap-
jává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Bocskórahón 
h.lelkész (1894–1896), Kis-Rákóczon (1896–1902) h.lelkész. Sárospatakon 
s.lelkész, hittanár, majd parókus (1902–1936). 1936. január 30-án Sárospatakon 
hunyt el, a városi temetőben helyezték örök nyugalomra. A Hegyaljai Esperesi 
Kerület esperese (1915–1936). Tb. esperes, szentszéki ülnök (1914). Felesége: 
Karczub Erzsébet, gyermekük: Sándor (*1894, psz. 1920, lásd: 270).
097   Kovaliczky Elek [ep  Mex] 
Kányban (Abaúj-Torna vm.) született 1870. március 21-én. Teológiai ta-
nulmányait Budapesten végezte (1889–1893). Vályi János eperjesi megyés-
püspök 1893. szeptember 14-én szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává. 
1924-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Irotán h.lelkész 
(1894–1905), illetve Rakaca oldallagos h.lelkésze (1894–1898). Felsővadászon 
parókus (1905–1946). A Felső-borsodi Esperesi Kerület esperese. Tb. kano-
nok és konzultor (1925–1946). Miskolcon hunyt el 1946. február 3-án, sírja 
a Mindszenti temetőben található. Felesége: Kovaliczky Mária (†1954), gyer-
mekeik: Mária (1894), Pál (*1899, psz. 1926, lásd: 306), Elek (1906).
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098   Máté Grácián [Nv  Hd  Nv]
Biharszentandráson (Bihar vm., ma Sântandrei, RO) született 1868. decem-
ber 15-én. Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte. Mihai Pavel megyés-
püspök 1893. október 15-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 
1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegyébe, de 1919-ben visszasorolták 
a Nagyváradi Egyházmegyébe. Szombatságon h.lelkész (1894–1904), majd 
Érendréden parókus (1904-től). 1934. november 9-én sárszegi parókusként 
hunyt el. Felesége és gyermekei neve nem ismert.
Eltérő	névváltozat:	MaTHeiu (Schem. Mvarad.)
099   PAPP ANTAL [Mu  Mex]
Nagykállóban (Szabolcs vm.) született 1867. nov-
ember 17-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
végezte (1887–1891). Firczák Gyula megyéspüs-
pök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává 1893. október 14-én. Egyházmegyei írnok 
(1893–1897), püspöki titkár (1897–1901), egyház-
megyei irodaigazgató (1901–1912). Ferenc József 
király 1912. április 3-ám utódlási joggal munkácsi 
püspökké nevezte ki, amit Szent X. Piusz pápa 1912. 
április 29-én prekonizált. Drohobeczky Gyula kő-
rösi megyéspüspök Ungváron szentelte püspökké 
1912. október 14-én. XI. Piusz pápa 1924. július 
4-én felmentette a munkácsi püspöki székből, és küzikei c. érseki címmel ki-
nevezte a Miskolci Apostoli Exarchátus kormányzójává. Miskolcon hunyt el 
1945. december 24-én. 
100   Spiry Elek [Mu  Hd] 
1867. november 10-én született. Teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte (1888–1892). Firczák Gyula megyéspüspök 
1893. december 25-én szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe. Sátoraljújhelyen s.lelkész (1894–1897), Lasztócon 
h.lelkész, majd parókus (1897–1913), Sajópálfalán parókus 
(1913–1929), Mátészalkán szervezőlelkész (1929–1933), Hodászon h.lelkész 
(1933–1942). 1942-től nyugdíjas. 1947. január 31-én hunyt el. Felesége: 
Haluskay Olga, gyermekeik: Olga (1897), Sándor (1900), Elek (1902).
101   Tatár Vazul [GyF  Hd]
Kebeleszentiványon (Maros-Torda vm., ma Ivănești, RO) született 1869. feb-
ruár 1-jén. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1891–1893). Ioan 
Szabó szamosújvári püspök 1893. október 3-án Szamosújváron szentel-
te a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává. 1912-ben került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Kebeleszentiványon h.lelkész, majd 
parókus (1893–1916). 1916. szeptember 21-én hunyt el Kebeleszentiványon. 
Felesége: Graur Dominica (†1895), gyermekük: Vazul (1894).
1894
102   Boér Sándor [GyF  Hd  GyF]
1860. február 11-én született Oláhzsákodon (Maros-Torda vm., ma Jacu, RO). 
Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1891–1893). Ioan Szabó szamos-
újvári püspök 1894-ben szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe (Székelyföldi 
Külhelynökség), de 1919-ben egyházközségével együtt visszasorolták a 
Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1894-től Oláhzsákodon szolgált. 
1932-ben még oláhzsákodi parókus. 1937. május 14-én hunyt el. Feleségének 
neve nem ismert, gyermekeik neve nem ismert.
Eltérő névváltozatok: boer, boeriu (Schem. Alba-Iulia)
103   Kiss Gyula [Mu  Hd]
1867. január 31-én született Végardón. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron végezte (1887–1891). Firczák Gyula mun-
kácsi megyéspüspök 1894. szeptember 23-án szentel-
te a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Ópályiban s.lelkész 
(1894–1897), Végardón parókus (1897–1936). 1936. április 
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11-én hunyt el Végardón. Felesége: kéki és nagygéresi Gönczy Mária, gyerme-
keik: Andor, Antal (1895), Margit (1897), Jolán (*1898, Szemerszky János fe-
lesége, lásd: 272).
104   Rácz Viktor [Mu  Hd]
1867. február 28-án született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. 
(1889–1893). Firczák Gyula munkácsi megyéspüspök 1894. szeptember 23-án 
szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Penészleken (1894–1895), Sárközújlakon (1896–
1897), Nagyszőlősön (1897) h.lelkész, Sátoraljaújhelyen (1897) és Nyíregyházán 
(1897–1898) s.lelkész. Piricsén (1898–1902), Nyírpazonyban (1902–1904), 
Hodászon (1905–1907), Gebén (1907–1908) h.lelkész. Kenézlőn (1908–1910), 
Nyírpilisen és Piricsén helyettesítő lelkész (1911–1914), majd Hodászon (1914–
1920) és Biriben (1920–1925) h.lelkész. 1925-től nyugdíjas. 1928. május 12-
én hunyt el Hodászon. A helyi temetőben kísérték utolsó utjára. Felesége: 
Nagy Irén.
105   Ruszinkó Emmánuel OSBM
1871-ben született. Teológiai tanulmányait a bazilita rend 
főiskoláin végezte. 1894-ben szentelték pappá. Máriapócson 
szerzetes (1894–1918), közben egy évig Ópályiban (1898–
1899) s.lelkész. 1918-ban hunyt el. 
1895
106   Balogh Szilárd [Mu  Hd] 
Szacsurban (Zemplén vm., ma Sačurov, SK) született 1861. 
április 2-án. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. 
Firczák Gyula munkácsi püspök 1895. április 8-án szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Sátoraljaújhelyen 
gimnáziumi tanár (1896), Nyíregyházán (1896–1897) 
és Ungvár-Ceholnyán (1897–1898) s.lelkész, Rónaszéken (1898–1910) és 
Tokajban (1910–1916) parókus. Szentszéki ülnök (1914). 1916. január 11-én 
hunyt el. Felesége: Görög Margit. 
107   Mincsik Emil [ep  Mex] 
Gadnán (Abaúj-Torna vm.) született 1872. március 9-én. Teológiai tanulmánya-
it Eperjesen végezte. Eperjesen szentelte Vályi János megyéspüspök az Eperjesi 
Egyházmegye papjává 1895. október 27-én. Falucskán, Abaújszolnokon és 
Csobádon szolgált. 1924-ben a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe ke-
rült. 1929-től szentszéki tanácsos. Csobádon hunyt el 1952. június 21-én, sír-
ja a helyi temetőben található. 
Felesége: Szedlák Mária (†1951), 
gyermekeik: Margit (*1901, 
Bubnó Andor felesége, lásd: 
269), Béla (1904), Márta (1906), 
Erzsébet (1908), Anna Blanka 
(1910), Pál (*1912, psz. 1937, 
lásd: 379), Hilda (*1916, Simon 
György felesége, lásd: 380).
108   Valeán Teofil [Nv  Hd  Nv]
1870. december 8-án Borhidon (Szatmár vm., ma Valea Vinului, RO) született. 
Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte (1890–1894). 1895. november 
3-án szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Gyuliczán (1896–1906), 
Esztrón h.lelkész. Kokadi h.lelkészként (1913–1920) került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe, 1917-ben Álmosdot is ellátta. 1920-ban visszatért 
a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1922. április 16-án nagyszántói parókusként 
hunyt el. Feleségének neve nem ismert, ismert gyermekük: Napoleon (1914).
Eltérő névváltozat: Vălean (Schem. Mvarad.)
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109   Abrudan Kornél  [Nv  Hd  Nv]
1870. október 25-én született Tőtösön (Bihar vm., ma Groși, RO). Teológiai 
tanulmányait Ungváron végezte (1891–1895). 1896. július 5-én szentelték 
a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Szentelése után Beznán, majd 1901-
től Össiben h.lelkész. A Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe reszegei 
parókusként került. 1919-ben a parókiával együtt visszakerült a Nagyváradi 
Egyházmegyébe. 1934-ben is reszegei parókusként szolgált. Feleségének neve, 
illetve halálának dátuma nem ismert.
110   Csopey Gábor [Mu  Hd  Pex]
1869-ben született Perecsenyben (Ung vm., ma Перечин, UA). Teológiai ta-
nulmányait Ungváron végezte (1887–1891). Firczák Gyula munkácsi megyés-
püspök 1896-ban szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. Perecsenyben 
s.lelkész (1896–1897), majd Nyírmadán h.lelkész (1897–1904). Az Egyesült 
Államokba költözött, s Clevelandban (1904), majd Perth Amboyban (1906–
1913) a kivándorolt görögkatolikusok lelkésze. 1914-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Hajdúdorogon kisegítő lelkész és a Hajdúnánási 
Ref. Főgimnázium hitoktatója (1914), Ópályiban parókus (1914–1921). 1921-
ben visszatért az Egyesült Államokba. 1930. december 24-én hunyt el Perth 
Amboyban. Felesége: Kricsfalussy Natália (†1944), gyermekeik: Miklós (1897), 
Jenő	(1900),	Izabella	(1902),	Magda	(1906),	Irén	(1914),	Gábor	(1919).
111   Hubik György [Nv  Hd  Nv] 
1870. április 19-én született Szentgyörgy-Ábrányban (Szabolcs vm., ma 
Nyírábrány). Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte (1890–1894). 1896. 
július 5-én szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Bezován h.lelkész 
(1897–1900), Hosszúpályi parókusaként (1900–1916) került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. 1916-tól érvasadi parókus. 1919-ben egyházközsé-
gével visszasorolták a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1938-ban még érvasadi 
parókus. 1963-ban hunyt el. Felesége: Muresan Mária, gyermekeik: Adelina 
(1901),	 Demeter	 (1904),	 Sándor	 (1906),	 Jenő	 (1908),	 Anna	 (1909),	 Aurélia	
(1911), Rozália (1912).
112   Lázár Béla József [Mu  Hd]
1870. július 19-én született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1891–
1895). Firczák Gyula munkácsi püspök 1896. február 23-án szentelte a 
Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye 
kötelékébe. Sásváron (1896–1898) és Hajdúdorogon s.lelkész (1898–1900), 
Zsukón h.lelkész (1900–1901). Ungváron szentszéki jegyző és hitoktató (1901–
1908). Tiszabűdön parókus (1908–1928). 1928-tól nyugdíjas. 1929. június 19-
én Debrecenben hunyt el, a városi köztemetőben helyezték örök nyugalomra. 
Felesége Kiss Kornélia (†1929 előtt), gyermekeik: Margit (Bodnár Béla felesége, 
lásd: 261), Ilona (1899).
113   Lengyel Kornél  [l  Hd  GyF]
1871-ben született. 1896-ban szentelték a Lugosi Egyházmegye papjává. 
Zsittinen h.lelkész (1896–1900), majd Gyaláron és Giládon parókus (1900–
1913). 1913-ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Jánkon (1913–
1917) és Álmosdon (1918–1922) h.lelkész. 1922-ben Romániába távozott, a 
Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye kötelékébe került, s csíkborzsovai 
parókusként hunyt el 1925. december 26-án. Feleségének és gyermekeinek 
neve nem ismert.
114   Slepkovszky Sándor [Mu  Hd]
1872. július 28-án született Máriapócson 
(Szabolcs vm.). Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte (1891–1895). Firczák 
Gyula munkácsi püspök 1896. február 23-
án szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Hodászon (1896–
1904) és Nyírcsászáriban h.lelkész (1904–
1913). Bodrogszerdahelyen (1913–1926) és Jánkon (1926–1938) parókus. 
1938. november 17-én hunyt el Jánkon. Felesége: Bacsovszky Anna (†1938), 
gyermekeik: Ilona, Sándor, Mária, Erzsébet (1907), Sarolta (Jeles Kornél fele-
sége, lásd: 236), Magdolna (1919). 
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115   Szabó Ágoston [Nv  Hd  Nv]
Kardón (Bihar vm., ma Cardău, RO) született 1873. június 3-án. Teológiai 
tanulmányait Szatmáron végezte (1891–1895). 1896. július 5-én szentelték a 
Nagyváradi Egyházmegye papjává. Csomaközön (1896–1897), Felsőbeznán 
(1898) és Kisbáródon (1898–1910) h.lelkész. Érkenézi parókusként került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, de 1919-ben egyházközségével együtt 
visszasorolták a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1934-ben még érkenézi parókus. 
További sorsa, halálának dátuma, gyermekeinek neve nem ismert. Felesége: 
Paládi Mária.
116  Véghseő Mihály [Mu  Hd]
1871. augusztus 11-én Nyírgelsén (Szabolcs vm.) született. Teológiai tanul-
mányait Ungváron végezte (1891–1896). Firczák Gyula megyéspüspök szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1896. február 23-án. Újfehértón 
h.lelkész (1896), Hajdúdorogon s.lelkész és hajdúnánási gimnáziumi hitta-
nár (1896–1904). Érpataki parókusként (1904–1931) került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. 1931. február 7-én hunyt el. Tb. esperes (1927). 
Felesége: Musztyánovics Anna, gyermekeik: István (1897), Erzsébet (1898), 
Mihály (1902).
117   Volosin János [Mu  Hd]
Felsőkalocsán (Máramaros vm., ma Негровець, UA) született 1872. november 
1-jén. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1892–1896). Firczák Gyula me-
gyéspüspök Ungváron szentel-
te a Munkácsi Egyházmegye 
papjává 1896. december 27-
én. 1912-ben került a Hajdúdo-
rogi Egyházmegye kötelékébe. 
Széleslonkán i.h.lelkész (1897), 
Bogdánban (1898), Nagydoboson 
(1899–1906), majd Nyírbélteken 
(1907–1931) h.lelkész, Nyírvas-
váriban parókus (1931–1949). A 
Nyírbélteki Esperesi Kerület es-
perese. Tb. kanonok (1948), tb. 
esperes. 1949. október 29-én hunyt el, sírja Budapesten, a Farkasréti temetőben ta-
lálható. Felesége: Szemán Ilona (†1916), gyermekeik: Gizella (1897), Sándor (1899), 
Elvira (1903), József (1907), Mária (1910), Antal (1914).
1897
118    Árgyelán Jenő  [Nv  Hd]
Krasznaterebesen (Szatmár vm., ma Terebești,	RO) született 1873. október 
3-án. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1893–1897). Mihai Pavel me-
gyéspüspök 1897. november 17-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye pap-
jává. Dékényesden (1899–1904), majd Szombatságon (1904–1910) h.lelkész. 
Petei parókusként (1910–1916) került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. 1916. április 19-én halt meg. Felesége és gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: ardeleaN (Schem. Mvarad.)
119   Boér Artúr  [GyF  Hd  GyF]
1873. február 10-én született. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1893–
1897). Victor Mihályi érsek 1897. december 5-én szentelte a Gyulafehérvár-
Fogarasi Főegyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye 
(Székelyföldi Külhelynökség) kötelékébe, de 1919-ben együtt visszasorolták a 
Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. Nagykászonban h.lelkész, majd 
parókus (1897-től). A Hajdúdorogi Egyházmegyében a Háromszéki Esperesi 
Kerület esperese (1913–1919), és szentszéki ülnök (1914–1919), tb. kanonok. 
1922–1923-ban kászonimpéri, 1929-ben Gyergyószentmiklóson parókus. 1939. 
szeptember 7-én gyergyószentmiklósi parókusként hunyt el. Feleségének és 
gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozatok: boer, boeriu (Schem. Alba-Iulia)
120   Ditz Sándor  [Nv  Hd  Nv]
1871. március 6-án született Oláhgyürösön (Szatmár vm., ma Gerăușa,	RO). 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1892–1896). Mihai Pavel megyés-
püspök 1897. december 18-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 
1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, ahonnan 1919-ben 
került vissza a Nagyváradi Egyházmegyébe. Kokadon (1898–1912) h.lelkész, 
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majd a nagyváradi rutén egyházközség parókusa. 1936-ban még Nagyváradon 
parókus. Halálának dátuma nem ismert. Felesége: Szilágyi Veturia, ismert 
gyermekeik: Auróra (1899), Tiberius (1900), Aurelius (1904), Mária (1905), 
Ilona (1912). 
121   Harajda János [Mu  Hd  Siret  MM]
1872-ben született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1892–1896). 
Firczák Gyula munkácsi püspök 1897-ben szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 1922-ben 
a Sireti Apostoli Exarchátus, majd 1927-ben a Máramarosi Egyházmegye kö-
telékébe került. Tőketerebesen (1897), Jeszenőn (1898), majd Nagymihályban 
s.lelkész (1899), Zemplénben h.lelkész (1900–1916), Tokajban (1916–1917), 
majd Túrterebesen parókus (1917–1934). Túrterebesen hunyt el 1934. február 
23-án, a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra. Felesége: Kassay Emma, 
ismert gyermekük: Mária Anna Emma (1899).
122   Papp János [Mu  Hd]
Napkoron (Szabolcs vm.) született 1871. július 1-jén. Teológiai tanulmá-
nyait Budapesten végezte (1892–1896). Firczák Gyula munkácsi püspök 
Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1897. december 12-
én. Fábiánházán s.lelkész (1898–1899), Debrecenben szervezőlelkész, hitta-
nár, majd parókus (1899–1913). 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye 
kötelékébe. Hajdúböszörményben (1913–1927), majd Hajdúdorogon (1927–
1950) parókus. A Hajdúdorogi Esperesi Kerület esperese (1925–1939), székes-
egyházi főesperes (1939–
1950), tb. kanonok. 1950. 
november 27-én hunyt el 
Hajdúdorogon, sírja a he-
lyi köztemetőben található. 
Felesége: Mosolygó Heléna 
(†1945), gyermekeik: József 
(1898), Éva (1906), Mária 
(*1907, Demkó Sándor fe-
lesége, lásd: 293), János 
Miklós (*1913, psz. 1938, 
lásd: 389), Antal (1920). 
1898
123   Darabant Kornél  [Nv  Hd  Nv]
1875. május 10-én Mocsáron (Bihar vm., ma 
Dumbrava, RO) született. Teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte (1894–1898). Mihai Pavel nagy-
váradi megyéspüspök 1898. november 7-én szen-
telte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Vértesen 
h.lelkész (1900–1905), Mezőteremen (1906–
1907), Amáczon (1907–1915), Józsefházán (1915–
1917) és Nyíracsádon (1917–1920) parókus. 1912-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegyébe. 1920-
ban Romániába távozott, s visszatért a Nagyváradi 
Egyházmegye kötelékébe. Erdődi (1926–1940), 
majd 1940–1945 között szilágysomlyói parókus. Felesége: Pétery Veturia. 
Halálának dátuma, illetve gyermekeinek neve nem ismert. 
Eltérő névváltozat: darabaNTH (Schem. Mvarad.)
124   Gergely János  [GyF  Hd  GyF]
Alsóboldogfalván (Udvarhely vm., ma Bodogaia, RO) született 1873-
ban. Victor Mihályi érsek 1898-ban szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi 
Főegyházmegye papjává. Kisprázsmári parókus (1906–1911). Szovátai 
parókusként került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe (Székelyföldi 
Külhelynökség). Székelyudvarhelyi parókus (1916–1923). A Székelyudvarhelyi 
Esperesi Kerület esperese (1916–1919). 1919-ben egyházközségével együtt visz-
szakerült a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1923–1925 között 
kászonimpéri, majd gyergyóvásárhelyi parókus. 1929-ben várvízi, 1932-ben 
gyergyóvárhegyi parókus. További sorsa, halálának dátuma, illetve feleségé-
nek és gyermekeinek neve nem ismert.
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125   Lapadat János  [l  Hd  GyF]
1874-ben született. Demetriu Radu megyéspüspök 1898-ban szentelte a 
Lugosi Egyházmegye papjává. Szentelése után Beletházán h.lelkész. 1914-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, de 1919-ben átsorolták 
a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1914-től Lázárfalván h.lelkész. 
1924-ben ismét a Lugosi Egyházmegye papja, s Bojtorjánosi parókusa. 1930-
ban Lugoson parókus. További sorsa, halálának dátuma, illetve feleségének és 
gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: lăpădat (Schem. Lugos.)
126   Marosán János  [Nv  Hd]
Váradcsehiben (Bihar vm., ma Cihei, RO) született 1873. szeptember 9-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1891–1895). A Zichy családnál 
nevelő (1896–1898). Mihai Pavel megyéspüspök 1898. november 7-én szen-
telte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Nagyszombatban gimnáziumi tanár (1898–1901), 
a nagyváradi szeminárium prefektusa és tanára (1901–1904), Rákosterebesen 
(1904–1912), majd Érkörtvélyesen h.lelkész (1912–1914). 1914. március 20-án 
hunyt el. Nőtlen.
Eltérő névváltozat: mureşian (Schem. Mvarad.)
127   Mosolygó Dezső [Nv  Hd]
Kokadon (Bihar vm.) született 1875. augusztus 22-
én. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1894–
1898). Mihai Pavel megyéspüspök 1898. november 
7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 
A nagylétai rutén parókia h.lelkésze (1900–1910), 
majd parókusa (1910–1921). 1912-ben egyházköz-
ségével a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe ke-
rült. A nagylétai kerület esperese (1921–1938). A 
nagylétai I. sz. lelkészet parókusa (1921–1948). 1948. 
január 1-jén nyugdíjba vonult. 1948. augusztus 1-jén 
hunyt el. Felesége: Péteri Szidónia, gyermekük: Ibolya 
(*1899, Turányi Miklós felesége, lásd: 275).
128   Petrássevich Béla Mátyás [ep  Mex]
Homonnarokitón (Zemplén vm., ma Rokytov pri 
Humennom, SK) született 1869. február 17-én. 
Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte. Vályi 
János megyéspüspök Eperjesen szentelte az Eperjesi 
Egyházmegye papjává 1898. október 13-án. 1924-
ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus köteléké-
be. Mérgesvágásán (1898–1900), Zemplénpálhegyen 
(1900–1902), Kismedvesen (1902–1906), majd 
Csukaházán (1906–1919) h.lelkész. Gadnán, majd 
Garadnán (1919–1952) parókus. Szikszón hunyt el 
1952. május 22-én. Felesége: Novotny Anna, gyer-
mekeik: Metód, Miklós (*1909, psz. 1934, lásd: 356), Béla, Nicefor József (*1915, 
psz. 1941, Ep), István (*1919, psz. 1945, lásd: 435), Mária (*1904, Kovaliczky 
Pál felesége, lásd: 306).
129   Sinka György  [Nv  Hd]
1873. december 30-án született Nagykárolyban (Szatmár vm., ma Carei, RO). 
Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte (1894–1898). Mihai Pavel me-
gyéspüspök 1898. május 8-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 
1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Nyíracsádon s.lelkész 
(1899–1907), Vértesen (1907–1912), Kokadon (1912–1914), Érkörtvélyesen 
(1914–1917) és Óváriban h.lelkész (1917–1919). Óváriban hunyt el 1919. jú-
lius 14-én. Felesége: Tamás Ilona Terézia, ismert gyermekeik: Letícia (1899), 
Olívia	Aurelia	(1901),	Valentin	Leontin	Teofil	(1902).
130   Ternován János  [Nv  Hd  Nv]
1873. január 31-én Szentmiklóson (Bihar vm., Sânnicolau	de	Beiuș, RO) szü-
letett. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1892–1896). Mihai Pavel 
megyéspüspök 1898. május 8-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjá-
vá. Borválaszúton s.lelkész (1898–1902), Nagykolcson h.lelkész, majd parókus 
(1902–1917). 1912-ben egyházközségével a Hajdúdorogi Egyházmegye köte-
lékébe került, de 1917-ben visszatért a Nagyváradi Egyházmegyébe. Esztrói 
parókus (1925–1931). 1931-től újnémeti parókus (1945-ben még ott szolgált). 
Halálának dátuma, illetve feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.
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131   Boér János  [GyF  Hd]
Lisznyón (Háromszék vm., ma Lisnău,	RO) született 1871. szeptember 9-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten végezte. Victor Mihályi érsek 1899. ápri-
lis 27-én szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává. Lisznyói 
(1911–1916) parókusként került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe 
(Székelyföldi Külhelynökség). 1916. április 20-án lisznyói parókusként hunyt 
el. Feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozatok: boer, boeriu (Schem. Alba-Iulia)
132   Fedák Miklós [Mu  Hd]
Cékén (Zemplén vm., ma Cejkov, SK) született 1876. október 9-én. Teológiai 
tanulmányait Ungváron végezte (1895–1899). Firczák Gyula munkácsi püs-
pök 1899. december 19-én szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Tőketerebesen s.lelkész 
(1900–1902), Leveleken h.lelkész (1902–1922), Szerencsen parókus (1922–
1935). Szerencsen hunyt el 1935. október 3-án, a városi köztemetőben kísérték 
utolsó útjára. Felesége: Ortutay Margit. 
133   Marosán Aurél  [Nv  Hd  Nv]
1874. december 3-án Szaniszlón (Szatmár vm., ma Sanislău, RO) született. 
Teológiai tanulmányait Szatmáron végezte (1894–1898). Mihai Pavel megyés-
püspök 1899. november 19-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjá-
vá. Berzován (1899–1904) és Érdengelengen (1904-) h.lelkész, majd parókus. 
Érdengelengi parókusként került 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe, ahonnan 1919-ben sorolták vissza a Nagyváradi Egyházmegyéhez. 
1934-ben még érdengelengi parókus. 1938-ban Vasasszentgothárdon parókus. 
Halálának dátuma, illetve feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: mureşian (Schem. Mvarad.)
134   Orosz József [Mu  Hd]
1877. május 27-én született Kisgejőczön (Ung 
vm., ma Малі Геївці, UA). Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte (1895–1899). Firczák Gyula 
munkácsi püspök 1899. december 19-én szentel-
te a Munkácsi Egyházmegye papjává. 1912-ben 
került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 
Munkácson s.lelkész (1900–1913), Mezőzomboron 
h.lelkész (1913–1914), Miskolc-Görömbölyön kise-
gítő lelkész, majd parókus (1914–
1936). Tb. esperes (1931). 1936. 
április 7-én hunyt el Budapesten, 
sírja a miskolc-görömbölyi temp-
lomban található. Felesége: Novák Anna (†1918), gyerme-
keik: Mária (*1907, dr. Kiss Antal felesége, lásd: 313), Klára 
(1907), Magdolna (Szilvássy Miklós felesége, lásd: 357). 
135   Zapotoczky Igor Konstantin [ep  Mex] 
Kisortoványban (Zemplén vm., ma Porúbka, SK) 
született 1872. november 30-án. Teológiai tanulmá-
nyait Eperjesen végezte. Vályi János megyéspüspök 
Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjá-
vá 1899. március 26-án. 1924-ben került a Miskolci 
Apostoli Exarchátus kötelékébe. Abaújszántón 
h.lelkész, majd parókus (1899–
1948). Az Abaújszántói Esperesi 
Kerület esperese (1907). Tb. ka-
nonok (1925), pápai kamarás 
(1926), archimandrita (1938). 
Abaújszántón hunyt el 1948. már-
cius 6-án. Felesége: Holénia Erzsébet (†1928), gyermekeik: 
Miklós (1899), Éva (1901).
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136   Bájás Gyula  [GyF  Hd  GyF]
1874-ben született. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte. Victor 
Mihályi érsek 1901-ben szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye 
papjává. Gyergyóalfalui parókusként került a Hajdúdorogi Egyházmegye 
kötelékébe (Székelyföldi Külhelynökség), de 1919-ben egyházközségével 
együtt visszasorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1936-ban 
gyergyóalfalui parókusként hunyt el. Feleségének és gyermekeinek neve nem 
ismert.
Eltérő névváltozat: baieS (Schem. Alba-Iulia)
137   Germán Tódor [Nv  Hd  Nv]
1876. április 14-én született Csomaközön (Szatmár vm., Ciumești,	 RO). 
Teológiai tanulmányait Szatmáron végezte (1897–1901). Victor Mihályi érsek 
1901. december 19-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Füzegyen 
(1901–1907) és Mezőteremen (1907-től) h.lelkész, majd parókus. Mezőteremi 
parókusként került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, ahonnan 1919-
ben egyházközségével együtt visszakerült a Nagyváradi Egyházmegyébe. 
1945-ben még mezőteremi parókus. Halálozásának dátuma, illetve feleségé-
nek és gyermekeinek neve nem ismert.
138   Gligor Sándor [GyF  Hd  GyF]
1879. február 18-án született. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte. 
Victor Mihályi érsek 1901. március 24-én szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi 
Főegyházmegye papjává. Nyárádandrásfalván, majd Székelysárdon szolgált. 
Székelysárdi parókusként került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe 
(Székelyföldi Külhelynökség). 1919-ben egyházközségével együtt visszakerült 
a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. További sorsa, illetve feleségének 
és gyermekeinek neve nem ismert.
139   Klintók János  [Nv  Hd  Nv]
1875. augusztus 29-én született Nagyváradon (Bihar vm., ma Oradea, RO). 
Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte (1894–1898). Mihai Pavel me-
gyéspüspök 1901. december 19-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye 
papjává. Érkenézen, majd Felsőbeznyén h.lelkész (1909). 1918-ban került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Szamosdobon parókus (1918-tól). 
1945-ben Betfián parókus. További sorsa, halálának dátuma nem ismert, 
Felesége: Paksy Irina, gyermekei neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: CliNToC (Schem. Mvarad.)
140   Piroska Mihály  [GyF  Hd  GyF]
1877-ben született. Victor Mihályi érsek 1901-ben szentelte a Gyulafehérvár-
Fogarasi Főegyházmegye papjává. Bözödújfalui parókusként (1906–1913) 
került a Hajdúdorogi Egyházmegye (Székelyföldi Külhelynökség) kötelé-
kébe. 1913-tól Nyárádkarácsonyban parókus. 1919-ben egyházközségével 
együtt visszasorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1942-ben 
nyárádkarácsonyi parókusként vonult nyugdíjba. További sorsa, halálának dá-
tuma, illetve feleségének és gyermekeinek a neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: piroşCa (Schem. Alba-Iulia.)
1902
141   Anderkó Viktor  [Szú  Hd  Szú  MM]
1878. június 21-én született Udvariban (Szatmár vm., ma Odoreu, RO). 
Teológiai tanulmányait Szamosújváron végezte. 1902. december 21-én szen-
telték a Szamosújvári Egyházmegye papjává. 1902-től Szatmárudvariban 
s.lelkész, majd parókus. 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be került, majd 1919-ben a parókiával együtt visszakerült a Szamosújvári 
Egyházmegyébe. Szatmárudvariban hunyt el 1945. július 6-án, a helyi teme-
tőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Román Kornélia, ismert gyermekeik: 
Gizella, Aurélia (1905).
Eltérő névváltozat: aNderCo (Schem. Szamosujv.)
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142   Bellovics Gyula [Mu  Hd]
Zbojon (Zemplén vm., ma Zboj, SK) született 1879. május 12-én. Teológiai ta-
nulmányait Ungváron végezte (1898–1902). Firczák Gyula munkácsi megyés-
püspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1902. december 
14-én. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Nyíregyházán 
(1902–1903) és Hajdúdorogon (1903–1905) s.lelkész, Csicserben h.lelkész 
(1905–1913), Kisvárdán (1913–1920) és Bujon parókus (1920–1952). 1952-
től nyugdíjas. Tb. esperes (1927), püspöki tanácsos (1942). Ibrányban hunyt 
el 1959. november 9-én. Lukrits Antónia, gyermekeik: Gyula (1903), Erzsébet 
(1907).
143   Bobák János  [ep  Mex]
Petkóczon (Zemplén vm., ma Petkovce, SK) szü-
letett 1879. január 20-án. Teológiai tanulmá-
nyait Eperjesen végezte. Vályi János megyéspüs-
pök 1902. szeptember 14-én szentelte az Eperjesi 
Egyházmegye papjává. 1924-ben került a Miskolci 
Apostoli Exarchátus kötelékébe. Ájfalucskán (1902–
1904) és Viszlón (1904–1920) h.lelkész, majd 
Rakacán parókus (1920–1965). Szentszéki tanácsos 
(1926), tb.kanonok (1940). 1965. július 4-én hunyt 
el, sírja Rakacán található. Felesége: Chanáth 
Teodóra, gyermeik: Miklós (1904), Miklós (*1906, 
Ep), György (*1908, Ep), Tivadar (*1910, Ep), 
Metód (1912), János Irén (*1914, Pex), Elek (1915), Sándor Cirill (*1916, psz. 
1940, lásd: 394), Pál (1918), Mária (1919).  
144   Kiss Andor [Mu  Hd]
Végardón (Zemplén vm., ma Sárospatak) született 1877. már-
cius 4-én. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1897–
1901). Firczák Gyula munkácsi püspök Ungváron szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1902. április 2-án. 
1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 
Sátoraljaújhelyen s.lelkész (1902), Tolcsván h.lelkész, majd 
parókus (1902–1948). 1948. augusztus 6-án Tolcsván hunyt 
el. Felesége: Tóth Gizella (†1907), gyermekeik: István (1902), 
Andor Pál (*1904, psz. 1929, lásd: 324).
1903
145   Szántay-Szémán István dr. [ep  Mex]
Abaújszántón (Abaúj-Torna vm.) született 1880. jú-
lius 5-én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte 
(1899–1903). A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szer-
zett. Vályi János megyéspüspök Eperjesen szentel-
te az Eperjesi Egyházmegye papjává 1903. szep-
tember 20-án. 1925-ben került a Miskolci Apostoli 
Exarchátus kötelékébe. Az eperjesi katolikus ta-
nítóképző és a királyi katolikus gimnázium ta-
nára (1903–1914). Sósújfaluban, majd Eperjesen 
s.lelkész (1903–1914). Az első világháború alatt 
tábori főlelkész. A Nemzetiségi Minisztérium, a 
Nemzeti Múzeum és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatár-
sa (1920–1925). A Miskolci Apostoli Exarchátus általános helynöke (1925–
1960), 1945–1946-ban konzultori helynöke. Tb. kanonok (1920), pápai pre-
látus (1927), benedikált archipresbiter (1939). A Szentsír lovagja (1937), a 
Magyar Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa (1941), a kardokkal díszí-
tett magyar és bolgár háborús emlékérem és a hadiékítményes bajor hábo-
rús emlékérem tulajdonosa. 1960. december 22-én hunyt el Miskolcon, sírja, 
a Mindszenti temetőben található. Felesége: Kizák Anna, gyermekeik: Jolán, 
Erzsébet, Mária, István.
1904
146   Damjanovich Ödön [Mu  Hd]
Nagytoronyán (Zemplén vm., ma Veľká	Tŕňa, SK) született 
1879. április 27-én. Teológiai tanulmányait Ungváron végez-
te (1899–1903). Ungváron szentelte pappá Firczák Gyula me-
gyéspüspök a Munkácsi Egyházmegye papjává 1904. márci-
us 27-én. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe. Huszton s.lelkész (1904–1904), Csékén h.lelkész 
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(1905–1908), majd Balsán parókus (1908–1949). tb. esperes (1939). Balsán 
hunyt el 1949. szeptember 16-án. Felesége: Mikita Kornélia (†1954), ismert 
gyermekeik: Elek, Viktor (1909), Eugénia Anasztázia (1913). 
147   Gergely Viktor [GyF  Hd  GyF]
1882-ben született. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1900–
1904). Victor Mihályi érsek 1904-ben szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi 
Főegyházmegye papjává. Gyimesbükki s.lelkészként (1911) került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe (Székelyföldi Külhelynökség). 1919-ben egyházköz-
ségével együtt visszakerült a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1948-
ig gyimesbükki parókus. 1967-ben hunyt el, sírja Gyimesbükkön található. 
1899-től a Csíki Esperesi Kerület esperese. Felesége: Prekup Johanna (†1942). 
Nyolc gyermekük közül az egyik György.
148   Maxim Athanáz OSBM
1878-ban született Bucsonyban (Alsó-Fehér vm., ma 
Bucium, RO). Teológiai tanulmányait Balázsfalván 
végezte (1897–1902). Máriapócson lépett be a bazilita 
rendbe 1902-ben. 1904-ben tett ünnepélyes fogadal-
mat. Firczák Gyula munkácsi püspök 1904. március 
25-én Ungváron szentelte pappá. Szolgált Miszticzén, 
majd 1905-től Máriapócson, közben 1906-ban 
Hajdúböszörményben h.lelkész.  Nyírbaktán s.lelkész 
(1912–1913). Ungváron házfőnök és novíciusmester 
(1915–1918). Máriapócson házfőnök és templomigaz-
gató (1918–1925). 1925-től a rend romániai ágának 
vezetője, a bikszádi monostor házfőnöke. 1952. ápri-
lis 17-én hunyt el, sírja Bucsonyban található.
149   Molnár István [Mu  Hd]
1880. május 23-án született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1899–
1903). Firczák Gyula munkácsi püspök 1904. március 27-én szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Hodászon (1907–1908) és Gebén h.lelkész (1908–1913), majd Napkoron 
parókus (1913–1932). 1932. április 6-án hunyt el, Nyíregyházán helyezték örök 
nyugalomra. Felesége: Sereghy Anna, gyermekeik neve nem ismert.
150   Palicskay János [ep  Mex]
Sajóörösön (Borsod vm.) született 1879. augusztus 30-án. Teológiai tanulmá-
nyait Eperjesen végezte (1899–1903). Vályi János megyéspüspök Eperjesen szen-
telte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1904. március 20-án. 1924-ben került 
a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Tornabarakonyban (1904–1910), 
Tornahorvátiban h.lelkész (1910–1926), Szuhakállóban h.lelkész, majd parókus 
(1926–1958). 1958-tól nyugdíjas. 1970. július 27-én hunyt el Múcsonyban, sírja 
Szuhakállóban található. Felesége: Rojkovich Mária (†1944).
1905
151   Bellovics Miklós [Mu  Hd]
Zbojon (Zemplén vm., ma Zboj, SK) született 1882. november 30-án. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1901–1905). Másodéves papnöven-
dékként került az Eperjesi Egyházmegyéből a Munkácsi Egyházmegye kötelé-
kébe. Firczák Gyula munkácsi megyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává 1905. december 24-én. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Bodrogolasziban h.lelkész, majd parókus (1906–
1921), Ópályiban (1921–1933), Nyírderzsben (1933–1937), Dámócon (1937–
1948) és Kokadon (1948–1958) parókus. 1958-tól nyugdíjas. Ópályiban 
hunyt lel 1965. december 20-án. Felesége: Tóth Anna (†1965), gyermekük: 
Irén (1912).
152   Dolhy Leontin OSBM
1881-ben született. Teológiai tanul-
mányait a bazilita rend főiskoláin vé-
gezte. 1905-ben szentelték pappá. 
Máriapócson tanító (1905–1909). A 
munkács-csernekhegyi monostor ve-
zetője (1909–1922), máriapócsi mo-
nostorfőnök és h.lelkész (1922–1932). 
Kisbereznán házfőnök (1932–1935). 
1935-től ismét Máriapócson szolgált, 
1940-től templomigazgató. 1942-ben 
hunyt el.   
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153   Legeza József [Mu  Hd]
Beregpapfalván (Bereg vm., ma  Ділок, UA) született 1882. jú-
nius 23-án. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1901–
1905). Firczák Gyula megyéspüspök Ungváron szentelte a 
Munkácsi Egyházmegye papjává 1905. december 24-én. 1925-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Huszton 
(1905–1906), Feketeardón (1906–1915), Vereczkén lelkész 
(1916–1925), Csengerújfaluban (1925–1926), majd Oroson 
parókus (1926–1959). A Nyíregyházai Esperesi Kerület espere-
se (1951–1959), püspöki tanácsos (1951). Oroson hunyt el 1959. július 23-án, a 
helyi temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Medveczky Anna.
154   Legeza Miklós [Mu  Hd]
1877. március 17-én született Újkemencén (Ung vm., ma Новоселиця, UA). 
Teológiai tanulmányait Ungváron (1901–1905) végezte. Firczák Gyula me-
gyéspüspök 1905. december 24-én szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjá-
vá. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Hajdúdorogon 
s.lelkész (1906–1908), Szárazberken (1908–1909), Nyírkarászon (1909–1917), 
Ajakon (1917–1931) és Nyírderzsben h.lelkész (1931–1934). A Nyírkarászi 
Esperesi Kerület esperese (1923–1931). Tb. esperes. Nyírderzsben hunyt el 
1934. március 8-án, sírja a helyi régi temetőben található. Felesége: Szaplonczay 
Irén, gyermekeik: Béla, György (1908), Katalin (1910), István (1913), Miklós, 
Irén Sarolta (1916).
155   Melles Nikefor Géza [Mu  Hd]
Ungváron (Ung vm., ma Ужгород, UA) született 1882. 
február 21-én. Teológiai tanulmányait Ungváron 
végezte (1900–1904). Firczák Gyula megyéspüs-
pök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává 1905. április 16-án. 1905–1912 között 
Ungváron hitoktató, püspöki levéltáros, fogalmazó, 
szentszéki jegyző. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Nyíregyházán püspö-
ki titkár (1914–1917), az egyházmegyei iroda igaz-
gatója (1914–1928), a Hajdúdorogi Egyházmegye 
székeskáptalanjának kanonokja (1916), a hajdúdorogi székeskáptalan nagypré-
postja (1953–1961). Pápai káplán. 1961. június 2-án hunyt el Nyíregyházán, 
sírja az Északi temetőben található. Nőtlen.
156   Schirilla Szolon Andor [Mu  Hd]
1881. július 15-én született Budapesten. Teológiai 
tanulmányait Eperjesen végezte (1899–1903). Vályi 
János megyéspüspök 1905. augusztus 27-én szentelte 
az Eperjesi Egyházmegye papjává. 1912-ben került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye köte-
lékébe. Miskolcon h.lelkész, majd 
parókus (1905–1943). A Miskolci 
Esperesi Kerület esperese (1917–
1943). Tb. esperes (1913), tb. ka-
nonok (1924). 1943. február 11-
én hunyt el. Felesége: Rojkovich 
Mária (†1954), gyermekeik: 
László (1906), Pál (1907), Ilona (1909), Mária (1910).
157   Slepkovszky János [Mu  Hd]
Nyírmadán (Szabolcs vm.) született 1881. június 17-
én. Teológiai tanulmányait Budapesten (1900–1904) 
végezte. Firczák Gyula megyéspüspök 1905. janu-
ár 1-jén szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjá-
vá. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe. Budapesten (1905–1908) és Hajdúdorogon 
s.lelkész (1908–1910), Nyírpazonyban h.lelkész 
(1910–1913). Debrecenben püspöki titkár (1913–
1914). 1914. február 23-án, a Miklósy István püs-
pök elleni bombamerényletben vesztette életét, sír-
ja Debrecenben, a Nagyerdei temetőben található. 
Nőtlen.
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158   Szabó Izidor Miklós OSBM  [Mu]
Vajnágon (Máramaros vm., ma Вонігове,́ UA) született 1879. december 30-án. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1900–1904). Firczák Gyula me-
gyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1905. ápri-
lis 16-án. 1905–1926 között szolgált Újfehértón (1905–1909), Szárazbereken, 
Bodrogkeresztúron és Sajószögeden. Megözvegyülve 1926-ban Munkácson 
belépett a bazilita rendbe. 1928-ban egyszerű, 1931-ben ünnepélyes foga-
dalmat tett. Máriapócson s.lelkész (1931), h.lelkész (1932). Hajdúdorogon a 
baziliták letelepedését szervezte (1933–1935). Máriapócson vikárius, ökonó-
mus (1935–1942), Kisbereznán házfőnök (1942–1950). A szétszóratás után 
Hajdúdorogon (1950–1954), majd Bodrogkeresztúron (1954–1957) élt. 1957. 
november 27-én hunyt el Bodrogkeresztúron. Felesége: Lengyel Ilona, gyer-
mekeik neve nem ismert.
159   Tamás Pompilius László [Nv  Hd  Szú  MM]
1879. január 7-én született Papfalván (Bihar vm., ma Popești, RO). Teológiai 
tanulmányait Budapesten végezte (1898–1902). Demetriu Radu megyés-
püspök 1905. április 30-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjá-
vá. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, 1919-ben a 
Szamosújvári Egyházmegyébe sorolták, ahonnan 1930-ban a Máramarosi 
Egyházmegye kötelékébe került. Óváriban (1905–1909), Petén h.lelkész 
(1909–1916), Batizvasváriban parókus (1916–1950). 1950-től nyugdíjas. Tb. 
főesperes (1928), tb. kanonok (1930). A Románia Csillaga tiszti fokozatá-
nak és a Románia Koronája lovagi fokozatának birtokosa. 1962-ben hunyt 
el, a szatmárnémeti görögkatolikus temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: 
Cherebetz Leontina, gyermekeik: Flavius Romulus (1905), Tertullia (1911). 
Eltérő névváltozat: tamaş (Schem. Mvarad.)
160   Tasiedán István [Nv  Hd  Nv]
1879. március 8-án Simándon (Arad vm., ma Șimand, RO) született. Teológiai 
tanulmányait Budapesten végezte (1900–1905). Demetriu Radu megyéspüs-
pök 1905. január 7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. A nagy-
váradi premontrei gimnázium tanára (1905–1909). Csomaközi parókusként 
(1909–1924) került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, ahonnan 1919-
ben egyházközségével visszatért a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1924. ok-
tóber 30-án hunyt el. Felesége neve nem ismert. Gyermekei: Szabin (1912), 
Angéla (1919).
Eltérő névváltozat: taşedan (Schem. Mvarad.)
1906
161  Boros Bazil [Nv  Hd  Nv]
1879. január 10-én született Kőröstopán (Bihar vm., ma Topa	de	Criș,	RO). 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1899–1904). Demetriu Radu 
megyéspüspök 1906. január 7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye 
papjává. Pocsajban s.lelkész (1906–1907), Sonkolyoson h.lelkész (1907–
1909), Bagaméron parókus (1909–1921). 1921-ben visszatért a Nagyváradi 
Egyházmegyébe. 1932-ben Kisősiben h.lelkész, 1939-ben szatmárzsdányi 
parókus. Felesége: Szilágyi Kornélia, ismert gyermekeik: Bazil (1906), Angéla 
Mária (1909). Halálának dátuma nem ismert.
162   Damjanovich Ágoston [Mu  Hd]
Beregszikláson (Bereg vm., ma Щербовець, UA) 
született 1883. január 6-án. Teológiai tanul-
mányait Ungváron végezte. Firczák Gyula me-
gyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává 1906. március 11-én. 1912-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 
Nyíregyházán s.lelkész (1906), Ópályiban ideigle-
nes h.lelkész (1906–1907), Nagydoboson h.lelkész 
(1907–1909), Gebén (Nyírkáta) (1909–1934), 
Fábiánházán (1934–1938) és Sátoraljaújhelyen 
(1938–1960) parókus. 1960-tól nyugdíjas. A 
Nyíri Esperesi Kerület esperese (1926–1938). 
Sátoraljaújhelyen hunyt el 1960. november 15-én, sírja a városi temetőben ta-
lálható. Felesége: Lámfalussy Etelka (†1908), gyermekük: Sándor (1906).
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163   Gulovics Ernő [ep  Mex]
Komjátiban (Abaúj-Torna vm.) született 1882. má-
jus 26-án. Teológiai tanulmányait Eperjesen végez-
te (1901–1905). Vályi János eperjesi püspök 1906. 
augusztus 28-án szentelte az Eperjesi Egyházmegye 
papjává. 1924-ben került a Miskolci Apostoli 
Exarchátus kötelékébe. 
Irotán h.lelkész, majd 
parókus (1906–1951). A 
Borsodi Esperesi Kerület 
esperese (1925). Tb. es-
peres (1925). Irotán 
hunyt el 1951. febru-
ár 21-én, sírja a helyi temetőben található. Felesége: 
Hvozdovich Paula, gyermekeik: Andor (*1910, psz. 
1934, lásd: 353), Sándor (1915), Magdolna (1920), 
Gábor (*1925, psz. 1951, lásd: II. kötet).
164   Kobulniczky Cirill [ep  Mex]
Kassán (Abaúj-Torna vm., ma Košice, SK) szü-
letett 1882. június 9-én. Teológiai tanulmánya-
it Eperjesen végezte (1902–1906). Vályi János me-
gyéspüspök szentelte az Eperjesi Egyházmegye 
papjává 1906. augusztus 23-án. 1924-ben ke-
rült a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. 
Pásztorhegyen (1906–1908), Kisortoványon (1908–
1910) h.lelkész, Garadnán h.lelkész, majd parókus 
(1910–1949). A Csereháti Esperesi Kerület esperese 
(1921–1934). Szentszéki tanácsos (1924), tb. kano-
nok (1926). Garadnán hunyt el 1949. július 23-án, 
a helyi temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Kerekes Margit, gyermeke-
ik: László (*1907, psz. 1933, lásd: 348), Emil, Márta, Tibor.
165   Ladomérszky Miklós [ep  Mex]
Mogyoróskán (Abaúj-Torna vm.) született 1879. 
január 22-én. Teológiai tanulmányait Eperjesen 
végezte (1899–1903). Vályi János eperjesi püs-
pök Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye 
papjává 1906. augusztus 28-án. 1924-ben ke-
rült a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. 
Boldogkőváralján h. lelkész, majd parókus (1906–
1934), Filkeházán parókus (1934–1960). 1960-tól 
nyugdíjas. Tb. esperes. 1965. augusztus 6-án hunyt 
el Filkeházán. Felesége: Hodobay Ilona, gyermeke-
ik: Mária	Ilona	Etelka	(1908),	Pál.	Másik	fiúgyerme-
kük neve nem ismert.
166   Rakovszky Gyula [Mu  Hd]
1882. szeptember 18-án született. Teológiai tanulmányait Ungváron végez-
te. Firczák Gyula megyéspüspök 1906. december 16-án szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe. Nyírmadán (1907–1912) és Kótajban h.lelkész (1913–1922), Nyírtasson 
parókus (1922–1944). Tb. esperes (1939). 1944. december 30-án hunyt el. 
Felesége: Orosz Mária, gyermekeik: Mária Anna (1908), Gyula Miklós (1909), 
József István (1921).
1907
167   Balogh Bálint [Mu  pex  Hd]
Poroskőn (Ung vm., ma Порош́ково, UA) szüle-
tett 1880. augusztus 16-án. Firczák Gyula munká-
csi megyéspüspök 1907. március 31-én szentelte a 
Munkácsi Egyházmegye papjává. Szentelése után az 
Egyesült Államokban működött. Hazatérése után 
a budapest-budai parókia szervezőlelkésze, majd 
parókusa (1935–1940). Érd. esperes, vörös öv vise-
lése (1935), magyar királyi kormányfőtanácsos, a 
hajdúdorogi székeskáptalan kanonokja (1940). 1940. 
május 30-án hunyt el, sírja Budapesten, a Farkasréti 
temetőben található. Felesége: Lengyel Rozália.
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168   Hudáky Gyula  [Mu  Hd]
Kovászón (Bereg vm., ma Квасове, UA) szüle-
tett 1881. április 22-én. Teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte. Firczák Gyula munkácsi püs-
pök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává 1907. december 8-án. 1912-ben került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Hodászon 
lelkész (1907–1914), Nagykállóban parókus (1914–
1952). Hajdúdorogon kisegítő lel-
kész (1952–1956). A Nyíregyházi 
Esperesi Kerület esperese (1923–
1947). Tb. kanonok (1948), tb. es-
peres. 1956. május 23- án hunyt 
el, sírja a hajdúdorogi közteme-
tőben található. Felesége: Papp Mária (†1961) gyermekeik: 
Gabriella (1910), Gyula (1911), Aladár (*1916, psz. 1941, lásd: 
405), Ilona (1919).
169   Kiss Gyula [ep  Hd]
1881. június 16-án született Emődön (Borsod vm.). 
Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1903–
1907). Vályi János megyéspüspök Eperjesen szen-
telte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1907. au-
gusztus 25-én. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Sajópálfalán s.lelkész 
(1907–1908), Filkeházán h.lelkész (1908–1914), 
Nyírcsászáriban parókus (1914–1921). Miskolcon 
(1921–1932), Hajdúdorogon hitoktató (1932–
1935). Nyíradonyban s.lelkész (1935–1937), 
Nyírparasznyán h.lelkész (1937–
1939), Nagyhalászon i.h.lelkész. 
Kisrozvágyi szolgálatratételre ren-
delve (1939–1941), Csegöldön i.h. lelkész (1941), Perbenyiken 
h.lelkész (1941–1944), Nyíracsádon s.lelkész (1944–1946, 
Nyírmártonfalván h.lelkész). 1946. június 3-án hunyt el. 
Felesége: Andor Margit, gyermekeik: Ilona (Szabados János 
felesége, lásd: 316), Gyula, László, József, Miklós.
170   Papp Gyula [Mu  Hd]
Nyírkarászon (Szabolcs vm.) született 1882. október 19-én. Teológiai tanul-
mányait Ungváron végezte. Firczák Gyula munkácsi megyéspüspök 1907. 
március 31-én szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. Biriben (1907–
1908) és Kótajban (1908–1913) h.lelkész, Debrecenben parókus (1913–1945). 
Püspöki tanácsos (1921). 1945. november 20-án hunyt el. Felesége: Csopey 
Anna, gyermekeik: Mária, Ilona, Antal, Gyula (*1909, psz. 1938, lásd: 388).
171   Székely János [Nv  Hd  Nv]
1881. január 1-jén született Terjén (Bihar vm., ma Tria, RO). Teológiai ta-
nulmányait Nagyváradon végezte. Demetriu Radu megyéspüspök 1907. ja-
nuár 7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1915-ben ke-
rült a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Nyíracsádon s.lelkész (1907–
1909), Betfián (1909–1915), majd Amáczon (1915–1919) h.lelkész. 1919-től 
Domahidán parókus, s egyházközségével együtt visszasorolták a Nagyváradi 
Egyházmegyéhez. További sorsa nem ismert. Felesége: Sinkai Irina, gyerme-
keik neve nem ismert.
172   Szkiba János Teofán OSBM
Zsukón (Bereg vm., ma Жуќово, UA) szüle-
tett 1883. május 5-én. 1903-ban Máriapócson lé-
pett be a bazilita rendbe. Teológiai tanulmánya-
it a rendi főiskolákon végezte. 1906-ban ünnepé-
lyes fogadalmat tett. 1907. március 31-én szentel-
ték pappá. Máriapócson és Ungváron hitoktató-
ként, Bodrogszerdahelyen és Hajdúböszörményben 
s.lelkészként szolgált (1907–1915). Az I. világhábo-
rúban tábori lelkész (1915–1918). A háború után 
Hajdúböszörményben, Ungváron és Munkácson 
szolgált (1918–1935). 1935-ben a Munkácsi 
Egyházmegye kötelékébe került. Poroskőn (1935–1937), Beregszilváson 
(1937–1941), majd Medencén (1941–1945) parókus. 1945–1955 között kény-
szermunkatáborban. Bustyaházán hunyt el 1961. november 17-én.
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173   Szobota József [ep  Mex]
Kassán (Abaúj-Torna vm., ma Košice, SK) született 1885. február 12-én. 
Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1903–1907). Vályi János megyés-
püspök Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1907. augusz-
tus 25-én. 1939-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Kassán 
s.lelkész és tábori kórházi lelkész (1907–1916). Bölzsén h.lelkész, majd parókus 
(1916–1945), Tornahorvátiban parókus (1945–1949). Püspöki helynök (1939–
1945). Tb. esperes (1920), tb. főesperes (1933). Bölzsén hunyt el 1949-ben. 
Felesége: Mankó Stefánia (†1934), gyermekeik: Piroska Stefánia (1908), Olga 
(1910), Márta Irén (1911), Miklós (1914), Ferenc József (1922).
174   Véghseő Dániel [Mu  Hd]
Kokadon (Bihar vm.) született 
1883. május 20-án. Teológiai 
tanulmányait Esztergomban és 
Ungváron végezte (1903–1907). 
Ungváron szentelte Firczák 
Gyula megyéspüspök a Munká-
csi Egyházmegye papjává 1907. 
december 8-án. Hajdúdorogi 
s.lelkészként (1908–1914) ke-
rült a Hajdúdorogi Egyház-
megye kötelékébe. Nyírbaktán 
h.lelkész, majd parókus (1914–1922). Nyírgyulajban (1922–1927), majd 
Hajdúböszörményben parókus (1927–1951). Nyírcsászáriban parókus 
(1951–1958). 1958-ban nyugállományba vonult. A Máriapócsi Espere-
si Kerület esperese (1922–1927). A Hajdúdorogi Esperesi Kerület espere-
se (1939–1947). Tb. kanonok (1939). 1971. szeptember 12-én hunyt el 
Debrecenben, sírja a Nagyerdei temetőben található. Felesége: Jaczkovics 
Anna (†1965), gyermekeik: Anna (*1908, Simárszky János felesége, lásd: 
326), Dániel (*1909, psz. 1934, lásd: 359), Júlia (1910), Ilona (*1913, 
Miklósvölgyi József felesége, lásd: 364), Mária (*1915, Puskás Lajos felesége, 
lásd: 365), György (*1916, psz. 1940, lásd: 400), Sarolta (1919), Erzsébet 
(1920), Sándor Miklós (*1922, psz. 1945, lásd: 438). 
175   Verdon János [ep  Hd]
Ladomérvágásán (Sáros vm., ma Ladomirová, SK) született 1884. szeptem-
ber 5-én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1903–1907). Vályi János 
megyéspüspök Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1907. 
augusztus 25-én. 1915-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Ájfalucskán (1907–1908) és Sósfüreden h.lelkész (1908–1914). Piricsén 
(1915–1917), Jánkon h.lelkész (1918–1926), Csengerújfaluban (1926–1939), 
Nyíracsádon (1939–1952) és Nagykállóban (1952–1953) parókus. Tb. esperes 
(1948). 1953. szeptember 20-án hunyt el. Felesége: Sztulyákovics Olga, gyer-
mekeik: János (1908), Olga (1912), Márta (1914), László Miklós (1916).
1908
176   Gafton Demeter dr.  [GyF  Hd  GyF]
1879-ben született. Victor Mihályi érsek 1908. január 31-én szentelte a 
Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává. Torjai h.lelkészként (1908-
től) került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, ahonnan egyházközségé-
vel együtt 1919-ben visszasorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 
További sorsa, illetve feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.
177   Mán Mihály [Nv  Hd  Nv]
Fenesen (Bihar vm., ma Finiș, RO) született 1880. január 24-én. Teológiai 
tanulmányait Nagyváradon végezte. Demetriu Radu megyéspüspök 1908. 
április 24-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1917-ben ke-
rült a Hajdúdorogi Egyházmegyébe, de 1918-ban visszatért a Nagyváradi 
Egyházmegyébe. Füregyen h.lelkész (1908-tól), majd az I. világháborúban tá-
bori lelkész. További sorsa, illetve feleségének és gyermekeinek neve nem is-
mert.
Eltérő névváltozat: MaN (Schem. Mvarad.)
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178   Mihálka Ágoston Traján [Nv  Hd  Nv]
1883. december 5-én Simándon (Arad vm., ma Șimand, RO) született. Teoló-
giai tanulmányait Nagyváradon végezte. Demetriu Radu megyéspüspök 
1908. január 7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Érvasadon 
i.h.lelkész (1908–1916), 1916-tól Értarcsán i.h.lelkész, majd parókus. Érvasadi 
lelkészként került egyházközségével a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe. 1919-ben az értarcsai parókiával együtt sorolták vissza a Nagyváradi 
Egyházmegyébe. 1945-ben még értarcsai parókus. 1940-ben főesperes. 
További sorsa, illetve feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: MiHalCa (Schem. Mvarad.)
179   Moódy György [Nv  Hd  Nv]
1883. október 2-án született Szaniszlón (Szatmár vm., ma Sanislău, RO). 
Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte. Demetriu Radu megyéspüs-
pök 1908. január 7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 1908-tól 
Gencsen h.lelkész. Egyházközségével 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye 
kötelékébe került, ahonnan 1919-ben visszasorolták a Nagyváradi Egy-
házmegyébe. 1931-ben és 1934-ben Magyarkécen parókus. A II. világháború 
alatt tartalékos tábori lelkész (1942). 1945-ben gencsi parókus. Felesége: Vicás 
Aurélia (†1918). Halálának dátuma, illetve gyermekeinek neve nem ismert.
180   Mosolygó József [Mu  Hd]
Újfehértón (Szabolcs vm.) született 1883. június 2-án. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte (1904–1908). Firczák Gyula megyéspüspök Ungváron 
szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1908. december 19-én. 1912-ben 
került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Túrterebesen h.lelkész (1908–
1917), Tokajban parókus (1917–57). 1957-től nyugdíjas. A Hegyaljai Esperesi 
Kerület esperese (1936–1939), zempléni főesperes (1939–1957). 1959. novem-
ber 2-án hunyt el. Felesége: Szabó Ilona (†1977). 
181   Motrinecz Bertalan János OSBM
Oroszvégen (Bereg vm., ma Мукачеве [város-
rész], UA) született 1884. október 15-én. 1903-
ban Munkács-Csernekhegyen lépett a Szent Bazil-
rendbe. Teológiai tanulmányait rendi főiskolákon 
végezte. 1904-ben egyszerű, 1906-ban ünnepélyes 
fogadalmat tett. Ungváron 1908. március 22-én 
szentelték pappá. Munkács-Csernekhegyen (1915), 
Husztboronyán (1918), Miszticén (1938) teljesí-
tett szolgálatot. Hajdúdorogon vikárius és hitokta-
tó (1940–1948). Kisvárdán s.lelkész (1948–1950). 
1950-ben a szerzetesrendek feloszlatásakor nyugál-
lományba került. Máriapócson hunyt el 1957. au-
gusztus 30-án, sírja a helyi köztemetőben található. 
182   Papp György [Mu  Hd]
Biriben (Szabolcs vm.) született 1883. május 
1-jén. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. 
Firczák Gyula megyéspüspök Ungváron szentel-
te a Munkácsi Egyházmegye papjává 1908. már-
cius 22-én. Nyírgelsén (1908–1920) h.lelkész, 
Nyírvasváriban (1920–1930) és Tornyospálcán 
(1931–1952) parókus. 
1952-től nyugdíjas. Tb. 
esperes (1939). 1952. 
december 14-én hunyt 
el, Máriapócson helyez-
ték örök nyugalom-
ra. Felesége: Mosolygó Mária (†1933), gyermeke-
ik: György (*1909, psz. 1933, lásd: 350), Márta 
(Bodnár Sándor felesége, lásd: 301), Antal, Ilona, 
Éva (Kovordányi László felesége, lásd: 378), Katalin 
(*1917, Kádár György felesége, lásd: 384), Ágnes, 
Klára (Holló Ferenc felesége, lásd: 391), Miklós.
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183   Radu Miron [GyF  Hd  GyF]
1881-ben született Ótohánban (Brassó vm., ma Tohanu Vechi, RO). Teológiai 
tanulmányait Balázsfalván végezte. Victor Mihályi érsek 1908-ban szentelte a 
Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává. Árkosi h.lelkészként került 
1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye (Székelyföldi Külhelynökség) kötelé-
kébe. 1914-ben visszatért a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1919 
után lisznyói parókus, ahol még 1940-ben is szolgál. További sorsa, halálának 
dátuma, illetve feleségének és gyermekeinek a neve nem ismert.
184   Seszták Barnabás OSBM
1885-ben született. Teológiai tanulmányait a bazilita rend főiskoláin végezte. 
1908-ban szentelték pappá. Máriapócson tanító (1909–1911), Nyíregyházán 
(1911–1915) és Debrecenben (1916–1918) s.lelkész. További sorsa nem ismert.
185   Toma László dr. [Mu  Hd]
1885. április 11-én született Sátoraljaújhelyen 
(Zemplén vm.). Teológiai tanulmányait Egerben 
végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett 
(1917, egyházjog). Firczák Gyula munkácsi püs-
pök 1908. március 22-én szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává. Hajdúdorogon s.lelkész 
(1908), Mezőzomboron h.lelkész (1908–1913), 
Sárközújlakon (1913–190) és Makón (1920–1937) 
parókus. A Batizvasvári Esperesi Kerület esperese 
(1916–1920). Budapesten hunyt el 1937. március 
31-én. Nőtlen.
186   Tóth János [Mu  Hd]
Révaranyoson (Szabolcs vm., ma Aranyosapáti) született 
1883. április 2-án. Teológiai tanulmányait Ungváron végez-
te (1904–1908). Firczák Gyula megyéspüspök 1908. március 
22-én Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjá-
vá. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 
Bodrogkeresztúron (1908–1910) és Nyírparasznyán (1910–
1920) h.lelkész, majd parókus. Kisvárdán (1920–1955), majd Aranyosapátiban 
parókus (1955–1960). 1960-tól nyugdíjas. A Karászi Esperesi Kerület espere-
se (1931–1951). Tb. esperes (1973). Budapesten hunyt el 1975. június 5-én. 
Felesége: Guthy Vilma (†1960), gyermekeik: József (1908), Andrea (*1911, 
Gyulai Jenő felesége, lásd: 372), Mária (1919), Tibor (1922).
1909
187   Csopey Jenő [Mu  Hd]
Zemplénagárdon (Zemplén vm.) született 
1882. december 28-án. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron (1904–1908) végezte. Firczák Gyula 
megyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává 1909. december 19-én. 
1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe. Zemplénagárdon s.lelkész, majd parókus 
(1909–1959). A Bodrogközi Esperesi Kerület espe-
rese (1933–1947). Püspöki tanácsos (1947). 1959-
től nyugdíjas. 1962. június 14-én hunyt el. Felesége: 
Petrássevich Ilona, gyermekeik: Jenő	(1911),	Tibor	
(1915), Edith (1918), Pál.
188   Damjanovich József [Mu  Hd]
Beregszikláson (Bereg 
vm., ma Щербовець, UA) 
született 1885. december 
11-én. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron végez-
te (1904–1908). Firczák 
Gyula megyéspüspök 
Ungváron szentelte a 
Munkácsi Egyházmegye 
papjává 1909. december 
19-én. 1925-ben került a 
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Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Bodrogszerdahelyen s.lelkész (1909–
1912), Beregpapfalván lelkész (1912–1919). Az első világháborúban tábori lel-
készként szolgált. Kökényesden lelkész (1919–25), Sátoraljaújhelyen s.lelkész 
(1925–27), Nyírgyulajban parókus (1927–1960). 1960-tól nyugdíjas. A 
Máriapócsi Esperesi Kerület esperese (1927–1951), szabolcsi főesperes (1951–
1960). Hajdúdorogon hunyt el 1965. február 20-án, sírja a városi temetőben 
található. Felesége: Laurisin Olga (†1976), gyermekeik: Etelka (1911), Olga 
(*1913, Vattamány Imre felesége, lásd: 358), Pál (*1915, psz. 1943, lásd: 423).
189   Dobránszky Sándor [Mu  Hd]
Erdőbényén (Zemplén vm.) született 1885. június 2-án. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron végezte (1905–1909). Firczák Gyula megyéspüspök 1909. 
március 7-én szentelte a Munkácsi Egyházmege papjává. Piricsén (1909–1912), 
Szárazberken, (1912–1916), Nyírkarászon (1917–1921) és Nyírparasznyán 
h.lelkész (1921–1928). 1928-tól nyugdíjas. Kótajban hunyt el 1943. júni-
us 6-án, a helyi köztemetőben helyezték örök nyugalomra. Felesége: Guthy 
Mária, gyermekük: Mária Sarolta (1910).
190   Komán Simon  [GyF  Hd]
Demeterpatakán (Alsó-Fehér vm., ma Dumitra, RO) született 1885. január 
6-án. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte. Victor Mihályi érsek 1909. 
augusztus 1-jén szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Egyházmegye papjává. 
1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe kézdiszentkereszti 
h.lelkészként. 1915-től tábori lelkészként szolgált. 1916. december 16-án a dél-
tiroli Pergine mellett hősi halált halt. Felesége és gyermekei neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: CoM aN (Schem. Alba-Iulia.)
191   Komporday Andor [Mu  Mex]
Bezőn (Ung vm., ma Bežovce,	SK) született 1884. október 15-én. Teológiai 
tanulmányait Ungváron végezte (1904–1908). Firczák Gyula megyéspüs-
pök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1909. már-
cius 7-én. 1924-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. 
Nagylucskán s.lelkész (1910), Sebesfalván h.lelkész (1911–1920). Tábori lel-
kész (1920–1921). Rudabányácskán 
(1921–1932), Kányban (1932–1936), 
majd Tornabarakonyban (1936–
1962) parókus. 1962-től nyugdí-
jas. Miskolcon hunyt el 1964. ja-
nuár 2-án. Felesége: Szinetár Anna 
(†1981), gyermekeik: Mária, Márta 
(1914), Aladár (1918), Éva (1922), 
Zoltán (1925). 
192   Kustán Ágoston [Mu  Hd  Mu]
1886. október 16-án született Turjabisztrán (Ung vm., ma Тур’я-Бистра, 
UA). Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1904–1908). Firczák Gyula 
megyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1909. 
december 19-én. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegyébe, ahonnan 
1913-ban visszatért a Munkácsi Egyházmegyébe. Ungvár-Ceholnyán s.lelkész 
(1909–1911). Jánkon (1911–1912) és Poroskőn h.lelkész, majd parókus (1913–
1934). Ungvár-Ceholnyán parókus (1934–1939). Tb. esperes, tb. főesperes. 
Ungváron hunyt el 1939. november 23-án. Felesége: Nehrebeczky Irén, gyer-
mekeik neve nem ismert.
193   Midlik Emil [ep  Mex]
Komlóspatakon (Sáros vm., ma Chmeľová,	 SK) született 1886. augusztus 
7-én. Teológiai tanulmányait Eperjesen (1904–1906) és Budapesten (1906–
1909) végezte. Vályi János megyéspüspök 1909. augusztus 28-án szentelte 
az Eperjesi Egyházmegye papjává. Kassán s.lelkész és hitoktató (1909–1914), 
majd javítóintézeti lelkész (1914). Tábori lelkész (1915–1918). Prágában egye-
temi lelkész (1926–1928). Sósfüreden h.lelkész (1928–1930), Kassán s.lelkész, 
hitoktató, majd tb. parókus (1930–1938). Javítóintézeti lelkész Kassán (1938–
1950). A Hadiékítményes Ferencz József Rend lovagkeresztje, a Papi II. oszt. 
ezüst érdemkereszt, a Vöröskereszt II. oszt. tiszti díszjelvénye, a magyar, oszt-
rák és bolgár háborús emlékérem kardokkal kitüntés birtokosa. 1974. júni-
us 6-án hunyt el, sírja Kassán található. Felesége: Gojdics Olga, gyermekeik: 
Olga Eleonóra Júlia (1911), Gizella, Emil.
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194   Papp Gyula [Nv  Hd  Nv]
1884. február 24-én született Csegöldön (Szatmár vm.). Teológiai tanulmá-
nyait Nagyváradon végezte. Demetriu Radu megyéspüspök 1909. január 
7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. Csegöldön s.lelkész, majd 
h.lelkész. 1912-ben egyházközségével a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be került. 1920-ban visszatért a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1931. szeptem-
ber 15-én domahidi parókusként hunyt el, sírja Szatmárnémetiben található. 
Felesége: Szabó Tertulia, ismert gyermekeik: Szilvia (1909), Tertulia Amália 
(1912) és Gyula (1916).
195   Puskás János [Nv  Hd  Nv  MM]
1882. július 4-én született Zazáron (Szatmár vm., ma Săsar, RO). Demetriu 
Radu megyéspüspök 1909. január 7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, 1919-ben 
visszasorolták a Nagyváradi Egyházmegyébe, 1930-ban pedig a Máramarosi 
Egyházmegye papja lett. Kisszokondon h.lelkész (1909–1917), majd 
Nagykolcson h.lelkész (1917-től). 1932-ben és 1936-ban Dobrácsapátiban 
parókus. További sorsa, feleségének és gyermekeinek neve nem ismert. 
196   Rektor Pál [Mu  Hd]
1883. augusztus 3-án született Újfehértón (Szabolcs 
vm.). Teológiai tanulmányait Ungváron (1905–1909) 
végezte. Firczák Gyula megyéspüspök Ungváron szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1909. márci-





1924). Penészleken hunyt 
el 1924. április 23-án, a he-
lyi köztemetőben kísérték 
utolsó útjára. Felesége: Jaczkovics Emma Julianna 
(†1973), gyermekeik: Katalin (*1910, dr. Fodor Antal 
felesége, lásd: 333), Mihály.
197   Tartally József [ep  Hd]
Szinyén (Sáros vm., ma Svinia, SK) szüle-
tett 1886. január 29-én. Teológiai tanulmá-
nyait Eperjesen végezte (1905–1909). Vályi 
János megyéspüspök Eperjesen szentelte az 
Eperjesi Egyházmegye papjává 1909. augusz-
tus 28-án. 1922-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Gellérten (1909–
1911), Décsőn (1911–1922) h.lelkész, Nagydoboson h.lelkész, majd parókus 
(1922–1966). 1966-tól nyugdíjas. Tb. esperes (1942). 1970. március 16-án 
hunyt el Abaújszolnokon. Felesége: Stima Ilona (†1980). Gyermekeik: Ilona 
(Kovaliczky József felesége, lásd: 344), Mária, József.
198   Vladimir Ede [ep  Mex]
Havajon (Zemplén vm., ma Havaj, SK) született 1886. március 30-án. Teológiai 
tanulmányait Eperjesen végezte. Vályi János megyéspüspök Eperjesen szen-
telte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1909. december 12-én. 1945-ben ke-
rült a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Pásztorhegyen (1910–1911), 
Tüskésen (1911–1914), Oroszvágáson (1914–1926) h.lelkész, Takcsányon 
(1926–1944) és Perén (1945–1954) parókus. Tb. kanonok. Perén hunyt el 
1954. augusztus 10-én, sírja a görögkatolikus templom kertjében találha-
tó. Felesége: Tutkovics Priszka, gyermekeik: Bertalan, Elek, Kornél, Miklós 
(*1915, psz. 1942, lásd: 421), Márta. 
1910
199   Gönczy Pál [Mu  Hd]
1883-ban született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1902–1906). 
Firczák Gyula megyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává 1910. december 6-án. Szatmárnémeti II. parókusaként (1913–1929) 
került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 1929. március 3-án hunyt el 
Budapesten, a Rákoskeresztúri köztemetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: 
Erdélyi Éva, gyermekeik: Pál, Ferenc, Éva, Sára.
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200   Gyulai Jenő [ep  Mex]
Eperjesen (Sáros vm., ma Prešov, SK) szü-
letett 1888. március 24-én. Teológiai ta-
nulmányait Eperjesen (1904–1908) végez-
te. Vályi János eperjesi püspök Eperjesen 
szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjá-
vá 1910. november 20-án. 1924-ben került 
a Miskolci Apostoli Exarchátus köteléké-
be. Ruzsolyon h.lelkész (1910–1917), majd 
Abodon parókus (1917–1949). 1949. május 12-én hunyt el Abodon, sírja a he-
lyi köztemetőben található. Tb. esperes. Felesége: Mártyák Olga (†1983), gyer-
mekeik: Jenő (*1911, psz. 1937, lásd: 372), János (*1913, psz. 1937, lásd: 371), 
Gábor (*1915, psz. 1939, lásd: 390), András (1919), László (1923), György (1932).
201   Kohut István [Mu  Hd]
Perbenyiken (Zemplén vm., ma Pribeník, SK) született 1882. 
május 27-én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1905–
1909). Firczák Gyula megyéspüspök Ungváron szentelte a 
Munkácsi Egyházmegye papjává 1910. december 6-án. 1912-ben 
került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Kenézlőn h.lelkész, majd parókus (1911–
1951). 1951-től nyugdíjas. Tb. esperes (1936). 
1951. november 8-án hunyt el Hodászon. 
Felesége: Firczák Jolán (†1949), gyermekeik: István Cirill (1911), 
István	Dezső	(1912),	Erzsébet (*1913, Sója Miklós felesége, lásd: 
381), László János (1916), Elvira Mária (*1920, Gaál Gyula fele-
sége, lásd: 433).
202   Máté Gyula dr. [Nv  Hd]
1884. július 17-én született. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte. A 
Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán doktori fokozatot szer-
zett. Demetriu Radu megyéspüspök 1910. január 7-én szentelte a Nagyváradi 
Egyházmegye papjává. Évekig Tisza István családjában házitanító volt. 1913-
ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Vértesen h.lelkész (1913–
1916), Nyírábrányban (1916–1920) és Nyíradonyban parókus (1920–1930). 
1930. november 20-án hunyt el. Nőtlen.
203   Moldován Sándor György [GyF  Hd  GyF]
1885-ben született. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte. 1910-ben szen-
telték a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává. Nyárádandrásfalvai 
h.lelkészként (1910–1916) került a Hajdúdorogi Egyházmegye (Székelyföldi 
Külhelynökség) kötelékébe. 1916-tól Böződújfaluban h.lelkész. 1919-ben egy-
házközségével együtt visszasorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 
Felesége: Sándor Zsuzsanna. További sorsa, illetve gyermekeinek neve nem ismert.
204   Poratunszky István Hilarion OSBM [Hd  pex]
1885-ben született. Bazilita szerzetesként a teológiai tanulmá-
nyait rendi főiskolákon végezte. Egyszerű fogadalmat 1906-
ban Máriapócson tett. Firczák Gyula megyéspüspök 1911. 
június 25-én Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye 
papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köte-
lékébe. Fábiánházán, majd Újfehértón s.lelkész (1912–1918). 
Az Egyesült Államokba költözött, Chicagóban (1932–1935), 
majd Clevelandban (1935–1940), Youngstownban (1940–
1950) parókus. 1954. február 21-én hunyt el.
1911
205   Rojkovich Sándor [ep  Hd]
Boldogkőváralján (Abaúj-Torna vm.) született 1887. 
december 8-án. Teológiai tanulmányait Eperjesen 
végezte (1906–1910). Vályi János megyéspüspök 
Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 
1911. augusztus 7-én. 1912-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Szuhakállóban segéd-
lelkész, majd Sajópálfalán h.lelkész (1911–1912). 
Hajdúdorogon s.lelkész és gimnáziumi hitoktató 
(1913–1918), Hejőkeresztúron parókus (1918–1961). 
Tb. esperes (1942). 1961. december 3-án hunyt el 
Hejőkeresztúron, sírja a görögkatolikus templom 
kertjében található. Felesége: Gerbery Anna (†1971), 
gyermekeik: Sándor (*1915, psz. 1947, lásd: 445), 
László (1916), Katalin (1918), Magdolna (1924).
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206   Román János [GyF  Hd  GyF]
1888-ban született. Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1907–1911). 
1911-ben szentelték a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává. 1912-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, de még ugyanabban az év-
ben visszatért a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. Nyárádkarácsonyon 
h.lelkész (1911–1912). 1929-ben és 1937-ben Marosszentannán parókus. 
További sorsa, feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.
207   Solnay János [GyF  Hd  GyF]
1883-ban született. Teológiai tanulmányait Balázsfalván (1904–1908) vé-
gezte. 1911-ben szentelték a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye pap-
jává. Csíklázárfalvai h.lelkészként (1911–1914) került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe (Székelyföldi Külhelynökség). Csíkszentdomokoson 
h.lelkész (1914–1940). 1919-ben egyházközségével együtt visszasorolták a 
Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. Felesége: Udvari Malvin, ismert 
gyermekeik: Klára és Erzsébet. 
208  Szabó Jenő [Mu  Hd]
Végardón (Zemplén vm., ma Sárospatak) született 1887. június 12-én. Teológiai 
tanulmányait Ungváron végezte (1905–1909). Firczák Gyula megyéspüs-
pök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1911. június 25-
én. 1924-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Nagymihályban 
s.lelkész (1911), Velejtén h.lelkész (1912–1924). Bodrogszerdahelyen parókus 
(1924–1947). Sárospatakon s.lelkész (1948), Kokadon h.lelkész (1948), 
Dámócon parókus (1948–1952). Dámócon hunyt el 1952. január 30-án. 
Felesége: Sereghy Ida, gyermekeik: Zoltán,	Irén,	Jenő,	Sarolta.	
209   Szakál János [Nv  Hd  Szú]
1885. augusztus 29-én született. Teológiai tanulmányait Nagyváradon végez-
te. Demetriu Radu megyéspüspök 1911. január 7-én szentelte a Nagyváradi 
Egyházmegye papjává. 1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Nagykárolyban s.lelkész és hitoktató (1912–1917). 1917-ben a Szamosújvári 
Egyházmegye kötelékébe került. Somályban parókus, 1925-ben hunyt el. 
Feleségének neve nem ismert, gyermekeik: Eleonóra (1914), Hortenzia (1917), 
Lívia (1920).
1912
210   Gulyás Ágoston [Nv  Hd]
Nagyváradon (Bihar vm., ma Oradea, RO) született 1885. december 19-én. 
Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1905–1909). Demetriu Radu 
megyéspüspök 1912. január 7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye pap-
jává. Nyíracsádon h.lelkész (1912), Nagylétán s.lelkész (1913–1916), Vértesen 
h.lelkész (1916–1917). 1917. október 12-én Vértesen hunyt el, a helyi temető-
ben kísérték utolsó útjára. Felesége: Gramma Mária Lujza, ismert gyermeke-
ik: Teodóra Mária Aloysa (1912) és Teodóra Mária Margit (1916).
211   Molnár Pál [Mu  Hd]
Timáron (Szabolcs vm.) született 1887. augusztus 10-én. Teológiai tanul-
mányait Ungváron végezte (1906–1910). Demetriu Radu nagyváradi püs-
pök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1912. ápri-
lis 7-én. Még abban az évben a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe ke-
rült. Piricsén h.lelkész (1912–1914), Nyírpilisen (1914–1924), majd Oroson 
i.h.lelkész (1924–1926), Újfehértón s.lelkész (1926–1942). 1942-től nyugdíjas. 
Sárospatakon hunyt el 1961. október 18-án. Felesége: Melles Mária, ismert 
gyermekeik: Jolán (1916), Mária (1916).
212   Orosz Ágoston [Mu  Hd]
Ópályiban (Szatmár vm.) született 1887. január 4-én. Teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte (1906–1910). Demetriu Radu nagyváradi püspök Ungváron 
szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1912. április 7-én. 1921-ben ke-
rült a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Lasztomérban h.lelkész (1912–
1921), Hajdúdorogon hitoktató (1921–1925), Penészleken h.lelkész (1925–
1929), Debrecenben hitoktató (1929–1938), Végardón h.lelkész, majd parókus 
(1938–1955). Tb. esperes (1942). 1955. november 13-án hunyt el. Felesége: 
Dudinszky Magda (†1985), ismert gyermekük: Ágoston Ervin István (1926). 
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213   Ortutay Jenő [Mu  Hd  Mu]
1889. május 3-án Tarnán (Ung vm., ma Trnava pri Laborci, 
SK) született. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte 
(1907–1912). Papp Antal munkácsi püspök 1912. december 
22-én szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. Csékei 
s.lelkészként (1913) került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe. 1914-ben visszatért a Munkácsi Egyházmegyébe. 
Beregpapfalván h.lelkész (1914–1915), Ungváron s.lelkész 
(1915–1918), Ökörmezőn (1918–1919) és Kövesligeten (1920–
1925) parókus. Beregszászon (1925–1945), majd Ungvár-Ceholnyán (1945) 
parókus. A Beregszászi Esperesi Kerület esperese (1925–1945). Beregszász 
város polgármestere (1927–1937). Tb. esperes (1923), tb. főesperes (1935). 
A Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetés birtokosa (1942). A szovjet hatóságok 
1945-ben letartóztatták és 10 év kényszermunkára ítélték. 1950. december 24-
én hunyt el Ábeszben (Komi Köztársaság). Felesége: Papp Ilona, gyermekeik: 
Angyalka (1915), Elemér (*1916, psz. 1941, Mu), Béla (1918).
214   Sereghy Jenő [Mu  Hd]
Márkon született (Zemplén vm., ma Markovce, SK) 1887. december 15-én. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1905–1909). Demetriu Radu nagy-
váradi püspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1912. 
április 7-én. Nyírvasváriban i.h.lelkész (1912–1913), Nyírpazonyban h.lelkész 
(1913–1921), Nyírkarászon parókus (1921–1955). Tb. esperes. 1955. január 
26-án hunyt el. Felesége: Berecz Anna, gyermekeik: Mária	(1916),	Zoltán	Jenő	
(1918).
215   Sereghy László [Mu  Hd]
Nagydoboson (Szatmár vm.) született 1888. április 12-
én. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1905–1909). 
Demetriu Radu nagyváradi püspök Ungváron szentelte a 
Munkácsi Egyházmegye papjává 1912. április 7-én. 1917-ben 
került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Ungváron 
püspöki fogalmazó (1912–1914), majd püspöki titkár 
(1914–1917). Nyíregyházán püspöki titkár (1917–1928), a 
Hajdúdorogi Püspöki Hivatal irodaigazgatója (1928–1946). 
A hajdúdorogi székeskáptalan kanonokja (1927). 1949. december 2-án hunyt 
el Nyíregyházán, sírja az Északi temetőben található. Nőtlen.
216   Simon György [Mu  Hd]
Rónaszéken (Máramaros vm., ma Coștiui, RO) 
született 1887. április 16-án. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron végezte (1908–1912). Papp Antal 
munkácsi püspök Ungváron szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává 1912. december 5-én. 1913-
ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 
Nyírmadán helyettes lelkész 
(1913–1914), Révaranyoson 
parókus (1914–1922), Nyír-
baktán parókus (1922–1960). 
1960-tól nyugdíjas. Tb. espe-
res (1939). 1986. március 10-
én hunyt el Székesfehérváron, 
sírja Debrecenben, a Nagyerdei temetőben találha-
tó. Felesége: Mosolygó Veronika (†1962), gyermeke-
ik: György (*1913, psz. 1937, lásd: 380), László (1915), 
Sándor (*1916, psz. 1941, lásd: 411), István (1918), 
Gábor (1920), Tamás (1923).
217   Szaxun József [Mu  Hd]
Petrovabisztrán (Máramaros vm., ma Bistra, RO) született 1885. szeptem-
ber 1-jén. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1904–1908). Demetriu 
Radu nagyváradi püspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye pap-
jává 1912. április 7-én. 1913-ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe. Sátoraljaújhelyen h. lelkész (1913–1915), székelyföldi külhelynöki titkár 
(1915–1920), Marosvásárhelyen h.lelkész (1916–1920). Nyíracsádon ideiglenes 
h. lelkész, majd parókus (1920–1938). Nyíracsádon hunyt el 1938. július 5-én, 
sírja a helyi köztemetőben található. Nőtlen.
218   Ulicsák Béla [Mu  Hd NvMM]
Karoson (Zemplén vm.) született 1888. július 7-én. Teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte (1906–1910). Demetriu Radu nagyváradi püspök Ungváron 
szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1912. április 7-én. 1913-ban ke-
rült a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 1919-ben a Nagyváradi, 1930-
ban a Máramarosi Egyházmegyébe sorolták. Budapesten középiskolai hitok-
tató (1912–1917), Érkörtvélyesen h.lelkész (1917–1921), Sárközújlakon (1921–
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1928) és Szatmárnémetiben (1928–1952) 
parókus. 1975. november 4-én hunyt el 
Szatmárnémetiben, sírja a római katolikus 
temetőben található. Felesége: Baulovics 
Irén (†1972), gyermekeik: Irén (1912), Elza 
(1914), Sándor (*1916, Mm), Mária Klára 
(1918), Margit Terézia (1920), Anna Irén 
(*1921, Mosolygó Sándor felesége, lásd: 
430), Béla (1923), Mihály (1925). 
1913
219   Andor Endre [ep  Hd  Mu  Hd  ep]
Viszlón (Borsod vm.) született 1889. március 26-án. Teológiai tanulmánya-
it Eperjesen végezte (1908–1912). 1913. március 23-án szentelték az Eperjesi 
Egyházmegye papjává. 1916-ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe. Baskón h.lelkész (1913–1916), Felsőzsolcán s.lelkész (1916), 
Zemplénben parókus (1916–1948). 1937-ben egyházközségével együtt a 
Munkácsi Egyházmegye kötelékébe került. 1939-ben ismét Hajdúdorogi 
Egyházmegyében szolgált, 1945-től pedig az Eperjesi Egyházmegye papja. A 
görögkatolikus egyház betiltása után (1950) ortodox papként működött to-
vább. 1972-ben halt meg, sírja a zempléni templomkertben található. Felesége: 
Mankovits Ilona (†1967). 
220   Krajnyák Gábor dr. [Hd]
Cigelkán (Sáros vm., ma Cigeľka, SK) szüle-
tett 1886. május 3-án. Teológiai tanulmányait 
Eperjesen végezte (1907–1911). A Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Karán dokto-
ri fokozatot szerzett. Papp Antal 
munkácsi püspök Ungváron szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1913. szeptember 21-én. 
Budapest-Rózsák terén s.lelkész és 
a Központi Papnevelő Intézetben 
rítustanár (1913–1932). Budapest-Rózsák terén parókus (1932–1952). 1952-
től nyugdíjas. Tb. kanonok (1933), püspöki helynök (1945–1946). 1955. feb-
ruár 5-én hunyt el Budapesten, sírja a Farkasréti temetőben található. Felesége: 
Melles Jolán (†1975). 
221   Ladomérszky Árpád János [ep  Mex]
Kassán (Abaúj-Torna vm., ma Košice, SK) született 1889. május 19-én. Teológiai 
tanulmányait Eperjesen végezte (1909–1913). Novák István eperjesi püspök 
Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1913. szeptember 21-
én. 1924-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Mogyoróskán 
(1913–1928), Abaújszolnokon (1928–1934) és Kányban (1934–1940) h.lelkész. 
1940-től nyugdíjas. 1953. december 16-án hunyt el Tiszaeszláron. A helyi te-
metőben kísérték utolsó útjára. Felesége Ladomérszky Irén (†1975), gyerme-
kei: Tibor (1914), Sándor (1916), Erzsébet (1918), József (1920), Gabriella (1924).
222   Mihályovszky Gábor [Hd]
Bácskaczurán (Zemplén vm., ma Bačka, SK) született 1882. július 25-én. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1908–1912). Papp Antal munkácsi 
megyéspüspök 1913. szeptember 21-én szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává Ungváron. Bodrogmezőn s.lelkész, majd i.h.lelkész (1913–1914), 
Nagydoboson h.lelkész (1914–1921), Bodrogkeresztúron h.lelkész (1921–
1924), Szerencsen s.lelkész (1924–1928). 1928-tól nyugdíjas. 1963. április 
10-én hunyt el, sírja Nyíregyházán, az Északi temetőben található. Felesége: 
Pribits Matild, gyermekeik: Gabriella (1913), Béla János, (1916), Anna Lenke 
(1917), Gábor István (*1918, psz. 1942, lásd: 416 [Mohai]).
1914
223   Ajaki Emilián OSBM
1891-ben született. Teológiai tanulmányait a bazilita rend főiskoláin végezte. 
1914-ben szentelték pappá. Domahidán 1914-től s.lelkész. 1915-től az ungvá-
ri rendházban, majd a bikszádi monostorban szerzetes 1932-ben és 1936-ban. 
További sorsa nem ismert.
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224   Bicsánszky János [Mu  Hd]
Nyírgyulajban (Szabolcs vm.) született 1887. no-
vember 23-án. Teológiai tanulmányait Ungváron 
végezte (1907–1911). Papp Antal munkácsi me-
gyéspüspök 1914. március 15-én szentelte a 
Munkácsi Egyházmegye papjává. 1914 áprilisá-
ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Mezőzomboron h.lelkész (1914–1925), Biriben 
parókus (1925–1947). 1947. április 7-én hunyt 
el Biriben, sírja a helyi köztemetőben található. 
Felesége: Mosolygó Erzsébet (†1957), gyermeke-
ik: Ilona (*1915, Seszták László felesége, lásd: 366), 
János (1917), Erzsébet (1919), György (*1921, psz. 1945, lásd: 432), Mária 
(*1923, Kovaliczky György felesége, lásd: 414), Miklós (1926).
225   Bojtsik L. Sebestyén OSBM
1889-ben született. Teológiai tanulmányait a bazilita rend főiskoláin vé-
gezte. 1914-ben szentelték pappá. 1915-ben az ungvári rendházban tanár. 
Bodrogmezőn s.lelkész (1915–1918), majd Máriapócson szolgált. 1939-ben 
Máriapócson hunyt el, sírja a helyi temetőben található.
226   Botei János  [Hd  GyF]
Balázsfalván (Alsó-Fehér vm., ma Blaj, RO) született 1888. augusztus 25-én. 
Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1908–1912). Tanulmányvégzett 
papnövendékként került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Miklósy 
István megyéspüspök Debrecenben szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1914. július 12-én. 1914-től Árkoson h.lelkész, Illyefalva h.lelkésze 
és hitoktató Sepsiszentgyörgyön. Szentszéki ülnök. 1919-ben egyházközségé-
vel együtt átsorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1920–1925 
között Gelencén, 1925–1928 között Torján parókus. 1942-ben Mezőgyéresen 
parókus. További sorsa, halálának dátuma, illetve feleségének és gyermekei-
nek neve nem ismert. 
227   Krenyiczky József dr. [ep  Mex]
1891. november 24-én szüle-
tett Litényben (Sáros vm., ma 
L’utina, SK). Teológiai tanulmá-
nyait Eperjesen végezte (1910–
1914). Novák István eperjesi püs-
pök 1914-ben szentelte az Eperjesi 
Egyházmegye papjává. 1924-ben ke-
rült a Miskolci Apostoli Exarchátus 
kötelékébe. Peszternén (1915–1918), Csobádon (1918–
1927) h.lelkész, Homrogdon parókus (1927–1932). 
1932. január 30-án homrogdi parókusként hunyt el. 
Felesége: Bratianu Sebeszt Ágnes (†1963), gyerme-
keik: István (*1915, psz. 1939, lásd: 392), József (1917), György (1919), Ilona 
(*1925, dr. Barna Miklós felesége, lásd: 431).
228   Orosz János [Hd]
Nyíregyházán (Szabolcs vm.) 
született 1887. november 20-
án. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte (1909–
1913). Miklósy István megyés-
püspök Debrecenben szentel-
te a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1914. március 15-én. 
Nagykállóban s.lelkész (1914), Biriben h.lelkész 
(1914–1918) 1918. november 10-én hunyt el. 
Felesége: Rakovszky Erzsébet (†1926), gyermeke-
ik: János (*1914, psz. 1938, Mu), Péter (*1917, psz. 
1942, ppsz. 1944, vértanú, Mu).
229   Székely Jenő [Hd]
Terjén (Bihar vm., ma Tria, RO) született 1885. decem-
ber 9-én. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1904–
1908). Miklósy István megyéspüspök Debrecenben szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1914. júli-
us 12-én. Hajdúdorogon s.lelkész (1914–1917), Makón 
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s.lelkész és hitoktató (1917–1921), Bedőn h.lelkész, majd parókus (1922–
1945), Kántorjánosiban parókus (1945–1947). 1947. június 7-én hunyt el 
Kántorjánosiban, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Bartha 
Gabriella, ismert gyermekük: Beáta.
230   Szuvák József [Hd]
Sajópetriben (Borsod vm.) született 1890. április 17-
én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1908–
1912). Miklósy István megyéspüspök Debrecenben szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1914. július 12-
én. Bökönyben s.lelkész (1914–1916), Bodrogkeresztúron 
h.lelkész (1916–1921), Bökönyben h.lelkész, 
majd parókus (1921–1955), Nyíradonyban 
parókus (1955–1966). 1966-tól nyugdí-
jas. A Hajdúdorogi Esperesi Kerület es-
perese (1948–1955). Püspöki tanácsos (1930). 1980. már-
cius 5-én hunyt el Bujon, sírja a helyi temetőben található. 
Felesége: Szabó Margit (†1966), gyermekeik: Márta (1914), 
József	(Szőnyi),	Ilona (*1922, Damjanovich Pál [*1915] felesé-
ge, lásd: 423).
231   Török János [Hd]
Nagykanizsán (Zala vm.) született 1890. március 26-án. 1907-ben katoli-
zált. Teológiai tanulmányait Rómában fejezte be, ahol szentszéki engedély-
lyel bizánci rítusra tért. A római Görög Kollégium templomában szentelték 
a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1914. december 7-én. Nyíregyházán 
s.lelkész (1915). 1915 végén Svájcba költözött, majd 1919-ben elhagyta a 
Hajdúdorogi Egyházmegyét. További sorsa nem ismert. Nőtlen.
232   Vályi Miklós [Hd]
Kislétán (Szabolcs vm.) született 1890. március 29-én. Teológiai tanulmányait 
Eperjesen (1908–1912) végezte. Miklósy István megyéspüspök Debrecenben 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1914. július 12-én. Szerencsen 
s.lelkész (1914–1922), Leveleken h.lelkész (1922–1932). 1932. augusztus 3-án 
hunyt el. Felesége és gyermekei neve nem ismert.
233   Vlajku János  [Nv  Hd  Nv]
1888. május 8-án született Nagyrajtolczon (Szilágy vm., ma Răstolț, RO). 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1908–1912). Demetriu Radu me-
gyéspüspök 1914. július 19-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává. 
1917-ben felvételét kérte a Hajdúdorogi Egyházmegyébe. Nagylétán s.lelkész 
(1917–1918), majd Vértesen h.lelkész (1919–1920). Visszatért a Nagyváradi 
Egyházmegyébe. 1932-ben és 1934-ben körösjánosfalvi, 1945-ben alsószopori 
parókus. Halálának dátuma, illetve feleségének és gyermekeinek neve nem is-
mert.
Eltérő névváltozat: vlaiCu (Schem. Mvarad.)
234   Zsatkovics Emil Dénes OSBM
Fábiánházán (Szatmár vm.) született 1891. augusz-
tus 8-án. 1910-ben Máriapócson lépett be a bazilita 
rendbe. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte 
(1910–1914). Egyszerű fogadalmat 1911-ben, ün-
nepélyes nagyfogadalmat 1914-ben tett Ungváron. 
Papp Antal püspök Ungváron szentelte pappá 1914. 
szeptember 21-én. Az ungvári rendházban tanár és 
prefektus (1914–1919), Máriapócson s.lelkész, majd 
kegytemplom-igazgató (1920–1932), Miszticén 
szerzetes (1932–1935), Máriapócson lelkész (1935–
1942), Ungváron házfőnök (1943–1945), Makón 
s.lelkész (1946–1948), Zemplénagárdon kisegítő 
lelkész (1948–1950). A szétszóratáskor Mezőladányban szervezőlelkész (1950–
1962). 1962-től nyugdíjas. Bodrogkeresztúron hunyt el 1972. január 18, sírja 
Máriapócson található.
1915
235   Ivancsó Elek [Hd  Mu] 
Veréczén (Ugocsa vm., ma Веряц́я, UA) született 1885. november 30-án. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1905–1909). Budapesten közép-
iskolai tanári oklevelet szerzett (történelem-földrajz, 1914). 1914-ben került 
tanulmányvégzett papnövendékként a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe. Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
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Egyházmegye papjává 1915. március 28-án. Nyírderzsben 
h.lelkész (1915–1921). 1921-ben visszatért a Munkácsi 
Egyházmegyébe. Tanárként működött Ungváron és Nagy-
szőllősön. 1945–1949 között levéltárban dolgozott. 1949-
ben nyugdíjba vonult. 1962. március 30-án hunyt el 
Ungváron. Felesége: Novák Lenke (†1984), gyermekeik: 
Mária Magdolna (*1915, Bacsinszky Dániel [psz. 1934] fele-
sége, Mu), Elek József (1920), Laura Lenke (1918).
236    Jeles Kornél [Mu  Hd]
Ilonokújfaluban (Ugocsa vm., ma Онок, UA) született 
1886. július 3-án. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte 
(1911–1915). Papp Antal munkácsi megyéspüspök Ungváron 
szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1915. decem-
ber 19-én. 1945-ben került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Nevickén (1916–
17), Tiszaújhelyen (1917–1920), Sásváron 
(1920–1945), Kölcsén (1945–1951), Kántorjánosiban 
h.lelkész (1951–1953), Nyírderzsben parókus (1953–1965). 
Tb. esperes. 1966. április 22-én hunyt el, sírja Nyírvasváriban 
található. Felesége: Slepkovszky Sarolta (†1984), gyermeke-
ik: Sándor (1918), Kornél (1920). 
237   Kemény Gusztáv [ep  Mex]
Viszlón (Borsod vm.) született 1890. július 5-én. Teológiai tanulmánya-
it Eperjesen végezte. Novák István megyéspüspök Eperjesen szentelte az 
Eperjesi Egyházmegye papjává 1915. november 7-én. 1924-ben került a 
Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Gyertyánpatakon h.lelkész (1915–
1916), Baskón parókus (1916–1941). 1941-től nyugdíjas. 1966. június 12-én 
hunyt el Budapesten, sírja a Rákoskeresztúri köztemetőben található. Felesége: 
Ladomérszky Anna, gyermekeik: Katalin és Klára.
238   Kozma János [Hd] 
Mezőzomboron (Zemplén vm.) született 
1884. október 19-én. Teológiai tanulmánya-
it Eperjesen (1905–1908) és Ungváron végezte 
(1911–1915). 1914-ben került papnövendékként a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1915. október 
14-én. Sárospatakon s.lelkész (1915–1917), Petén 
(1917–1920) és Csegöldön h.lelkész (1920–1921), 
Nyírcsászáriban lelkész (1921–1933), Miskolcon 
parókus (1933–1953). A Miskolci Esperesi Kerület 
Esperese (1945–1949), püspöki tanácsos (1938), tb. 
esperes, tb. kanonok (1951). 1958. január 3-án hunyt el Miskolcon. Felesége: 
Ferencz Erzsébet (†1974), gyermekeik: Erzsébet (1915), Klára (1920), Péter 
(1925), Sarolta (1928), Mária (1931).
239   Kriskó Sándor [Hd] 
Százteleken (Szepes vm., ma Stotince, SK) szü-
letett 1891. május 5-én. Teológiai tanulmánya-
it Eperjesen végezte. Miklósy István megyés-
püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1915. március 28-án. 
Nyírmadán h.lelkész, majd parókus (1915–1963). 
1963-tól nyugdíjas. Tb. esperes. (1942). 1968. jú-
lius 30-án hunyt el Budapesten, sírja a Farkasréti 
temetőben található. Felesége: Fankovich Ilona 
(†1971), gyermekeik: Magdolna (1915), Ilona (1916), 
Sándor (1918), László (1922), György (*1930. psz. 
1953, lásd II. kötet).
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240   Legeza Ödön [Hd] 
Hévizgyörkön (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) szü-
letett 1886. június 30-án. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte (1910–1914). Miklósy István 
megyéspüspök 1915. március 28-án Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá. Csékén h.lelkész (1915–1931), Nyíradonyban 
parókus (1931–1949). 1949-től nyudíjas. Püspöki 
tanácsos (1947). 1969. június 22-én Budapesten 
hunyt el, sírja a Farkasréti temetőben találha-
tó. Felesége: Bánhegyi Edit, gyermekeik: Katalin 
(1916), Tivadar (1918), Edit (1920), Ilona (1922) és 
Ödön (1927).
241   Legeza Tivadar Elek OSBM 
Beregpapfalván (Bereg vm., ma Ділок, UA) szü-
letett 1890. március 29-én. 1911-ben lépett be 
a Szent Bazil-rendbe. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte (1911–1915). 1912-ben egy-
szerű, 1915-ben ünnepélyes fogadalmat tett. 
1915. december 19-én Ungváron szentelték pap-
pá. Ungváron internátusi prefektus (1916–1920), 
1920-tól Máriapócson s.lelkész, hitoktató. 1932–
1938 között a kisbereznai kolostor helyettes veze-
tője, Kárpátalján és az Egyesült Államokban misz-
sziókat tart. Hajdúdorogon a tanítóképző hitokta-
tója (1939–1950). 1950-ben a szerzetesrendek fel-
oszlatásakor nyugdíjazták. Először Oroson, majd 
Zemplénagárdon kisegítő lelkész (1969–1973). Zemplénagárdon hunyt el 
1973. december 3-án, sírja a máriapócsi temetőben található.
242   Mihalovich Sándor dr. [ep  Hd]
Bártfán (Sáros vm., ma Bardejov, SK) született 1892. augusztus 16-án. Teológiai 
tanulmányait Eperjesen végezte. Novák István megyéspüspök Eperjesen szen-
telte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1915. november 7-én. 1920-ban került 
a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Budapesten hittanár (1915–1927), 
Hajdúdorogon székesegyházi kanonok (1927–1933), Nyíregyházán parókus 
(1933–1951). Kancellár-kanonok (1927–1933), iskolás-kano-
nok (1933–1950), őrkanonok (1950–1953), olvasókanonok 
(1953–1963). Szabolcsi főesperes (1933–1951). 1963. május 
10-én hunyt el Nyíregyházán, sírja az Északi temetőben ta-
lálható. Nőtlen. 
243   Rojkovich Pál [Hd]
Eperjesen (Sáros vm., ma Prešov, SK) született 1891. 
április 18-án. Teológiai tanulmányait Eperjesen vé-
gezte. Tanulmányvégzett papnövendékként került 
a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1915. október 
14-én. Nyíregyházán s.lelkész (1915–1918), Kislétán 
h.lelkész, majd parókus 
(1918–1962). 1962-től 
nyugdíjas. A Máriapócsi 
Esperesi Kerület esperese 
(1951–1962). Tb. espe-
res (1942). 1969. novem-
ber 1-jén hunyt el, sírja Nyíregyházán, az Északi te-
metőben található. Felesége: Kutka Margit, gyer-
mekeik: István (*1917, psz. 1942, lásd: 418), Pál 
(1920), Márta (*1922, dr. Hudáky Aladár felesége, 
lásd: 405), Margit (*1930, dr. Mosolygó Marcell 
[*1928] felesége, lásd. II. kötet). 
244   Sereghy Pál [Hd]
Nyírbaktán (Szabolcs vm., ma Baktalórántháza) született 1887. február 28-án. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1909–1913). Tanulmányvégzett 
papnövendékként került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye pap-
jává 1915. március 28-án. Nyírvasváriban s.lelkész (1915–1917), Hajdúdorogon 
s.lelkész (1917–1918), Piricsén h.lelkész (1919–1921), Bagamérban parókus 
(1921–1946). 1946. május 4-én hunyt el, sírja a bagaméri köztemetőben ta-
lálható. Felesége: Szemák Olga (†1939), gyermekeik: Pál (1915), Magdolna, 
Vladimir, Béla (1920), Olga (1921), Ervin (1933). 
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245   Szemerszky Miron OSBM [Hd]
Irotán (Borsod vm.) született 1893. január 20-án. Teológiai tanulmányait 
bazilita szerzetesként Ungváron végezte (1911–1915). Papp Antal megyéspüspök 
Ungváron szentelte pappá 1915. június 27-én. 1923-ban került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe. Szentelése után Ungváron, Máriapócson hitokta-
tó lelkész. Budapesten hittanár (1923–1949). Betegszabadságon (1949–1950), 
majd 1950-től nyugdíjas. Tb. esperes (1948). 1956. augusztus 25-én hunyt el. 
246   Szilágyi Pál Péter [Hd  Szú  MM]
Oláhgyürüsön (Szatmár vm., ma Gerăușa, RO) született 1885. július 8-án. 
Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte (1903–1907). Tanulmány-
végzett papnövendékként került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Miklósy István megyéspüspök 1915. október 14-én Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává. Nyíracsádon hitoktató, majd 
h.lelkész (1915–1918). Józsefházán h.lelkész (1918-tól). 1919-ben egyházköz-
ségével a Szamosújvári Egyházmegyéhez csatolták. 1932-ben a Máramarosi 
Egyházmegyében Firizán, 1936-ban Szatmárhegyen parókus. Felesége: 
Bisztrán Mária. További sorsa, halálának dátuma nem ismert.
Eltérő névváltozat: SilaGHi (Schem. Maramaros.)
1916
247   Kriskó Elek [Hd]
Százteleken (Szepes vm., ma Stotince, SK) szü-
letett 1889. augusztus 22-én. Teológiai tanul-
mányait Eperjesen végezte (1907–1911). 1913-
ban tanulmányvégzett papnövendékként került 
a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Püspö-
ki iktató és levéltáros. Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává Miklósy István 
megyéspüspök 1916. december 10-én. A Nyí-
regyházi Állami Tanítóképző Intézet hitoktató-
ja (1914–1918). A nyíregyházi községi polgári fiú-
iskola hitoktatója (1915–1918). Kállósemjénben 
h.lelkész, majd parókus (1918–1958). Püspöki tanácsos (1939). 1958-tól nyug-
díjas. Kállósemjénben hunyt el 1970. április 9-én, sírja a helyi temetőben ta-
lálható. Felesége: Kutka Olga (†1966), gyermekeik: Klára (*1918, Mosonyi 
László felesége, lásd: 387), Magdolna (1919), Olga (1922), Elek (1926), Miklós 
(*1931, psz. 1958, lásd: II. kötet).
248   Neviczky Gyula [Hd]
1888. január 26-án Radváncon (Ung vm., ma Pадвaнка, UA) született. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1911–1915). 1914-ben került pap-
növendékként a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Miklósy István me-
gyéspüspök 1916. december 10-én szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává. Szárazberken h.lelkész (1916-tól). 1920 után Romániában maradt. 
1932-ben lénárdfalvi, 1936-ban kökényesdi parókus (mindkettő Máramarosi 
Egyházmegye). Budapesten halt meg a II. világháborús bombázásokban. 
Felesége: Kaminszky Mária, gyermekeik: László (1916), András (1918). 
249   Pásztor János [Hd]
Kisdobrán (Zemplén vm., ma Dobrá, SK) született 1875. június 23-án. 1914-
ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye papnövendékei közé. Miklósy István 
megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
1916. december 10-én. Kassán szolgált tábori lelkészként 1916-ban, majd a 
Hajdúdorogi Egyházmegye bikszádi uradalmainak vezetője lett (1918–1920). 
Miután a román hatóságok lefoglalták az egyházmegye birtokait, egyesült ál-
lamokbeli misszióra jelentkezett. Indulása előtt, 1923 januárjában hunyt el 
Szatmárnémetiben. 
250   Pulszky Gyula [Hd  GyF  Nv  MM]
1887-ben született Felsőszelistyén (Máramaros vm., ma 
Săliștea	 de	 Sus,	 RO). Teológiai tanulmányait Ungváron 
végezte (1906–1910). Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye pap-
jává 1916. december 10-én. 1919-ben a Gyulafehérvár-
Fogarasi, 1925-ben a Nagyváradi, 1930-ban a Máramarosi 
Egyházmegye kötelékébe került. Szatmárnémetiben (II.sz. 
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lelkészet) s.lelkész (1916–1918), Szovátán h.lelkész (1918–1925), Nagypeleskén 
parókus (1925-től). 1952-ben nagypeleskei parókusként átlépett az ortodox 
egyházba. Felesége: Kiss Paula, gyermekeik: Zoltán (1918), Emília (1921)
1917
251   Bobonka Miklós [Hd]
Bökönyben (Szabolcs vm.) született 1888. április 2-án. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte. Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1917. április 1-jén. Nyírvasváriban (1917–
1920) és Újfehértón s.lelkész (1920–1924), Nyírpilisen h.lelkész, majd parókus 
(1924–1943). 1943. május 21-én hunyt el, sírja Debrecenben, a Nagyerdei te-
metőben található. Felesége: Volovcsák Mária (†1966), gyermekeik: Mária 
Aranka (1918), Miklós András (*1919, psz. 1948, lásd: 451), András Gyula 
(1921) és Antal (1928).
252   Illés Viktor [Szú  Hd  MM]
1891-ben született. Teológiai tanulmányait Szamosújváron végezte (1913–1917). 
Iuliu Hossu szamosújvári megyéspüspök 1917-ben szentelte a Szamosújvári 
Egyházmegye papjává. 1918-ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe. Hajdúdorogon s.lelkész (1918-tól) 1932-ben már csedregi parókusként a 
Máramarosi Egyházmegyében szolgált (1936-ban is). További sorsa, halálának 
dátuma, illetve feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: ilieş (Schem. Maramaros.)
253   Lengyel Gyula [ep  Mex]
New Yorkban (USA) született 1893. február 28-án. Teológiai tanulmányait 
Eperjesen végezte. Novák István eperjesi megyéspüspök 1917. november 4-én 
szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává. 1924-ben került a Miskolci Apostoli 
Exarchátus kötelékébe. Eperjesen s.lelkész és hittanár (1917–1919). Mikóházán 
h.lelkész, majd parókus (1919–1950). Pápai káplán (1935). Mikóházán hunyt 
el 1950. április 11-én, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: 
Korotnoki Márta, gyermekeik: Marianne Dorottya (*1920, Mazur Béla fe-
lesége, lásd: 442), Márta Katalin (*1922, dr. Csoba János felesége, lásd: 403). 
254   Máthé János [Hd  Nv]
Szombatságon (Bihar vm., ma Sâmbăta, RO) szü-
letett 1894. július 6-án. Teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte. Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1917. november 25-én. Nagykárolyban 
s.lelkész. 1919-ben az egyházközséggel együtt átkerült 
a Nagyváradi Egyházmegye kötelékébe. 1934-ben 
dizséri h.lelkész. További sorsa, halálának dátuma, il-
letve feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.
Eltérő névváltozat: MaTeiu (Schem. Mvarad.)
255   Mosolygó Sándor [Hd]
Possán (Zemplén vm., ma Poša, SK) született 1894. 
március 20-án. Teológiai tanulmányait Ungváron vé-
gezte (1912–1916). 1914-ben került papnövendékként 
a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 






től nyugdíjas. Tb. espe-
res (1942). Miskolcon hunyt el 1976. április 15-én. 
Felesége: Kutka Erzsébet (†1976), gyermekeik: Mária 
Magdolna (*1918, dr. Vatamány Bertalan felesége, 
lásd: 368), Sándor (*1920, psz. 1944, lásd: 430), Imre 
(*1922, psz. 1949, lásd: 459), Marcell József (*1928, 
psz. 1953, lásd. II. kötet).
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256   Pataki István [Hd]
Beregszászon (Bereg vm., ma Берегове, UA) született 1893. augusztus 18-
án. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. Miklósy István megyéspüs-
pök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1917. áp-
rilis 1-jén. Sárospatakon (1917–1919) és Hajdúdorogon s.lelkész (1919–1922), 
Csegöldön h.lelkész (1922–1935), Sajópetriben (1935–1959) és Napkoron 
(1959–1962) parókus. 1962-től betegszabadságon. Tb. esperes (1941). 1965. 
május 22-én hunyt el Budapesten. Felesége: Holovács Erzsébet, gyermekeik: 
György (1924), Sarolta (1927), József (1929), Mária (1931), Ágnes (1935).
257   Reőthy János [Mu  Hd]
Vezérszálláson (Bereg vm., ma Підполоззя, UA) 
született 1890. október 16-án. Teológiai tanul-
mányait Ungváron végezte. Papp Antal megyés-
püspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egy-
házmegye papjává 1917. december 9-én. 1946-
ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Alsókálinfalván (1917–1920), Beregszikláson 
(1920–1930), Bányafalun (1930–1946) h.lelkész. 
Nyírszőlősön szervezőlelkész (1946–1951), Bedőn 
(1951–1952), majd Papon (1952–1960) h.lelkész. 
1960-tól nyugdíjas. Gacsályon hunyt el 1962. dec-
ember 12-én, sírja Nyíregyházán, az Északi teme-
tőben található. Felesége: Szluk Mária, gyermeke-
ik: Miklós	(1918),	Gergely	(1920),	Pál	(1922),	János	(1924),	András	(1928),	Jenő	
(1931), Éva (1932).
258   Szmandray János [Hd]
Bélyen (Zemplén vm., ma Biel, SK) született 1892. december 16-án. Teológiai 
tanulmányait Eperjesen végezte. Tanulmányvégzett papnövendékként 1916-
ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Miklósy István megyés-
püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1917. 
november 25-én. Budapesten hitoktató (1916–1917), Sátoraljaújhelyen s.lelkész 
(1918–1920), Nyírgelsén h.lelkész, majd parókus (1920–1928). Sajószögeden 
parókus (1928–1966). 
1966-tól nyugdíjas. Tb. 
esperes (1939). 1976. 
november 4-én hunyt el 
Miskolcon, sírja a mis-
kolci Mindszenti teme-
tőben található. Felesége: 
Babocsay Gizella, gyer-
mekeik: István (1918), 
Mária (1921), Gizella (1927). 
259    C. Tóth György [Hd]
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1893. nov-
ember 1-jén. Teológiai tanulmányait Ungváron vé-
gezte (1913–1917). Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1917. november 25-én. Hajdúdorogon (1917–
1918) és Szatmárnémetiben (II. parókia) s.lelkész 
(1918–1919), Csedregen szervezőlelkész (1919–1920), 
Hajdúdorogon s.lelkész (1920–1921). Nyírpazonyban 
h.lelkész, majd parókus (1921–
1952), Jánkmajtison parókus 
(1952–1959). 1959-től nyugdíjas. 
Tb. esperes (1936). 1973. szep-
tember 3-án Gadnán hunyt el, sírja a hajdúdorogi közteme-
tőben található. Felesége: Dubai Margit (†1940), gyerme-
keik: István (1919), Margit (*1920, Krenyiczky István felesé-
ge, lásd: 392).
260   Véghseő István [Hd]
Csepén (Ugocsa vm., ma Чепа, UA) született 1890. szeptember 15-én. Teológiai 
tanulmányait Ungváron végezte (1913–1917). Miklósy István megyéspüs-
pök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1917. no-
vember 25-én. Kökényesden i.h.lelkész (1918–1919), Hajdúdorogon s.lelkész 
(1919), Újfehértón i.h.lelkész (1919–1920). Nyírlugoson h.lelkész, majd 
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parókus (1920–1937). 
Nyírlugoson hunyt el 
1937. április 13-án, sírja a 
helyi köztemetőben talál-
ható. Felesége: Csudáky 
Magdolna (†1988), gyer-
mekeik: Erzsébet (1918), 
László (1921), István 
(1922), Bertalan (1926), 
Anasztázia (1934).
1918
261   Bodnár Béla dr. [Hd]
Szomotoron (Zemplén vm., ma Somotor, SK) szü-
letett 1894. december 15-én. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron (1915–1918) végezte. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán 
doktori fokozatot szerzett. Miklósy István me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 
1918. december 22-én. 
Hajdúdorogon s.lelkész 
és hitoktató (1919–1921), 
Bodrogolasziban (1921) 
és Vértesen h.lelkész 
(1921–1929), Felsőzsolcán parókus (1929–1976). 
A Miskolci Esperesi Kerület esperese (1949–1963), 
zempléni főesperes (1963–1976). 1976-tól nyugdí-
jas. Székesfehérváron hunyt el 1980. február 15-én, 
sírja Budapesten, a Farkasréti temetőben található. 
Felesége: Lázár Margit (†1971), gyermekeik: Béla 
(1920),	Mária	(1922),	Jenő	(1924).
262   Mitró János [Hd] 
Garanyban (Zemplén vm., ma Hraň, RO) szü-
letett 1894. október 24-én. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron végezte (1915–1918). Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1918. december 
22-én. Hajdúböszörményben s.lelkész (1919–1920), 
Porcsalmán h.lelkész, majd parókus (1920–1970). 
A Csengeri Esperesi Kerület esperese (1927–1951), 
szatmári főesperes (1951–1970). 1970-től nyugdí-
jas. 1982. december 21-én hunyt el Porcsalmán, sír-
ja a helyi köztemetőben található. Felesége: Sindler 
Mária (†1971), gyermekeik: János, Mária (Papp 
János felesége, lásd: 389), Angéla (*1925, Rogoz György felesége, lásd: 426), 
Károly, Teréz, Ágnes (1933), Antal (1935), Sándor (1937), László (1939), Miklós 
(1940).
263   Rokiczky Pál [ep  Mex]
Homonnarokitón (Zemplén vm., ma Rokytov pri Humennom, SK) született 
1892. augusztus 9-én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. Novák István 
megyéspüspök 1918. augusztus 25-én szentelte az Eperjesi Egyházmegye pap-
jává. 1939-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe, majd 1945-
ben visszakerült az Eperjesi Egyházmegyébe. Szopkócon h. lelkész (1918–
1919), Kassán s.lelkész, majd parókus (1919–1950). 1950-ben letartóztat-
ták, s két évig börtönben raboskodott. Súlyos betegen szabadult, 1952. július 
5-én hunyt el. Felesége Harcsár Mária, gyermekeik: Elek, Pál, Katalin, Mária, 
Magdolna, Nagyezsda.
264   Sereghy János [Hd] 
Nyírbaktán (Szabolcs vm., ma Baktalórántháza) született 
1895. március 14-én. Teológiai tanulmányait Ungváron végez-
te (1914–1918). Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1918. decem-
ber 22-én. Nyíracsádon s.lelkész (1919–1920), Nyírábrányban 
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h.lelkész, majd parókus (1920–1948). 1948. november 4-én hunyt el. 
Felesége: Vályi Gizella (†1948), gyermekeik: János (*1922, psz. 1949, lásd: 
462), Miklós, Klára.
265   Szuchy Elek [Hd] 
Puchón (Trencsén vm., ma Púchov, SK) 
született 1895. március 12-én. Teológiai ta-
nulmányait Eperjesen és Ungváron végez-
te (1913–1917). Miklósy István megyéspüs-
pök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1918. március 28-
án. Nyíregyházán s.lelkész (1918–1921), 
Nyírcsaholyban h.lelkész, majd parókus 
(1921–1935), Szerencsen parókus (1935–
1949). Püspöki tanácsos. 1949. május 5-én hunyt el Szerencsen, a városi teme-
tőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Fenczik Julianna (†1951), gyermekeik: 
Ottilia Julianna (1918), Magdolna (1920), Mária (1932).
266   Turzán József [Hd] 
Budapesten született 1895. március 21-én. Teológiai 
tanulmányait Ungváron végezte (1913–1918). 
Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1918. 




1953) parókus. A Nyíri 
Esperesi Kerület espere-
se (1938–1947), szatmá-
ri főesperes (1948–1951). 
Nyíregyházán hunyt el 
1953. április 26-án. Sírja a nyíregyházi Északi teme-
tőben található. Felesége: Kutka Ilona (†1985), gyer-
mekeik Gabriella (1919), Sarolta (*1921, Ulicsák 
Béla [psz. 1941, Mm] felesége), Dezső (*1922, psz. 
1947, lásd: 448), Géza (1926), Ilona (1929), Stefánia (1931), Klára (1933), Lívia 
(1936), Béla (1938), Gabriella (*1939, Véghseő Dániel [*1935] felesége, lásd: II. 
kötet), Magdolna (*1941, Makláry János felesége, lásd: II. kötet).
1920
267   Baulovics Zoltán dr. [Hd] 
Rozsnyón (Gömör-Kishont vm., ma Rožňava, SK) született 
1892. november 27-én. Teológiai tanulmányait Ungváron 
végezte (1911–1915). A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán szerzett doktori foko-
zatot. Nyíregyházán szentelte pappá Miklósy 
István megyéspüspök 1920. december 19-
én. Budapesten hitoktató, hittanár és kisegítő lelkész (1916–
1950). 1950-től nyugdíjas. Tb. esperes (1942). 1972. decem-
ber 7-én Budapesten hunyt el, sírja a rákoskeresztúri temető-
ben található. Felesége: Oszlaczky Erzsébet (†1985), gyerme-
kük: Ludmilla (1922).
268   Bihon István [Hd] 
Bikszádon (Szatmár vm., ma Bixad, RO) született 1896. 
augusztus 14-én. Teológiai tanulmányait a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán vé-
gezte (1915–1920). Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1920. december 19-én. Egyházmegyei ikta-
tó és levéltáros (1920–1928), szentszéki jegyző (1922–
1933), püspöki titkár (1928–1939), kancellár (1933–
1940), egyházmegyei főtanfelügyelő (1939–1940). 
Pápai titkos kamarás (1930), kanonok (1933), tb. espe-
res. Nyíregyházán hunyt el 1940. május 1-jén, sírja az 
Északi temetőben található. Nőtlen.
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269   Bubnó Andor dr.
Abaújszolnokon (Abaúj-Torna vm.) született 
1894. december 15-én. Teológiai tanulmányait 
Budapesten végezte (1915–1920). A Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Karán doktori 
fokozatot szerzett (egyháztörténelem). Papp Antal 
munkácsi megyéspüspök Ungváron szentelte az 
Eperjesi Egyházmegye papjává 1920. március 14-
én. 1924-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus 
kötelékébe. Tornabarakonyban (1920–1926) és 
Viszlón h.lelkész (1920–1932). Homrogdon parókus 
(1932–1967). A Csereháti Esperesi Kerület espere-
se (1934–1951), bírósági helynök 
(1948–1967), a Miskolci Apostoli 
Exarchátus főesperese (1954–1967). Szentszéki tanácsos 
(1925), pápai káplán (1935). 1967. október 20-án hunyt el, 
sírja a homrogdi temetőben található. Felesége: Mincsik 
Margit Mária (†1982), gyermeik: László (*1921, psz. 1946, 
lásd: 439), Miklós János (1922), Andor Kálmán (1925), Mihály 
Sándor Emil (1929), István György (1942).
270   Fenczik Sándor Viktor [Hd] 
Aknarahón (Máramaros vm., ma Рахів, UA) született 1894. szeptember 4-én. 
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1914–1918). Miklósy István püs-
pök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1920. de-
cember 19-én. Sátoraljaújhelyen (1920–1921) és Hajdúdorogon s.lelkész 
(1921), Sárospatakon hitoktató (1921–1946). 1947-től az Egyesült Államokban 
élt. 1983. augusztus 27-én halt meg Ramsey-ben (Minnesota, USA). Felesége: 
Beke Irén, gyermekeik: Viktor	Győző	(1924),	Sándor,	László	(1926),	Magda.
271   Rákóczy Ferenc [Mu  Hd]
Márkon (Zemplén vm., ma Markovce, SK) született 1894. április 1-jén. Teológiai 
tanulmányait Ungváron (1916–1920) végezte. Papp Antal megyéspüspök 
Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1920. december 19-
én. 1930-ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye, 1945-ben pedig az Eperjesi 
Egyházmegye kötelékébe. Paládon, Nagykomjáton és Bodrogszerdahelyen 
s.lelkész (1920–1929). Bodrogmezőn parókus (1930–1950). 1950-től nyugdíj-
ban. Nyíregyházán hunyt el 1963. április 22-én, sírja az Északi temetőben ta-
lálható. Felesége: Antalóczy Lenke (†1927), gyermekük: Lenke (1927). 
272    Szemerszky János László [Hd]
Felsővadászon (Abaúj-Torna vm.) született 1894. március 
1-jén. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. Nyíregy-
házán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává Miklósy 
István megyéspüspök 1920. december 19-én. Püspöki ír-
nok, iktató és levéltáros (1918–1920). Nyírtasson i.h.lelkész 
(1921–1922), Kótajban h.lelkész, majd parókus (1922–1961). 
A Nyíregyházi Esperesi Kerület esperese (1948–1951). 1961-
től nyugdíjas. Tb. esperes (1939). Miskolcon hunyt el 1966. szeptember 25-én, 
Budapesten kísérték utolsó útjára. Felesége: Zsolczai Kiss Jolán (†1977), gyer-
mekeik: Gabriella (1926), Tibor Metód (1929), Aladár (1934). 
273   Szklár Jenő [Hd]
Munkácson (Bereg vm., Мукачеве, UA) szüle-
tett 1895. március 14-én. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte (1914–1918). Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
Miklósy István megyéspüspök 1920. december 19-
én. Kisdobrán h.lelkész, majd parókus (1920–1946). 
Bagaméron parókus (1946–1955). 1955-től nyugdí-
jas. Püspöki helynök (1945), tb. esperes. 1967. janu-
ár 10-én hunyt el Bagaméron, sírja Budapesten, a 
Farkasréti temetőben található. Felesége: Jaczkovics 
Magdolna (†1958), gyermekeik: Magdolna (1921), 
Éva	(1924),	Gabriella	(1928),	Jenő	(1935).
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274   Sztankay András dr. [Hd]
Csékén (Zemplén vm., ma Lácacséke) szüle-
tett 1895. október 2-án. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron (1914–1918) végezte. A Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Karán doktori cí-
met szerzett (egyháztörténelem és kánonjog, 1931). 
Miklósy István megyéspüspök Máriapócson szentelte 
a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1920. július 20-
án. Sátoraljaújhelyen hitoktató-s.lelkész (1920–1921), 
Bodrogolasziban h.lelkész (1921–1932), Budapest 
Rózsák terén s.lelkész (1932–1940), Budapest-Budán 
parókus (1940–1970). 1970-től nyugdíjas. Püspöki 
tanácsos (1941), tb. kanonok (1966). 1978. szeptem-
ber 2-án Székesfehérváron hunyt el, sírja Budapesten 
a Farkasréti temetőben található. Felesége: Smóling Sarolta (†1973), gyerme-
keik: Klárika (1920), András (1921), Tibor, Tamás, László (1925), Ágnes (1933), 
István (1936). 
275   Turányi Miklós [Hd]
Bodrogmezőn (Zemplén 
vm., ma Pol’any, SK) szü-
letett 1895. december 23-
án. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte. Mik-
lósy István megyéspüspök 
Máriapócson szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1920. július 20-án. 
Kokadon h.lelkész (1920–
1921), Nagylétán parókus 
(II. sz. parókia, 1920–
1966). A Nagylétai Esperesi Kerület esperese (1939–1966). Nagylétán hunyt 
el 1966. szeptember 1-jén,  sírja Debrecenben, a Nagyerdei temetőben találha-
tó. Felesége: Mosolygó Ibolya (†1983), gyermekük: Miklós	Kornél	Dezső	(1927).	 
1921
276   Árvay József [Hd]
Sátoraljaújhelyen (Zemplén vm.) született 1896. január 28-án. Teológiai ta-
nulmányait Ungváron és Esztergomban végezte. Miklósy István megyéspüs-
pök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1921. júli-
us 20-án. Sátoraljaújhelyen s.lelkész és hitoktató (1921–1925), Mezőzomboron 
h.lelkész, majd parókus (1925–1969). 1969-től nyugdíjas. A Hegyaljai Esperesi 
Kerület esperese (1952–1969). 1976. június 7-án hunyt el. Felesége: Gerőcz 
Rózsa (†1971), gyermekeik: László (1922), György (1925). 
277   Bihon Miklós [Hd]
Bikszádon (Szatmár vm., ma Bixad, RO) született 1894. jú-
lius 2-án. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1914–
1918). Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1921. december 
6-án. Nyírderzsben h.lelkész (1921–1923). 1923. július 12-
én halt meg, sírja Debrecenben, a Nagyerdei temetőben ta-
lálható. Nőtlen.
278   Groholy Jenő [Hd]
Görömbölyön (Borsod vm., ma Miskolc) született 1893. októ-
ber 8-án. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1921. július 20-án. Makón s.lelkész 
(1921–1935). 1935. október 31-én hunyt el Makón. Felesége: 
Baulovics Anna, gyermekeik: Magdolna	(1922),	Jenő	(1923),	
Emília (1926), Mihály (1928), Aladár (1930), Éva (1933).
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279   Pintér Andor [Hd]
Rozsályban (Szatmár vm.) született 1896. 
március 1-jén. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron és Szatmárnémetiben végezte. 
Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye pap-
jává 1921. december 6-án. Nyíregyházán 
s.lelkész (1921–1925), Vencsellőn (1925–
1936), majd Sárospatakon parókus (1936–
1957). A Hegyaljai Esperesi Kerület esperese (1939–1951). Sárospatakon hunyt 
el 1957. július 8-án. Felesége: Kutka Irén (†1992), gyermekeik: Mária (1925), 
Gábor (1930).
280   Ruttkay Sándor [Hd]
Alsószinevéren (Máramaros vm., ma Синевир, UA) szüle-
tett 1896. október 13-án. Teológiai tanulmányait Ungváron 
végezte (1914–1918). Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
1921. december 6-án. Hajdúdorogon s.lelkész (1921–1925), 
Nyírderzsen h.lelkész (1925–1931), Ajakon parókus (1931–
1948). 1948. március 1-jén hunyt el, sírja a helyi temetőben 
található. Felesége: Daru Elza, ismert gyermekük: Arnold 
Sándor (1923).
1922
281   Gulyássy Emil [Hd  Pex]
1888. december 23-án született Szepesjakabfalván (Szepes vm., ma Jakubany, 
SK). Teológiai tanulmányait Eperjesen (1908–1912) végezte. Budapesten hit-
oktató (1917–1921). 1921-ben az Egyesült Államokba költözött. 1922. októ-
ber 4-én szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává Nicetas Budka püs-
pök Winnipegben. 1924-ben a Pittsburghi Exarchátus kötelékébe került. 
Bridgeportban a Szentháromság-templom parókusa. 1956. november 9-én 
hunyt el Bridgeportban (Fairfield, Connecticut). Felesége: Mihalics Ilona, gyer-
mekeik: Emil (1924), Márta (1925), György (1927), Pál (1929), Róbert (1931).
282   Loja János [Hd  Pex]
Ignécen (Bereg vm., ma Зняцьовo, UA) szü-
letett 1897. június 3-án. 1904-ben családja az 
Egyesült Államokba költözött. Teológiai ta-
nulmányait Allegany-ban (Szent Bonaventura 
Szeminárium) és Ungváron (1921–1923) vé-
gezte. Papp Antal munkácsi megyéspüs-
pök Ungváron szentelte a Hajdúdorogi Egy-
házmegye papjává 1922. november 5-én. Fel-
szentelése után azonnal visszatért az Egyesült 
Államokba. 1924-ben a Pittsburghi Apostoli 
Exarchátus kötelékébe került. Szolgált Sykesville-ben, Duquesne-ben, Somerset-
ben és Youngstone-ban (1962–1970). 1970. február 12-én hunyt el Yonkers-ben 
(New York). Felesége: Homicskó Erzsébet (†1953), gyermekeik: Marie (1924), 
Magdaline (1925), Martha (1926), Joseph (1928). 
283   Maczkó József [Hd  Pex]
1893. január 2-án született. Teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte (1913–1917). Nicetas Budka püspök szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1922. augusztus 
10-én. 1924-ben került a Pittsburghi Exarchátus kötelékébe. 
Szolgált Youngstone-ban (Ohio) (1927–1936), Fairportban 
(Lake, Ohio) és Trentonban (Szent Miklós-templom). 1972-
től nyugdíjas. 1978. március 1-jén halt meg Mercer-ben 
(New Jersey). Felesége: Volosin Magdolna (†1985), gyerme-
keik: Magdolna (1923), Alice (1926) és József (1928).
284   Szimcsák György [Hd  Pex]
Braddocban (Pennsylvania, USA) született 1896. július 24-én. Teológiai ta-
nulmányait Baltimore-ban végezte. 1922. január 29-én Nicetas Budka püs-
pök szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává Edmontonban. 1924-ben 
került a Pittsburghi Exarchátus kötelékébe. Szolgált Danbury-ben (Ottawa, 
Ohio), és Marbleheadben. 1989. június 5-én halt meg Marbleheadben (Ottawa, 
Ohio). Felesége: Ruttkay Margit, gyermekeik: Virginia (1923), Paul (1927), 
Victoria (1936).
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285   Sztulyákovics Pál [ep  Mex  ep] 
Kavicsoson (Sáros vm., ma Livov, SK) született 1895. június 24-én. Nyárády 
Dénes apostoli kormányzó Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjá-
vá 1922. november 12-én. 1938-ban került a Miskolci Apostoli Exarchátus kö-
telékébe, majd 1945-ben visszakerült az Eperjesi Egyházmegyébe. Ájfalucskán 
h.lelkész (1922), Eperjesen s.lelkész és hitoktató (1922–1923), majd Kassán 
középiskolai hittanár (1923–1950). 1950-ben letartóztatták, s két évig bör-
tönben raboskodott. Királyhegyalján kisegítő lelkész (1968–1972). 1972-től 
nyugdíjas. Püspöki tanácsos (1934). 1981. március 3-án hunyt el, sírja Kassán 
található. Felesége: Karafanda Irén.
286   Varga János [Hd]
Kökényesden (Szatmár vm., ma Porumbești,	 RO) szü-
letett 1898. október 20-án. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron, Szatmárnémetiben és Esztergomban végez-
te. Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentel-
te a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1922. december 10-
én. Bodrogkeresztúron h.lelkész, majd parókus (1922–1951), 
Hajdúböszörményben parókus (1951–1969). 1969-től nyug-
díjas. A Hegyaljai Esperesi Kerület esperese(1948–1951). 
Tatabányán hunyt el 1972. április 2-án, az újtelepi temetőben nyugszik. Felesége: 
Flóra Erzsébet (†1990), gyermekeik: László, Sándor, Klára, János, Ákos, Erzsébet.
1923
287   Bába Miklós dr. [Hd]
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1893. december 12-én. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron és Budapesten végezte (1915–1920). A Szegedi Egyetemen doktori 
fokozatot szerzett (1934). Miklósy István megyéspüspök Hajdúböszörményben 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1923. június 24-én. Piricsén 
h.lelkész, majd parókus (1923–1939), Hosszúpályiban (1939–1949), Nyír-
adonyban (1949–1955) és Nyírkarászon (1955–1969) parókus. 1969-től nyug-
díjas. Tb. esperes (1939), papi mellkereszttel kitüntetve (1980), tb. kanonok 
(1983). 1984. február 20-
án hunyt el Debrecenben, 
sírja a Nagyerdei temető-
ben található. Felesége: 
Csernyánszky Margit 
(†1974), gyermekeik: Mik-
lós (1924), Ottó (1927), 
Magdolna (1929), Kornélia 
(1932), Ágota (1934), Antó-
nia (1937), Blanka (1938).
288   Loja István [Hd  Pex]
Ignécen (Bereg vm., ma Зняцьовo, UA) szü-
letett 1899. január 4-én. 1904-ben családja az 
Egyesült Államokba költözött. Teológiai tanulmá-
nyait Baltimore-ban (Szent Mária Szeminárium, 
1919–1920), Allegany-ban (Szent Bonaventura 
Szeminárium, 1920–1921) és Ungváron (1921–1923) 
végezte. Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1923. 
október 21-én. Felszentelése után azonnal visszatért 
az Egyesült Államokba. 1924-ben 
a Pittsburghi Apostoli Exarchátus 
kötelékébe került. Szolgált Her-
minie-ben, Duquesne-ben és Portage-ban. Dawsonban (Penn-
sylvania) hunyt el 1980. január 25-én. Felesége: Boksay Margit, 
gyermekeik: Stephen (1927), Mary (1928), Francis Anthony 
(1928), Paul (1930), Helen (1933), Andrew (1934), John (1935) 
Eugene	(1936),	Anna	Jane	(1938),	Thedore	(1939).	
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289   Manojlov László dr. [ep  Mex]
1896. december 5-én született Bácskeresztúron (Bács-Bodrog vm., ma 
Руски Крстур, SRB). A Szegedi Ferenc József Tudományegyetemen dokto-
ri fokozatot szerzett (kánonjog). 1923. augusztus 28-án szentelték az Eperjesi 
Egyházmegye papjává. 1938-ban került a Miskolci Apostoli Exarchátus köte-
lékébe. Száztelken h.lelkész (1923–1931), Kassán s.lelkész (1931–1939), majd 
hitoktató (1939–1940). Budapesten hitoktató (1948). Budapesten hunyt el 
1980. december 24-én, sírja a remetevárosi Szentlélek-templom családi kriptá-
jában található. Felesége: Juhász Julianna (†1983). 
290   Nádasi Béla Mihály [Hd] 
Révaranyoson (Szabolcs vm., ma Aranyosapáti) 
született 1898. március 20-án. Teológiai tanul-
mányait Ungváron végezte. Miklósy István me-
gyéspüspök Hajdúböszörményben szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1923. június 
24-én. Budapesten (1922–1923) 
és Debrecenben hitoktató (1923), 
Álmosdon h.lelkész (1925–1939), 
Pocsajban (1939–1954), Makón 
s.lelkész (1954–1960). Tb. espe-
res (1948). 1960. december 23-án 
hunyt el, a helyi görögkatolikus 
temetőben nyugszik. Felesége: Juhász Gizella (†1990), gyer-
mekeik: Gizella (1924), Béla (1925), Endre (1929).
1924
291   Árkosy István [Hd] 
Pusztadaróczon (Szatmár vm.) született 1898. július 30-án. Teológiai tanul-
mányait Ungváron, Szatmárnémetiben és Esztergomban végezte. Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1924. március 30-án. 1922-től Nyírbátorban hitoktató, papszentelé-
se után ugyanott szervezőlelkész, majd parókus. Debrecenben parókus (1946–
1964). Püspöki tanácsos (1948–1951), a Hajdúdorogi 
Esperesi Kerület esperese (1955–1964). Tb. espe-
res (1939), tb. kanonok (1951). Az első világhábo-
rúban több kitüntetést kapott. 1964. február 8-án 
Debrecenben hunyt el, sírja a Nagyerdei temetőben 
található. Felesége: Kutka Jolán 
(†1981), gyermekeik: Tibor (1924), 
István (1925), Katalin (1927), 
Margit (1928), Miklós (1929), Imre 
(1930), Pál (1932) Tamás (1933), 
Ferenc (1934), László (1937) és János 
(1943). 
292   Balogh György dr. [Hd] 
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1895. április 
5-én. Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte. 
A debreceni Tisza István Tudományegyetemen dok-
tori fokozatot szerzett (1927, kánonjog). Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1924. decem-
ber 7-én. Hajdúböszörményben s.lelkész (1924–
1929), Vértesen h.lelkész, majd parókus (1929–
1964). 1964-től nyugdíjas. Tb. esperes (1949). 1979. 
április 9-én hunyt el Nyíregyházán, sírja a nagyha-
lászi temetőben található. Felesége: Szabó Emma 
Mária (†1966), gyermekeik: György (1925), Miklós 
(1927), Katalin (*1929, dr. Békés Géza felesége, lásd: 444), Anna (*1931, 
Sereghy János [*1922] felesége, lásd: 462), Mária (*1936, Papp Szabolcs fele-
sége, lásd: II. kötet).
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293   Demkó Sándor [Hd] 
Miskolcon (Borsod vm.) született 
1899. április 11-én. Teológiai tanul-
mányait Ungváron végezte. Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházme-
gye papjává 1924. december 7-én. 
Miskolcon hitoktató (1922–1929), 
Sajópálfalán h.lelkész, majd parókus 
(1929–1936), Miskolc-Görömbölyön 
parókus (1936–1977). Miskolcon 
hunyt el 1977. november 20-án, sírja a miskolc-görömbölyi temetőben ta-
lálható. Tb. esperes (1939). Felesége: Papp Mária (†1973), gyermekeik: Edit 
(*1933, Gulovics Gábor felesége, lásd: II. kötet), Ilona (1934), Sándor (1940), 
István (1946).
294   Karosi Ferenc [Hd] 
Vajdácskán (Zemplén vm.) született 1900. január 10-
én. Teológiai tanulmányait Ungváron (1919–1921) és 
Esztergomban (1921–1923) végezte. Miklósy István megyés-
püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1924. december 7-én. Fábiánházán s.lelkész (1924–
1934), Gebén (Nyírkáta) (1934–1953), majd Nyíregyházán 
parókus (1953–1959). Sajópetriben parókus (1959–1966), 
Nyíregyházán központi szolgálaton (1966–1989). 1989-től 
nyugdíjas. A Nyíri Esperesi Kerület esperese (1948–1953), kanonok (1953). 
1993. május10-én hunyt el, sírja Nyíregyházán az Északi temetőben találha-
tó. Nőtlen.
295   Krivonyák Mihály [Hd  Pex]
Jakabfalván (Szepes vm., ma Jakubany, SK) született 1885. november 10-én. 
Teológiai tanulmányait Ungváron és Esztergomban végezte. Miklósy István 
megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
1924. június 29-én. Szentelése után az Egyesült Államokba költözött, ahol 
1924-ben a Pittsburghi Exarchátus kötlékébe került. Szolgált Monongahela-
ban (Pennsylvania) és New Britainben (Connecticut, 
1932–1939). 1947. július 27-én hunyt el, sírja Sykesville 
(Pennsylvania, USA) város Szentháromságról nevezett 
görögkatolikus temetőjében található. Felesége: Petreczky 
Margit (†1993), gyermekeik: Bazil (1925), Margit (1926) és 
Klára (1931).
296   Kupár Lajos [Hd] 
Hajdúböszörményben (Hajdú vm.) született 1897. március 9-én. Teológiai ta-
nulmányait Ungváron és Esztergomban végezte (1919–1923). Miklósy István 
megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá 1924. március 30-án. Kisvárdán (1923–1924), majd Budapesten hitoktató 
(1924–1951). 1951-től nyugdíjas. Székesfehérváron hunyt el 1970. október 29-
én, sírja Budapesten, a rákoskeresztúri temetőben található. Nőtlen.
297   Legeza Sándor [Hd] 
Beregszászon (Bereg vm., ma Берегове, UA) szü-
letett 1898. január 28-án. Teológiai tanulmányait 
Ungváron és Esztergomban végezte (1920–1924). 
Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá 1924. december 7-én. Penészleken h.lelkész 
(1924–1925), Hajdúdorogon hitoktató (1925–
1932), Napkoron (1932–1936) és Sajópálfalán 
(1936–1965) parókus. Tb. es-
peres (1950). Miskolcon hunyt 
el 1965. május 4-én, sírja 
Miskolcon, a Mindszenti teme-
tőben található. Felesége: Demkó Anna (†1932), gyermeke-
ik: László (*1925, psz. 1949, lásd: 458), Sándor (1927), Éva 
(*1929, Mosolygó Imre felesége, lásd: 459).
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298   Orosz Pál [Hd] 
Temesváron (Temes vm., ma Timișoara, RO) szü-
letett 1899. május 1-jén. Teológiai tanulmánya-
it Esztergomban és Budapesten végezte (1920–
1924). 1912-ben III. éves papnövendékként nyert 
felvételt a Hajdúdorogi Egyházmegyébe. Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1924. december 
7-én. Debrecenben hitoktató (1924), Hajdúdorogon 
s.lelkész (1924–1931), Érpatakon (1931–1959) és 
Napkoron (1959–1960) parókus. 
1961-től nyugdíjas. Fábiánházán 
hunyt el 1972. szeptember 9-én, 
sírja a helyi köztemetőben található. Felesége: Jánosfy-
Jaczkovics Alma (†1970), gyermekeik: Alma Julianna (*1925, 
Turzán Dezső felesége, lásd: 448), Éva Terézia Irén (*1929, 
Véghseő Miklós [*1922] felesége, lásd: 438), Iván Pál (1938). 
299   Sebella István dr. [Hd] 
Makarján (Bereg vm., ma Макарьово, UA) született 1899. 
május 25-én. Teológiai tanulmányait Egerben végezte (1920–
1924). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen doktori 
fokozatot szerzett (1927, kánonjog). Miklósy István megyés-
püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1924. december 7-én. Hajdúdorogon s.lelkész (1924–
1931), Nyírbélteken parókus (1931–1968). 1968. december 
7-én hunyt el Debrecenben, sírja a Nagyerdei temetőben ta-
lálható. Felesége: Bányay Irén (†1971), gyermekeik: Irén (1925), Ottó (1928).
300   Várady Mihály [Hd  Pex  Pa]
1897. július 19-én született McKeesportban (Pennsylvania, USA). Teológiai 
tanulmányait Baltimore-ban (Szent Mária Szeminárium) végezte. Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1924. június 29-én. Szentelése után az Egyesült Államokba költö-
zött és a Pittsburghi Exarchátus, majd a Passaici Egyházmegye kötelékébe 
került. Szolgált Weirtonban (West-Virginia), Anaheimben 
(California), Pittstonban (1946–1967) és Aliquippa-ban 
(Pennsylvania), Lendona-ban (Pennsylvania), Campbellben 
(Mahoning, Ohio). 1987. november 1-jén hunyt el Pasadena-
ban (CA, USA). Felesége: Zombory Erzsébet Andrea (†1975), 
gyermekeik: Andrea (1927), Eugenia (1932), Sylvia (1936).
1925
301   Bodnár Sándor [Hd] 
Nyírvasváriban (Szatmár vm.) született 1901. január 31-én. Teológiai tanul-
mányait Esztergomban végezte (1921–1925). Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1925. decem-
ber 6-án. Sátoraljaújhelyen (1925–1926), majd Debrecenben hitoktató (1926–
1929), Penészleken (1929–1951), majd Máriapócson parókus (1951–1958). 
1958-ban nyugdíjba vonult. Tb. esperes (1939), a nyírbélteki kerület esperese 
(1951–1954). 1974. január 6-án hunyt el Budapesten. Felesége: Papp Márta 
(†1985), gyermekeik: Sándor (1927), Bazil (1929), Márta (1930), Mihály (1933), 
István (*1937, psz. 1961, lásd: II. kötet).
302   Fodor István [Hd] 
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1894. decem-
ber 14-én. Teológiai tanulmányait Esztergomban vé-
gezte (1921–1925). Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1925. december 6-án. Debrecenben hitok-
tató (1925–1926), Sajószögeden i.h.lelkész (1926–
1928), Nyírgelsén h.lelkész, majd parókus (1928–
1976). 1976-tól nyugdíjas. A Nyírbélteki Esperesi 
Kerület esperese (1948–1951), a Nyírvasvári Esperesi 
Kerület esperese (1951–1976). Tb. kanonok (1975). 
1983. április 29-én hunyt el Létavértesen, sírja a 
nyírgelsei köztemetőben található. Felesége: Korpos 
Mária (†1933), gyermekeik: István (*1928, psz. 1953, 
lásd: II. kötet), László (1930), Mária (1932).
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303   Nyika Béla dr. [Hd  To  Pb  Pm]
Egyeken (Hajdú vm.) született 1901. április 6-án. 
Teológiai tanulmányait Egerben végezte. A miskolci 
jogakadémián és a Tisza István Tudományegyetemen 
filozófia-latin-történelem-földrajz szakos tanári dip-
lomát, a Pázmány Péter Tudományegyetemen dok-
tori fokozatot szerzett (1935, filozófia). Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1925. decem-
ber 6-án. Vajdácskán (1925–1936) és Végardón 
h.lelkész (1936–1938), Debrecenben hitokta-
tó (1938–1951). 1952-ben kivándorolt Kanadába. 
Windsorban, Courtlandben és Wellandben (To-
rontói Egyházmegye) szolgált. 1964-ben az Egyesült Államokba költözött, 
Chicagóban (Pittsburghi, majd Parmai Egyházmegye) telepedett le, ahol a 
Szentháromság-templom parókusaként szolgált. 1983 márciusában hunyt el 
Winter Springsben (FL), sírja Uniontownban (Fayette, Pa), a Szent Makrina 
temetőben található. Felesége: Szabó Mária (†1998), gyermekeik: Sándor Béla 
(1926), Márta Mária (1927).
304   Tamás János [Hd] 
Balsán (Szabolcs vm.) született 1899. május 19-
én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte. 
Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1925. 
december 6-án. Nyíregyházán s.lelkész (1925–
1929), Tiszabűdön (Tiszavasvári) (1929–1935), majd 
Timáron parókus (1935–1979). 1979-től nyugdíjas. 
A Tiszai Esperesi Kerület esperese (1948–1963), sza-
bolcsi főesperes (1963–1979). Tb. kanonok (1975). 
1983. december 10-én hunyt el. Sírja a timári teme-
tőben található. Felesége: Filyarszky Júlia (†1932), 
gyermekeik: István (1929), Terézia (1932).
1926
305   Fodor János [Hd] 
Leveleken (Szabolcs vm.) született 1901. november 8-án. 
Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte (1922–
1926). Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1926. június 29-
én. Sátoraljaújhelyen hitoktató (1926–1952), majd s.lelkész 
(1952–1959). Tb. esperes (1942). 1959. november 7-én hunyt 
el. Nőtlen.
306   Kovaliczky Pál [Mex] 
Irotán (Borsod vm.) született 1899. december 25-én. Teológiai tanulmányait 
Eperjesen végezte. 1922-ben III. éves papnövendékként került a Hajdúdorogi 
Egyházmegyébe, ahonnan 1925-ben a Miskolci Apostoli Exarchátusba tá-
vozott. Papp Antal érsek, apostoli kormányzó Múcsonyban szentelte a 
Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1926. június 29-én. Tornabarkonyban 
(1926–1927), majd Mogyoróskán (1927–1949) h.lelkész, Garadnán parókus 
(1949–1965). Tb. esperes. 1965. december 29-én hunyt el, sírja a garadnai 
görögkatolikus templom kertjében található. Felesége: Petrássevich Mária 
(†1995), gyermekeik: Éva (1928), Dénes (1930), Mária (1934).
307   Orosz Bálint  [Hd  Pex]
Vajnágon (Máramaros vm., ma Вонігове,́ UA) született 1901. szeptember 
27-én. 1903-ban a családjával az USA-ba költözött. Nyíregyházán szentelte 
Miklósy István megyéspüspök a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1926. jú-
nius 29-én. Debrecenben s.lelkész (1926–1931). Az Egyesült Államokba köl-
tözött 1931-ben. Toledóban (Ohio) a Szent Mihály Főangyal Egyházközség 
parókusa (1931–1944), majd a Szent Illés Próféta Egyházközség parókusa 
Homesteadben (Pa) (1944–1958). 1958. október 29-én hunyt el, sírja a West 
Mifflin-i (Allegheny County, Pa) Szent Illés görögkatolikus temetőben talál-
ható. Nőtlen.
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308   Sályi László [Mex  Hd]
Porcsalmán (Szatmár vm.) született 1901. december 1-jén. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron és Budapesten végezte (1921–1925). Papp Antal érsek, apos-
toli kormányzó Miskolcon szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjá-
vá 1926. március 14-én. 1945-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köte-
lékébe. Filkeházán h.lelkész (1926–1932), Rudabányácskán parókus (1932–
1960), Budapest-Kispesten s.lelkész (1960–1961). 1961-től nyugdíjas. A 
Sátoraljaújhelyi Esperesi Kerület esperese (1951–1958). Tb. esperes (1961). 
1966. október 27-én hunyt el Budapesten. Felesége: Sindler Panka (†1958), 
gyermekeik: László (1926), Katalin (1930), Erzsébet (1934), Miklós (1937).
1927
309   Babej Béla [Mex]
Mogyoróskán (Abaúj-Torna vm.) született 
1901. augusztus 18-án. Teológiai tanulmánya-
it Esztergomban végezte (1923–1927). Papp Antal 
apostoli kormányzó Miskolcon szentelte a Miskolci 
Apostoli Exarchátus papjává 1927. december 11-
én. Tornabarakonyban (1927–1936), Szárazkéken 
(Baktakék) h.lelkész, majd parókus (1936–1974). A 
Csereháti Esperesi Kerület esperese (1942). 1974-től 
nyugdíjas. Miskolcon hunyt el 1984. december 16-
án, sírja a görömbölyi temetőben található. Felesége: 
Bárdos Anna (†1997), gyermekeik: Éva, Andor.
310   DUDÁS MIKLÓS MIHÁLY DR. OSBM [Hd, Mex] 
Máriapócson (Szabolcs vm.) született 1902. október 27-én. 1920-ban lépett be 
a bazilita rendbe. Teológiai tanulmányait a rendi főiskolán, Krisztinopolban 
(1922–1924) és Rómában (1924–1928) végezte, ahol doktori fokozatot szerzett. 
Egyszerű fogadalmat 1922-ben, ünnepélyes nagyfogadalmat 1925-ben tett. 
Miklósy István püspök Máriapócson szentelte pappá 1927. szeptember 8-án. 
A rend csehszlovákiai tanulmányi házában tanár, és Munkács-Csernekhegyen 
novíciusmester (1928–1932). Máriapócson házfőnök (1932–1939). A rend 
magyar ágának főnöke (1933–1939). 1937–1938-
ban az Egyesült Államokban népmissziókat tartott. 
1939. március 25-én XII. Piusz pápa hajdúdorogi 
megyéspüspökké nevezte ki. Papp Antal érsek, 
miskolci apostoli kormányzó 1939. május 14-én 
Máriapócson szentelte püspökké (társszentelők: 
Kriston Endre egri, Meszlényi Zoltán esztergomi 
segédpüspökök). Munkácsi Egyházmegye apostoli 
kormányzója (1944), Miskolci Apostoli Exarchátus 
apostoli kormányzója (1946–1972). Nyíregyházán 
hunyt el 1972. július 15-én, a máriapócsi kegy-
templom kriptájában nyugszik.
311   Jőcsák Máté Mihály OSBM [Hd] 
Máriapócson (Szabolcs vm.) született 1898. szept-
ember 2-án. 1921-ben Munkácson lépett be a 
bazilita rendbe. Teológiai tanulmányait a ren-
di főiskolán, Krisztinopolban (1922–1924) és 
Rómában (1924–1927) végezte. Egyszerű fogadal-
mat 1922-ben, ünnepélyes nagyfogadalmat 1925-
ben tett. Miklósy István püspök Máriapócson 
szentelte pappá 1927. szeptember 8-án. Munkács-
Csernekhegyen a novíciusmester segítője (1928–
1932), Máriapócson vikárius és ökonomus (1932–
1937), majd házfőnök és a rend magyar ágának ve-
zetője (1937–1941). Munkács-Csernekhegyen ház-
főnök (1941–1942). Máriapócson (1942–1945), 
majd Diósgyőrben h.lelkész (1945–1946), Hajdúdorogon házfőnök-helyettes 
(1947–1950). A szétszóratás után Alsóregmecen parókus (1950–1971). 1971-
től nyugdíjas. 1975. március 20-án hunyt el Máriapócson, sírja a helyi teme-
tőben található.
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312   Király István [Mu  Hd]
Hajagoson (Ung vm., ma Klokočov, SK) született 1902. február 5-én. Teológiai 
tanulmányait Ungváron végezte. Gebé Péter munkácsi püspök Ungváron szen-
telte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1927 októberében. 1946-ban került a 
Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Alsókalocsán és Szarvasréten h.lelkész, 
Ungváron kórházlelkész. Debrecenben kisegítő lelkész (1946–1953). 1953-tól 
nyugdíjas. Debrecenben hunyt el 1956. január 13-án, sírja a Nagyerdei teme-
tőben található. Felesége: Balogh Mária, gyermekeik: Mária (1928), István 
(1930), Gyula (1931).
313   Kiss Antal dr. [Hd] 
Alsóbarczikán (Borsod 
vm., ma Kazincbarcika) 
született 1903. június 25-
én. Teológiai tanulmá-
nyait Szegeden végezte, 
ahol doktori címet szer-
zett (egyházjog, 1927). 
Miklósy István megyés-
püspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 
1927. december 6-án. Szerencsen (1928–1931), majd Hajdúdorogon s.lelkész 
(1931–1935), Tiszabűdön (Tiszavasvári) parókus (1935–1973). 1973-tól nyugdí-
jas. Tb. esperes (1952). 1984. november 1-jén hunyt el Miskolc-Görömbölyön. 
Felesége: Orosz Mária (†1977), gyermekeik: József, Antal és Anna.
314   Rohály Ferenc Miklós dr. [Hd] 
Balatonfüreden (Zala vm.) született 1904. szeptember 21-
én. Teológiai tanulmányait Esztergomban, Budapesten 
és Bécsben végezte (1922–1927). A Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Hittudományi Karán doktori fokozatot 
szerzett (1928, liturgika). Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá 1927. december 6-án. Nyíracsádon s.lelkész (1927–1928), 
Nyírparasznyán h.lelkész (1928–1937), Makón parókus (1937–1959). A nyír-
egyházi Hittudományi Főiskola tanára (1959–1962), a Papnevelő Intézet spi-
rituálisa (1959–1962). Hejőkeresztúron parókus (1962–1976). 1976-tól nyug-
díjas. Püspöki tanácsos (1937), tb. kanonok (1951). 1982. november 17-én 
hunyt el Székesfehérváron, sírja Makón, a görögkatolikus temetőben találha-
tó. Felesége: Szalma Malvin (†1958).
315   Ruttkay Miklós dr. [Hd] 
Alsószinevéren (Máramaros vm., ma Синевир, UA) született 1900. december 
18-án. Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte (1923–1927). Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1927. április 3-án. Budapesten (1923–1924), majd Kisvárdán hitok-
tató (1924–1928), Budapesten középiskolai hitoktató (1928–1950). 1950-től 
nyugdíjas. 1968. július 30-án hunyt el. Nőtlen.
316     Szabados János [Mex] 
Viszlón (Abaúj-Torna vm.) született 
1902. július 5-én. Teológiai tanul-
mányait Eperjesen (1922–1927) vé-
gezte. Papp Antal érsek, apostoli kor-
mányzó Miskolcon szentelte a Miskolci 
Apostoli Exarchátus papjává 1927. már-
cius 13-án. Kányban (1927–1932) 
és Filkeházán (1932–1934) h.lelkész, 
Boldogkőváralján (1934–1939), Szesz-
tán (1939–1945) parókus. 1945-ben át-
telepítették Csehszlovákiából. Kányban (1945), Szikszón (1945–1948), majd 
Abaújszántón parókus (1948–1968). Az Abaújszántói Esperesi Kerület espere-
se. 1968-tól nyugdíjas. Tb. esperes (1969). Abaújszántón hunyt el 1969. július 
20-án, sírja a helyi köztemetőben található. Felesége: Kiss Ilona (†1962), gyer-
mekeik: János (*1929, psz. 1955, lásd: II. kötet), György (1930), László (1932), 
Gábor (1934), Sándor (1935), Imre (1938), Kornél (1939), Valéria (1941), Miklós 
(1943), Mária (1945).
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317   Szász László dr. [Hd] 
Sajkásgyörgyén (Bács-Bodrog vm., ma Ђурђево, 
SRB) született 1903. szeptember 23-án. Teológiai ta-
nulmányait Esztergomban végezte (1923–1927). A 
szegedi Ferenc József Tudományegyetemen dok-
tori fokozatot szerzett (1929, kánonjog). Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1927. április 
3-án. Sátoraljaújhelyen segédlel-
kész (1927–1932), Bodrogolasziban 
(1932–1949), majd Szerencsen pa-
rókus (1949–1971). Tb. esperes 
(1952). 1971. január 7-én hunyt el 
Szerencsen, sírja a városi temetőben 
található. Felesége: Gárdonyi Ilona (†1979), gyermekeik: Ilona 
(*1927, dr. Bubnó László felesége, lásd: 439), Klára (1929), László 
(1930), Edith (1935). 
1928
318   Görögh Péter [Hd] 
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 
1901. június 17-én. Teológiai tanulmá-
nyait Esztergomban (1924–1928) vé-
gezte. Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1928. december 
6-án. Budapesten, majd Nyírbátorban 
hitoktató (1928–1929), Tornyospálcán 
s.lelkész (1929–1931), Csékén h.lelkész (1931–1947), Biriben parókus (1947–
1968). 1968-tól nyugdíjas. Tb. esperes (1969). 1970. augusztus 7-én hunyt 
el Debrecenben, a Nagyerdei temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: 
Bicsánszky Ilona (†1990), gyermekeik: Ilona (1930), Péter (1932), Klára (1934), 
Elemér (1936), János Sándor (1947).
319   Kokincsák Miklós dr. [ep  Mex  ep]
Ércfalván (Zemplén vm., ma Rudlov, SK) született 1904. május 21-én. Gojdics 
Péter Pál megyéspüspök 1928. május 27-én Bártfán szentelte az Eperjesi 
Egyházmegye papjává. 1939-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus köte-
lékébe, majd 1945-ben visszakerült az Eperjesi Egyházmegyébe. Felsőmerén 
(1928–1933) és Izdobán (1933–1950) h.lelkész, majd parókus. 1950–1968 kö-
zött lelkipásztori szolgálaton kívül, majd 1968–1974 között ismét Izdobán 
parókus. 1974. december 18-án hunyt el Izdobán, sírja a helyi temetőben ta-
lálható. Felesége: Ďurišinová Mária, gyermekeik: Mikulás és Marian.
320   Oláh Kornél [Hd]
Bácskeresztúron (Bács-Bodrog vm., 
ma Руски Крстур, SRB) született 
1905. április 22-én. Teológiai ta-
nulmányait Esztergomban végez-
te (1924–1928). Miklósy István me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte 
a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá 1928. december 6-án. Leveleken 
és Tiszabűdön kisegítő lelkész (1929), 
Nagylétán s.lelkész (1929–1935), 
Csegöldön h.lelkész (1935–1939), 
Makón s.lelkész (1939–1946), Hajdúdorogon s.lelkész (1946–1957). 1957-től 
nyugdíjas. 1986. augusztus 23-án Nagykállóban hunyt el, sírja Nyírcsaholyban 
található. Felesége: Chutkó Ágnes (†1987), gyermekeik: Ágnes (1929), Miklós 
(*1931, psz. 1954, lásd: II. kötet), Zsófia (*1935, Tóth Elek [psz. 1958] felesé-
ge, lásd: II. kötet), Tamás (1939), György (1942). 
321   Sándor József Jozafát OSBM [Hd]
Jánkon (Szatmár vm.) született 1900. augusztus 2-án. 1921-ben Munkácson 
lépett be a bazilita rendbe. Teológiai tanulmányait a rendi főiskolákon, 
Krisztinopolban (1922–1924) és Ungváron (1924–1928) végezte. Egyszerű 
fogadalmat 1922-ben, ünnepélyes nagyfogadalmat 1925-ben tett. Ungváron 
szentelték pappá 1928. szeptember 21-én. Máriapócson s.lelkész (1928–1932), 
Hajdúdorogon kisegítő lelkész (1932–1935), majd házfőnök (1936–1950). A 
szétszóratás után Mándokon h.lelkész (1950–1953). Bodrogkeresztúron hunyt 
el 1953. február 18-án.
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322   Fedor János [Mex]
Felsővadászon (Abaúj-Torna vm.) született 1903. január 12-
én. Teológiai tanulmányait Budapesten (1923–1928) végez-
te. Papp Antal érsek, apostoli kormányzó Miskolcon szen-
telte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjá-
vá 1929. október 20-án. Tornyosnémetiben 
s.lelkész (1929–1930), Selyeben h.lelkész 
(1930–1932), Viszlón parókus (1932–1996). 
Tb. esperes (1964), tb. főesperes. Kazinc-
barcikán hunyt el 1996. március 3-án, sírja 
a miskolc-görömbölyi temetőben található. Felesége: Kurucz 
Mária (†2005), gyermekeik: István, Mária Edit, Katalin.
323   Kardos István [Hd]
Sárospatakon (Zemplén vm.) született 1904. november 
2-án. Teológiai tanulmányait Esztergomban (1923–1927) 
és Budapesten végezte. Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá 1929. március 28-án. Miskolcon hitoktató (1929–1936), 
Diósgyőrben hitoktató, lelkész (1936–1949), Balsán h.lelkész, 
majd parókus (1949–1972). 1972. február 12-én hunyt el. 
Felesége: Damjanovits Mária (†1955), gyermekeik: István 
(1934), Ágnes (1935), Sarolt (1938). 
324   Kiss Andor Pál dr. [Hd]
Tolcsván (Zemplén vm.) született 1904. 
szeptember 30-án. Teológiai tanulmánya-
it Esztergomban végezte. A Szegedi Tudo-
mányegyetemen kánonjogi doktorátust 
szerzett. Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1929. december 8-án. 
Kisvárdán (1928–1929), majd Budapesten 
hitoktató (1929-től). Budapest-Budán szervezőlelkész (1929–1935), polgá-
ri iskolai hittanár (1935–1941), középiskolai hittanár és szakfelügyelő (1941–
1951). 1951-től nyugdíjas. Tb. esperes (1948). Budapesten hunyt el 1971. no-
vember 28-án, sírja a Farkasréti temetőben található. Felesége: Nagybáthori és 
geszterédi Vargha Edit (†1962), gyermekeik: Andor (*1930, psz. 1955, lásd II. 
kötet), Ildikó, Marianna, Olga, Györgyi.
325   Leskó József [Hd]
Királyhelmecen (Zemplén vm., ma Kráľovský	 Chlmec,	 SK) született 1906. 
január 19-én. Teológiai tanulmányait Esztergomban (1924–1928) végez-
te. Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1929. március 28-án. Nyíregyházán s.lelkész (1929–
1932), Leveleken h.lelkész, majd parókus (1932–1966). 1966-tól nyugdíjas. 
Tb. esperes (1966). 1976. június 14-én hunyt el Hajdúdorogon, sírja a helyi 
köztemetőben található. Felesége: Damjanovics Etelka (†1999), gyermekeik: 
József (1929), György (1931), Mária (1933), Tamás (1942).
326   Simárszky János dr. [Hd]
Sajópálfalán (Borsod vm.) született 1902. decem-
ber 28-án. Teológiai tanulmányait Esztergomban 
végezte. A Szegedi Tudományegyetemen kánonjogi 
doktorátust szerzett. Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1929. december 8-án. Hajdúböszörményben 
s.lelkész (1929–1944), Miskolcon hittanár (1944–
1950) és kisegítő lelkész (1949–1954), Ládpetriben 
kisegítő lelkész (1954–1965), Miskolcon s.lelkész 
(1965–1982). 1982-től nyugdíjas. Tb. esperes. 1983. 
március 7-én Miskolcon hunyt el. Felesége: Véghseő 
Anna (†1988), gyermekeik: János (1930), Anna 
(1933), Teodóra (1942). 
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327   Bodnár Béla Miklós [Hd]
Sátoraljaújhelyen (Zemplén vm.) született 1906. au-
gusztus 5-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
végezte (1924–1929). Miklósy István megyéspüs-
pök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egy-
házmegye papjává 1930. december 14-én. Kisvárdán 
hitoktató (1929–1962), majd To-
kajban parókus (1962–1983). 1983-
tól nyugdíjas. Tb. esperes (1980). 
1989. március 16-án hunyt el 
Nyíregyházán, Tokajban kísér-
ték utolsó útjára. Felesége: Remes 
Sarolta (†1983), gyermekeik: Edit (1932), Lóránt (1936), 
László (1939), István (1943).
328   Korpos Andor [Hd]
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1907. április 10-én. 
Teológiai tanulmányait Esztergomban (1925–1929) végez-
te. Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1930. december 14-én. 
Debrecenben s.lelkész (1931), Leveleken kisegítő lelkész (1931–
1932), Nyírcsászáriban h.lelkész, majd parókus (1932–1951), 
Csegöldön (1951–1954), majd Ajakon (1955–1970) parókus. Tb. 
esperes. Budapesten hunyt el 1970. szeptember 2-án. Nőtlen. 
329   Koszteczki Béla [ep  Mex  ep] 
Szesztán (Abaúj-Torna vm., ma Cestice, SK) született 1905. szeptember 14-
én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. Gojdics Péter Pál megyés-
püspök Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1930. márci-
us 9-én. 1939-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe, majd 
1945-ben visszakerült az Eperjesi Egyházmegyébe. Nagypolányban h.lelkész 
(1930–1945), Szesztán parókus (1945–1950). A görögkatolikus egyház betil-
tása után (1950) ortodox papként működött tovább. Felesége: Hucskó Ilona. 
Gyermekeinek neve és további sorsa nem ismert. 
330   Liki János Imre dr. OSBM [Hd]
Máriapócson (Szabolcs vm.) született 1904. janu-
ár 2-án. 1922-ben Munkácson lépett be a bazilita 
rendbe. Teológiai tanulmányait Rómában (1924–
1931) végezte, ahol doktori fokozatot szerzett. 
Középiskolai tanári és tanítóképzői tanári okle-
velet szerzett (Debrecen, Szeged, 1944–1946). 
Egyszerű fogadalmat 1924-ben, ünnepélyes nagy-
fogadalmat 1930-ban tett. Miklósy István püspök 
Máriapócson szentelte pappá 1930. augusztus 24-
én. Krisztinopolban, majd Dobromilben a rendi fő-
iskolákon teológiai tanár (1931–1938). Ungváron 
internátusi igazgató (1938–1943). Máriapócson lel-
kész (1943–1945). Hajdúdorogon a Görögkatolikus Líceum és Tanítóképző 
neveléstan tanára (1945–1948). A szétszóratás után a nyíregyházi Papnevelő 
Intézet rektora (1950–1959), a Hittudományi Főiskola tanára (1950–1959), 
ideiglenesen rendelkezési állományban (1960–1961). Bodrogkeresztúron 
hunyt el 1961. október 18-án, sírja a máriapócsi temetőben található.
1931
331   Antalóczy Kornél [Hd]
Bodrogmezőn (Zemplén vm., ma Pol’any, SK) szü-
letett 1902. szeptember 30-án. Teológiai tanulmá-
nyait Budapesten végezte (1921–1925). Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1931. dec-
ember 6-án. Iktató és levéltáros a Hajdúdorogi 
Püspöki Hivatalban (1931–1937). Nyíracsádon 
h.lelkész (1937), majd Nyírlugoson parókus (1937–
1939). A hajdúdorogi székeskáptalan kanonokja 
(1940). A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal irodaigazga-
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tója, egyházmegyei főtanfelügyelő (1940–1968). A nyíregyháza-belvárosi paró-
kia kanonok-adminisztrátora (1951–1952). 1968. március 20-án hunyt el, sírja 
Nyíregyházán, az Északi temetőben található. Nőtlen.
332   Czurkó Sándor [ep  Mex]
Pallón (Ung vm., ma Палло, UA) született 1904. 
október 29-én. Teológiai tanulmányait Eperjesen 
végezte. Gojdics Péter Pál megyéspüspök Eperjesen 
szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1931. au-
gusztus 23-án. 1941-ben került a Miskolci Apostoli 
Exarchátus kötelékébe. Ájfalucskán (1931–1938) 
és Tornahorvátiban h.lelkész (1938–1941). Baskón 
(1941–1963) és Filkeházán (1963–1976) parókus. 
1976-tól nyugdíjas. Sátoraljaújhelyen hunyt el 
1986. november 17-én, sírja a városi köztemető-
ben található. Felesége: Mindszentapáti-Komoróczi 
Dudinszky Auguszta (†1971), gyermekeik: Sándor 
(1932), Arnold István (1942), György (1943).
333   Fodor Antal dr. [Hd]
Nyírderzsben (Szatmár vm.) született 1907. szep-
tember 5-én. Teológiai tanulmányait Esztergomban 
(1927–1931) és Budapesten végezte. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán 
doktori fokozatot szerzett (1939, liturgika). Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1931. dec-
ember 6-án. Debrecenben s.lelkész (1931–1935), 
Nyírcsaholyban h.lelkész, majd parókus (1935–
1977). A Nyíri Esperesi Kerület esperese (1951–
1977). 1977-től nyugdíjas. 1985. szeptember 23-
én hunyt el, sírja a hajdúdorogi köztemetőben ta-
lálható. Felesége: Rektor Katalin (†2002), gyermekeik: László (1932), Katalin 
(*1935, dr. Kiss Andor [psz. 1958] felesége, lásd: II. kötet), Ágota (1938), Márta 
(1941), Éva (1942), Mária (1945).
334   Kavcsák István [ep  Mex]
Nagytoronyán (Zemplén vm., Veľká	Tŕňa, SK) született 1907. augusztus 17-
én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1927–1931). Gojdics Péter Pál 
megyéspüspök Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1931. jú-
lius 26-án. 1939-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe, majd 
1945-ben visszakerült az Eperjesi Egyházmegyébe. Zemplénorosziban h.lelkész 
(1931–1950). A görögkatolikus egyház betiltása után (1950) ortodox papként 
működött tovább. Feleségének és gyermekeinek neve nem ismert. 
335   Keresztes Ádám [Hd]
Kurón (Sáros vm., ma Kurov, SK) született 
1906. december 8-án. Teológiai tanulmánya-
it Esztergomban (1927–1931) végezte. Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1931. decem-
ber 6-án. Nyíracsádon s.lelkész (1932–1937), Kom-
lóskán h.lelkész (1937–1951), Kenézlőn (1951–
1968) és Vencsellőn (1968–1973) parókus. A Tiszai 
Esperesi Kerület esperese (1963–1973). 1973. októ-
ber 16-án hunyt el, sírja a gávavencsellői közteme-
tőben található. Felesége: Krajnyák Irén (†2007), 
gyermekeik: Szilárd (*1932, psz. 1955, ppsz. 1975, 
lásd: II. kötet),	Ferenc	(1933),	Zsófia	(1934),	Katalin	(1936),	Gábor (*1938, psz. 
1961, lásd: II. kötet), Irén (1942), Sarolta (*1944, Bazilia nővér), Dénes (1949).
336   Kosztyó Antal [ep  Mex  ep]
Beregdédán (Bereg vm., Дийда, UA) született 1907. február 10-én. Teológiai 
tanulmányait Eperjesen (1926–1930) végezte. Gojdics Péter Pál megyéspüs-
pök Eperjesen szentelte az Eperjesi egyházmegye papjává 1931. július 26-án. 
1932-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. 1945-ben visz-
szakerült az Eperjesi Egyházmegyébe. Beregdarócon h.lelkész (1932–1942), 
Csicserben parókus (1942–1950). A II. világháború alatt tábori lelkészként 
szolgált. Kassán hunyt el 1957. június 11-én. Feleségének és gyermekeinek 
neve nem ismert.
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337   Ladomérszky Béla István dr. [Hd]
Sátoraljaújhelyen (Zemplén vm.) született 1908. 
május 25-én. Teológiai tanulmányait Esztergomban 
(1927–1931) és Budapesten végezte. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán 
doktori fokozatot szerzett (morálteológia). Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1931. dec-
ember 6-án. Sátoraljaújhelyen s.lelkész (1932–
1936), Szegeden szervezőlelkész, majd parókus 
(1936–1945). 1945-ben Németországba, 1949-ben 
Ausztráliába költözött. Sydney-ben néhány évig 
papként szolgált, majd polgári foglalkozást választott. A Fülöp-szigeteken 
halt meg 1988-ban. Felesége: Lázár Olga (†2008), gyermekeik:  Klára (1932), 
László György (1934). 
338   Mező Ferenc Teofil OSBM [Hd]
Máriapócson (Szabolcs vm.) született 1905. március 22-én. 
1924-ben Munkácson lépett be a bazilita rendbe. Teológiai 
tanulmányait a rend krisztinopoli főiskoláján (1928–1930) és 
Rómában (1930–1934) végezte. Egyszerű fogadalmat 1925-
ben, ünnepélyes fogadalmat 1931-ben tett. Krechowban szen-
telték pappá 1931. augusztus 23-án. Hitoktató Hajdúdorogon 
(1935–1940), Máriapócson kisegítő lelkész (1940–1942), 
Hajdúdorogon hitoktató (1942–1944), Nyírtasson h.lelkész 
(1944–1945), Hajdúdorogon hitoktató (1945–1957, 1950 után egyházmegyei 
kötelékben), majd s.lelkész (1957–1973). 1973-tól nyugdíjas. 1975. február 26-
án hunyt el Hajdúdorogon, sírja a helyi köztemetőben található.
339   Molcsányi Vladimir [ep  Mex]
1908. március 4-én született Csabaházán (Zemplén vm., Čabalovce, SK). 
Teológiai tanulmányait Eperjesen (1927–1931) végezte. Gojdics Péter Pál me-
gyéspüspök Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1931. de-
cember 6-án. 1939-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus köteléké-
be, majd 1945-ben visszakerült az Eperjesi Egyházmegyébe. Cirókaófaluban 
(1932–1946), Minyevágásán (1946–1950 és 1968–1974) h.lelkész, egyházi 
szolgálaton kívül (1974–1977), Homonnarokitón (1977–1978), Kijón (1979–
1980) és Nagykuncfalván (1980–1981) kisegítő lelkész. 1981-től nyugdíjas. 
2004. december 1-jén hunyt el, sírja Kassán található. Felesége: Csiszárik 
Erzsébet (†2005), gyermekeik: Vladimir (1940), Klára (1942), Marián (1946), 
Teodóz (1951).
340   Nagy Béla Imre dr. [Hd]
Debrecenben (Hajdú vm.) született 1908. december 9-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten (1926–1931) végezte. A 
Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán 
doktori fokozatot szerzett. Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
1931. december 6-án. Hajdúdorogon s.lelkész (1931–1941), 
Nyírlugoson parókus (1941–1951), az egyházmegyei iro-
da igazgatója (1951–1952), Budapest-Rózsák terén parókus 
(1952–1959). 1959-től nyugdíjas. Székesegyházi főesperes (1951–1959), tb. ka-
nonok (1953). 1969. szeptember 21-én hunyt el Budapesten. Felesége: Orosz 
Mária (†1967), gyermekeik: Nóra (1934), Mária (1936), Éva (1936).
341   Révész Dezső dr. [Hd  To] 
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1897. december 6-án. 
Teológiai tanulmányait Budapesten végezte. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán doktori fo-
kozatot szerzett (kánonjog). Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye pap-
jává 1931. december 6-án. Tokajban hitoktató (1925–1935), 
Makón s.lelkész (1935–1939), Piricsén h.lelkész (1939–1946), 
a háború alatt tábori lelkész. A háború után Németországba, 
majd Kanadába költözik. Wellandben (1951–1956), majd Windsorban 
parókus (1956–1961). 1961. április 10-én hunyt el, sírja Ontarióban (Essex me-
gye), a Szent Alfonz római katolikus temetőben található. Felesége: Mezriczky 
Lenke (†1984). 
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342   Szelényi Gábor [Hd]
Nyíradonyban (Szabolcs vm.) született 1901. január 26-án. 
Teológiai tanulmányait Budapesten és Nagyváradon végezte. 
Tanulmányvégzett papnövendékként került a Hajdúdorogi 
Egyházmegye kötelékébe 1931-ben. Miklósy István megyés-
püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1931. december 6-án. Szerencsen s.lelkész (1932–
1938), Nyírvasváriban s.lelkész és Mátészalkán szervező 
s.lelkész, majd parókus (1938–1944). Tb. esperes (1948). 1960. október 14-én 
hunyt el. Felesége: Keresztes Irén (†2000), gyermekük: Győző	(1933).
343   Szirtes Tamás Pál Tivadar OSBM
Máriapócson (Szabolcs vm.) született 1908. május 3-án. 
1924-ben Munkácson lépett be a bazilita rendbe. Teológiai ta-
nulmányait a rendi főiskolán, Krisztinopolban (1928–1930), 
majd Rómában végezte (1930–1934). Egyszerű fogadalmat 
1925-ben, ünnepélyes fogadalmat 1931-ben tett. Krechówban 
szentelték pappá 1931. július 31-én. Máriapócson s.lelkész 
(1932–1935), Hajdúdorogon hitoktató (1936–1942), Kisbe-
reznán vikárius (1942), Ungváron a bazilita nyomda és kiadóhivatal vezetője 
(1942–1945). Máriapócson hunyt el 1946. január 18-án, sírja a helyi közteme-
tőben található. 
1932
344   Kovaliczky József [Mex]
Bácsdoroszlón (Bács-Bodrog vm., ma Дорослово, SRB) szüle-
tett 1903. november 4-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
végezte (1923–1928). Papp Antal érsek, apostoli kormányzó 
Miskolcon szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 
1932. június 29-én. Miskolcon irodai szolgálaton (1928–1932), 
Tornyosnémetiben s.lelkész (1932), Selyeben (1932–1936) és 
Abaújszolnokon (1936–1975) h.lelkész, majd parókus. 1975. 
március 16-án Miskolcon hunyt el, sírja Abaújszolnokon található. Felesége: 
Tartally Ilona (†1971), gyermekeik: József (1933), Ilona (1934). 
345   Molnár József [Hd]
Nyírgyulajban (Szabolcs vm.) szüle-
tett 1906. február 11-én. Teológiai tanul-
mányait Budapesten (1926–1931) végez-
te. Miklósy István megyéspüspök 1932. 
december 6-án Nyíregyházán szentel-
te a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá. Nyíregyházán s.lelkész (1932–1936), 
Vencsellőn h.lelkész, majd parókus (1936–
1952). Újfehértón parókus (1952–1962). Tb. esperes (1959). 1962. április 
6-án hunyt el Újfehértón, sírja Esztergomban található. Felesége: Borz Jolán 
(†1999), gyermekeik: Ágnes (*1933, Papp Zoltán felesége, lásd: II. kötet), 
István, Katalin (1936), Éva (1937), Erzsébet (1943).
346   Szalka László [Hd]
Beregszászon (Bereg vm., ma Берегове, UA) születt 1904. jú-
nius 17-én. Teológiai tanulmányait Esztergomban (1928–
1932) végezte. Miklósy István megyéspüspök 1932. december 
6-án Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává. Hajdúdorogon s.lelkész (1932–1936), Napkoron 
h.lelkész (1936–1959), Nagykállóban parókus (1959–1962). 
A Nyíregyházi Esperesi Kerület esperese (1962). 1962. ápri-
lis 21-én hunyt el. Felesége: Kampó Jolán (†1992), gyerme-
keik: István (1935), Béla (*1937, psz. 1960, lásd: II. kötet), Dénes (1939), Mária 
(*1941, Keresztes Gábor felesége, lásd: II. kötet), Ágnes (1943), Tamás (1945), 
Géza (1946), László. 
1933
347   Hám József Jób OSBM [Hd]
Ungváron (Ung vm., ma Ужгород, UA) született 1907. már-
cius 23-án. 1924-ben lépett be a bazilita rendbe Munkácson. 
Teológiai tanulmányait a rend főiskoláin, Dobromilban és 
Krisztinopolban végezte (1929–1933). Egyszerű fogadalma-
it 1926-ban és 1929-ben, ünnepélyes nagyfogadalmát 1933-
ban tette le. Kocylowsky Jozafát Krechówban szentelte pap-
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pá 1933. augusztus 13-án. Lengyelországban tanulmányokat folytat (1934), 
Csehszlovákiában gyóntató (1934–1938), Hajdúdorogon hitoktató (1938–
1948), Máriapócson s.lelkész (1949). A szétszóratás után Pácinban (1949–
1953), Mándokon (1953–1960) és Kokadon (1960–1962) parókus. 1962-től 
nyugdíjas. 1968. március 3-án hunyt el Pannonhalmán. 
348   Kobulniczky László [Mex]
Pásztorhegyen (Zemplén vm., ma 
Valaškovce, SK) született 1907. május 28-
án. Teológiai tanulmányait Budapesten 
(1926–1931) végezte. Miskolcon szentel-
te Papp Antal érsek, apostoli kormány-
zó a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 
1933. szeptember 17-én. Tornyosnémetiben 
s.lelkész (1935–1936), Mikóházán s.lelkész 
(1936–1939), Boldogkőváralján h.lelkész, majd parókus (1939–1981). 1981-től 
nyugdíjas. Tb. esperes (1964). 1986. augusztus 5-én hunyt el, sírja a miskol-
ci Deszka temetőben található. Felesége: Antalóczy Irén (†1938), gyermekeik: 
Mária (1933), Irén, Ágnes (1937). 
349   Korpos László Géza [Hd]
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1904. június 22-én. 
Teológiai tanulmányait Esztergomban és Budapesten végezte 
(1928–1933). Miklósy István megyéspüspök 1933. december 
6-án Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává. Újfehértón s.lelkész (1934–1945), majd parókus 
(1945–52), Vencsellőn parókus (1952–1968). Tb. esperes 
(1942). Vencsellőn hunyt el 1968. július 27-én, sírja a helyi te-
metőben található. Nőtlen.
350   Papp György dr. [Hd  To] 
Nyírgelsén (Szabolcs vm.) született 1909. január 8-án. Teológiai tanulmánya-
it Esztergomban (1927–1931) végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett (1944, egyházjog). Miklósy 
István megyéspüspök 1933. december 6-án Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává. Kutatóúton Rómában (1933–1934). 
Püspöki fogalmazó (1934–1939), püspöki titkár (1939–1946). 
Kutatóúton Rómában (1947–1948), ahonnan Kanadába tá-
vozott. A hamiltoni Szent Mihály-templom parókusa (1949–
1975). A Torontói Görögkatolikus Egyházmegye magyar es-
peresi kerületének első esperese (1956–1975). A Hajdúdorogi 
Egyházmegyében püspöki tanácsos (1939–1951), az egyház-
megyei székeskáptalan prebendátus-kanonokja (1942–1950), 
kancellár-kanonokja (1950–1951). Pápai prelátus (1967). 
1975. december 30-án hunyt el. Nőtlen.
351   Tótin Pál [Hd]
Debrecenben (Hajdú vm.) született 1910. március 28-
án. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1928–
1933). Miklósy István megyéspüspök 1933. december 6-án 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává. 
Nyíregyházán s.lelkész és hitoktató (1933–37), Budapesten 
hitoktató (1937–49), Budán másodlelkész (1949–1991). Tb. 
esperes (1942), tb. kanonok (1983). Székesfehérváron hunyt 
el 1991. július 27-én, sírja Budapesten, a Farkasréti temető-
ben található. Nőtlen.
1934
352   Fülöp Miklós [Hd]
Petneházán (Szabolcs vm.) született 1904. május 4-én. Teológiai tanul-
mányait Budapesten (1928–1933) végezte. Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1934. december 
6-án. Fábiánházán s.lelkész (1934–1941), Rozsályban szervezőlelkész (1941–
1943), Nyíracsádon s.lelkész (1943–1945). 1945-ben külföldre távozott, majd 
visszatérése után egyházi szolgálaton kívül állt. Gacsályon hunyt el 1972. ja-
nuár 6-án, sírja a rozsályi temetőben található. Felesége: Orosz Irén (†1937), 
gyermekeik: Miklós János Mihály Mária (1935), Iréne Anasztázia Mária (1937), 
Sarolta Éva Mária (1938), Tamás (1941). 
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353   Gulovics Andor dr. [Mex]
Irotán (Borsod vm.) született 1910. szeptember 18-
án. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte 
(1929–1934). A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett. 
Papp Antal érsek, apostoli kormányzó Miskolcon 
szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjá-
vá 1934. december 16-án. Múcsonyban s.lelkész és 





rókus (1943–1980). A 
Borsodi Esperesi Kerület esperese (1951), a Miskolci 
Apostoli Exarchátus bírósági helynöke (1970–1980). 
A Miskolci Apostoli Exarchátus kancellárja (1972–
1980). A Miskolci Apostoli Exarchátus főesperese 
(1977–1980). 1980. szeptember 28-án hunyt el 
Kazincbarcikán, sírja a múcsonyi temetőben találha-
tó. Felesége: Zapotoczky Jolán (†1975), gyermekeik: 
Iván (1935), Mária (1936), Dóra (1938), Ida (1947). 
354   Hegedűs József Joákim OSBM [Hd]
Nyírtasson (Szabolcs vm.) született 1909. de-
cember 30-án. 1927-ben belépett a bazilita rend-
be. Teológiai tanulmányait a bazilita rend főis-
koláin, Krisztinopolban és Zólkiewben végezte. 
Zołkiewben szentelte pappá Kocylowsky Jozafát 
püspök 1934. augusztus 28-án. Szolgált Ungváron 
(1934–1939), Munkácson (1939–1944), Máriapócson 
(1944–1951). A szétszóratás után Bodrogkeresztúron 
parókus (1951–1990). A rend újjászerveződése után 
Máriapócson házfőnök (1990–1998). Papi mellke-
reszttel kitüntetve (1988). Máriapócson hunyt el 
1998. április 28-án, sírja a helyi köztemetőben ta-
lálható. 
355   Hidasi Gábor [Hd]
Rákospalotán (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., ma Budapest) született 1908. július 
24-én. Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1934. december 6-án. Hajdúdorogon hitoktató (1935–
1937), Nyírderzsen h.lelkész (1937–1944), Nyírábrányban hitoktató (1944–
1947), Mándokon s.lelkész (1947–1949). 1949-től szolgálaton kívül. Szolnokon 
halt meg 1989-ben, sírja a városi köztemetőben található. Felesége: Odliványi 
Dária, gyermekük: Dária (1935).
356   Petrássevich Miklós Borisz [Mex]
Csukaházán (Zemplén vm., ma Čukalovce, SK) 
született 1909. december 8-án. Teológiai tanul-
mányait Budapesten (1929–1934) végezte. Papp 
Antal érsek, apostoli kormányzó Miskolcon szen-
telte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1934. 
február 18-án. Abaújszántón s.lelkész (1934–1937), 
Szikszón (1937–1940), Kányban h.lelkész, majd 
parókus (1940–1952), Csobádon parókus (1952–
1985). 1985-től nyugdíjas. A Miskolci Apostoli 
Exarchátus főesperese (1984–1985), tb. esperes 
(1964). Encsen hunyt el 2008. augusztus 22-én, sír-
ja az encsi városi temetőben található. Felesége: Papp Erzsébet (†2013), gyer-
mekeik: Ágnes, Márta, Dénes (*1946, psz. 1971, lásd: II. kötet).
357   Szilvássy Miklós [Hd]
Vencsellőn (Szabolcs vm., ma Gávavencsellő) szü-
letett 1909. augusztus 30-án. Teológiai tanulmá-
nyait Budapesten végezte. Miklósy István me-
gyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1934. december 6-án. 
Sajópetriben h.lelkész (1934–1935), 
Tokajban hitoktató (1935–1938), 
Csengerújfaluban (1938–1958), 
majd Sárospatakon parókus 
(1958–1975). 1975-től nyugdíjas. 
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A Csengeri Esperesi Kerület esperese (1949–1958). Miskolcon hunyt el 1998. 
október 17-én, Miskolcon kísérték utolsó útjára. Felesége: Orosz Magdolna 
(†2002) gyermekeik: Miklós (1935), József (1937), Sándor (1939), Zsuzsanna 
(1940), Magdolna (*1943, Damjanovich Pál felesége, lásd: II. kötet), Mária 
(1945), Terézia (1949), István (1952), Anna (1955). 
358   Vattamány Imre [Hd]
Gáván (Szabolcs vm., ma Gávavencsellő) született 
1908. szeptember 12-én. Teológiai tanulmányait 
Pécsett (1929–1933) és Budapesten (1933–1934) vé-
gezte. Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
1934. december 6-án. Nagykállóban kisegítő lel-
kész (1934–1935), Hajdúdorogon s.lelkész (1935–
1950), majd parókus (1950–1979). Püspöki hely-
nök (1951–1956). Tb. kanonok (1966). 1979. április 
3-án hunyt el, sírja a hajdúdorogi köztemetőben ta-
lálható. Felesége: Damjanovich Olga (†2009), gyer-
mekeik: Edit (1935), Anna (1940), Adrienne (*1944, dr. Nagymihályi Géza fe-
lesége, lásd: II. kötet), Éva (1950). 
359   Véghseő Dániel [Hd]
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) 
született 1909. október 18-án. 
Teológiai tanulmányait Budapes-
ten végezte (1928–1933). Mik-
lósy István megyéspüspök Nyí-
regyházán szentelte a Hajdú-
dorogi Egyházmegye papjává 
1934. december 6-án. Budapest-
Rózsák terén s.lelkész (1934–
1938), Révaranyoson h.lelkész 
(1938–1948), Ajakon (1948–
1954) és Pocsajban (1954–1971) parókus. Debrecenben hunyt el 1971. szept-
ember 15-én, sírja a Nagyerdei temetőben található. Felesége: Csurgói Irén 
(†2002), gyermekeik: Dániel (*1935, psz. 1960, lásd: II. kötet), Mária (1936), 
István György (1938), Sarolta (1939), Orsolya (1942), Márta (1942), Erzsébet 
(1946), Jolán (1948), Sándor (1950).
1935
360   Bihari Bertalan dr. [Hd]
Homrogdon (Abaúj-Torna vm.) született 1911. 
szeptember 3-án. Teológiai tanulmányait Buda-
pesten végezte (1930–1935), A Pázmány Péter Tu-
dományegyetem Hittudományi Karán doktori fo-
kozatot szerzett. Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1935. december 6-án. Nagylétán segédlel-
kész (1936–1940), Nyírparasznyán (1940–1949), 
Nyírvasváriban (1950–1954) és Kisvárdán parókus 
(1954–1960), Nyíregyházán egyházmegyei iro-
daigazgató (1958–1960), Budapest-Rózsák terén 
parókus (1960–1982). 1982-től nyugdíjas. Püspöki 
tanácsos (1958), székesegyházi főesperes (1963–1968). 1998. december 9-én 
hunyt el Budapesten, sírja a Rákoskeresztúri köztemetőben található. Felesége: 
Malmos Irén (†1968), gyermekeik: Judit (1937), István (1938), Katalin (*1942, 
Szalka Béla felesége, lásd: II. kötet), József (1943). 
361   Dudás Bertalan OSBM [Hd]
Máriapócson (Szabolcs vm.) született 1909. de-
cember 5-én. 1925-ben lépett be a bazilita rend-
be. Teológiai tanulmányait a bazilita rend főisko-
láin végezte, Dobromilben, Krisztinopolban és 
Zólkiewben (1927–1932). 1933-ban tett ünnepélyes 
fogadalmat. Máriapócson szentelte pappá Miklósy 
István püspök 1935. április 28-án. Máriapócson 
s.lelkész (1935–1939), majd Ungváron nyomda- és 
kiadóvezető (1939–1943), Máriapócson tartomány-
főnök, parókiavezető (1943–1950). A szétszóratás 
után Anarcson szervezőlelkész, majd parókus 
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(1950–1989). 1989-től nyugdíjban. Az újjászerveződéskor a bazilita rend ma-
gyarországi tartományfőnöke (1989–1992). Piros papi föveggel és papi mellke-
reszttel kitüntetve (1983). Máriapócson hunyt el 2004. augusztus 13-án, sírja 
a helyi köztemetőben található.
362   Fekete Lajos [Hd]
Hajdúböszörményben (Hajdú vm.) született 1910. 
március 9-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
végezte (1929–1934). Miklósy István megyés-
püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1935. december 6-án. 
Budapesten hitoktató (1934), Debrecenben 
s.lelkész (1935–1939), Jánkon h.lelkész (1939–
1946). 1946. április 22-én hunyt el Budapesten, 
sírja a Rákoskeresztúri új köztemetőben található. 
Felesége: Fodor Klára (†1992), gyermekeik: Lajos 
(1936), Klára (1938), László (1940), Antal (1941), 
Zoltán (1942).
363   Kiss József Leontin OSBM [Hd]
Szakolyban (Szabolcs vm.) született 1909. júli-
us 9-én. 1927-ben Munkácson lépett be a bazilita 
rendbe. Teológiai tanulmányait a rendi főiskolá-
kon, Dobromilban és Zólkiewben végezte (1931–
1935). Egyszerű fogadalmát 1928-ban Munkácson, 
nagyfogadalmát 1933-ban Máriapócson tette le. 
Máriapócson szentelte pappá Miklósy István me-
gyéspüspök 1935. április 28-án. Máriapócson ki-
segítő lelkész (1937), Hajdúdorogon hitoktató 
(1937–1938), Máriapócson hitoktató (1938–1939), 
Husztbaranyán lelkész (1941–1943), Csernekhegyen 
lelkész (1943–1947), Máriapócson hitoktató (1947–
1950), Hajdúdorogon hitoktató (1950–1951). A 
szétszóratás után Papon szervezőlelkész (1950–1951), Máriapócson s.lelkész 
(1951–1954), majd Miskolcon kisegítő lelkész (1955–1972). Miskolcon hunyt 
el 1972. december 27-én, Nagykállóban kísérték utolsó útjára. 
364   Miklósvölgyi József [Hd]
Nyíregyházán (Szabolcs vm.) született 1910. már-
cius 31-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
(1930–1935) végezte. Miklósy István megyés-
püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1935. december 6-án. 
Kokadon h.lelkész, majd parókus (1936–1948). 
Nagylétán (Létavértes) I. (1948–1975) parókus. A 
Nagylétai Esperesi Kerület esperese (1966–1975). 
Tb. esperes (1964). Létavértesen hunyt el 1975. 
október 30-án, sírja a helyi köztemetőben találha-
tó. Felesége: Véghseő Ilona (†2009), gyermekeik: 
József (1937), Mária (*1940, Virányi György fele-
sége, lásd: II. kötet), Csaba (1944), Miklós (1947).
365   Puskás Lajos [Hd]
Tiszabűdön (Szabolcs vm., ma Tiszavasvári) született 1909. 
szeptember 7-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
(1930–1935) végezte. Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá 1935. december 6-án. Budapest-Budán 
s.lelkész (1935–1949), Bodrogolasziban 
parókus (1949–1982). 1982-től nyugdíjas. 
Tb. esperes (1980). 1989. szeptember 14-
én hunyt el Bodrogolasziban, sírja a helyi 
köztemetőben található. Felesége: Véghseő Mária (†1937) 
gyermekeik: Lajos (1936), Mária (1937). 
366   Seszták László [Hd]
Vencsellőn (Szabolcs vm., ma Gávavencsellő) született 1909. 
szeptember 30-án. Teológiai tanulmányait Budapesten 
végezte (1929–1934). Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá 1935. december 6-án. Sátoraljaújhelyen s.lelkész (1936–
1943), Nyírpilisen parókus (1943–1960), Oroson parókus 
(1960–1989). 1989-től nyugdíjas. A Nyíregyházi Esperesi 
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Kerület esperese (1981–1989). Tb. esperes (1964), püspöki 
tanácsos (1981), tb. kanonok (1985). Nyíregyházán hunyt 
el 1991. január 25-én, sírja az Északi temetőben találha-
tó. Felesége: Bicsánszky Ilona, gyermekeik: László (1937), 
Miklós (*1938, psz. 1963, lásd: II. kötet), János (1941), Mária 
(*1943, Káplár János felesége, lásd: II. kötet), Emil (1946), 
Imre (1948), Terézia (1949), Erzsébet (*1951, Tálas Mihály 
felesége, lásd: II. kötet).
367   Timaffy Endre dr. [Hd]
Erdődön (Szatmár vm., ma Ardud, RO) szüle-
tett 1909. november 16-án. Teológiai tanulmá-
nyait Budapesten végezte (1930–1935). A Pázmány 
Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán 
doktori fokozatot szerzett. Miklósy István me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1935. december 6-án. Nagy-
kállóban s.lelkész (1935–1939), Álmosdon (1939–
1946), Jánkmajtison (1946–1952) és Nyírderzsen 
(1952–1953) h.lelkész, Penészleken parókus (1953–
1976). 1976-tól nyugdíjas. Tb. esperes (1964). Soly-
máron hunyt el 2000. március 28-án, sírja a he-
lyi temetőben található. Felesége: Meész Klára (†2005), gyermekeik: Klára 
(1936), Terézia (1938), Cecília (1943), Ágnes (1951). 
368   Vatamány Bertalan dr. [Hd]
Bridgeportban (USA) született 1911. május 
7-én. Teológiai tanulmányait Budapesten végez-
te (1929–1934). A Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi 
Karán doktori fokozatot szerzett 
(1942, kánonjog). Miklósy István 
megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyház-
megye papjává 1935. december 
6-án. Kisvárdán (1935–1936) és 
Vajdácskán (1936–1953) s.lelkész, Miskolcon parókus (1953–1981). 1981-től 
nyugdíjas. A Miskolci Esperesi Kerület esperese (1963–1981). Tb. esperes (1959). 
Miskolcon hunyt el 1993. április 13-án. Felesége: Mosolygó Mária Magdolna 
(†1980), gyermekeik: Mária (1936), Albert (*1938, psz. 1961, lásd: II. kötet), 
Sándor (*1942, psz. 1965, lásd: II. kötet). 
1937
369   Farkas Gyula [Hd]
Técsőn (Máramaros vm., ma Тячів, UA) született 
1914. április 19-én. Teológiai tanulmányait Buda-
pesten végezte (1932–1937). Miklósy István me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1937. szeptember 19-én. 
Nyíradonyban s.lelkész és hitoktató (1937–1941). 
Tábori főlelkész (1941–1946). Miskolcon hitokta-
tó (1946–1952). 1952-től egyházi szolgálaton kí-
vül. Miskolcon hunyt el 1958. október 1-jén, ham-
vai a szegedi dóm urnatemetőjében nyugszanak. 
Felesége: Pozsonyi Adrienne (†2010) gyermekeik: 
Adrienne (1938), Gyula (1941).
370   Galamb György [Hd]
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1905. áp-
rilis 2-án. Teológiai tanulmányait Budapesten 
(1925–1926) és Esztergomban (1926–1929) végez-
te. Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye pap-
jává 1937. szeptember 19-én. Nyírpazonyban 
s.lelkész (1937–1939), Csegöldön i.h.lelkész (1939–
1941), Balkányban h.lelkész (1941–1943), Csékén 
h.lelkész (1943–1944), Rozsályban h.lelkész 
(1944–1947), Kálmánházán szervezőlelkész (1947–
1954), Hajdúdorogon (1954–1956), Nyíregyházán 
(1956) és Hajdúnánáson (1956–1957) kisegítő lel-
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kész. Tiszaeszláron h.lelkész (1957–1962), Kokadon parókus (1962–1975), 
Máriapócson kisegítő lelkész (1975–1978). 1978-tól nyugdíjas. Tb. esperes 
(1978). 1980. június 13-án Budapesten hunyt el. Sírja a hajdúdorogi közteme-
tőben található. Nőtlen.
371   Gyulai János dr. [Hd]
Eperjesen (Sáros vm., ma Prešov, SK) született 1913. jú-
lius 9-én. Teológiai tanulmányait Budapesten végez-
te (1931–1936). A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot 
szerzett. Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1937. szeptem-
ber 19-én. Miskolcon hitoktató (1936–
1952). 1952-től szolgálaton kívül. 1964-
ben halt meg. Felesége: Gebe Ilona (†1993), gyermekeik: 
Hedvig (1932), Zsolt (1942). 
372   Gyulai Jenő [Mex]
Eperjesen (Sáros vm., ma Prešov, SK) született 1911. no-
vember 17-én. Teológiai tanulmányait Bécsben végez-
te (1930–1935). Papp Antal érsek, apostoli kormány-
zó Miskolcon szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus 
papjává 1937. december 5-én. Miskolcon érseki levél-
táros (1935–1937). Múcsonyban s.lelkész (1937–1939), 
majd Kassán hitoktató (1939–1945). Kisvárdán hitoktató 
(1945–1949) és kisegítő s.lelkész (1949–
1950). Mikóházán h.lelkész, majd 
parókus (1950–1977). Az Abaújszántói Esperesi Kerület 
esperese (1964–1977). 1977-től nyugdíjas. Tb. esperes. 
Miskolcon hunyt el 1978. december 25-én. Miskolcon kísér-
ték utolsó útjára. Felesége: Tóth Andrea (†1983), gyermeke-
ik: Gábor (1938), István (1939), László (1942), András (1944), 
Mária (1949).
373   Hascsák József [ep  Mex]
Kassán (Abaúj-Torna vm., ma Košice, SK) született 1912. május 19-én. 
Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. Gojdics Péter Pál megyéspüspök 
szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1937. július 18-án. 1939-ben ke-
rült a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe. Feketekúton h.lelkész (1937–
1938), Kassán (1938–1940), Mikóházán s.lelkész (1940). További sorsa, felesé-
gének és gyermekeinek neve nem ismert.
374   Juhász J. Dénes [Mex]
Nyírparasznyán (Szatmár vm.) született 1909. szeptember 17-
én. 1927-ben belépett a bazilita rendbe. Teológiai tanulmá-
nyait a bazilita rend lembergi főiskoláján végezte. Papp Antal 
érsek, apostoli kormányzó 1937-ben inkardinálta, és szentelte 
Miskolcon a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1937. októ-
ber 3-án. Abaújszántón (1937–1940) és Múcsonyban s.lelkész 
(1940–1942), Szikszón szervezőlelkész (1943), tábori lelkész 
(1943–1945). Ózdon szervezőlelkész, majd parókus (1945–
1979). A Miskolci Apostoli Exarchátus általános helynöke (1961–1972), majd 
ökonómusa (1972–1979). Ózdon hunyt el 1979. május 6-án, sírja a miskolc-
görömbölyi temetőben található. Nőtlen.
375 Kalapos Mihály dr. [Hd]
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1908. november 12-
én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1930–1935). 
A Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai Karán dok-
tori fokozatot szerzett (1941, egyháztörténelem). Miklósy 
István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1937. szeptember 19-én. Nyíracsádon 
s.lelkész (1937–1943), Gáván h.lelkész, majd parókus (1943–
1969). Tábori lelkészként 1945-ben hadifogságba esett, s 
két és fél évig hadifogoly volt a Szovjetunióban. 1947-ben tért vissza Gávára. 
Nyírbélteki parókus (1969). Debrecenben hunyt el 1969. december 7-én, sírja 
Debrecenben a Szent László-templom urna sírkertjében található. Tb. esperes 
(1962). Felesége: Bősze Gizella (†1999), gyermekeik: Ilona (1938), Gizella (1943). 
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376   Kocsis Péter [Hd]
Szabolcsveresmarton (Szabolcs vm.) született 1912. novem-
ber 4-én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1932–
1937). Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentel-
te a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1937. szeptember 19-
én. Kisegítő lelkész Biriben (1937–1938), kihelyezett szervező 
s.lelkész Szabolcsveresmarton (1938–1942), 
ugyanott h.lelkész, majd parókus (1942–
1969), Aranyosapátiban parókus (1969–
1986). 1986-tól nyugdíjas. Tb. esperes (1962). Kisvárdán 
hunyt el 1992. április 11-én, sírja a szabolcsveresmarti teme-
tőben található. Felesége: Medveczky Mária (†1997), gyerme-
keik: Péter Pál József (1938), Mária Zsuzsanna (1940), Beáta 
Klára (1941), István Iván (*1944, psz. 1968, lásd: II. kötet).
377   Kovács Gyula [Hd]
Nyíregyházán (Szabolcs vm.) született 1912. szeptember 
6-án. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1931–
1936). Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1937. szeptem-
ber 19-én. Nyíregyházán s.lelkész (1937–1944), majd hitok-
tató (1944–1953). A Papnevelő Intézet lelki igazgatója, te-
ológiai tanár (1951–1954). Nagykállóban (1954–1959) és 
Jánkmajtison h.lelkész (1959–1960), Érpatakon parókus 
(1960–1982). 1982-től nyugdíjas. Tb. esperes (1982). Debrecenben hunyt el 
1987. április 9-én, sírja Nyíregyházán, az Északi temetőben található. Felesége: 
Ondruskova Klára (†1987), gyermekük: Klára (1943).
378   Kovordányi László [Mu  Hd]
Alsószinevéren (Máramaros vm., ma Синевир, UA) született 1913. márci-
us 13-án. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1933–1937). Sztojka 
Sándor megyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjá-
vá 1937. július 12-én. 1939-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye köteléké-
be. Keselymezőn h.lelkész (1937–1939), Tornyospálcán s.lelkész (1939–1944), 
Nyírderzsen h.lelkész (1944–1952), Tornyospálcán parókus (1952–1972). 
1972-től nyugdíjas. Tb. esperes (1969). Budapesten hunyt el 1977. december 
1-jén, sírja a Farkasréti temetőben található. Felesége: Papp Éva (†1987), gyer-
mekeik: László (1938), Miklós (1941), György (1947).
379   Mincsik Pál dr. [Mex]
Abaújszolnokon (Abaúj-Torna vm.) született 1912. november 
28-án. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1931–
1936). A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi 
Karán doktori fokozatot szerzett (1947, liturgika). Miskolcon 
szentelte Papp Antal érsek, apostoli kormányzó a Miskolci 
Apostoli Exarchátus papjává 1937. december 5-én. Selyeben 
h.lelkész (1937–1943), Felsővadászon (1943–1966), majd 
Garadnán parókus (1966–1975). 1976-tól nyugdíjas. A 
Miskolci Apostoli Exarchátus konzultora (1966–1977), főesperese (1970–
1977). 1986. június 10-én Kerepestarcsán hunyt el, sírja a gödöllői közteme-
tőben található. Felesége: Magyar Lenke (†2004), gyermekeik: Lenke (1939), 
Pál	(1943),	Gábor	(1945),	Zsófia	(1955).	
380   Simon György [Hd]
Nyírmadán (Szabolcs vm.) született 1913. szeptem-
ber 9-én. Teológiai tanulmányait Budapesten vé-
gezte (1931–1936). Miklósy István megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1937. szeptember 19-én. Nyíregyházán hit-
oktató (1937–1942), hadikórházban tábori lelkész 
(1942–1945), Nyírtasson h.lelkész, majd parókus 
(1945–1970), Nyírmadán parókus 
(1970–1986). 1986-tól nyugdí-
jas. A Karászi Esperesi Kerület es-
perese (1951–1986). Debrecenben 
hunyt el 2002. november 7-én, 
sírja a Nagyerdei temetőben található. Felesége: Mincsik 
Hilda (†2000), gyermekeik: Hilda (1938), Gabriella (1940), 
Judit (1945).
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381   Sója Miklós [Hd]
Timáron (Szabolcs vm.) született 
1912. május 18-án. Teológiai ta-
nulmányait Budapesten végezte 
(1932–1937). Miklósy István me-
gyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1937. szeptember 19-én. 
Nyíregyházán segédlelkész (1937–
1941), Hodászon h.lelkész, majd 
parókus (1941–1981). 1981-től nyugdíjas. A Nyíri Esperesi Kerület espere-
se (1977–1981). Tb. esperes (1969). Nyíregyházán hunyt el 1996. augusztus 
19-én, sírja Budapesten, a Fiumei úti sírkertben található. Felesége: Kohut 
Erzsébet (†1988), gyermekeik: Csaba (1938), Szabolcs (1940), Kenéz (1944).
382   Szekerák Miklós [Mu  Hd]
Kassán (Abaúj-Torna vm., ma Košice, SK) született 1913. 
december 17-én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. 
Sztojka Sándor megyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi 
Egyházmegye papjává 1937. szeptember 5-én. 1945-ben ke-
rült a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelé-
kébe. Makkosjánosiban s.lelkész (1937–
1942), Beregdarócon h.lelkész (1942–1956), 
Végardón h.lelkész, majd parókus (1956–
1980). 1980-tól nyugdíjas. Tb. esperes (1980). Budapesten 
hunyt el 1981. február 13-án, Végardón kísérték utolsó útjá-
ra. Felesége: Holozsnyay Mária, gyermekeik: Miklós (1938), 
Mária (1940), Sándor (1942), Judit (1948).
383   Szkorodenszky Viktor [ep  Mex  ep] 
Bölzsén (Abaúj-Torna vm., ma Belža, SK) született 1915. január 31-én. 
Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. Gojdics Péter Pál megyéspüspök 
1937. július 18-án szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává. 1939-ben ke-
rült a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe, majd 1945-ben visszakerült 
az Eperjesi Egyházmegyébe. Vapeniken (1937), Ájfalucskán (1938–1945), 
Bölzsén (1945–1951) h.lelkész, Kassán s.lelkész (1968–1979), majd parókus 
(1979–1990). 2002. január 11-én hunyt el, sírja Kassán található. Felesége: 
Kreutzer Klára, gyermekeik: Viktor, Margaréta, Miroszlav.
1938
384   Kádár György [Hd]
Nyíradonyban (Szabolcs vm.) született 1913. de-
cember 24-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
(1933–1938) végezte. Papp Antal érsek Miskolcon 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1938. 
december 6-án. Tokajban hitoktató (1938–1942), 
tábori lelkész (1942–1946), Bedőn (1946–1948), 
Aranyosapátiban (1948–1955) és Nyírvasváriban 
(1955–1970) parókus. 1970-től nyugdíjas. 1998. 
május 16-án hunyt el, sírja a kállósemjéni közte-
metőben található. Felesége: Papp Katalin (†1987), 
gyermekeik: Iringó (*1939, dr. Kriskó Miklós fele-
sége, lásd: II. kötet), Kadosa (1942), Kenese (1944).
385   Kricsfalussy Ferenc dr. [Hd]
Nagykárolyban (Szatmár vm., ma Carei, RO) szüle-
tett 1912. augusztus 12-én. Teológiai tanulmányait 
Budapesten végezte (1931–1936). A Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Karán doktori 
fokozatot szerzett (1939, liturgika). Papp Antal érsek 
Miskolcon szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1938. december 6-án. Budapest-Rózsák te-
rén s.lelkész (1939–1961), betegszabadságon (1961–
1963), Budapest-Kispesten s.lelkész (1963–1972). 
1972-től nyugdíjas. Budapesten hunyt el 1993. de-
cember 4-én, sírja a remetekertvárosi Szentlélek-
templom kriptájában található. Felesége: Szabó Erzsébet (†2010), gyermeke-
ik: Erzsébet (1941), Margit (1942), György (1944), István (1947), Mihály (1957).
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386   Lucza Vince [ep  Mex  ep] 
Szürtén (Ung vm., ma Сюрте, UA) született 1910. április 10-
én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1932–1936). 
Gojdics Péter Pál megyéspüspök 1938. december 4-én Eperjesen 
szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává. 1939-ben került a 
Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe, majd 1945-ben visz-
szakerült az Eperjesi Egyházmegyébe. Zuellán h.lelkész (1939–
1945), Alsóhímesen missziós lelkész (1945–1947), Perbenyiken 
(1947–1952) parókus. 1950-ben elutasította az ortodox egyház-
hoz való csatlakozást. 1952–1968 között egyházi szolgálaton 
kívül. Petriken (1968–1969), Málcán (1969–1970), Tibaváralján (1970–1974), 
Jeszenyőn (1974–1975) parókus. 1975. március 25-én hunyt el, sírja Málcán ta-
lálható. Felesége: Kmetony Anna, gyermekeik: Vince, József, Márta, Éva.
387   Mosonyi László [Hd  To] 
Kislétán (Szabolcs vm.) született 1913. október 12-én. Teológiai 
tanulmányait Egerben és Szegeden végezte. 1938-ban tanul-
mányvégzett teológusként került a Hajdúdorogi Egyházmegye 
kötelékébe. Papp Antal érsek Miskolcon szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1938. december 6-án. Szerencsen 
s.lelkész (1939–1940), Budapest-Rózsák terén s.lelkész (1940–
1963). 1964-ben Kanadába költözött, ahol a windsori egyház-
község parókusa (1967–1973). 1973. február 1-jén hunyt el, sírja 
a windsori római katolikus temetőben található. Felesége: Kriskó Klára (†2003), 
gyermekeik: Mária, Ildikó, László, Mercédesz, Miklós és Tamás.
388   Papp Gyula [Hd]
Kótajban (Szabolcs vm.) született 1909. december 7-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten (1933–1938) végez-
te. Papp Antal érsek Miskolcon szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1938. december 6-án. Debrecenben 
(1938–1941) és Szerencsen (1941–1944) s.lelkész, Battonyán 
(1944–1945) h.lelkész, Debrecenben (1945–1946) s.lelkész, 
Piricsén parókus (1946–1979). 1979. április 11-én hunyt el 
Debrecenben, sírja a Nagyerdei temetőben található. Felesége: 
Varga Borbála (†2007).
389   Papp János dr. [Hd]
Hajdúböszörményben (Hajdú vm.) született 
1913. december 14-én. Teológiai tanulmányait 
Budapesten végezte (1931–1936). A Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Karán dokto-
ri fokozatot szerzett (liturgika). Papp Antal érsek 
Miskolcon szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1938. december 6-án. 
Hajdúdorogon hitoktató (1937–
1946), majd s.lelkész (1946–1952). 
Nyíracsádon parókus (1952–
1971). 1971. március 14-én hunyt 
el, sírja a hajdúdorogi temetőben 
található. Tb. esperes (1964). Felesége: Mitró Mária (†1980), 
gyermekeik: János (1942), Mária Heléna (1947), István (1952). 
1939
390   Gyulai Gábor [Mex]
Ruzsolyon (Sáros vm., ma Kružlová, SK) szüle-
tett 1915. december 28-án. Teológiai tanulmányait 
Budapesten végezte (1933–1938). Papp Antal érsek, 
apostoli kormányzó Miskolcon szentelte a Miskolci 
Apostoli Exarchátus papjává 1939. augusztus 29-
én. Abaújszántón h.lelkész (1939–1940). Pécsett 
(1941–1942), majd a fronton tábori lelkész (1942–
1945). Abodon kisegítő lelkész, 
majd parókus (1946–1977). A 
Borsodi Esperesi Kerület esperese. 
1977-től nyugdíjas. Edelényben 
hunyt el 1978. január 26-án, sírja 
Abodon található. Felesége: Pataky Ilona (†1991), gyermeke-
ik: Iván (1940), Éva (1943), Ákos (1944), Péter (1945), Gábor 
(1951), Rita (1952).
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391   Holló Ferenc [Hd]
Magyarbődön (Abaúj-Torna vm., ma Bidovce, SK) született 
1910. május 23-án. Teológiai tanulmányait Budapesten vé-
gezte. Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szentelte 
a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1939. szeptember 17-
én. Nagykállóban s.lelkész (1939–1942), Battonyán h.lelkész 
(1942–1943). 1943. november 22-én hunyt el Szegeden, a vá-
rosi temetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Papp Klára, 
gyermekeik: Ildikó, Csaba, Géza, Szabolcs.
392   Krenyiczky István [Mex]
Sátoraljaújhelyen (Zemplén vm.) született 1915. március 25-
én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1934–1939). 
Papp Antal érsek, apostoli kormányzó Miskolcon szentelte a 
Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1939. augusztus 29-én. 
Mikóházán (1939–1941), Kassán h. lelkész 
(1941–1945), Alsóregmecen (1945–1951) és 
Gadnán parókus (1951–1984). 1984-től nyug-
díjas. A Csereháti Esperesi Kerület esperese 
(1970–1984). Tb. esperes (1969). 1988. január 24-én hunyt el 
Kisvárdán, sírja a helyi köztemetőben található. Felesége: Tóth 
Margit (†2002), gyermekeik: Ágnes (1940), István (1941), Katalin 
(*1943, dr. Seszták Miklós felesége, lásd: II. kötet), Mária (1950), 
Éva (*1963, Zuró József felesége, lásd: II. kötet).
393   Volosinovszki Mihály Máté OSBM
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1911. március 30-
án. 1933-ban lépett be a bazilita rendbe. Teológiai tanul-
mányait a rendi főiskolákon, Krisztinopolban (1934–1936), 
Lavrovban (1936–1939) és Ungváron (1939–1940) végezte. 
Dudás Miklós püspök Nyíregyházán szentelte pappá 1939. 
szeptember 17-én. Egyszerű fogadalmat 1934-ben, ünnepé-
lyes fogadalmat 1938-ban tett. Máriapócson (1939–1941), 
Hajdúdorogon (1941–1942), majd ismét Máriapócson (1942–
1946) s.lelkész. Makón (1946–1948), majd Budapesten 
(1948–1951) s.lelkész, hitoktató. A szétszóratás után, 1951-től egyházi szolgá-
laton kívül. Hajdúdorogon hunyt el 1987. március 18-án, sírja a helyi közte-
metőben található. 
1940
394   Bobák Sándor dr. [Mex  pex  Pm]
Viszlón (Borsod vm.) született 1916. szeptember 5-én. 
Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ahol doktori foko-
zatot szerzett. 1940. május 13-án Rómában szentelték pap-
pá. A második világháborúban tábori lelkészként szolgált. 
1948 márciusában az Egyesült Államokba költözött. Beaver 
Meadowsban (Pa.), Detroitban (Szent Mihály-templom), 
majd a clevelandi Szent János Egyházközség parókusa (1950–
1972). 1974-től az általa alapított, a máriapócsi könnyező 
Istenszülő tiszteletére épített templom parókusa Burtonben (Oh.). Clevelandben 
hunyt el 1987. december 13-án, a chardoni temetőben nyugszik. Nőtlen.
395 Gajdos Mihály [Mex]
Bodrogszerdahelyen (Zemplén vm., ma Streda nad Bodrogom, SK) született 
1911. november 5-én. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. Papp Antal 
apostoli kormányzó Miskolcon szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus pap-
jává 1940. szeptember 29-én. Szikszón, majd Múcsonyban s.lelkész (1940–
1944). Bodrogszerdahelyen hunyt el 1944. május 12-én, a helyi temetőben kí-
sérték utolsó útjára. Felesége neve nem ismert, gyermekük: Antal. 
396  Pásztor Mihály [Hd]
Nyíracsádon (Szabolcs vm.) született 1915. áp-
rilis 7-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
végezte (1933–1938). Dudás Miklós megyés-
püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1940. május 2-án. 
Nagylétán s.lelkész (1940–1947), Csegöldön 
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h.lelkész (1947–1951), Ópályiban parókus (1951–1984). 1984-től nyugdí-
jas. Tb. esperes (1978). 1994. november 13-án hunyt el. Felesége: Medveczky 
Margit (†2013), gyermekeik: Mihály (1941), Bazil (*1943, psz. 1966, lásd: II. 
kötet), Anikó (1945), Ágnes (1954).
397   Pávay István [Hd]
Kenézlőn (Szabolcs vm.) született 1913. március 22-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten (1935–1939) és Ungváron 
(1940) végezte. Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1940. május 
2-án. Újfehértón s.lelkész (1940–1943), Miskolcon hitoktató 
(1943), Hajdúdorogon tanár, Hajdúböszörményben s.lelkész 
(1944), Gáván h.lelkész (1945–1948), Nyíregyházán hitokta-
tó (1948–1949), Nyírtéten kihelyezett s.lelkész (1949–1953), 
Kántorjánosiban h.lelkész (1954–1967). 1967-től nyugdíjas. 
1973. január 29-én hunyt el Székesfehérváron, sírja a városi temetőben talál-
ható. Nőtlen.
398  Szobota Miklós [Mex  ep]
Kassán (Abaúj-Torna vm., ma Košice, SK) született 1914. május 4-én. 
Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. Papp Antal érsek, apostoli kormány-
zó 1940. január 28-án szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává. 1945-
ben az Eperjesi Egyházmegye kötelékébe került. Kassán s.lelkész (1940–1945), 
Ájfalucskán h.lelkész (1945–1950). 1950–1969 között egyházi szolgálaton kívül. 
Kiskolonban (1969–1970), Vernáron (1977), Rafajóczon (1978–1979), Petkesen 
(1979–1981) Ájfalucskán (1984–1989) parókus. 1989-től nyugdíjas. 1996. de-
cember 29-én hunyt el, Kassán kísérték utolsó útjára. Felesége: Mártyák Ilona 
(†2002), gyermekeik: Miklós, Ilona, Gabriela, Mária, Ferenc, József. 
399   Vajdics János [Hd]
Nyíregyházán (Szabolcs vm.) született 1916. március 27-
én. Teológiai tanulmányait Budapesten és Ungváron vé-
gezte (1935–1940). Máriapócson szentelte Dudás Miklós 
megyéspüspök a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1940. 
szeptember 8-án. Nyírpazonyban s.lelkész (1940–1941), 
Mándokon (1941–1947) és Rozsályban h. lelkész (1947–
1960), Nyírgyulajban (1960–1980) parókus. 1980-tól nyugdíjas. Tb. espe-
res (1969). Nyíregyházán hunyt el 1981. április 12-én, sírja Debrecenben, a 
Nagyerdei temetőben található. Felesége: Dávid Lujza (†2001), gyermekeik: 
Pál (1941), György (1942), Anna (1944), Miklós (1951).
400   Véghseő György [Hd]
Nyírbaktán (Szabolcs vm., ma Baktalórántháza) 
született 1916. április 30-án. Teológiai tanulmánya-
it Budapesten végezte (1935–1940). Máriapócson 
szentelte pappá Dudás Miklós megyéspüspök a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1940. szep-
tember 8-án. Pátyodon (1940–1958) és Makón 
h.lelkész, majd parókus (1958–1970), Nyírbélteken 
parókus (1970–1991). 1991-től nyugdíjas. Tb. es-
peres (1969), papi mellkereszttel kitüntetve (1988). 
2007. november 16-án hunyt el, sírja a hajdúszoboszlói köztemetőben talál-
ható. Felesége: Kavecz Katalin (†2015), gyermekeik: Katalin (1941), György 
(1943), Sándor (1947), Mária (1951).
1941
401   Bacsóka Béla dr. [Hd]
Avellában (Pa. USA) született 1914. október 
1-jén. Teológiai tanulmányait Budapesten végez-
te (1934–1940). A Pázmány Péter Tudományegye-
tem Hittudományi Karán doktori fokozatot szer-
zett (1941, erkölcsteológia). Dudás Miklós me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdú-
dorogi Egyházmegye papjává 1941. október 1-jén. 
Nyíradonyban segédlelkész (1941–
1952), a Hittudományi Főiskola 
tanára (1952–1987), a Papnevelő 
Intézet és a Hittudományi Főiskola 
rektora (1959–1984). A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal iro-
daigazgatója (1975–1980). Nyíregyháza-Belváros parókusa 
(1984–1987). Püspöki tanácsos (1959), székesegyházi kano-
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nok (1966). 1987. június 30-án Nyíregyházán hunyt el, sírja Nyíregyházán, 
az Északi temetőben található. Felesége: Kovács Ilona (†1996), gyermekeik: 
Emese (1942), Éva (1944), Zsolt (1946), Klára (1952).
402   Cselényi István dr. [Hd]
Nyíregyházán (Szabolcs vm.) született 1916. de-
cember 25-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
végezte (1934–1940). A Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Hittudományi Karán doktori fokoza-
tot szerzett (1942, dogmatika). Dudás Miklós me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1941. május 8-án. Az egy-
házmegyei iroda munkatársa, levéltáros (1941–
1944), a nyíregyházi Állami Tanítóképzőben hitta-
nár (1942–1948), az egyházmegyei irodában jegy-
ző (1948–1951). A nyíregyházi Görög Katolikus 
Hittudományi Főiskolán teológiai tanár (1950–1959, majd 1962–1981). 
Közben Kéken (1951–1971) és Ófehértón (1952–1954) szer-
vezőlelkész. Nyíregyházán s.lelkész (1959–1972), majd kise-
gítő lelkész (1972–1981). Egyházmegyei irodavezető (1972–
1975). A Püspöki Levéltár igazgatója (1975–1981). 1982-
től nyugdíjas. Püspöki tanácsos (1946), tb. kanonok (1975). 
1988. július 26-án hunyt el, sírja a nyíregyházi Északi teme-
tőben található. Felesége: Misinkó Erzsébet (†2008), gyerme-
keik: Gyöngyi (1942), István Gábor (*1943, psz: 1970, lásd: 
II.kötet).
403   Csoba János dr. [Hd]
Budapesten született 1917. november 7-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten (1936–
1941) végezte. A Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Hittudományi Karán doktori fo-
kozatot szerzett (1941, erkölcstan). Dudás 
Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
1941. október 1-jén. Nyíregyházán s.lelkész (1941–1949), Diósgyőrben hit-
oktató, h.lelkész, majd parókus (1949–1981), Miskolc-Belvárosban parókus 
(1981–1984). Zempléni főesperes (1977–1984), tb. esperes (1964). Budapesten 
hunyt el 1984. augusztus 28-án, sírja a hejőcsabai temetőben található. Felesége: 
Lengyel Márta, gyermekeik: László (1942), János (1943), Tamás (1945), Alice 
(1951).
404   Donka János [Hd]
Csengerújfaluban (Szatmár vm.) született 1915. december 
31-én. Teológiai tanulmányait Budapesten (1936–1941) vé-
gezte. Dudás Miklós megyéspüspök Máriapócson szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1941. november 16-án. 
Csegöldön h.lelkész (1941–1947), Csengerújfaluban s.lelkész 
(1947–1948), Nyíregyházán hitoktató (1948), Nagylétán 
s.lelkész (1948–1949), Csengerújfaluban s.lelkész (1949–
1955), majd Csegöldön h.lelkész (1955–1960), Aranyosapátiban parókus (1960–
1969). Tb. esperes (1969). 1969. július 11-én hunyt el, sírja Csengerújfaluban 
található. Felesége: Király Margit, gyermekük: Margit (1948).
405   Hudáky Aladár dr. [Hd]
Nagykállóban (Szabolcs vm.) született 1916. feb-
ruár 20-án. Teológiai tanulmányait Budapes-
ten végezte (1934–1939). A Pázány Péter Tudo-
mányegyetem Hittudományi Karán doktori fo-
kozatot szerzett (kánonjog, 1941). Dudás Mik-
lós megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Haj-
dúdorogi Egyházmegye papjává 1941. október 
1-jén. Debrecenben s.lelkész (1941–1944), Kálló-
semjénben (1945) és Piricsén h.lelkész (1945–
1946), majd Nyírbátorban parókus (1946–1990). A 
Máriapócsi Esperesi Kerület espe-
rese (1963–1980), szabolcsi főesperes (1982–1990). 1990-től 
nyugdíjban. 2007. február 2-án hunyt el, sírja Miskolcon, a 
Szentpéteri kapui temetőben található. Felesége: Rojkovich 
Márta, gyermekeik: Márta (*1942, Vatamány Albert felesé-
ge, lásd: II. kötet), Katalin (*1945, Vatamány Sándor fele-
sége, lásd: II. kötet), Edit (*1955, Mosolygó László felesége, 
lásd: II. kötet), Mária (1957), Aladár (1959). 
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406   Kusnyír László [Mex]
1915. január 16-án született Kisdobrán (Zemplén vm., ma Dobrá, SK). 
Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. Papp Antal érsek Miskolcon 
szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1941. szeptember 28-án. 
Mikóházán s.lelkész (1941-től) Kassán hunyt el 1978. augusztus 8-án, sírja a 
városi temetőben található. Felesége: Kandik Ilona.
407   Majoros Pál [Hd]
Jékén (Szabolcs vm.) született 1912. január 21-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten és Ungváron 
végezte (1936–1941). Dudás Miklós megyés-
püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1941. októ-
ber 1-jén. Nyírpazonyban s.lelkész 
(1941–1946), Petneházán h.lelkész, 
majd parókus (1946–1987). Tb. 
esperes (1969). Kisvárdán hunyt el 
1987. szeptember 14-én, sírja Nyíregyházán, az Északi teme-
tőben található. Felesége: Majoros Mária (†2011), gyermeke-
ik: Marietta (1947), Judit (1950).
408   Mihályi Bertalan [Mex  Hd  Mex]
Beregszászon (Bereg vm., ma Берегове, UA) született 1914. 
augusztus 24-én. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte 
(1936–1941). A Debreceni Egyetemen középiskolai tanári dip-
lomát szerzett (francia-cseh szakon, 1948). Tanulmányvégzett 
papnövendékként került a Miskolci Apostoli Exarchátus kö-
telékébe. Papp Antal érsek Miskolcon szentelte a Miskolci 
Apostoli Exarchátus papjává 1941. szeptember 28-án. 
Abaújszántón s.lelkész (1941–1942), majd Selyeben h.lelkész (1942–1943). 1943 
szeptemberétől tábori lelkész. A háború után a Hajdúdorogi Egyházmegye kö-
telékébe került. Szerencsen s.lelkész (Bekecs leányegyházba való kihelyezés-
sel, 1946–1949), majd visszakerülve a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe 
Mogyoróskán h.lelkész (1949–1958), majd Szuhakállón parókus (1958–1965). 
A Tűzkereszt és a Signum laudis katonai kitüntetések birtokosa (1944), tb. es-
peres (1964). 1965. április 8-án hunyt el, sírja Szuhakállón található. Felesége: 
Répássy Márta (†2014), gyermekeik: Márta (1942), Katalin (1944), Zsuzsanna 
(1947), Mária (1953). 
409   Orosz Sándor Ágoston OSBM [Hd]
Sátoraljaújhelyen (Zemplén vm.) született 1915. november 
14-én. Teológiai tanulmányait Krisztinopolban (1936–1938) 
és Ungváron (1938–1942) végezte. Debrecenben tanári ok-
levelet szerzett (1948). 1936-ban Munkács-Csernekhegyen 
lépett be a Szent Bazil-rendbe. Egyszerű fogadalmat 1936-
ban, ünnepélyes fogadalmat 1941-ben tett. 1941. novem-
ber 16-án szentelte pappá Dudás Miklós megyéspüspök 
Máriapócson. Munkács-Csernekhegyen a novíciusmagisz-
ter segítője (1941–1944), Hajdúdorogon novíciusmagisz-
ter (1944–1950), a görögkatolikus kántortanító-képző tanára (1946–1948). 
A szétszóratás után Nyíregyházán a szemináriumban spirituális és tanár 
(1950–1951), Máriapócson (1951) és Fábiánházán (1952) s.lelkész, majd 
Zemplénagárdon parókus (1959–1979). 1979. február 27-én hunyt el, sírja a 
sátoraljaújhelyi köztemetőben található. 
410   Pregun Dezső [Hd]
Hejőkeresztúron (Borsod vm.) született 1917. már-
cius 15-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
(1937–1939) és Ungváron (1939–1941) végezte. 
Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1941. ok-
tóber 1-jén. Fábiánházán s.lelkész 
(1941–1952), Nyírlugoson (1952–
1980) és Végardón (1980–1988) 
parókus. 1988-tól nyugdíjas. Tb. 
esperes (1969), papi mellkereszt-
tel kitüntetve (1983). 1997. augusztus 1-jén hunyt el, sír-
ja a hejőkeresztúri köztemetőben található. Felesége: Verdes 
Katalin (†1991), gyermekeik: László (1942), István (*1943, psz. 
1967, lásd. II. kötet), Katalin (1945), Márta (1946), Éva (1950).
411   Simon Sándor dr. [Hd]
Révaranyoson (Szabolcs vm., ma Aranyosapáti) született 1916. szeptember 
22-én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1934–1940). A Pázmány 
Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett 
(1948, egyháztörténelem). Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1941. október 1-jén. Hajdúdorogon 
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s.lelkész (1941–1946), Nyírábrányban ki-
segítő lelkész, hitoktató (1946–1950), majd 
h.lelkész (1950–1969), Hajdúböszörményben 
(1969–1988) parókus. 1988-tól nyugdíjas. Tb. 
esperes (1964), püspöki tanácsos (1975), tb. 
kanonok (1985). Nyíregyházán hunyt el 1990. 
április 29-én, Hajdúböszörményben kísér-
ték utolsó útjára. Felesége: Horváth Halas Edit (†1981), gyermekeik: Sándor 
(1943), Péter (1945), Attila (1946), Endre (1949), Edit (1955).
412   Sorossy Sándor [Hd]
Jersey Cityben (USA) született 1914. március 21-én. Teológiai 
tanulmányait Budapesten (1936–1940) és Ungváron (1941) 
végezte. Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá 1941. október 1-jén. Nagyhalászon szer-
vezőlelkész (1941–1958), Tokajban (1959–
1962) és Újfehértón parókus (1962–1987). 
1987-től nyugdíjas. Tb. esperes (1969), papi 
mellkereszttel kitüntetve (1982). 1998. április 5-én hunyt el, 
sírja Nyíregyházán, az Északi temetőben található. Felesége: 
Mádai Julianna, gyermekeik: László (1942), Mária (1944), 
Sándor (1947).
413   Tárkányi Géza [Hd]
Nagytárkányban (Zemplén vm., Vel’ ké 
Trakany, SK) született 1910. december 31-
én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
végezte (1936–1941). Dudás Miklós me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1941. 
október 1-jén. Budapesten hitoktató 
(1941–1954), majd Budapest-Rózsák terén 
s.lelkész (1954–1972). Budapesten hunyt el 1972. április 12-én, sírja a rákos-
keresztúri köztemetőben található. Felesége: Simon Emília (†2009). 
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414   Kovaliczky György [Mex]
Karánsebesen (Krassó-Szörény vm., ma Caransebeş, RO) 
született 1919. április 24-én. Tanulmányait Ungváron vé-
gezte (1936–1941). Papp Antal érsek, apostoli kormány-
zó Miskolcon szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus pap-
jává 1942. december 6-án. Abaújszántón s.lelkész (1942–
1943), a Miskolci Apostoli Exarchátus levéltárosa és iktatója 
(1943–1959), Selyeben h.lelkész, majd parókus (1959–1983). 
A Miskolci Apostoli Exarchátus bírósági helynöke (1980–
1983). Tb. esperes (1969). 1983. január 11-én hunyt el, sírja Selyeben található. 
Felesége: Bicsánszky Mária, gyermekeik: Mária, Erzsébet, Éva, György, János, 
Katalin, Ilona, Ágnes, Klára (Dudás László felesége, lásd: II. kötet). 
415   Lőrinczy Zoltán Rezső dr. [Hd]
Halmiban (Ugocsa vm., ma Halmeu, RO) született 1911. ok-
tóber 31-én. Teológiai tanulmányait Egerben és Szegeden vé-
gezte. Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szentel-
te a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1942. október 18-
án. Tokajban hitoktató (1942–1943), Balkányban h.lelkész 
(1943–1951), Tokajban s.lelkész (1951–1958), Nyíregyházán 
hitoktató (1958–1972), egyházmegyei levéltáros (1972–
1973). 1973-tól nyugdíjas. Tb. esperes. Székesfehérváron hunyt el 1976. már-
cius 21-én, sírja Nyíregyházán, az Északi temetőben található. Nőtlen. 
416   Mohai Gábor István [Hd]
Nagydoboson (Szatmár vm.) született 1918. július 5-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten (1937–1938) és 
Ungváron (1939–1941) végezte. Dudás Miklós megyéspüs-
pök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1942. október 10-én. Újfehértón (1942–1947) és 
Debrecenben hitoktató (1947–1948), Tiszaeszláron h.lelkész 
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(1948–1953), Vajdácskán (1953–1955) és Balkányban parókus (1955–1987). 
1987-től nyugdíjas. Tb. esperes. 1997. október 10-én hunyt el. Felesége: Imregi 
Katalin, gyermekeik: Marietta (1943), István (1944), Gábor (1947).
417   Molnár Antal [Hd]
Ópályiban (Szatmár vm.) született 1917. már-
cius 1-jén. Teológiai tanulmányait Budapesten 
és Ungváron végezte (1937–1942). Dudás 
Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1942. októ-
ber 10-én. Nyírábrányban hitoktató (1942–1944), 
Szerencsen (1944–1945) és Nyírvasváriban (1945–
1948) s.lelkész, Kántorjánosiban (1948–1950) és 
Nyírparasznyán h.lelkész (1950–
1960), majd Kótajban parókus 
(1960–1986). 1986-tól nyugdí-
jas. Tb. esperes (1969), papi mell-
kereszttel kitüntetve (1985). 2010. augusztus 5-én hunyt el, 
sírja Nyíregyházán, az Északi temetőben található. Felesége: 
Kricsfalussy Magdolna (†2001) gyermekeik: Miklós (1943), 
Marianna (1945), Judit (1948), Magdolna (1949), Éva (1952), 
Edit (1954), Ákos (1962).
418   Rojkovich István dr. [Hd]
Nyíregyházán (Szabolcs vm.) született 1917. ja-
nuár 16-án. Teológiai tanulmányait Budapesten 
(1936–1941) és Rómában (1942–1943) vé-
gezte. A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett 
(1941, szentírástudomány). Dudás Miklós me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1942. október 10-én. Az 
egyházmegyei irodában iktató (1943), majd püs-
pöki titkár (1944–1957), általános püspöki hely-
nök (1957–1970), a nyíregyházi Papnevelő Intézet 
vicerektora, a Hittudományi Főiskola tanára, a nyíregyházi parókia kano-
nok-adminisztrátora, a Hajdúdorogi Egyházmegye gazdasági hivatalának ve-
zetője. Az egyházmegyei székeskáptalan kanonokja (1951–1970). Budapesten 
hunyt el 1970. május 10-én, sírja Nyíregyházán, az Északi temetőben találha-
tó. Nőtlen.
419   Soltész Mihály [Hd]
Pátyodon (Szatmár vm.) született 
1909. október 20-án. Teológiai ta-
nulmányait Budapesten végez-
te (1935–1940). Dudás Miklós me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte 
a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
1942. december 6-án. Nagykállóban 
s.lelkész (1942–1945), Szakolyban 
h.lelkész, majd parókus (1945–1975). 
1975-től nyugdíjas. Tb. esperes 
(1969). 1982. január 25-én hunyt el, 
sírja Nyíregyházán, az Északi temető-
ben található. Felesége: Breznay Stefánia, gyermekeik: Stefánia (*1943, Terdik 
Mihály felesége, lásd: II. kötet), Erzsébet (1944), Ágnes (*1945, Szűcs Mihály fe-
lesége, lásd: II. kötet), Rózsa (*1947 dr. Verdes Miklós felesége, lásd: II. kötet), 
Mihály (*1949, psz. 1974, lásd: II. kötet), Borbála (*1953, Mosolygó Béla felesé-
ge, lásd: II. kötet), János (*1958, psz. 1984, lásd: II. kötet).
420   Tátray László [Mex]
1919. augusztus 12-én született Kassán (Abaúj-Torna vm., ma Košice, SK). 
Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte. Papp Antal érsek, apostoli kor-
mányzó Miskolcon szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1942. 
december 6-án. 1945-ben az Eperjesi Egyházmegye kötelékébe került. Kassán 
hitoktató (1942–1950). 1950-től egyházi szolgálaton kívül. 1989. február 1-jén 
hunyt el Kassán, a városi köztemetőben kísérték utolsó útjára. Felesége: Dobra 
Etelka (†1994), gyermekeik neve nem ismert.
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421   Vladimir Miklós [Mex  ep]
Filkeházán (Abaúj-Torna vm.) született 1915. március 21. Teológiai tanul-
mányait Eperjesen végezte. Papp Antal érsek, apostoli kormányzó Miskolcon 
szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1942. december 6-án. 1947-
ben az Eperjesi Egyházmegye kötelékébe került. Abaújszantón s.lelkész 
(1942–1945), Tornyosnémetiben h.lelkész (1945–1947), Takcsányban parókus 
(1947–1950). 1950–1968 között egyházi szolgálaton kívül. Kolonicán (1968–
1969), Údolban (1969–1978), Kremnán (1978–1979) és Litmanován (1979–
1988) parókus. 1988-tól nyugdíjban. Tb. főesperes (1975), tb. kanonok (1998), 
protoierej (2004). 2010. november 2-án hunyt el Bártfán. Felesége: Szuchy 
Gabriella, gyermekeik: Tatjána, Ottilia, Ede.
1943
422   Csobay András dr. [Hd]
Nyírderzsben (Szatmár vm.) született 1918. április 
16-án. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte 
(1936–1941). A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett 
(1942, dogmatika). Dudás Miklós megyéspüs-
pök Ungváron szentel-
te a Hajdúdorogi Egyház-
megye papjává 1943. július 
12-én. Debrecenben hitok-
tató (1943–1948), Fülöpön 
szervezőlelkész, h.lelkész, 
majd parókus (1948–1985). 
1985-től nyugdíjas. Tb. esperes (1964). Fülöp község 
díszpolgára (posztumusz, 2014). 1993. augusztus 4-én 
hunyt el Budapesten. Felesége: Tóth Mária (†2001), 
gyermekeik: András (1944), Éva (1945), Ildikó (1947), 
László (1949), Attila (1956).
423   Damjanovich Pál [Hd]
Sátoraljaújhelyen (Zemplén vm.) született 1915. 
május 14-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
végezte (1933–1938). A szegedi egyetemen 
tanitóképzői tanári diplomát szerzett (filozófia-
pedagógia szak). Nyíregyházán szentelte pappá 
Dudás Miklós megyéspüspök 1943. október 10-
én. Nyírgyulajban s.lelkész (1942–1944), tanári 
Nyíregyházán és Jászberényben, majd állami taní-
tóképző intézeti szaktanár (1944–1948). S.lelkész 
Nyírgyulajban (1948–
1952), majd Bujon 
(1952–1980), Leveleken 
(1980–1985) és Nyírpilisen (1985–1995) parókus. A 
Nyíregyházi Esperesi Kerület esperese (1963–1981). 
1995-től nyugdíjas. 2005. április 12-én hunyt el 
Szerencsen, sírja a sátoraljaújhelyi temetőben ta-
lálható. Felesége: Szuvák Ilona (†1974), gyermeke-
ik: Pál (*1944, psz. lásd: 1968, II. kötet), Mária 
(*1946, Tóth Tibor felesége, lásd: II. kötet), József 
(*1947, psz. 1972, lásd: II. kötet), Judit (*1949, dr. 
Baán István felesége, lásd: II. kötet), Ágnes (1955).
424   Lyachovics Endre [Mu  Hd]
1914-ben született. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. Alexandru 
Rusu megyéspüspök 1943-ban szentelte a Máramarosi Egyházmegye papjává. 
Petrovakrasznán h.lelkész (1943–1946). 1947-ben Fülöpre kapott kinevezést, 
de még abban az évben visszatért Romániába. Rónaszéken és Hosszúmezőn 
parókus (1947–1948). A görögkatolikus egyház betiltása után ortodox pap-
ként működött. Sárközújlakon parókus (1952–1973). Halálának dátuma nem 
ismert. Felesége: Czurkó Erzsébet (†2012), gyermekeik: Olga (1943), Klára 
(1944), Györgyi (1952).
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425   Regős Dénes Miklós OSBM
Kótajban (Szabolcs vm.) született 1916. október 
14-én. 1934-ben lépett be a bazilita rendbe, 1935-
ben egyszerű, 1942-ben ünnepélyes fogadalmat 
tett. Teológiai tanulmányait a rendi főiskolákon vé-
gezte. Dudás Miklós megyéspüspök Máriapócson 
szentelte pappá 1943. január 31-én. Ungváron in-
ternátusi prefektus (1943–1945), Tiszaeszláron 
h.lelkész (1945), Máriapócson s.lelkész (1945–
1948), Kispesten szórványlelkész (1948–1953). A 
szétszóratás után, 1953-tól egyházi szolgálaton kí-
vül. Balatonlellén hunyt el 1985. november 17-én, 
sírja a kótaji köztemetőben található. 
426   Rogoz György [Hd]
Nagyhalászon (Szabolcs 
vm.) született 1914. szep-
tember 6-án. Teológiai ta-
nulmányait Budapesten vé-
gezte (1936–1942). Dudás 
Miklós hajdúdorogi megyés-
püspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyház-
megye papjává 1943. októ-
ber 10-én. Újfehértón se-
gédlelkész (1943–1958), 
Csengerújfaluban parókus 
(1958–1966). A Csengeri Esperesi Kerület esperese (1963–1966). Debrecenben 
hunyt el 1966. december 23-án, sírja Nyíregyházán, az Északi temetőben ta-
lálható. Felesége: Mitró Angéla (†1989), gyermekeik: György (1949), Tamás 
(1951), Ágnes (1952), Éva (1957), László (1960) és Katalin (1963). 
427   Soltész József [Hd]
Balsán (Szabolcs vm.) született 1916. január 21-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1936–
1941). Dudás Miklós megyéspüspök Máriapócson 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1943. 
január 31-én. Tokajban hitoktató (1943–1951), 
Hajdúdorogon (1951–1954), majd Debrecenben 
s.lelkész (1954–1982). Debrecenben hunyt el 1982. 
április 30-án. Felesége: Kovács Adrienne (†1992), gyer-
mekeik: József (1946), István (1946), László (1947).
428   Timkó Mihály dr. [Hd]
Alsóregmecen (Zemplén vm.) született 1918. 
augusztus 18-án. Teológiai tanulmányait 
Budapesten végezte (1937–1943). A Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Karán dokto-
ri fokozatot szerzett (1950, dogmatika). Dudás 
Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1943. októ-
ber 10-én. Budapesten hitoktató (1943–1949) kán-
tor és kisegítő lelkész 
Budán (1949–1952), 
Nyíregyházán teológi-
ai tanár (1952–1960), 
Sátoraljaújhelyen (1960–1973), Tiszavasváriban 
parókus (1974–1991). 1991-től nyugdíjas. A 
Sátoraljaújhelyi Esperesi Kerület esperese (1962–
1974). Tb. esperes (1991). Nyíregyházán hunyt el 
1997. július 10-én, sírja a nyíregyházi Északi teme-
tőben található. Felesége: Pereszlényi Jolán (†1998), 
gyermekeik: Tamás (1944), Gábor (1950), Katalin 
(1952), Szilvia (1957), Mária (1959).
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429   Verdes Miklós [Hd]
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1918. decem-
ber 5-én. Teológiai tanulmányait Budapesten és 
Ungváron végezte (1938–1943). Dudás Miklós me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1943. október 10-én. 
Sátoraljaújhelyen s.lelkész (1943–1948), Tolcsván 
h.lelkész, majd parókus 
(1948–1996). 1996-tól 
nyugdíjas. A Hegyaljai 
Esperesi Kerület espere-
se (1977–1994). Tb. espe-
res (1996), tb. főesperes 
(1994). Hejőkeresztúron hunyt el 1998. június 
8-án, sírja a helyi köztemetőben található. Felesége: 
Marina Anna (†2008), gyermekeik: Miklós (*1944, 
psz. 1969. lásd: II. kötet), Anna (*1945, Kocsis 
István felesége, lásd: II. kötet), Valéria (1947), 
Sándor (1949), Mária (1953). 
1944
430   Mosolygó Sándor [Hd]
Nyírgyulajban (Szabolcs vm.) szü-
letett 1920. január 13-án. Teológiai 
tanulmányait Budapesten végezte 
(1938–1943). Dudás Miklós me-
gyéspüspök Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1944. március 19-én. 
Aporligeten (Bátorliget) h.lelkész 
(1944–1971), Nyíracsádon paró-
kus (1971–1992). A Nyírbélteki 
Esperesi Kerület esperese (1976–1992). 1992-től nyugdíjas. Tb. esperes (1975). 
Felesége: Ulicsák Anna Irén (†2008), gyermekeik: Sándor (1944), Irén (*1946, 
Gánicz Endre felesége, lásd: II. kötet), Erzsébet (*1947, Magyar András fe-
lesége, lásd: II. kötet), Béla (*1949, psz. lásd: 1972, II. kötet), Katalin (1950), 
Tamás (*1952, psz. 1977, lásd: II. kötet), Éva (*1956, Jaczkó Sándor felesége, 
lásd: II. kötet), Mária (1957).
1945
431   Barna Miklós dr. [Hd]
Oroson (Szabolcs vm.) született 1919. április 
5-én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte 
(1938–1943). A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett 
(1944, dogmatika). Dudás Miklós megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1945. március 29-én. Sátoraljaújhelyen ki-
segítő lelkész (1945), Sárospatakon hitoktató (1945–
1946), Nyírpazonyban s.lelkész (1946–1947), 
Lácacsékén h.lelkész (1947–1958), Nyírcsászáriban 
parókus (1958–1981). 1981-től nyugdíjas. A Nyíri 
Esperesi Kerület esperese (1976–1981). Tb. esperes 
(1975). 1985. április 17-én hunyt el Debrecenben, sírja a Nagyerdei temető-
ben található. Felesége: Krenyiczky Ilona (†1980), gyermekeik: Miklós (1945), 
József (1947), Cecília (1952).
432   Bicsánszky György [Hd]
Mezőzomboron (Zemplén vm.) született 1921. április 26-
án. Teológiai tanulmányait Ungváron (1939–1941) és 
Budapesten (1941–1944) végezte. Nyíregyházán szentel-
te a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává Dudás Miklós me-
gyéspüspök 1945. december 9-én. Kihelyezett s.lelkész 
Kiskállóban (1946–1949), Hosszúpályiban h.lelkész (1949–
1960), Baktalórántházán h.lelkész (1960–1968), Biriben 
parókus (1968–1974), Nyíregyházán egyházmegyei öko-
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nómus (1972–1989). A nyíregyháza-belvárosi egyházközség adminisztráto-
ra (1982–1984). 1989-től nyugdíjas. Székesegyházi kanonok (1975). Nyíregy-
házán hunyt el 2000. január 19-én, sírja az Északi temetőben található. 
Felesége: Stépán Klára (†1987), gyermekük: Klára (1947).
433   Gaál Gyula [Hd]
Pocsajban (Bihar vm.) született 1919. 
augusztus 6-án. Teológiai tanul-
mányait Ungváron végezte (1939–
1944). Dudás Miklós megyéspüs-
pök Nyíregyházán szentelte a Haj-
dúdorogi Egyházmegye papjává 1945. 
március 29-én. Kenézlőn s.lelkész 
(1945–1947), Álmosdon h.lelkész 
(1947–1969), Nyírkarászon parókus 
(1969–1985). 1985-től nyugdíjas. Tb. 
esperes (1982). 2000. május 28-án 
hunyt el Sátoraljaújhelyen, hamvait a nyíregyháza-jósavárosi görögkatolikus 
templom urnatemetője őrzi. Felesége: Kohut Elvira (†2001), gyermekeik: Győző	
(1948), Gyöngyike (1949), Róza (1954). 
434   Korcsinszky György dr. [Hd]
Penészleken (Szatmár vm.) született 1917. december 
10-én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte 
(1936–1941). A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szer-
zett. (1942, dogmatika). Nyíregyházán szentel-
te Dudás Miklós megyéspüs-
pök a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1945. december 9-én. 
Nyíregyházán segédlelkész 
(1945–1959), h.lelkész (1959–
1960), Kisvárdán parókus (1960–
1964), Debrecenben parókus 
(1965–1988). 1988-tól nyugdíjas. 
A Hajdúdorogi Esperesi Kerület esperese (1966–1988).Tb. esperes (1964), püs-
pöki tanácsos (1975), piros papi föveggel kitüntetve (1982). Székesfehérvárott 
hunyt el 2003. december 19-én, sírja a debreceni Nagyerdei temetőben ta-
lálható. Felesége: Szentgyörgyi Margit (†1999), gyermekeik: László (1946), 
György (1948), Tibor (1954).
435   Petrássevich István [Mex]
Gadnán (Abaúj-Torna vm.) született 1919. október 4-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1939–1944). 
Papp Antal érsek, apostoli kormányzó Miskolcon szentelte 
a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1945. március 4-én. 
Szikszón kirendelt lelkész (1945), Múcsonyban s.lelkész 
(1945–1948), majd Szikszón parókus (1948–1997). 1997-től 
nyugdíjas. Tb. esperes (1985), papi mellkereszttel kitüntetve 
(1994). Szikszón hunyt el 2009. szeptember 19-én, sírja a he-
lyi köztemetőben található. Felesége: Takács Gabriella (†2009), gyermekeik: 
Gabriella és Filoména.
436   Takács Miklós [Hd]
Szakolyban (Szabolcs vm.) született 1917. november 
17-én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte 
(1938–1944). Nyíregyházán szentelte Dudás Miklós 
megyéspüspök a Hajdúdorogi Egyházmegye pap-
jává 1945. december 9-én. Nagykállóban s.lelkész 
(1946–1948), Sárospatakon hitoktató (1948–1952), 
majd s.lelkész (1952–1956). Bekecsen Szerencsről 
kihelyezett s.lelkész (1956–1963). Nyírmadán 
(1963–1970), majd Nyírvasváriban (1970–1985) 
parókus. 1985-től nyugdíjas. 1987. október 7-én 
hunyt el Miskolcon, sírja a bekecsi köztemetőben 
található. Nőtlen.
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437   TIMKÓ IMRE DR. [Hd, Mex]
Budapesten született 1920. augusztus 13-án. 
Teológiai tanulmányait Budapesten és Rómában 
végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett 
(1948, dogmatika). Nyíregyházán szentelte Dudás 
Miklós megyéspüspök a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1945. december 9-én. Budapesten egye-
temi és főiskolai lelkész (1946–1948), a budapesti 
Római Katolikus Hittudományi Akadémia magán-
tanára (1952–59), majd rendes tanára (1969–1975). 
Székeskáptalani kanonok (1966), a szórványban 
élő hívek saját rítusuk szerinti lelki ellátásának 
megszervezésével megbízott püspöki helynök (1969–1972). A Hajdúdorogi 
Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus káptalani helynöke (1972–
1975). VI. Pál pápa 1975. január 7-én nevezte ki a Hajdúdorogi Egyházmegye 
megyéspüspökévé és a Miskolci Apostoli Exarchátus kormányzójává. Szegedi 
Joachim kőrösi segédpüspök Nyíregyházán szentelte püspökké 1975. február 
8-án. 1988. március 30-án hunyt el Nyíregyházán, sírja a máriapócsi kegy-
templom kriptájában található.
438   Véghseő Miklós [Hd]
Baktalórántházán (Szabolcs vm.) szüle-
tett 1922. június 17-én. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron (1940–1941) és Budapesten 
(1942–1945) végezte. Nyíregyházán szentel-
te a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává Du-
dás Miklós megyéspüspök 1945. december 
9-én. Hajdúböszörményben s.lelkész (1946–
1952), Nagykállóban s.lelkész (1952–1957), 
Bagaméron h.lelkész (1957–1968). Fábi-
ánházán (1968–1972) és Hosszúpályiban 
parókus (1973–1978). 1978. február 19-én 
hunyt el. Felesége: Orosz Éva, gyermekeik: Miklós István (1947), Tamás László 
(1948), Sándor Pál (1952), János Dániel (1954), Éva Katalin (1957), Péter (1963). 
1946
439   Bubnó László dr. [Mex]
Viszlón (Borsod vm.) született 1921. március 25-
én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte 
(1939–1945). A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szer-
zett (1947, kánonjog). Nyíregyházán szentel-
te a Miskolci Apostoli 
Kormányzóság papjá-
vá Dudás Miklós aposto-
li kormányzó 1946. no-
vember 21-én. Miskolcon 
a kormányzóság közpon-
ti lelkésze (1946–1968), 
majd Homrogdon parókus (1968–1987). Tb. esperes 
(1969). 1987. december 23-án hunyt el Homrogdon, 
sírja a helyi köztemetőben található. Felesége: Szász 
Ilona, gyermekeik: Ágnes Mária (1948), László 
Sándor Gábor (1948), Tamás Kornél (1957) Hedvig 
Klára (1961).
440   Fodor István [Hd]
Napkoron (Szabolcs vm.) született 1919. május 21-
én. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1939–
1943). Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1946. 
április 14-én. Debrecenben hitoktató (1946–1948), 
Nagykállóban s.lelkész (1948–1952), Nyírpazonyban 
(1952–1959) és Máriapócson parókus (1959–1970). 
Tb. esperes (1959). 1970. október 23-án hunyt el. 
Felesége: Ádám Etelka (†2000), gyermekeik: István 
(1947), Attila (1949), Tamás (1950), Ágnes (1951). 
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441   Maláj György [Hd]
Szarvasházán (Bereg vm., ma Жденієво, UA) szü-
letett 1918. április 14-én. Teológiai tanulmányait 
Szegeden és Egerben végezte. Dudás Miklós me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1946. november 21-én. A 
hajdúdorogi tanítóképző tanára (1946–1948), majd 
Szegeden h.lelkész, később parókus (1948–1962). 
1962-től egyházi szolgálaton kívül. 1984. de-
cember 16-án hunyt el, sírja Szegeden, a Belvárosi 
Temetőben található. Felesége: Stima Ilona, gyer-
mekük: György (1961).
442   Mazur Béla [Hd]
Széphalomban (Zemplén vm., ma Sátoraljaújhely) született 1918. június 
8-án. Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. Dudás Miklós megyéspüs-
pök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1946. de-
cember 1-jén. Csékén és Pácinban (1946–1949), Mikóházán s.lelkész (1949–
1950), Kántorjánosiban (1950–1951) és Komlóskán h.lelkész (1951–1957), 
Kokadon s.lelkész (1957–1959). 1959. március 8-án hunyt el Kokadon, sír-
ja Széphalomban található. Felesége: Lengyel Marianne, gyermekeik: Beáta 
(1948), Marianne (1949). 
443   Nagy Béla dr. [Hd]
Trentonban (NJ, USA) született 1920. február 9-én. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi 
Karán doktori fokozatot szerzett (kánonjog). Dudás Miklós megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1946. november 
21-én. Debrecenben s.lelkész (1946–1948), Újfehértón hitoktató (1948–1955). 
Egyházi szolgálaton kívül (1955–1956). Pocsajban kisegítő lelkész (1956–
1958). Hajdúdorogon hitoktató (1958–1974). Vértesen parókus (1974–1986). 
1986. február 21-én hunyt el Debrecenben, a Nagyerdei temetőben kísérték 
utolsó útjára. Felesége: Nagy Mária (†1967), gyermekük: Pál (1948). 
1947
444   Békés Géza Ágoston dr. [Hd]
Varannón (Zemplén vm., ma Vranov nad 
Topl’ou, SK) született 1917. május 26-
án. Teológiai tanulmányait Budapesten 
végezte (1942–1948). A Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Karán 
doktori fokozatot szerzett (1949, litur-
giatörténet). Népiskolai tanító, okleveles 
görögkatolikus kántor, okleveles római katoli-
kus kántor diplomát szerzett. Dudás Miklós megyéspüspök Máriapócson szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1947. szeptember 8-án. Nagylétán 
segédlelkész (1947–1948), Bedőn helyettes lelkész (1948–1951), Nyírszőlősön 
szervezőlelkész (1951–1960), Nyírpilisen parókus (1960–1969), Kálmánházán 
parókus (1969–1973), Apagy-Nyírtéten megbízott lelkész (1973–1980). 1980-
tól nyugdíjas. Nagykállóban kisegítő lelkész (1981–1982 és 1983–1984), 1989–
2005 között Nyíregyházán börtönlelkész. A KALOT Népfőiskolák országos el-
nöke (1989–1992). A „Hazáért” érdemkereszt (1996, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye) tulajdonosa, 1997-ben a Börtönpasztorációs Társaság bronzéremmel 
tüntette ki. 2007. március 27-én hunyt el, sírja Nyíregyházán, az Északi teme-
tő papi parcellájában található. Felesége: Balogh Katalin (†2011), gyermekeik: 
Katalin (1948), Géza (1949), Gyöngyi (1955), Judit (1958), Ildikó (1960).
445   Rojkovich Sándor [Hd]
Hajdúdorogon (Hajdú vm.) született 1915. 
április 24-én. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron (1939–1943) végezte. A teoló-
giai tanulmányok után elvégezte a Miskolci 
Zenei Konzervatóriumot, majd a Budapesti 
Ze-neakadémián zongora szakon végzett. 
Dudás Miklós megyéspüspök Máriapócson 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
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vá 1947. szeptember 8-án. Miskolcon hitoktató (1946–1948), Nyírvasváriban 
s.lelkész (1948–1950), Bekecsen kihelyezett s.lelkész (1950–1956), 
Beregdarócon h.lelkész (1956–1960), Rudabányácskán h.lelkész (1960–1989). 
1989-től nyugdíjas. 1994. szeptember 11-én hunyt el, sírja Miskolcon találha-
tó. Felesége: Papp Magdolna (†2006), gyermekük: Anísia (1953).
446   Serbán Mihály [Hd]
Nyírlugoson (Szabolcs vm.) született 1914. december 15-én. 
Teológiai tanulmányait Budapesten (1937–1939), Bécsben 
(1939–1943) és Egerben végezte. Dudás Miklós megyés-
püspök Máriapócson szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1947. szeptember 8-án. Nyírmártonfalván szervezőlel-
kész (1947–1952), Dámócon h.lelkész (1952–1958), Pátyodon 
h.lelkész (1958–1960), Nyírszőlősön h.lelkész, majd parókus 
(1960–1982). 1982-től nyugdíjas. 1984. június 19-én hunyt el Kerepestarcsán, 
sírja a helyi köztemetőben található. Felesége: Szemerédy Adél (†1994), gyerme-
keik: Mihály (1948), László (1950), Sándor (1953). 
447   Szarka András dr. [Mex]
Csobádon (Abaúj-Torna vm.) született 1920. április 21-én. Tanulmányait 
Budapesten végezte (1940–1946). Dudás Miklós megyéspüspök Máriapócson 
szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1947. szeptember 8-án. 
Az egyházmegyei iroda titkára (1947–1951). 1951. március 20-án hunyt el. 
Felesége: Pásztor Ilona.
448   Turzán Dezső [Hd]
Hodászon (Szatmár vm.) született 1922. 
október 22-én. Teológiai tanulmányait 
Budapesten végezte (1942–1947). Dudás 
Miklós megyéspüspök Máriapócson szen-
telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
1947. szeptember 8-án. Újfehértón hitokta-
tó (1947–1948), Ópályiban s.lelkész (1948–
1951), Penészleken s.lelkész (1951–1953), 
Nyírkátán (Gebe) parókus (1953–1979). 1979-től nyugdíjas. 1988. június 16-
án Budapesten hunyt el. Felesége: Orosz Alma (†1992), gyermekeik: Mária 
(1948),	Dezső	(1949),	Ágota	(1951),	Edit	(1953),	Laura	(1955),	Hajnalka	(1957),	
József (1958), Róbert (1960),Valéria (1962).
449   Vaszkun György [Hd]
Bujon (Szabolcs vm.) született 1920. május 5-én. Teológiai ta-
nulmányait Budapesten végezte (1939–1945). Dudás Miklós 
püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1947. április 23-án. Nyíregyházán hitoktató, majd 
s.lelkész (1946–1976), Napkoron parókus (1976–1997). A 
Máriapócsi Esperesi Kerület esperese (1989–1994), szabolcsi 
főesperes (1994–1997). 1997-től nyugdíjas. Nyugdíjasként 
Nyíregyháza-Kertvárosban parókus (1997–1998). Tb. espe-
res (1964), papi mellkereszttel kitüntetve (1980). Nyíregyházán hunyt el 2003. 
június 28-án, sírja az Északi temetőben található. Felesége: Seszták Mária 
(†1996), gyermekeik: György (1948), Mária (1949), Tamás (1953), István (1955). 
450   Zengő Mihály [Hd]
Makón (Csanád vm.) született 1920. április 15-
én. Teológiai tanulmányait Ungváron (1938–
1941) és Budapesten végezte (1941–1946). Dudás 
Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1947. április 23-
án. Sárospatakon hitoktató (1946–1948), Battonyán 
h.lelkész (1948–1949), Nyíregyházán hitoktató 
(1949–1952), Nyíradonyban s.lelkész (1952–1955), 
Vajdácskán h.lelkész (1955–1962), Nagykállóban 
parókus (1962–1986). A Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára 
(1950–1952). Tb. esperes (1980), papi mellkereszttel kitün-
tetve (1985). 1995. május 3-án hunyt el Nyíregyházán, ham-
vait a nyíregyháza-jósavárosi görögkatolikus templom ur-
natemetője őrzi. Felesége: Melles Klára (†1995), gyermeke-
ik: Árpád (1948), Ákos (1950), Tünde (1953), Enikő (*1955, 
Sereghy János felesége, lásd: II. kötet).
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451   Bobonka Miklós [Hd]
Nyírvasváriban (Szatmár vm.) született 1919. de-
cember 22-én. Teológiai tanulmányait Budapesten 
(1938–1939) és Ungváron (1939–1943) végez-
te. Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán 
szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
1948. augusztus 6-án. Nyírpazonyban s.lelkész 
(1948–1951), Balkányban h.lelkész (1951–1955), 
Bökönyben parókus (1955–1986). 1986-tól nyug-
díjban. Tb. esperes (1975), papi mellkereszttel ki-
tüntetve (1985). 1989. február 5-én Debrecenben 
hunyt el, sírja a Nagyerdei temetőben találha-
tó. Felesége: Tóth Irén Mária, gyermekeik: Márta 
(1949), Miklós (1950), Eszter (1952).
452  Gojdics Péter [Mu Hd]
Beregszilváson (Bereg vm., ma Кузьмино, UA) született 1922. július 12-
én. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1942–1948). Gojdics Péter 
Pál püspök Eperjesen szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1948. au-
gusztus 22-én. 1948-ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. 
Makón (1948–1949) és Balkányban s.lelkész (1949–1951), Komlóskán (1951) 
és Nyírlugoson h.lelkész (1951–1952), Sajópetriben (1952–1956), Kokadon 
s.lelkész (1956–1959) és Sátoraljaújhelyen s.lelkész (1959). 1968-tól egyházi 
szolgálaton kívül. Balkányban hunyt el 2007. szeptember 7-én, a helyi teme-
tőben kísérték utolsó útjára. Nőtlen.
453   Hollós János dr. [Hd]
Tiszafüreden (Heves vm.) született 1924. március 15-én. Teológiai tanulmá-
nyait Budapesten végezte (1942–1948), a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett (1948, dogmatika, 1962, egy-
házjog). Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1948. augusztus 6-án. Újfehértón hitoktató (1948–
1950), Debrecenben hitoktató (1950–1951), 
Nyíregyházán szemináriumi prefektus, püspöki 
titkár, teológiai tanár (1951–57), Szervezőlelkész, 
majd parókus Tégláson (1953–2010). Bírósági hely-
nök (1972–2010). A Keleti Katolikus Egyházak 
Törvénykönyvét készítő Kódex-revíziós Pápai 
Bizottság tanácsosa (1973–1990). Püspöki tanácsos 
(1964), tb. kanonok (1980), pápai prelátus (1993), 
mitra viselésére jogosult (1999), pápai protonotári-
us (2000). A Szent Atanáz-díj tulajdonosa (2000), 
Téglás díszpolgára (2000). 2011. február 9-én hunyt 
el, sírja a téglási köztemetőben található. Nőtlen.
454  Kozma Lajos [Hd]
Miskolcon (Borsod Gömör és Kishont k.e.e. vm.) 
született 1921. október 16-án. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron (1939–1941) és Budapesten végezte 
(1942–1948) végezte. Dudás Miklós megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1948. augusztus 6-án. Miskolcon hitokta-
tó és s.lelkész (1948–1952). Hajdúböszörményben 
(1952–1954) és Kálmánházán h.lelkész (1955–
1969). Budapesten vezető szórványlelkész (1969–
1980), Miskolc–Belvárosban másodlelkész (1980), 
Miskolc-Diósgyőrben parókus (1981–1991). 1991-
ben belépett a Szent Bazil-rendbe. Budapest-Kispesten kisegítő lelkész (1994–
1996), Máriapócson kisegítő lelkész (1996–2001). A Miskolci Esperesi Kerület 
esperese (1981–1991). Papi mellkereszttel kitüntetve (1982), tb. esperes (1975). 
2001. július 1-jén hunyt el Sátoraljaújhelyen, sírja Máriapócson található. Nőtlen.
455   Legeza István dr. [Hd]
Taktaharkányban (Zemplén vm.) született 1921. november 
1-jén. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1940–
1944). A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi 
Karán doktori fokozatokat szerzett (kánonjog, 1944 és teoló-
gia,1952). Dudás Miklós megyéspüspök Nyíregyházán szen-
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telte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1948. augusztus 6-án. Debrecenben 
(1948–1954), Hajdúdorogon (1954–1957) és Nyíradonyban (1957–1970) 
s.lelkész, majd Nyíradonyban parókus (1970–1981). 1981. október 7-én 
Debrecenben hunyt el, sírja a Nagyerdei temetőben található. Felesége: Szabó 
Ilona, gyemekeik: István (1949), Ilona (1950), Judit (1952), József (*1954, psz. 
1981, lásd: II. kötet), György (1958), Éva (1960).
456   Pirigyi István dr. [Hd]
Beregszászon (Bereg vm., ma Берегове UA) született 1921. 
december 30-án. Teológiai tanulmányait Ungváron (1941–
1944) és Budapesten (1945–1946) végezte. Dudás Miklós 
megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1948. augusztus 6-án. Nyíregyházán 
hitoktató, kollégiumi nevelő, igazgató (1946–1948), 
Debrecenben hitoktató és kisegítő lelkész (1948–1987). A 
Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára (1959–1992). 
1992-től nyugdíjas. Püspöki tanácsos (1969), papi mellkereszttel kitüntet-
ve (1982), Szent Atanáz-díj birtokosa (2000). 2005. február 21-én hunyt el 
Debrecenben, sírja a Nagyerdei temetőben található. Felesége: Rátz Erzsébet 
(†2000), gyermekük: István (1950).
1949
457   Csiszárik János [Mex]
Múcsonyban (Borsod, Gömör és Kishont 
k.e.e. vm.) született 1924. november 11-
én. Teológiai tanulmányait Budapesten vé-
gezte (1944–1949). Dudás Miklós apos-
toli kormányzó Nyíregyházán szentel-
te a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 
1949. július 20-án. Ózdon s.lelkész (1949–
1951), Irotán h.lelkész, majd parókus (1951–
2000). Bírósági helynök (1996–2010). 2000-től nyugdíjas. A Borsodi Esperesi 
Kerület esperese (1977–2000). Felesége: Kaposvári Ida, gyermekeik: János 
(1951), Csaba (1955), Mária (1960).
458   Legeza László [Hd]
Miskolcon (Borsod, Gömör és Kishont k.e.e. vm.) 
született 1925. június 29-én. Teológiai tanulmá-
nyait Ungváron (1943–1944) és Budapesten vé-
gezte (1945–1949). Dudás Miklós megyéspüs-
pök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1949. július 20-án. 
Sátoraljaújhelyen s.lelkész (1949–1962), Napkoron 
(1962–1976), majd Máriapócson parókus (1976–
1982). Egyházmegyei irodaigazgató (1982–1990). 
1993-tól nyugdíjas. Szabolcsi főesperes (1980–
1982), székesegyházi főesperes (1982–1993). Tb. 
esperes (1975). 2005. szeptember 4-én hunyt el, a 
budapesti Szent Gellért temetőben nyugszik. Felesége: Szabó Mária (†2012), 
gyermekeik: Mária (1950), László (1952), András (1955).
459   Mosolygó Imre [Hd]
Révaranyoson (Szabolcs vm., ma Aranyosapáti) szü-
letett 1922. szeptember 10-én. Teológiai tanul-
mányait Ungváron (1942–1944) és Budapesten 
(1945–1948) végezte. Dudás Miklós megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1949. július 20-
án. Debrecenben (1949–




h.lelkész (1961–1969), majd parókus (1969–1985). 
1985-től nyugdíjas. Szatmári főesperes (1976–1985). 
Tb. esperes (1975). Debrecenben hunyt el 1991. no-
vember 11-én, sírja Mátészalkán található. Felesége 
Legeza Éva, gyermekeik: Miklós (1950), László (*1952, 
psz. 1977, lásd: II. kötet), József (1953), Éva (1967).
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460   Nádasi Béla [Hd]
Álmosdon (Bihar vm.) született 1925. június 8-án. Teológiai tanulmányait 
Szegeden (1943–1947) és Innsbruckban (1947–1948) végezte. Dudás Miklós 
megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 
1949. július 20-án. Budapesten hitoktató (1949–1951), Budapest-Rózsák terén 
s.lelkész (1951–1954). 1961-től egyházi szolgálaton kívül. 1987. január 1-jén 
hunyt el.
461   Palatitz István Jenő dr. [Hd]
Gáván (Szabolcs vm., ma Gávavencsellő) született 
1926. május 5-én. A budapesti Római Katolikus 
Hittudományi Akadémián doktori fokozatot szer-
zett (1952, liturgika). Dudás Miklós megyéspüspök 
Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye 
papjává 1949. július 20-án. Nyíregyházán s.lelkész 
(1950–1952). A Görögkatolikus Hittudományi 
Főiskola tanára (1952–1957), a Papnevelő Intézet 
lelki igazgatója (1952–1957). Dámócon h.lelkész, 
majd parókus (1958–1986). Hajdúdorogon kisegítő 
lelkész (1986–1993). 1993-tól nyugdíjas. Püspöki 
tanácsos (1969), papi mellkereszttel kitüntetve 
(1980). Nyíregyházán hunyt el 1997. május 13-án, sírja az Északi temetőben 
található. Nőtlen.
462   Sereghy János [Hd]
Nyírábrányban (Szabolcs vm.) született 1922. áp-
rilis 1-jén. Teológiai tanulmányait Ungváron 
és Budapesten végezte (1942–
1947). Dudás Miklós megyés-
püspök Nyíregyházán szentelte a 
Hajdúdorogi Egyházmegye papjá-
vá 1949. október 30-án. Nyíráb-
rányban hitoktató, (1949–1950), 
Nagylétán s.lelkész (1950–1958), 
Nagyhalászban h.lelkész, majd 
parókus (1958–1983). 1983-tól nyugdíjas. 1994. szeptember 15-én hunyt el 
Budapesten, sírja a Farkasréti temetőben található. Felesége: Balogh Anna 
(†2011), gyermekeik: Gizella (1951), János (*1953, psz. 1982, lásd: II. kötet), 
Mária (1954), Anna (1956).
1950
463   Antal Sándor [Hd]
Bagaméron (Bihar vm.) született 1920. március 10-
én. Teológiai tanulmányait Ungváron (1941–44) és 
Budapesten végezte (1946–48). Dudás Miklós me-
gyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi 
Egyházmegye papjává 1950. április 30-án. Fülöp-
Bánházán, majd Nyírábrányban hitoktató 
(1949–1951), Papon szervezőlelkész (1951–1953), 
Tiszaeszláron h.lelkész (1953–1957), Hajdúdorogon 
s.lelkész (1957–1976), Penészleken parókus (1976–
1980). Nyugdíjasként Mátészalkán és Nyírbátorban 
kisegítő (1980–1994). 1994. július 11-én hunyt el Nyírbátorban, sírja a he-
lyi köztemetőben található. Felesége: Thardi Veress Sára, gyermekeik: Sára 
(1953), Zsuzsanna (1955).
464   Ivancsó Tibor [Hd]
Nyírgyulajban (Szabolcs vm.) született 1927. júli-
us 11-én. Teológiai tanulmányait Budapesten vé-
gezte (1945–1950). Dudás Miklós megyéspüs-
pök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egy-
házmegye papjává 1950. augusz-
tus 6-án. Kenézlőn s.lelkész 
(1950–1951), Nyírturán kihelye-
zett s.lelkész, szervezőlelkész (1951–
1958), Komlóskán h.lelkész, majd 
parókus (1958–1981), Szerencsen 
(1981–1993) parókus. A Hegyaljai 
Esperesi Kerület esperese (1976–
204
1993). Tb. esperes (1975). Nyíregyházán hunyt el 2006. február 11-én, sírja az 
Északi temető papi parcellájában található. Felesége: Hódi Mária Magdolna 
(†2004) gyermekeik: Magdolna (1951), Tibor (1952), István (*1953, psz. 1981, 
lásd: II. kötet), Magdolna (1954), József (1956), Etelka (*1959, Belme László fe-
lesége, lásd: II. kötet), Sándor (*1962, psz. 1987, lásd: II. kötet).
465   Kun László [Hd]
Jászberényben (Jász-Nagy-
kun-Szolnok vm.) szüle-
tett 1925. szeptember 26-
án. Teológiai tanulmánya-
it Ungváron (1943–1944) és 
Budapesten (1945–1949) vé-
gezte. Nyíregyházán szen-
telte a Hajdúdorogi Egy-
házmegye papjává Dudás 
Miklós megyéspüspök 1950. 
augusztus 6-án. Miskolcon 
segédlelkész (1950–1965), 
Kisvárdán (1965–1971) és Máriapócson parókus (1971–1975), Nyíregyházán 
kanonok adminisztrátor (1976–1982), Debrecenben társparókus (1982–1987), 
Újfehértón parókus (1987–1993). 1993-tól nyugdíjas. Püspöki tanácsos (1975), 
székesegyházi kanonok (1976). 1999. május 20-án Budapesten hunyt el, sírja 
Budapesten, a Farkasréti temetőben található. Felesége: Kovács Irén (†2009), 
gyermekeik: Ildikó (1951), László (1955), Péter (1957). 
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Abrudan Kornél  62
Ádám Etelka  
(Fodor István [*1919] felesége)  193
Ajaki Emilián OSBM  103
Ajaki János  25
Ajaki Mária  
(Kávási György felesége)  53
Anderkó Viktor  73
Andor Endre  38, 102
Andor Margit  
(Kiss Gyula [*1881] felesége)  84
Andor Miklós  38
Antalóczy Anna  
(Sereghy János [*1857] felesége)  34
Antalóczy Antónia  
(Takács Péter felesége)  32
Antalóczy Aranka  
(Volovcsák Miklós felesége)  56
Antalóczy Irén  
(Kobulniczky László felesége)  49, 154
Antalóczy Kornél (*1863)  49
Antalóczy Kornél (*1902)  49, 147
Antalóczy Lenke  
(Rákóczy Ferenc felesége)  49, 123
Antal Sándor  203
Árgyelán Bazil  49
Árgyelán Jenő  65
Árkosy István  54, 130
Árvay József  125
*Baán István dr.  
(biogramm a II. kötetben)  185
Bába Miklós dr.  128
Babej Béla  138
Babocsay Gizella  
(Szmandray János felesége)  117
*Bacsinszky Dániel  
(munkácsi egyházmegyés)  108
Bacsinszky Hermina  
(Rojkovich Sándor [*1861] felesége)  43
Bacsóka Béla dr.  175
Bacsovszky Anna  
(Slepkovszky Sándor felesége)  63
Bájás Gyula  72
Balogh Anna  
(Sereghy János [*1922] felesége)  131, 203
Balogh Bálint  83
Balogh György dr.  131
Balogh Katalin  
(dr. Békés Géza felesége)  131, 195
Balogh Mária  
(Király István felesége)  140
Balogh Mária  
(Papp Szabolcs [*1931] felesége)  131
Balogh Olga  
(Szaplonczay György felesége)  41
Balogh Szilárd  60
Bandiciu Kornélia  
(Selagián Flórián felesége)  37
Névmutató
Megjegyzés: 
A	 kötetben	 biogrammal	 szereplő	 papok	 neve	 kiskapitálisban	 van	 (a	 püspököké	
nagykapitálisban). A papnék neve kurzív. A csillaggal jelölt papok biogrammjai a II. 
kötetben szerepelnek, vagy más egyházmegyékben szolgáltak.
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Bánhegyi Edit  
(Legeza Ödön felesége)  110
Bányay Irén  
(Sebella István felesége)  48, 134
Bányay János  22
Bányay Jenő  22, 48
Bárdos Anna (Babej Béla felesége)  138
Barna Miklós dr.  105, 189
Bartha Gabriella  
(Székely	Jenő	felesége)		106
Baulovics Anna  
(Groholy	Jenő	felesége)		125
Baulovics Irén  
(Ulicsák Béla felesége)  102
Baulovics Zoltán dr.  121
Beke Irén  
(Fenczik Sándor Viktor felesége)  122
Békés Géza Ágoston dr.  131, 195
Bellovics Gyula  74
Bellovics Miklós  77
*Belme László  
(biogramm a II. kötetben)  204
Berecz Anna  
(Sereghy	Jenő	felesége)		100
Bicsánszky György  104, 189
Bicsánszky Ilona  
(Görögh Péter felesége)  142
Bicsánszky Ilona  
(Seszták László felesége)  104, 162
Bicsánszky János  104
Bicsánszky Mária  
(Kovaliczky György felesége)  104, 181
Bighián Sándor  45
Bihari Bertalan dr.  159
Bihari Katalin  
(Szalka Béla felesége)  159
Bihon István  121
Bihon Miklós  125
Bistey Mária  
(Hucskó Mihály felesége)  21
Bisztrán Mária  
(Szilágyi Pál Péter felesége)  112
Bisztrán Viktor  46
*Bobák György  
(eperjesi egyházmegyés)  74
Bobák János  74
*Bobák János Irén  
(pittsburghi exarchátusbeli)  74
*Bobák Miklós  
(eperjesi egyházmegyés)  74
Bobák Sándor dr.  74, 173
*Bobák Tivadar  
(eperjesi egyházmegyés)  74
Bobonka Miklós (*1888)  56, 114
Bobonka Miklós (*1919)  114, 198
Bodnár Béla dr.  63, 118
Bodnár Béla Miklós  146
*Bodnár István  
(biogramm a II. kötetben)  135
Bodnár Sándor  89, 135
Boér Artúr  65
Boér Gyula  43
Boér István  22
Boér János  70
Boér Sándor  59
Bogdán András  51
Bojtsik L. Sebestyén OSBM  104
Bokor András  50
Boksay Margit  
(Loja István felesége)  129
Borlán János  52
Boros Bazil  81
Boross János  24
Borz Jolán  
(Molnár József felesége)  153
Botei János  104
Botta Miklós  57
Bozintán Ilona  
(Borlán János felesége)  52
Bősze	Gizella	 
(Kalapos Mihály felesége)  165
Brankován Lukrécia  
(Botta Miklós felesége)  57
Bratianu Sebeszt Ágnes  
(Krenyiczky József felesége)  105
Breznay Stefánia  
(Soltész Mihály felesége)  183
Bubnó Andor dr.  61, 122
Bubnó László dr.  122, 142, 193
Chanáth Teodóra  
(Bobák János [*1879] felesége)  74
Cherebetz Leontina  
(Tamás Pompilius László felesége)  80
Christian Julianna  
(Szeremi Viktor felesége)  52
Chutkó Ágnes  
(Oláh Kornél felesége)  143
Czurkó Erzsébet  
(Lyachovics Endre felesége)  185
Czurkó Sándor  148
Cselényi István dr.  176
*Cselényi István Gábor dr.  
(biogramm a II. kötetben)  176
Csernyánszky Margit  
(Bába Miklós felesége)  129
Csiszárik Erzsébet  
(Molcsányi Vladimir felesége)  151
Csiszárik János  200
Csoba János dr.  114, 176
Csobay András dr.  184
Csobotár Gábor  21 
*Csobotár Péter  
(gyulafehérvár-fogarasi em.  21
Csopey Anna  
(Jaczkovics Mihály felesége)  37
Csopey Anna  
(Papp Gyula [*1883] felesége)  85
Csopey Emma  
(Szteczovics Miklós felesége)  45
Csopey Gábor  62
Csopey Jenő  91
Csordás Mihály  26
Csudáky Magdolna  
(Véghseő	István	felesége)		118
Csurgói Irén  
(Véghseő	Dániel	[*1909]	felesége)		158
Damjanovich Ágoston (*1856)  32
Damjanovich Ágoston (*1883)  33, 81
Damjanovich József (*1885)  33, 91
*Damjanovich József  
(*1947, biogramm a II. kötetben)  185
Damjanovich Judit  
(dr. Baán István felesége)  185
Damjanovich Mária  
(Tóth Tibor felesége)  185
Damjanovich Olga  
(Vattamány Imre felesége)  92, 158
Damjanovich Ödön  75
Damjanovich Pál (*1915)  92, 106, 
185
*Damjanovich Pál  
(*1944, biogramm a II. kötetben)  158
Damjanovich Tivadar  28
Damjanovics Etelka  
(Leskó József felesége)  145
Damjanovits Mária  
(Kardos István felesége)  144
Danilovich	Zsófia	 
(Volosin Bazil felesége)  47
Darabant Kornél  67
Daru Elza  
(Ruttkay Sándor felesége)  126
Dávid Lujza  
(Vajdics János felesége)  175
Demkó Anna  
(Legeza Sándor felesége)  133
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Demkó Edit  
(Gulovics Gábor felesége)  132
Demkó Sándor  66, 132
Ditz Sándor  65
Dobra Etelka  
(Tátray László felesége)  183
Dobra Mária  
(Zloczky Demeter felesége)  45
Dobránszky Sándor  92
Dolhy Leontin OSBM  77
Donia Sándor  48
Donka János  177
Drohobeczky Ilona  
(Szabó Miklós felesége)  35
Dubai Margit  
(C. Tóth György felesége)  117
Dubay Anna  
(Ujhelyi Andor felesége)  34
Dudás Bertalan OSBM  159
*Dudás László  
(biogramm a II. kötetben)  181
DUDÁS MIKLÓS MIHÁLY DR. 
OSBM  138
Dudinszki Mária  
(Ajaki János felesége)  26
Dudinszky Auguszta  
(Czurkó Sándor felesége)  148
Dudinszky Magda  
(Orosz Ágoston felesége)  99
Ďurišinová	Mária	 
(Kokincsák Miklós felesége)  143
Dzubay Ilona  
(Zapotoczky Endre felesége)  38
Erdélyi Éva (Gönczy Pál felesége)  95
Fábián Erzsébet  
(Szilágyi János felesége)  28
Fankovich Ilona  
(Kriskó Sándor felesége)  109
Farkas Gyula  163
Farkas Illés  39
Fedák Miklós  70
Fedor János  144
Fekete Lajos  160
Fekete Mária  
(Orosz Pál [*1859] felesége)  41
Fenczik Győző  57
Fenczik Julianna  
(Szuchy Elek felesége)  120
Fenczik Sándor Viktor  57, 122
Ferencz Erzsébet  
(Kozma János [*1884] felesége)  109
Ferencsik Júlia  
(Damjanovich Ágostonné [*1856] 
felesége)  33
Filyarszky Júlia  
(Tamás János felesége)  136
Firczák Jolán  
(Kohut István felesége)  96
Flóra Erzsébet  
(Varga János felesége)  128
Flórián Mária  
(Bighián Sándor felesége)  46
Fodor Antal dr.  94, 148
Fodor István (*1864)  52
Fodor István (*1894)  52, 135
Fodor István (*1919)  193
*Fodor István  
(*1928, biogramm a II. kötetben)  135
Fodor János  137
Fodor Katalin  
(dr. Kiss Andor [*1930] felesége)  148
Fodor Klára (Fekete Lajos felesége)  160
Fuhrmann Antal  26
Fülöp Miklós  155
Gaál Gyula  96, 190
Gafton Demeter dr.  87
Gajdos Mihály  173
Galamb György  163
*Gánicz Endre  
(biogramm a II. kötetben)  189
Gárdonyi Ilona  
(Szász László felesége)  142
Gebé Anna  
(Zahonyay Zsigmond felesége)  56
Gebe Ilona (Gyulai János felesége)  164
Gerbery Anna  
(Rojkovich Sándor [*1887] felesége)  
44, 97
Gerbery Sándor  44
Gergely György  25
Gergely János  25, 67
Gergely Viktor  25, 76
Germán Tódor  72
Gerőcz	Rózsa	 
(Árvay József felesége)  125
Gligor Sándor  72
Gojdics Olga (Midlik Emil felesége)  93
Gojdics Péter  198
Gönczy Antal  36
Gönczy Mária  
(Kiss Gyula [*1867] felesége)  60
Gönczy Pál  37, 95
Görög Gizella  
(Gönczy Antal felesége)  37
Görögh Péter  142
Görög Margit  
(Balogh Szilárd felesége)  61
Gramma Mária Lujza  
(Gulyás Ágoston felesége)  99
Graur Dominica  
(Tatár Vazul felesége)  59
Grigássy Etelka  
(Lámfalussy Sándor felesége)  21
Groholy Jenő  125
Gulovics Andor dr.  82, 156
Gulovics Ernő  82
*Gulovics Gábor  
(biogramm a II. kötetben)  82, 
132
Gulyás Ágoston  99
Gulyássy Emil  126
Guthy József  44
Guthy Mária  
(Dobránszky Sándor felesége)  92
Guthy Ödön  46
Guthy Vilma  
(Tóth János felesége)  44, 91
Gyulai Gábor  96, 171
Gyulai János dr.  96, 164
Gyulai Jenő (*1888)  96
Gyulai Jenő (*1911)  91, 96, 164
Haluskay Olga (Spiry Elek felesége)  59
Hám József Jób OSBM  153
Harajda János  66
Harcsár Mária  
(Rokiczky Pál felesége)  119
Hascsák József  165
Hegedűs József Joákim OSBM  156
Hidasi Gábor  157
Hodermarszky Olga  
(Petrasovszky Leó felesége)  55
Hódi Mária Magdolna  
(Ivancsó Tibor felesége)  204
Hodobay Ilona  
(Ladomérszky Miklós felesége)  83
Holénia Erzsébet  
(Zapotoczky Igor Konstantin 
felesége)  71
Holló Ferenc  89, 172
Hollós János dr.  198
Holovács Erzsébet  
(Pataki István felesége)  116
Holozsnyay Mária  
(Szekerák Miklós felesége)  168
212 213
Homicskó Erzsébet  
(Loja János felesége)  127
Horváth Halas Edit  
(Simon Sándor felesége)  180
Hrabár Mária  
(Bányay	Jenő	felesége)		48
Hubán Gyula  53
Hubik György  62
Hucskó Ilona  
(Koszteczki Béla felesége)  146
Hucskó Mihály  21
Hudáky Aladár dr.  84, 111, 177
Hudáky Edit  
(Mosolygó László felesége)  177
Hudáky Gyula  23, 84
Hudáky Katalin  
(Vatamány Sándor felesége)  177
Hudáky Márta  
(Vatamány Albert felesége)  177
Hvozdovich Paula  
(Gulovics	Ernő	felesége)		82
Illés Viktor  114
Imregi Katalin  
(Mohai Gábor István felesége)  182
Ivancsó Elek  107
Ivancsó Etelka  
(Belme László felesége)  204
*Ivancsó István dr.  
(biogramm a II. kötetben)  204
Ivancsó Mária Magdolna  
(Bacsinszky Dániel felesége)  108
*Ivancsó Sándor  
(biogramm a II. kötetben)  204
Ivancsó Tibor  203
*Jaczkó Sándor  
(biogramm a II. kötetben)  189
Jaczkovics Anna  
(Véghseő	Dániel	[*1883]	felesége)		86
Jaczkovics Emma Julianna  
(Rektor Pál felesége)  94
Jaczkovics Magdolna  
(Szklár	Jenő	felesége)		123
Jaczkovics Mihály  37
Jánosfy-Jaczkovics Alma  
(Orosz Pál [*1899] felesége)  134
Jeles Kornél  63, 108
Jőcsák Máté Mihály OSBM  139
Juhász Gizella  
(Nádasi Béla Mihály felesége)  130
Juhász J. Dénes  165
Juhász Julianna  
(Manojlov László felesége)  130
Kádár György  89, 169
Kádár Iringó  
(dr. Kriskó Miklós felesége)  169
Kalapos Mihály dr.  165
Kaminszky Mária  
(Neviczky Gyula felesége)  113
Kámpián Illés  39
Kampó Jolán  
(Szalka László felesége)  153
Kandik Ilona  
(Kusnyír László felesége)  178
*Káplár János  
(biogramm a II. kötetben)  162
Kaposvári Ida  
(Csiszárik János felesége)  200
Karafanda Ilona  
(Kerekes Antal felesége)  47
Karafanda Irén  
(Sztulyákovics Pál felesége)  128
Karczub Erzsébet  
(Fenczik	Győző	felesége)		57
Karczub Klementina  
(Papp Antal felesége)  23
Kardos István  144
Karosi Ferenc  132
Kassay Emma  
(Harajda János felesége)  66
Kávási György  53
Kavcsák István  149
Kavecz Katalin  
(Véghseő	György	felesége)		175
Kemény Gusztáv  108
Kerekes Antal  46
Kerekes Margit  
(Kobulniczky Cirill felesége)  47, 82
Keresztes Ádám  149
*Keresztes Gábor  
(biogramm a II. kötetben)  149, 153
Keresztes Irén  
(Szelényi Gábor felesége)  152
Keresztes Sarolta Bazilia  149
*KERESZTES SZILÁRD DR. 
 (biogramm a II. kötetben)  149
Kerezsi Mária  
(Bogdán András felesége)  52
Király István  140
Király Margit  
(Donka János felesége)  177
Kirilla Eleonóra  
(Bisztrán Viktor felesége)  46
Kiss Andor (*1877)  74
*Kiss Andor dr.  
(*1930, biogramm a II. kötetben)  145
Kiss Andor Pál dr.  74, 144
Kiss Antal dr.  71, 140
Kiss Gyula (*1867)  59
Kiss Gyula (*1881)  84
Kiss Ilona  
(Szabados János felesége)  84, 141
Kiss József Leontin OSBM  160
Kiss Kornélia  
(Lázár Béla József felesége)  63
Kiss Paula  
(Pulszky Gyula felesége)  114
Kiss Valér  51
Kizák Anna  
(Szántay-Szémán István felesége)  75
Klintók János  73
Kmetony Anna  
(Lucza Vince felesége)  170
Kobulniczky Cirill  47, 82
Kobulniczky László  49, 82, 154
*Kocsis István  
(biogramm a II. kötetben)  166, 188
Kocsis Péter  166
Kohut Elvira  
(Gaál Gyula felesége)  96, 190
Kohut Erzsébet  
(Sója Miklós felesége)  96, 168
Kohut István  96
Kokincsák Miklós dr.  143
Komán Simon  92
Komporday Andor  92
Korcsinszky György dr.  190
Koroján Szabin  39
Korotnoki Márta  
(Lengyel Gyula felesége)  114
Korpos Andor  146
Korpos László Géza  154
Korpos Mária  
(Fodor István [*1894] felesége)  135
Koszteczki Béla  146
Kosztyó Antal  149
Kotorea Szilárd  48
Kovács Adrienne  
(Soltész József felesége)  187
Kovács Gyula  166
Kovács Ilona  
(Bacsóka Béla felesége)  176
Kovács Irén (Kun László felesége)  204
Kovaliczky Elek  57
Kovaliczky György  104, 181
214 215
Kovaliczky Ilona  
(Gerbery Sándor felesége)  44
Kovaliczky József  95, 152
Kovaliczky Klára  
(Dudás László felesége)  181
Kovaliczky Mária  
(Kovaliczky Elek felesége)  57
Kovaliczky Pál  57, 69, 137
Kovordányi László  89, 166
Kovordányi Mária  
(Ruttkay Gyula felesége)  30
Kozma János (*1855)  33
Kozma János (*1884)  109
Kozma Lajos  199
Krajnyák Gábor dr.  31, 102
Krajnyák Irén  
(Keresztes Ádám felesége)  149
Krenyiczky Éva  
(Zuró József [*1959] felesége)  172
Krenyiczky Ilona  
(Barna Miklós felesége)  105, 189
Krenyiczky István  105, 117, 172
Krenyiczky József dr.  105
Krenyiczky Katalin  
(dr. Seszták Miklós felesége)  172
Kresnyák István  30
Kreutzer Klára  
(Szkorodenszky Viktor felesége)  169
Kricsfalussy Ferenc dr.  169
Kricsfalussy Magdolna  
(Molnár Antal felesége)  182
Kricsfalussy Natália  
(Csopey Gábor felesége)  62
Kriskó Elek  112
*Kriskó György dr.  
(biogramm a II. kötetben)  109
Kriskó Klára  
(Mosonyi László felesége)  113, 170
*Kriskó Miklós dr.  
(biogramm a II. kötetben)  113, 169
Kriskó Sándor  109
Krivonyák Mihály  132
Kun László  204
Kupár Lajos  133
Kurucz Mária  
(Fedor János felesége)  144
Kusnyír László  178
Kustán Ágoston  93
Kutka Erzsébet  
(Mosolygó Sándor [*1894] felesége)  
54, 115
Kutka Ilona  
(Turzán József felesége)  54, 120
Kutka Irén  
(Pintér Andor felesége)  54, 126
Kutka Izidor  53
Kutka Jolán  
(Árkossy István felesége)  54, 131
Kutka Margit  
(Rojkovich Pál felesége)  111
Kutka Olga  
(Kriskó Elek felesége)  113
Ladomérszky Anna  
(Kemény Gusztáv felesége)  108
Ladomérszky Árpád János  103
Ladomérszky Béla István dr.  150
Ladomérszky Irén  
(Ladomérszky Árpád János felesége)  103
Ladomérszky Miklós  83
Lámfalussy Etelka  
(Damjanovich Ágoston [*1883] 
felesége)  81
Lámfalussy Sándor  21
Lapadat János  68
Laurischin Mária  
(Sztankay Endre felesége)  51
Laurisin Olga  
(Damjanovich József felesége)  92
Lázár Béla József  63
Lázár Margit  
(Bodnár Béla [*1894] felesége)  63, 118
Lázár Olga  
(Ladomárszky Béla István felesége)  150
Legeza Éva  
(Mosolygó Imre felesége)  133, 201
Legeza István dr.  199
Legeza József (*1882)  78
*Legeza József  
(*1954, biogramm a II. kötetben)  200
Legeza László  133, 201
Legeza Mária  
(Vajda	Jenő	Elek	felesége)		36
Legeza Miklós  78
Legeza Ödön  110
Legeza Sándor  133
Legeza Tivadar Elek OSBM  110
Lengyel Emma  
(Fodor István [*1864] felesége)  52
Lengyel Gyula  114
Lengyel Ilona  
(Szabó Izidor Miklós felesége)  80
Lengyel Kornél  63
Lengyel Marianne  
(Mazur Béla felesége)  114, 194
Lengyel Márta  
(dr. Csoba János felesége)  114, 177
Lengyel Rozália  
(Balogh Bálint felesége)  83
Leskó József  145
Liki János Imre dr. OSBM  147
Loja István  129
Loja János  127
Lőrinczy Zoltán Rezső dr.  181
Lucza Vince  170
Lukrits Antónia  
(Bellovics Gyula felesége)  74
Lupu Emilia  
(Koroján Szabin felesége)  39
Lyachovics Endre  185
Maczkó József  47, 127
Mádai Julianna  
(Sorossy Sándor felesége)  180
*Magyar András  
(biogramm a II. kötetben)  189
Magyar Lenke  
(Mincsik Pál felesége)  167
Majoros Mária  
(Majoros Pál felesége)  178
Majoros Pál  178
Major Sándor  27
*Makláry János  
(biogramm a II. kötetben)  121
Maláj György  194
Malmos Irén  
(Bihari Bertalan felesége)  159
Mankó Stefánia  
(Szobota József felesége)  86
Mankovits Ilona  
(Andor Endre felesége)  102
Mán Mihály  87
Manojlov László dr.  130
Marchis Romulus  49
Marina Anna  
(Verdes Miklós felesége)  188.
Marosán Aurél  70
Marosán Demeter  42
Marosán György  42
Marosán János  68
Mártonfy Karolina  
(Szabó János felesége)  27
Mártyák Ilona  
(Szobota Miklós felesége)  174
Mártyák Olga  
(Gyulai	Jenő	[*1888]	felesége)		96
Máté Grácián  58
Máté Gyula dr.  96
Máthé János  115
216 217
Matyaczkó György  51
Maxim Athanáz OSBM  76
Mazur Béla  114, 194
Medveczky Anna  
(Legeza József felesége)  78
Medveczky Margit  
(Pásztor Mihály felesége)  174
Medveczky Mária  
(Kocsis Péter felesége)  166
Meész Klára  
(Timaffy	Endre	felesége)		162
Megala Paulina  
(Guthy Ödön felesége)  46
Melles Emil  30
Melles Jolán  
(Krajnyák Gábor felesége)  31, 103
Melles Klára  
(Zengő	Mihály	felesége)		197
Melles Mária  
(Molnár Pál felesége)  99
Melles Nikefor Géza  31, 78
Mező Ferenc Teofil OSBM  150
Mezriczky Lenke  
(Révész	Dezső	felesége)		151
Midlik Emil  93
Mihalics Ilona  
(Gulyássy Emil felesége)  126
Mihalics Kornélia  
(Mihalovics József felesége)  24
Mihálka Ágoston Traján  88
Mihálka János  29
Mihalovich Sándor dr.  110
Mihalovics József  24
Mihályi Bertalan  178
Mihályovszky Gábor  103
Mikita Kornélia  
(Damjanovich Ödön felesége)  76
Miklósvölgyi József  86, 161
Miklósvölgyi Mária  
(Virányi György felesége)  161
MIKLÓSY ISTVÁN  40
Millián Mária  
(Kresnyák István felesége)  30
Mincsik Emil  61
Mincsik Hilda  
(Simon György felesége)  61, 167
Mincsik Margit Mária  
(Bubnó Andor felesége)  61, 122
Mincsik Pál dr.  61, 167
Misinkó Erzsébet  
(Cselényi István felesége)  176
Mitró Angéla  
(Rogoz György felesége)  119, 186
Mitró János  119
Mitró Mária  
(Papp János felesége)  119, 171
Mitrovich Elek  40
Mitrovich István  33
Mocsár Endre  29
Mohai Gábor István  103, 181
Molcsányi Vladimir  150
Moldován Sándor György  97
Molnár Ágnes  
(Papp Zoltán felesége)  153
Molnár Antal  182
Molnár Ilona  
(Kutka Izidor felesége)  54
Molnár István  76
Molnár József  154
Molnár Pál  99
Moódy György  88
Mosolygó Antal  31
*Mosolygó Béla  
(biogramm a II. kötetben)  183, 
189
Mosolygó Dezső  68
Mosolygó Erzsébet  
(Bicsánszky János felesége)  31, 104
Mosolygó Erzsébet  
(Magyar András felesége)  189
Mosolygó Éva  
(Jaczkó Sándor felesége)  189
Mosolygó Heléna  
(Papp János [*1871] felesége)  31, 66
Mosolygó Ibolya  
(Turány Miklós felesége)  68, 124
Mosolygó Imre  115, 133, 201
Mosolygó Irén  
(Gánicz Endre felesége)  189
Mosolygó József  88
*Mosolygó László  
(biogramm a II. kötetben)  177, 201
*Mosolygó Marcell dr.  
(*1928, biogramm a II. kötetben)  
111, 115
Mosolygó Mária Magdolna  
(Vatamány Bertalan felesége)  115, 163
Mosolygó Mária  
(Papp György [*1883] felesége)  31, 89
Mosolygó Sándor (*1894)  31, 54, 
115
Mosolygó Sándor (*1920)  102, 115, 188
*Mosolygó Tamás  
(biogramm a II. kötetben)  189
Mosolygó Veronika  
(Simon György felesége)  31, 101
Mosonyi László  113, 170
Motrinecz Bertalan János 
OSBM  89
Muresan Mária  
(Hubik György felesége)  62
Musztyánovics Anna  
(Véghseő	Mihály	felesége)		64
Nádasi Béla  202
Nádasi Béla Mihály  130
Nagy Béla dr.  194
Nagy Béla Imre dr.  151
Nagy Irén (Rácz Viktor felesége)  60
Nagy Mária  
(Nagy Béla dr. [*1920] felesége)  194
*Nagymihályi Géza dr.  
(biogramm a II. kötetben)  158
Nehrebeczky Irén  
(Kustán Ágoston felesége)  93
Neviczky Gyula  113
Novák Anna (Orosz József felesége)  71
Novák Lenke  
(Ivancsó Elek felesége)  108
Novotny Anna  
(Petrássevich Béla Mátyás felesége)  69
Nutiu Szilvia Ilona  
(Marosán Demeter felesége)  42
Nyika Béla dr.  136
Nyisztor Gyula  44
Odliványi Dária  
(Hidasi Gábor felesége)  157
Oláh Kornél  143
*Oláh Miklós  
(biogramm a II. kötetben) 143
Oláh	Zsófia	 
(Tóth Elek [*1935] felesége)  143
Ondruskova Klára  
(Kovács Gyula felesége)  166
Orosz Ágoston  99
Orosz Alma  
(Turzán	Dezső	felesége)		134,	197
Orosz Bálint  137
Orosz Éva  
(Véghseő	Miklós	[*1922]	felesége)		
134, 192
Orosz Irén (Fülöp Miklós felesége)  155
Orosz János (*1887)  41, 105
*Orosz János (*1914, munkácsi 
egyházmegyés)  105
Orosz József  71
218 219
Orosz Magdolna  
(Szilvássy Miklós felesége)  71, 158
Orosz Mária  
(Kiss Antal felesége)  71, 140
Orosz Mária  
(Nagy Béla Imre felesége)  151
Orosz Mária  
(Rakovszky Gyula felesége)  83
Orosz Pál (*1859)  41
Orosz Pál (*1899)  134
*Orosz Péter (vértanú, munkácsi 
egyházmegyés)  105
Orosz Sándor Ágoston OSBM  179
*Ortutay Elemér (munkácsi 
egyházmegyés)  100
Ortutay Jenő  100
Ortutay Margit  
(Fedák Miklós felesége)  70
Oszlaczky Erzsébet  
(Baulovics Zoltán felesége)  121
Paksy Irina (Klintók János felesége)  73
Paládi Mária  
(Szabó Ágoston felesége)  64
Palatitz István Jenő dr.  202
Palicskay János  77
Papdanu Kornélia  
(Popovics Aurél felesége)  42
Papp Antal (*1839)  23
Papp Antal (*1867)  23, 58
Papp Demeter  54
Papp Elek  35
Papp Erzsébet  
(Petrássevich Miklós Borisz felesége)  157
Papp Éva  
(Kovordányi László felesége)  89, 167
Papp György  31, 89
Papp György dr.  89, 154
Papp Gyula (*1882)  23, 85
Papp Gyula (*1884)  94
Papp Gyula (*1909)  85, 170
Papp	Ilona	(Ortutay	Jenő	felesége)		100
Papp János (*1871)  23, 31, 66
Papp János dr.  66, 171
Papp Katalin  
(Kádár György felesége)  89, 169
Papp Klára  
(Holló Ferenc felesége)  89, 172
Papp Magdolna  
(Rojkovich Sándor [*1915] felesége)  196
Papp Mária  
(Demkó Sándor felesége)  66, 132
Papp Mária  
(Hudáky Gyula felesége)  23, 84
Papp Márta  
(Bodnár Sándor felesége)  89, 135
*Papp Szabolcs  
(biogramm a II. kötetben)  131
*Papp Zoltán  
(biogramm a II. kötetben)  153
Pászka Anna  
(Solnay Dénes felesége)  27
*Pásztor Bazil  
(biogramm a II. kötetben)  174
Pásztor Ilona  
(Szarka András felesége)  196
Pásztor János  113
Pásztor Mihály  173
Pásztory Árkád  25
Pataki István  116
Pataky Ilona  
(Gyulai Gábor felesége)  171
Pávay István  174
Perényi Szilvia Mária  
(Marosán György felesége)  42
Pereszlényi Jolán  
(Timkó Mihály felesége)  187
Péterfalvi Farkas Emilia 
(Csordás Mihály felesége)  26
Péteri Szidónia  
(Mosolygó	Dezső	felesége)		68
Pétery Veturia  
(Darabant Kornél felesége)  67
Petrasovszky Leó  54
Petrássevich Béla Mátyás  69
*Petrássevich Dénes  
(biogramm a II. kötetben)  157
Petrássevich Ilona  
(Csopey	Jenő	felesége)		91
Petrássevich István  69, 191
Petrássevich Mária  
(Kovaliczky Pál felesége)  69, 137
Petrássevich Miklós Borisz  69, 
157
*Petrássevich Nicefor József  
(eperjesi egyházmegyés)  69
Petrássy Szilárd  47
Petreczky Margit ( 
Krivonyák Mihály felesége)  133
Pilipp Mária  
(Szobota János felesége)  24
Pintér Andor  54, 126
Pirigyi István dr.  200
Piroska Mihály  73
Popa Matilda  
(Nyisztor Gyula felesége)  45
Popovics Aurél  42
Poratunszky István Hilarion 
OSBM  97
Pozsonyi Adrienne  
(Farkas Gyula felesége)  163
Pregun Dezső  179
*Pregun István dr.  
(biogramm a II. kötetben)  179
Prekup Johanna  
(Gergely Viktor felesége)  76
Pribits Matild  
(Mihályovszki Gábor felesége)  103
Pulszky Gyula  113
Puskás János  94
Puskás Lajos  86, 161
Rácz Viktor  60
Radu Miron  90
Rákóczy Ferenc  49, 123
Rakovszky Erzsébet  
(Orosz János felesége)  105
Rakovszky Gyula  83
Rátz Erzsébet  
(Pirigyi István felesége)  200
Rednik Heléna  
(Szerbák János felesége)  43
Regős Dénes Miklós OSBM  186
Rektor Katalin  
(Fodor Antal felesége)  94, 148
Rektor Pál  94
Remes Sarolta  
(Bodnár Béla Miklós felesége)  146
Reőthy János  116
Repák Irén  
(Vaskovics Antal felesége)  56
Répássy Ilona 
(Andor Miklós felesége)  38
Répássy Márta  
(Mihályi Bertalan felesége)  178
Révész Dezső dr.  151
Rogoz György  119, 186
Rohály Ferenc Miklós dr.  140
Rojkovich István dr.  111, 182
Rojkovich Margit  
(dr. Mosolygó Marcell [*1928] 
felesége)  111
Rojkovich Mária  
(Palicskay János felesége)  77
Rojkovich Mária  
(Schirilla Szolon felesége)  43, 79
Rojkovich Márta  
(dr. Hudáky Aladár felesége)  111, 177
Rojkovich Pál  43, 111
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Rojkovich Sándor (*1861)  43
Rojkovich Sándor (*1887)  43, 44, 97
Rojkovich Sándor (*1915)  97, 195
Rokiczky Ilona  
(Petrássy Szilárd felesége)  47
Rokiczky Pál  119
Román János  98
Román Kornélia  
(Anderkó Viktor felesége)  73
Roskovics Heléna 
(Mosolygó Antal felesége)  31
Ruszinkó Emmánuel OSBM  60
Ruttkay Gyula  30
Ruttkay Margit  
(Szimcsák György felesége)  127
Ruttkay Miklós dr.  30, 141
Ruttkay Sándor  30, 126
Sályi László  138
Sándor István  23
Sándor János  41
Sándor József Jozafát OSBM  
143
Sándor Zsuzsanna  
(Moldován Sándor György felesége)  97
Sarkadi Erzsébet  
(Marchis Romulus felesége)  50
Schifter Margit  
(Antalóczy Kornél felesége)  49
Schirilla Szolon Andor  43, 79
Sebella István dr.  48, 134
Selagián Flórián  37
Serbán Mihály  196
Sereghy Anna  
(Molnár István felesége)  76
Sereghy	Ida	(Szabó	Jenő	felesége)		98
Sereghy János (*1857)  34
Sereghy János (*1895)  34, 119
Sereghy János (*1922)  120, 131, 202
*Sereghy János  
(*1953, biogramm a II. kötetben)  
197, 203
Sereghy Jenő  100
Sereghy László  100
Sereghy Pál  34, 111
Seszták Barnabás OSBM  90
Seszták Erzsébet  
(Tálas Mihály felesége)  162
Seszták László  104, 161
Seszták Mária  
(Káplár János felesége)  162
Seszták Mária  
(Vaszkun György felesége)  197
*Seszták Miklós dr.  
(biogramm a II. kötetben)  162, 172
Simárszky János dr.  86, 145
Simon Emília  
(Tárkányi Géza felesége)  180
Simon György (*1887)  31, 101
Simon György (*1913)  61, 101, 167
Simon Sándor dr.  101, 179
Sindler Mária  
(Mitró János felesége)  119
Sindler Panka  
(Sályi László felesége)  138
Sinka György  69
Sinkai Irina  
(Székely János felesége)  85
Slepkovszky János  79
Slepkovszky Sándor  63
Slepkovszky Sarolta  
(Jeles Kornél felesége)  63, 108
Smóling Sarolta  
(Sztankay András felesége)  124
Sója Miklós  96, 168
Solnay Amália  
(Sándor István felesége)  23
Solnay Dénes  27
Solnay János  98
Soltész Ágnes  
(Szűcs	Mihály	felesége)		183
Soltész Borbála  
(Mosolygó Béla felesége)  183
*Soltész János dr.  
(biogramm a II. kötetben)  183
Soltész József  187
Soltész Mihály (*1909)  183
*Soltész Mihály dr.  
(*1949, biogramm a II. kötetben)  
183
Soltész Rózsa  
(Verdes Miklós felesége)  183
Soltész Stefánia  
(Terdik Mihály felesége)  183
Sopronyi Ilona  
(Mihálka János felesége)  29
Sorossy Sándor  180
Spiry Elek  58
Stépán Klára  
(Bicsánszky György felesége)  190
Stima Ilona  
(Maláj György felesége)  194
Stima Ilona  
(Tartally József felesége)  95
Szabados János (*1902)  84, 141
*Szabados János  
(*1929, biogramm a II. kötetben)  
141
Szabó Ágoston  64
Szabó Emma Mária  
(Balogh György felesége)  131
Szabó Erzsébet  
(Kricsfalussy Ferenc felesége)  169
Szabó Ignác  55
Szabó Ilona  
(Legeza István felesége)  200
Szabó Ilona  
(Mosolygó József felesége)  88
Szabó Izidor Miklós OSBM  80
Szabó János  27
Szabó Jenő  98
Szabó Kornélia  
(Árgyelán Bazil felesége)  49
Szabó Margit  
(Szuvák József felesége)  35, 106
Szabó Mária  
(Legeza László felesége)  201
Szabó Mária  
(Nyika Béla felesége)  136
Szabó Miklós (*1856)  35
*Szabó Miklós (*1884)  35
Szabó Tertulia  
(Papp Gyula [*1884] felesége)  94
Szakál János  98
*Szalka Béla  
(biogramm a II. kötetben)  153, 159
Szalka László  153
Szalka Mária  
(Keresztes Gábor felesége)  153
Szalma Malvin  
(Rohály Ferenc felesége)  141
Szántay-Szémán István dr.  75
Szaplonczay György  41
Szaplonczay Irén  
(Legeza Miklós felesége)  78
Szarka András dr.  196
Szász Ilona  
(dr. Bubnó László felesége)  142, 193
Szász László dr.  142
Szaxun József  101
Szedlák Mária  
(Mincsik Emil felesége)  61
Székely János (*1855)  34
Székely János (*1881)  34, 85
Székely Jenő  34, 105
Szekerák Miklós  168
Szelényi Gábor  152
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Szemák Olga  
(Sereghy Pál felesége)  111
Szemán Ilona  
(Volosin János felesége)  65
Szemerédy Adél (Serbán Mihály 
felesége)  196
Szemerszky János László  60, 123
Szemerszky Miron OSBM  112
Szenáky Vilma  
(Guthy József felesége)  44
Szentgyörgyi Margit  
(Korcsinszky György felesége)  191
Szerbák János  43
Szeremi Szilveszter  55
Szeremi Viktor  52
Szilágyi János  28
Szilágyi Kornélia  
(Boros Bazil felesége)  81
Szilágyi Pál Péter  112
Szilágyi Veturia  
(Ditz Sándor felesége)  66
Szilvássy Magdolna  
(Damjanovich Pál [*1944] felesége)  158
Szilvássy Miklós  71, 157
Szimcsák György  127
Szinetár Anna  
(Komporday Andor felesége)  93
Szirtes Tamás Pál Tivadar OSBM  
152
Szitovszky Antal  38
Szkiba János Teofán OSBM  85
Szklár Jenő  123
Szkorodenszky Viktor  168
Szluk Mária  
(Reőthy	János	felesége)		116
Szmandray János  116
Szobota János  24
Szobota József  86
Szobota Miklós  174
Szócska János  50
Sztankay András dr.  51, 124
Sztankay Endre  51
Szteczovics Miklós  45
Sztulyákovics Olga  
(Verdon János felesége)  87
Sztulyákovics Pál  128
Szuchy Elek  120
Szuchy Gabriella  
(Vladimir Miklós felesége)  184
Szuvák Ilona  
(Damjanovich Pál felesége)  106, 185
Szuvák József  35, 106
*Szűcs Mihály  
(biogramm a II. kötetben)  183
Takács Gabriella  
(Petrássevich István felesége)  191
Takács Miklós  191
Takács Péter  32
*Tálas Mihály  
(biogramm a II. kötetben)  162
Tamás Ilona Terézia  
(Sinka György felesége)  69
Tamás János  136
Tamás Pompilius László  80
Tárkányi Géza  180
Tartally Ilona  
(Kovaliczky József felesége)  95, 152
Tartally József  95
Tasiedán István  80
Tatár Vazul  59
Tátray László  183
*Terdik Mihály  
(biogramm a II. kötetben)  183
Ternován János  69
Thardi	Veress	Sára 
(Antal Sándor felesége)  203
Timaffy Endre dr.  162
TIMKÓ IMRE DR.  192
Timkó Mihály dr.  187
Tivadar Elek  32
Toma László dr.  90
Tóth Andrea  
(Gyulai	Jenő	[*1911]	felesége)		91,	164
Tóth Anna  
(Bellovics Miklós felesége)  77
Tóth C. György  117
*Tóth Elek  
(biogramm a II. kötetben)  143
Tóth Gizella  
(Kiss Andor [*1877] felesége)  74
Tóth Irén Mária  
(Bobonka Miklós felesége)  198
Tóth János  44, 90
Tóth Margit  
(Krenyiczky István felesége)  117, 172
Tóth Mária  
(Csobay András felesége)  184
*Tóth Tibor  
(biogramm a II. kötetben)  185
Tótin Pál  155
Török János  106
Truskovszky Ilona 
(Mocsár Endre felesége)  29
Turányi Miklós  56, 68, 124
Turzán Dezső  120, 134, 196
Turzán Gabriella  
(Véghseő	Dániel	[*1935]	felesége)		121
Turzán József  54, 120
Turzán Magdolna  
(Makláry János felesége)  121
Turzán Sarolta  
(Ulicsák Béla felesége)  120
Tutkovics Priszka  
(Vladimir Ede felesége)  95
Udvari Malvin  
(Solnay János felesége)  98
Ujhelyi Andor  34
Ulicsák Anna Irén  
Mosolygó Sándor felesége)  102, 189
*Ulicsák Béla (máramarosi 
egyházmegyés)  101, 120
Ulicsák Sándor  102
Urbánsz Mária  
(Matyaczkó György felesége)  51
Vajda Jenő Elek  35
Vajdics János  174
Valeán Teofil  61
Valkovszky Mária  
(Fuhrmann Antal felesége)  26
Vályi Gizella  
(Sereghy János felesége)  120
Vályi Miklós  106
Várady Mihály  134
Varga Borbála  
(Papp Gyula [*1909] felesége)  170
Varga János  128
Vargha Edit  
(Kiss Andor Pál felesége)  145
Vaskovics Antal  55
Vaszkun György  197
*Vatamány Albert  
(biogramm a II. kötetben)  163, 177
Vatamány Bertalan dr.  115, 162
*Vatamány Sándor  
(biogramm a II. kötetben)  163, 177
Vattamány Adrienne  
(dr. Nagymihályi Géza felesége)  158
Vattamány Imre  92, 158
Véghseő	Anna	 
(Simárszky János felesége)  86, 145
Véghseő Dániel (*1883)  86
Véghseő Dániel (*1909)  86, 158
*Véghseő Dániel  
(*1935, biogramm a II. kötetben)  
121, 159
Véghseő György  86, 175
224
Véghseő	Ilona	 
(Miklósvölgyi József felesége)  86, 161
Véghseő István  36, 117
Véghseő	Mária	 
(Puskás Lajos felesége)  86, 161
Véghseő Mihály  64
Véghseő Miklós (*1858)  36
Véghseő Miklós (*1922)  86, 134, 192
Velyáczky Júlia 
(Mitrovich István felesége)  33
Verdes Anna  
(Kocsis István felesége)  188
Verdes Katalin  
(Pregun	Dezső	felesége)		179
Verdes Miklós  183, 188
*Verdes Miklós dr.  
(biogramm a II. kötetben)  188
Verdon János  87
Vicás Aurélia  
(Moódy György felesége)  88
*Virányi György  
(biogramm a II. kötetben)  161
Vladimir Ede  95
Vladimir Miklós  95, 184
Vlajku János  107
Volosin Bazil  47
Volosin János  64
Volosin Magdolna  
(Maczkó József felesége)  47, 127
Volosinovszki Mihály Máté 
OSBM  172
Volovcsák Mária  
(Bobonka Miklós [*1888] felesége)  
56, 114
Volovcsák Miklós  56
Zahonyay Zsigmond  56
Zapotoczky Endre  38
Zapotoczky Igor Konstantin  71
Zapotoczky Jolán  
(Gulovics Andor felesége)  156
Zengő	Enikő	 
(Sereghy János [*1955] felesége)  197
Zengő Mihály  197
Zloczky Demeter  45
Zombory Amália 
(Bányay János felesége)  22
Zombory Erzsébet Andrea 
(Várady Mihály felesége)  135
Zombory Eugénia  
(Szócska János felesége)  50
*Zuró József  
(biogramm a II. kötetben)  172




Zsolczai Kiss Jolán  
(Szemerszky János felesége)  60, 123
